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E e s s õ n a  
Traditsioonirikas, üle kuuesaja-aastane Kanuti gild langes 
meie vabariigi algaastatel liialdatud sotsialiseerimispüüetele 
ohvriks. Kerge vaevaga oleks tol korral võimalik olnud seda asu­
tust, kus enamus peaaegu juba oli eestlaste käes, uuesti elustada 
ja elujõuliseks teha. Tänapäeval, millal jälle pöördutakse kor­
poratiivsele süsteemile tagasi, millal tööoskusele ja käsitöö 
arendamisele pannakse erilist rõhku, tänapäeval vahest nii mõ­
nigi kahetseb, et see asutus on läinud hingusele. Kuid nüüd on 
liiga hilja, nüüd on sõna ajaloolasel, kes peab katsuma endiste 
aegade kirjalikkudest jäänustest üles ehitada lugeja silmade 
ette seda omapärast pilti, mida pakub meile endine Kanuti gild. 
Asutatud kindlasti juba 13. sajandil, arvatavasti taani sisse­
rändajate poolt — oli ju püha Kanut Taani kuningas — on gildi 
omaaegne eesmärk seltskondlik ja kiriklik. Gildi päevakorras 
seisavad seltskondlikku laadi küsimused, omavahelised koosvii­
bimised, joodud, surnud gildivendade mälestamine, hingepalved, 
vastastikune abistamine jne. See esialgne ajastu kajastub veel 
selgesti gildi põhikorras, nõnda nimetatud „šraagis", mis on 
koostatud taani gildide eeskujul, kuid oma vanuse peale vaata­
mata jäi — mitme lisandusega — kehtima õige mitmeks sajan­
diks. Vahepeal gild aga muutis oma iseloomu täielikult. Omades 
juba 1326. a. maja, koondas ta enda ümber nüüd peamiselt Tal­
linna saksa kodanikke, käsitöölisi ja kaupmehi, ka mõnda aad­
likku ja vaimulikku, peale selle aga ka isikuid teistest rahvus­
test, nagu rootslasi ja eestlasi. Kuid 14. sajandi esimesel poolel 
hakkas liikmeskonna ridades seisuslik ja korporatiivne mõte 
maad võtma. Seoses käsitööliste tihedama koondumisega ,,ame­
tite" (ehk tsunftide) ümber, hakkasid ka kaupmehed end orga­
niseerima — ja seda juba väljaspool Kanuti gildi, kuhu ka 
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nemad alguses olid kuulunud. Nad asutasid 1325. ja 1360. aasta 
vahel omale iseseisva koondise — Suure ehk Kaupmeeste gildi. 
Umbes samal ajal, arvatavasti varsti pärast 1343. a. mässu, 
luuakse ka eestlaste, või, nagu neid tol korral nimetati, mitte-
sakslaste jaoks üks eriline koondis — Kristuse püha ihu gild, 
kuhu võeti vastu esijärjekorras lihttöölisi. Eesti ja rootsi käsi­
töölised sellevastu koondusid peamiselt Oleviste gildi. Nii oli 
keskajal Tallinnas neli suuremat gildi. 
Hilisemal keskajal, kui seisuslikud vahed maa- ja linnarahva 
vahel veelgi olid suurenenud, kui üldine tendents läks eraldu­
mise või eksklusiivsuse poole, tekkisid gildide vahel teravad vas­
tuolud. Kaupmeeste gild asus linna kogukonna etteotsa ning 
kindlustas omale juhtiva koha ja rea igasuguseid eesõigusi, eriti 
õllemüügi alal. „Väikestele gildidele" keelati igasugune kauple­
mine ära, samuti õllepruulimine müügi otstarbeks. Seda saavu­
tas Suur gild magistraadi ja orduvõimude abil 1547. a. ,,trans­
aktsiooniga". Vahepeal oli Kristuse püha ihu gild usupuhastuse 
tõttu läinud hingusele ning osa eesti elemendist liitus nüüd Ole­
viste gildiga. 
Rootsi aja algus kujunes esiteks mõlemale gildile raskeks 
löögiks, seda peamiselt alalõpmata sõdade, kuid ka üldise elu­
taseme languse tõttu. Alles 17. sajandi keskpaiku toibub Kanuti 
gild ning astub energiliselt oma õiguste eest võitlusse. Samm­
sammult — osalt rootsi keskvõimu abil — õnnestub tal Suure 
gildi ja linna magistraadi käest saada tähtsaid õigusi, nagu osa­
võtt mitmesugustest linna komisjonidest, kontroll linna rahan­
duse üle jne. Kanuti gild oli saanud väga oluliseks teguriks linna 
administratiivses elus. 
Oleviste gildil oli vähem õnne. Pärast laastavat 1602. a. 
katku, täitusid liikmeskonna lüngad peamiselt alamast seisusest 
rahvaga — paadimeestega, voorimeestega, kiviraiduritega ja 
kangrutega. Need tol korral põlatud kutsed rikkusid Oleviste 
Gildi kuulsuse — muidugi kaasaegse vaimu seisukohalt — nii, et 
Kanuti gild viimaks keeldus kaasa töötamist niisuguste mees­
tega, kes polnudki õieti mingisugused käsitöölised. „Peenemad" 
ametid lahkusid ja läksid Kanuti gildi üle. Magistraat omapoolt 
halvendas Oleviste gildi seisukorda veel sihiliku alavääristami­
sega oma riietumismäärustes. Kauakestnud tülide lõpptulemu­
seks igatahes oli see, et 1698. a. ühendati „peenemad" tsunftid 
Kanuti gildiga, kuna teised, peamiselt just eestlased, jäid ukse 
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taha. Sellest ajast peale oli sissepääs gildidesse eestlastele sule­
tud, ehk ainult siis võimalik, kui isik oli saksastunud. 
Umbes sadaviiskümmend aastat hiljemini, alles pärast talu­
rahva vabastamist, hakkab eestlaste juurevool Kanuti gildi jälle 
kasvama, seda enam, et vene valitsus tegi takistusi saksa käsi­
tööliste sisserändamisele. Tsunftisunni kaotamine 1866. a. avas 
tee ka neile käsitöölistele, kes ei tahtnud gildi sisemisest 
elust osa võtta. Uue linnaseaduse elluviimisega 1877. a. kaotas 
Kanuti gild täielikult oma seisuslikud õigused, kuid jäi eraselt-
sina püsima eesti ajani. 
Kuigi tema osatähtsus oli langenud, koondusid ta ümber 
siiski kõik vilunumad käsitöömeistrid ühiseks kaastööks, ning 
hoolitsesid tööoskuse taseme hoidmise eest. Seisuste kaotamise 
seadusega 1920. a. lõpetati Kanuti gildi tegevus. Tema varan­
dused läksid pärast osalt Kaubandus-tööstuskojale (gildimaja 
Pikal tän. vt. pilt nr. 5), osalt riigile ja osalt — eriti arhiiv — 
linnale. Sellega lõppes selle kuulsusrikka koondise ajalugu. 
Käesoleva kataloogi koostajaks on Tallinna Linnaarhiivi 
assistent Aleksander Margus, kes mitmeaastase töö 
tulemusena käesoleva raamatuga esitab lugejale ühtlasi ka üle­
vaate gildide arenemiskäigust Vana-Tallinnas. Šraagi algteksti 
avaldajaks parandatud kujul on mag. R. К e n к m a a. Piltide 
jaoks on väiksema osa (nr. nr. 1, 2, 4, 5) ülesvõtteid teinud 
H. P e e t s, ülejäänud aga on valmistatud N. N y 1 a n d e r'i 
lahkel kaasabil. Erilist tänu võlgneb arhiiv oma kauaaegsele 
k a a s t ö ö l i s e l e  h ä r r a  C h r .  J  ü  r  i  s  о  n ' i l e ,  k e s  k o o s  p r o u a  M a r -
g  u  s ' e g a  v a l m i s t a s  k a t a l o o g i  r e g i s t r i d .  M a g .  S i g r i d  Z u b e  
teostas kataloogi tõlkimist saksa keelde ning kirjutas käsikirja 
ümber, mille eest arhiivi juhatus talle avaldab parimat tänu. 
Allakirjutanu poolt lõpuks on tehtud sissejuhatuse saksakeelne 
tõlge ühes muu redigeerimisega kaasaskäiva tööga. 
Ei tahaks lõpetada neid ridu enne, kui meie Tallinna kaas­
kodanikkudele, eriti käsitöö alalt, ütelda paar sõna ja paluda 
nende kaasabi. See katalog ei ole täielik. Puudub nii mõnigi 
üksik dokument, puudub nii mõnigi tähtis raamat, puuduvad 
isegi terved tsunftiarhiivid. Palju nendest materjalidest on veel 
praegu alles, hoitakse eramajades, s. t. kohtades, kus neid ähvar­
dab hävimine ja kaotsiminek. Mõeldagu sellele, et oma käsitöö-
ameti au saab päästa kõige paremini just sel teel, et kirjalikud 
mälestised antakse hoiule arhiivi, kus nad kuivades ja tulekind­
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lates ruumides säilitatakse aastasadu, kus nende eest hoolitse­
takse ning, nagu käesolevgi väljaanne näitab, kus need tehakse 
rahvale ja teadusele kättesaadavaks. Sellest ongi juba mõned 
avarama pilguga endised gildi tegelased aru saanud ja Linna­
arhiivile annetanud juhuslikult nende kätte sattunud gildi arhi­
vaalid ja esemed. Olgu neile selle eest siinkohal öeldud parim 
tänu. Kuid kahjuks on teada ka selliseid juhtumeid, kus veel 
hiljuti andestamatu hoolimatuse läbi on läinud kaotsi Tallinna 
käsitööametite terved arhiivid ja üksikud esemed, mis osalt 
ilmusid täiturul ja mujal müügile, osalt aga hävisid tules või 
muul viisil. Enne veel, kui on hilja, päästke oma eelkäijate tege­
vuse mälestus ja andke arhiivid hoiule Tallinna Linnaarhiivi ! 
Siin nad säilitatakse ning on kasutatavad praegusele ja tulevas­
tele põlvedele. Nende suhtes avaneks võib-olla tulevikus soodus 
juhus vastava täienduse avaldamiseks koos Suure või Toomgildi 
arhiivi kataloogiga. 
P .  J  o h a n s e n ,  
Tallinna linnaarhivaar. 
31. märtsil 1938. a. 
V  o r w o r t  
Zur Begründung des vorliegenden Bandes IV der Katalogserie 
des Stadtarchivs ist nicht viel zu sagen. „Was Du ererbt von Dei­
nen Vätern hast — erwirb es, um es zu besitzen". Das gilt auch 
für die Archive, die den kommenden Geschlechtern die Verpflich­
tung auferlegen, sie zu ordnen und zu durchforschen. Heute, wo 
das Interesse für die Geschichte der Handwerker wieder lebendig 
geworden ist, wo dem korporativen Gedanken wieder mehr Beach­
tung geschenkt wird — heute besteht mehr denn je Veranlassung 
und Pflicht, auch die Gilden und Zünfte in den Bereich der Un­
tersuchungen einzubeziehen. 
Die vorliegende Arbeit ist die Frucht mehrjähriger Forschun­
gen des Archivassistenten A. Margus. Der Text des Gilde­
schragens ist von mag. R. Kenkmaa erneut ediert und mit An­
merkungen versehen worden. Die Register verdanken wir der 
freundlichen Beihilfe von Herrn Chr. Jürison und Frau H. 
Margus. Die fotografischen Aufnahmen stammen von H. 
P  e  e  t  s  ( N r .  1 ,  2 ,  4 ,  5 ) ,  g r ö s s t e n t e i l s  a b e r  v o n  H e r r n  N i k o l a i  
N y 1 a n d e r, der seine Kunst dem Archive freundlichst zur Ver­
fügung stellte. Die Übersetzung des Kataloges ins Deutsche hat 
Frl. mag. Sigrid Zube ausgeführt. Der Unterzeichnete 
schliesslich hat die Einleitung übersetzt und an der Redigierung 
des Buches mitgewirkt. 
Ich will diese Zeilen nicht schliessen, ohne einen Appell an die 
Öffentlichkeit unserer Stadt zu richten. Leider ist dieser Katalog 
nicht vollständig, da noch viele Materialien in privaten Händen 
verblieben sind. Einige der ehemaligen Gildebrüder waren ein­
sichtig genug, ihre Bücher und Dokumente dem Stadtarchiv zur 
Aufbewahrung zu übergeben, was mit Dank hervorgehoben sei. 
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Leider ist es aber noch kürzlich passiert, das Gildematerialien 
verbrannt, sogar trunkenen Mutes verloren, auf dem Trödel­
markt verkauft worden und sonst abhanden gekommen sind. 
Möge jeder Handwerker dessen eingedenk sein, dass nur die völ­
lig sichere Aufbewahrung der schriftlichen Überlieferungen die 
Ehre seines Standes auch der Nachwelt übermitteln kann. Es 
ergeht daher an alle, die noch im Besitze von Gilden- und Zunft­
papieren sind, die freundliche Bitte, sie dem Stadtarchiv 
zur Verfügung zu stellen. Wenn einmal diese Katalogserie durch 
Veröffentlichung auch der Verzeichnisse für die Grosse- und 
Domgilde fortgesetzt werden kann, liesse sich das hier Fehlende 
durch einen Nachtrag leicht ergänzen. 
P. Johansen, 
Stadtarchivar. 
Einleitung 
Die Gilden, auf Grund gegenseitiger Rechte und Pflich- Gil<ien über-
ten geschlossene Bruderschaften, lateinisch fraternitates, haupt 
in denen der korporative Gedanke seine besondere Aus­
prägung erhielt, reichen schon in das frühe Mittelalter 
zurück. Im Laufe der Zeit aus den heidnischen Trink­
gelagen1) entstanden, die mit Darreichung von Opfer und 
Gaben an die Götter verbunden waren, hatten sie von An­
fang an einen religiösen Charakter2). Mit Annahme des 
Christentums gelangten christliche Bräuche zur Herr­
schaft, das Opfern wurde durch Beten, die Gabenspende 
durch Almosen an die Kirche und an Arme ersetzt. Die 
Aufgabe solcher Verbände geistlichen Charakters war für 
Reinheit der Seele zu sorgen, den Glauben zu vertiefen, die 
Armen mit Wohltaten zu bedenken und sich untereinander 
zu helfen.3) Der Bestand dieser Gilden beschränkte sich 
nicht nur auf Vertreter bestimmter Stände oder Berufe, 
wie später, sondern in die Gilden wurden gleichmässig 
Handwerker, Kaufleute, Adlige und Geistliche aufgenom­
men. Ebenso finden wir unter den Mitgliedern gleich­
berechtigt sowohl Männer, wie Frauen.4) 
Die ältesten derartigen Gilden treten schon im 8. und 9. 
Jahrhundert bei den Franken und wenig später auch bei 
den Angelsachsen auf5). Aus England verbreiteten sie 
sich im! 11. Jahrhundert, zur Zeit König Knud des Grossen, 
nach Dänemark und von da aus weiter ins übrige Skandi­
navien6). Schliesslich war es in Dänemark, Norddeutsch­
land, Skandinavien, besonders aber in den, skandinavischen 
Einflüssen zugänglichen alt-livländischen Städten, Reval 
eingerechnet, wo das Gildenwesen seine Hochblüte erleben 
sollte. Fast die ganze Bürgerschaft war hier in Gilden 
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vereinigt, die Kaufleute in der „Grossen", die Handwerker 
in beiden kleinen Gilden, die alle zusammen die Stadt-
Gemeinde bildeten. Ausser gesellschaftlichem Zeitwer­
treib, Vorsorge für Berufsinteressen, hatten die Gilden 
auch administrative Funktionen innerhalb der Stadtver­
waltung. Nirgends anderswo, vielleicht allein mit Aus­
nahme Englands, haben die Gilden eine ähnlich einfluss­
reiche und wichtige Position errungen, wie in den balti­
schen Städten, besonders Reval. 
Die Alt- Wann die Gilden in Reval entstanden, ist weder über-Revaler , , . „ 
Gilden, haupt, noch auch für jede Gilde einzeln näher feststell­
bar. Die Quellen für das erste Jahrhundert der Stadt­
geschichte sind mehr als dürftig und enthalten auch nicht 
einen einzigen Hinweis auf die Gilden. Etwas besser ist 
es um das 14. Jahrhundert bestellt. Für diese Zeit gibt es 
einige, wenn auch sehr kurzgefasste und einseitige An­
gaben. 
Erste Er- Zuerst kommt die St. Kanutigilde vor, und zwar 
Avahnung. -m jajjre 13267) unter der Bezeichnung „fratres gilde 
sancti Kanuti Revaliensis". Die Gildebrüder schliessen in 
diesem Jahre einen Vertrag mit ihrem Nachbarn Lambertus 
Beltere wegen Benutzung der gemeinsamen Brandmauer ab. 
Anderthalb Jahrzehnte später, im Jahre 13418), findet 
sich der Name der S t. О 1 a i g i 1 d e in derselben Quelle, 
der von L. Arbusow sen. „Wittschopbuch" genannten Hand­
schrift A. a. 1. Auch in diesem Falle bezieht sich die Ein­
tragung auf das Gildenhaus, auf welches eine Schuld in 
der Höhe von 12 Mark Silbers gemacht wird. An dritter 
Stelle folgt die Kaufmanns- oder Grosse Gilde9), die 
erst 1363 im Schrägen der sog. Tafelgilde Erwähnung fin­
det, und zwar unter der Bezeichnung Kindergilde10). 
Heil. Leich- Es gab also zunächst diese drei Gilden, die in das 14. Jh. 
Gilde" zurückreichten. Von der Tafelgilde muss abgesehen wer­
den, denn sie hatte andere, rein wohltätige11) Zwecke 
(Hausarmenpflege), bestand ausserdem nur aus Gliedern 
der Kindergilde12). Dennoch gibt es noch eine vierte Gilde, 
die wohl in den zeitgenössischen direkten Quellen nicht 
vorkommt, aber durch ihre beiden Pergament-Schragen 
gut bezeugt ist. Es handelt sich um die Heilige Leichnams­
gilde. Der ältere Schrägen13) ist von Mäusezähnen stark 
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zernagt, niedergeschrieben in der zweiten Hälfte14) des 
14-ten, aufgesetzt aber wohl schon Ende des 13-ten Jahr­
hunderts15). Der älteste Zusatz stammt aus den 60-ger 
Jahren des 14-ten Jh. und ist von derselben Hand, wie der 
ganze Schrägen geschrieben16). Auf den folgenden Seiten 
beider Handschriften sind 1447—1508 protokollartige Ein­
tragungen hauptsächlich über die Wahl der Älterleute und 
Beisitzer gemacht worden. Diese beiden Schrägen mit 
ihren Zusätzen sind auch das Einzige, was uns über die 
Heil. Leichnamsgilde bekannt ist. Nirgends anderswo, 
auch in den späteren Quellen nicht, wird sie erwähnt. 
Es gab mithin in der Stadt vier von einander unabhän- Das Alter 
gige Gilden im 14. Jahrhundert. Wie und in welcher Rei- der 1 en* 
henfolge ihre Gründung erfolgte, welcherlei Aufgaben sie 
zu erfüllen hatten, wer zu den Mitgliedern gehörte, das zu 
ergründen, müsste unsere Aufgabe sein. Leider sind die 
Quellen aber so lückenhaft, dass wenig Aussicht für die 
Lösung dieser Probleme besteht. Im 14. Jh. kommen die 
Gilden nur selten vor, die Kanuti-17) und Olai-Gilde18) je 
achtmal und die Grosse Gilde19) neunmal. Diese Stellen bie­
ten aber für die Erforschung ihres Wesens nur sehr wenig, 
es sind fast alles Notizen über die Gildenhäuser, ihre Ver­
schuldung und ihr Verhältnis zu den Nachbarhäusern. Man 
wird daher versuchen müssen, mit Hilfe von Analogie­
schlüssen und Hypothesen weiter zu kommen. 
Aus dem Umstände, dass sowohl Kanuti-, wie Olaigilde 
schon 1326, bezw. 1341 eigene Häuser besassen, kann ge­
folgert werden, dass die Gilden wenigstens einige Jahrzehn­
te früher gegründet worden sein müssten. Das Haus der 
Kindergilde dagegen wird erst 137020) erwähnt. Nun erfor­
dert die Entwicklung jeder Organisation eine gewisse Zeit, 
bis sie sich gesellschaftlich und wirtschaftlich soweit gefe­
stigt hat, dass sie an den Erwerb von Immobilien denken 
kann, besonders aber im Mittelalter. Trotzdem aber war 
auch das von Zufällen abhängig, namentlich auch die Er­
wähnung der Häuser in den Quellen selbst, die schliesslich 
nur mit gemachten Schulden oder getätigten Käufen der 
Nachbarn im Zusammenhang steht. Manche Gilde besass 
vielleicht überhaupt kein Haus, wie z. B. die Heil. Leich­
namsgilde, die ihre Versammlungen wohl in Privathäusern 
• 
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abhielt und ihr Vermögen in einer Truhe aufbewahrte, die 
gegen Entgelt in der Sakristei der St. Nikolaikirche stehen 
durfte21). Besonders schwierig aber dürfte es sein, bei 
einem so geringen zeitlichen Unterschiede, wie er zwischen 
der Erwähnung der Kanuti- und Olaigildenhärser besteht, 
irgendwelche bindende Schlüsse zu ziehen. 
Das Alter Als weitere Quelle zur Altersbestimmung könnten die 
Schrägen. Schrägen der Gilden dienen. Ausser denjenigen der Heil. 
Leichnamsgilde, sind auch die Schrägen der Kanuti- und 
Kindergilde erhalten. Leider sind sie allerdings beide unda­
tiert. Der Schrägen der Olaigilde ist verloren gegangen, 
scheint zusammen mit den übrigen Dokumenten während 
der zwangsweisen Vereinigung mit der Kanuti-Gilde zu 
Ende des 17. Jhs. vernichtet worden zu sein. Der Schrägen 
der Kanutigilde ist uns in einer im Jahre 1486 — oder ge­
nauer zwischen 1486 und 149022) — gemachten Abschrift 
bekannt, muss aber wesentlich früher verfasst worden sein, 
nach Meinung der bisherigen Forscher um das Jahr 1300.23) 
Der Schrägen der Kindergilde ist in mehreren Exemplaren 
vorhanden24), aber die ältesten sind ins Hochdeutsche über­
setzt. Nach dem ältesten Stück verfertigte E. Pabst in den 
60-ger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine hochdeutsche 
Übersetzung25), wobei das Original leider verloren ging. 
Es war der erste Zusatz zum Schrägen von 139526). Somit 
müsste dieser Schrägen selbst spätestens in der zweiten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts geschrieben worden sein. 
Gehen wir vom Alter der Schrägen aus und dem wahr­
scheinlichen Zeitpunkt ihrer Niederschrift, so müsste die 
Heil. Leichnamsgilde die älteste Vereinigung sein. Danach 
käme die Kanuti-, dann die Olai- und schliesslich die Kin­
dergilde. Da aber sowohl Kanuti-, wie auch Heil. Leich-
namsgilden-Schragen Entlehnungen oder Kompilationen2 7 ) 
sind, die auf den Satzungen skandinavischer Gilden beru­
hen, so brauchen die Entlehnungs- und Bearbeitungszeiten 
für beide keineswegs die gleichen zu sein. Was man zur Da­
tierung herangezogen hat, mag ausserdem wohl für das 
Vorbild, nicht aber für den Schrägen selbst bedeutsam sein. 
Wir stehen daher auch hier auf unsicherem Boden. 
Gilden in Wenn wir die Entstehung und den Entwicklungsgang 
Rlga
' der rigaschen Gilden betrachten, die ebenso auf dänisches 
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Vorbild zurückgehen28), könnten wir vielleicht auch An­
haltspunkte zur Beurteilung der Gildengründung in Reval 
erhalten. Die erste Gilde in Riga war dem Heiligen Kreuz 
geweiht. Ihr ältester Schrägen ist vom Jahre 125229). Es 
war eine religiöse und wohltätige Brüderschaft zur gegen­
seitigen Hilfeleistung30). Ihr fehlte die innere Selbständig­
keit und Autonomie, die für die berufständischen Gilden Ri­
gas kennzeichnend war. Ihre Verwaltung unterstand dem 
Rate und über ihre Mitglieder hatte sie nur sehr beschränk­
te richterliche Macht31). Berufs-, Handwerker- und Kauf­
mannsgilden entstanden in Riga wesentlich später. Erst 
1352 wurde die Kleine- oder Handwerksgilde, und wenige 
Jahre später, 1354, die Kaufmannsgilde begründet32). 
Entstehung und Entwicklung der Gilden in Riga hat der 
bekannte Wirtschaftshistoriker Wilhelm Stieda erforscht 
und eine interessante Hypothese aufgestellt33). Seiner Mei­
nung nach müsste die Heil. Kreuzgilde, da sie in erster 
Linie nur für religiöse und gesellschaftliche Zwecke ge­
dacht war, einen andersartigen Mitgliederbestand gehabt 
haben, als die späteren Gilden. Sie vereinigte innerhalb 
ihrer Bruderschaft fast alle Schichten der Bevölkerung, 
sowohl Geistliche wie Adlige, Kaufleute wie Handwerker, 
vielleicht mit Ausnahme der verachteten Gewerbe (z. B. 
Weber, Bader). Auch Frauen gehörten zur Gilde. Erst all­
mählich begann die Absonderung einzelner Gruppen, so 
scharten sich die Handwerker um die sog. Stube von Soest, 
die Kaufleute um die Stube von Münster. Schliesslich trenn­
ten sich die Handwerker als erste von der Kreuzgilde und 
begründeten ihre eigene „Kleine Gilde". Diesem Vorbilde 
folgten dann sehr bald auch die Kaufleute. Diese Hypothese 
stützt Stieda hauptsächlich damit, dass die Kleine Gilde 
genau 100 Jahre später als die Kreuzgilde und genau am 
gleichen Monatstage gegründet worden ist, was kein Zufall 
sein kann, sondern ein pietätvolles Festhalten an der Tra­
dition der Muttergilde sein müsste. Der Schrägen der Kauf­
mannsgilde schliesslich ähnelt demjenigen der Kreuzgilde 
überaus34). 
Von den Altrevaler Gilden ähnelt die Heil. Leichnams- Parallelen 
gilde am meisten der rigaschen Kreuzgilde. Auch hier wird mit eva ' 
im Schrägen die religiöse Seite besonders betont, obwohl 
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daneben auch das irdische Leben nicht vergessen wird35). 
Weder im Schrägen der Kanuti-, noch der Kindergilde ist 
das mehr der Fall. Mithin könnte man die Heil. Leichnams­
gilde aus inneren Gründen für die älteste der Stadt halten, 
aus der, entsprechend Stiedas' Theorie, erst später die Ka­
nuti- und Kindergilde hervorgewachsen seien. 
Dennoch erscheint das wenig glaubhaft. Wenn in Riga, 
nach Gründung der neuen Gilden die Kreuzgilde eingeht, 
so lebt in Reval die Leichnamsgilde als halbkirchliche Orga­
nisation bis in den Anfang des 16. Jhs. weiter. In ihr sind 
die halbzünftigen Berufe vereinigt, in erster Linie die 
Brauer, denen sich die Fuhrleute und einzelne Stadtdie­
ner36), ausserdem noch weitere, wohl in der Hauptsache 
estnische Bevölkerungsschichten anschlössen, denen der 
Zugang in die anderen Gilden nicht ohne Weiteres offen­
stand. Es ist nun wenig wahrscheinlich, dass dieselbe Gilde, 
die in älterer Zeit auch würdigere Elemente umfasste, spä­
ter nur den niederen Kreisen gedient hätte. Es muss berück­
sichtigt werden, dass der Schrägen allein nicht als Masstab 
für das Alter der Gilde dienen kann, namentlich wenn er 
Lehngut ist. Daher braucht die Leichnamsgilde keineswegs 
die älteste Gilde zu sein, sondern kann später und für einen 
Sonderzweck, zur kirchlichen Annäherung der undeutschen 
Kreise, begründet worden sein. 
st. Kanuti Wohl aber scheint die Kanutigilde die älteste in Reval 
dl GildeSte £ewesen zu sein. In der Mitte des 16. Jhs., als die Kleinen 
Gilden in einen schweren Konflikt mit der Kaufmanns­
gilde gerieten, besonders in der Frage des Salzhandels und 
des Braurechts, behaupten sie älter zu sein und stets das 
Vorrecht des Handels gehabt zu haben37). Auch im 17. Jh. 
noch sagen die Kleinen Gilden in einer Instruktion für die 
Deputation an den König — diesmal handelt es sich um die 
Frage der sozialen Gleichberechtigung — dass die Kanuti­
gilde dieälteste sei, dann folge die Olai- und schliesslich die 
Kaufmannsgilde38). Diese Tradition lebte noch im worigen 
Jahrhundert mündlich fort39). Sie ist wohl durch nichts be­
legt und im gegebenen Falle auch nur ausgesprochen, um die 
Kleinen Gilden mit dem Nimbus höherer Würdigkeit zu 
umkleiden. Immerhin wird in den Gegenklagen und Erklä­
rungen40) der Grossen Gilde, wo sonst alle denkbaren Argu-
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mente vorgebracht werden, diese Frage mit Stillschweigen 
übergangen. Es gibt aber noch zuverlässigere Hinweise. Als 
die Goldschmiede im 17. Jh., beim damals üblichen Rang­
streit höher hinauf rücken und Mitglieder der Grossen Gilde 
werden wollten41), begründeten sie ihren Wunsch damit, 
dass zwischen Kanuti- und Kaufmannsgilde seit jener Zeit, 
wo die Kaufleute aus der Gilde ausschieden, ständige Strei­
tigkeiten vorkämen42). Durch diese Zänkereien hätte die 
Kanutigilde viel von ihrer ehemaligen Würdigkeit einge-
büsst, so dass die Goldschmiede nicht länger bei ihr bleiben 
wollten. Auch die Kanutigilde betont in ihrer Gegenschrift 
die Tatsache der ehemaligen Zugehörigkeit von Kaufleu­
ten43) erneut, weist aber die Ansprüche der Goldschmiede 
zurück, da diese nie zur Kaufmannsgilde gehört hätten. 
In den vom Ältermann C. G. Feuereisen um 1825 zusam­
mengestellten kurzen chronikalischen Notizen44) findet 
sich folgende Eintragung: ,,1425 trenten sich die Kaufleute 
von der St. Canuti-Gilde, und wurde Ihre Gilde die Kind 
oder Kinder Gilde genant, welches sie nacher in der groszen 
Kaufmannsgilde verwandelt haben, auch fürt die St. Ga­
tt [uti]-Gilde noch diese Stunde ihren Wappen Creutz im 
Roten felde" [wie die Grosse Gilde]. Die Jahreszahl 1425 
ist selbstverständlich falsch, denn die Kindergilde wird 
schon 1363 erwähnt. Damit wird aber die Tatsache selbst 
wohl nicht umgestossen, obwohl sich die Originalinskrip­
tion, nach der Feuereisen seine Notiz niederschrieb, nicht 
gefunden hat. Feuereisen, als schlichter Handwerker, mag 
sich wohl in den römischen Zahlen verlesen oder ein falsches 
Jahrhundert zur „minderen Zahl" hinzugefügt haben, bei 
undatierten Stücken macht er sonst nur vorsichtige An­
gaben45). Das weisse Kreuz auf rotem Grunde — das sog. 
kleine Stadtwappen Revals — war an der Fassade des Gil­
denhauses angebracht, diente aber später in erster Linie 
der Grossen Gilde als Wappenzeichen. 
Besonders wesentlich aber ist der Umstand, dass die 
Grosse Gilde keinen eigenen Schutzheiligen besass, was bei 
einer Gilde älteren, kirchlichen Charakters undenkbar ge­
wesen wäre. Somit deutet auch dieses Argument auf die 
jüngere Entstehung der Kaufmannsgilde hin. 
Ins Gewicht fällt für die Kanuti-Gilde ihr Schutzheiliger 
2 
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selbst, der heilige Knud IV, König von Dänemark. Die Wahl 
des Titelheiligen musste zu einer Zeit erfolgt sein, wo dä­
nischer Einfluss noch übermächtig in Estland war, ja, auch 
die ersten Mitglieder der Gilde selbst müssten in der Haupt­
sache Dänen gewesen sein. Das war im 13. Jh. der Fall. 
Darauf deutet auch der Schrägen, der den ältesten däni­
schen sehr ähnlich ist. Karl Hegel behauptet sogar, dass er 
wort-wörtlich mit demjenigen der Kanutigilde in Malmö 
übereinstimme46). Dies ist stark übertrieben, denn obwohl 
der Malmöer Schrägen lateinisch47) ist und kleinere Unter­
schiede auf das Konto des Übersetzers gesetzt werden könn­
ten, so sind die Abweichungen doch recht wesentlich. Der 
Schrägen von Malmö ist länger und viel ausführlicher, auch 
inhaltlich andersartig. Mehr stichhaltig ist M. Pappen­
heims Ansicht, dass bei der Zusammenstellung des reval-
schen Schragens im allgemeinen dänische Vorbilder mass­
gebend gewesen seien48). 
Anfangs mögen sowohl Handwerker, wie auch Kaufleu­
te49), Schiffer und vereinzelt auch Adlige50) und Geistliche 
Mitglieder gewesen sein. Damals beschäftigten sich alle 
mehr oder weniger auch mit Handel, die Handwerker wohl 
in erster Linie mit dem Binnenhandel. Denn noch im 16. 
Jh.51) konnten sie ihre Erzeugnisse an die Landbewohner 
nicht nur gegen Geld, sondern hauptsächlich auf dem 
Tauschwege absetzen. Das eingetauschte Getreide oder 
Pelzwaren usw. mussten die Handwerker ihrerseits weiter­
verkaufen, um Bargeld zu erhalten. So bildete die Einwoh­
nerschaft der Stadt auch rein berufsmässig eine grössere 
Einheit als später, so dass alle Teile in einer Gilde Platz 
fanden. Hatte doch die Gilde damals nur religiöse und ge­
sellschaftliche Ziele, namentlich die Veranstaltung gemein­
samer Feste und Mahlzeiten, daneben den Zweck gegensei­
tiger Hilfeleistung. Unterliess es ein Mitglied seinen Gilde­
bruder in Not und Unglück zu unterstützen, so konnte er in 
schweren Fällen sogar aus der Gilde ausgeschlossen wer­
den52). Erst allmählich begann eine Differenzierung nach 
Berufen und Ständen. 
Olaigiide. Hatte die Kanutigilde ihren Ursprung im dänischen Ele­
ment, so lag es ähnlich auch mit der Olaigiide53). Schon 
sehr früh, zu Anfang des 13. Jhs., werden in Reval auch 
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Schweden erwähnt. Sie verehrten als besonderen Schutz­
heiligen in Estland St. Olaf, den norwegischen König und 
Vorkämpfer gegen das Heidentum, dem an der estländi-
schen Küste zahlreiche Kirchen und Kapellen gebaut wur­
den. Auch deutschblütige, aber in Schweden geborene Bür­
ger gab es, die ihre Beziehungen zum Heimatlande von Re­
val aus aufrecht erhielten. Es ist sicher kein Zufall, dass 
1345 von vier genannten Gildebrüdern zu St. Olai 3 Schwe­
den und einer Este ist54). Auch noch im 17. Jahrhundert, 
wo uns etwas mehr Daten erhalten sind, hat diese Gilde 
hauptsächlich schwedische und estnische Mitglieder55). 
Man kann also vermuten, dass die schwedischen Siedler in 
der neugegründeten Kolonialstadt sich sehr bald nach den 
Dänen ebenfalls zu einer Gilde zusammenschlössen. 
Die Gliederung nach der nationalen Zugehörigkeit war Entstehung 
in älterer Zeit für das Gildenwesen umso naheliegender, als w«^ksämter. 
es noch berufständische Gruppierung nach festen Ämtern 
nicht gab. Es galt nur das Verbot, dass man nicht gleichzei­
tig Mitglied in zwei Gilden sein dürfe56). Um die Mitte des 
14. Jahrhunderts erst beginnt in Reval der engere Zusam-
menschluss der Handwerker in Zünften, oder wie sie hier 
hiessen „Ämtern". Bei den Fleischern finden wir die ersten 
Anfänge zur Organisation um 1340—5057). Die Schuster 
scheinen sich etwa 1360 zu organisieren58). Es entstehen 
die ersten Ämter, denen schragenähnliche Bestimmungen 
vom Rate gegeben werden, so z. B. den Schneidern in den 
Jahren 1363—7559). Eine logische Folgerung war nun die 
Einordnung der entstandenen Handwerksämter in die Gil­
den als besondere Gruppen. Vielleicht haben sogar die Kauf- Abtrennung 
leute innerhalb der Kanutigilde eine solche Gruppe gebildet, leute 
denn noch bis ins 16. Jh. bestand innerhalb dieser Gilde ein 
„koplude lach", Kaufmanns-Gelag, in dem damals allerdings 
nur noch Krämer Aufnahme fanden60). Die Kaufleute wer­
den sich bald aus dem Verband des „Gelages" gelöst haben, 
um eine selbständige Gilde zu gründen. Ob dieses etwa 
1325 — nach Feuereisen — oder 134861) geschah, wie das 
E. von Nottbeck erwähnt, kann natürlich nicht mehr fest­
gestellt werden, jedenfalls aber spätestens in den 50-ger 
Jahren des 14. Jhs., weil die Kindergilde 1363 schon als be­
stehend erwähnt wird. 
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Gilden für Ausser Handwerkern und Kaufleuten bestand die Be-
Undeutsche, .... 
volkerung Alt-Revals wohl zu einem grossen Teil aus Ver­
tretern der ungelernten Berufe, wo der physischen Kraft 
die Hauptrolle zukam. Im Hafen sind es die Bootsleute 
(„Mündriche"), Sackträger, Aufschläger; in der Stadt die 
Träger (Salz-, Bier-, Wasser-), die Kar- und Fuhrleute, 
Badstüber, Hausleute, Bediente usw. Diese Berufe waren 
hauptsächlich von Esten, in geringerem Masse auch von 
Finnen und Schweden eingenommen62). Ein Teil dieser 
Leute war auch im langsamen sozialen Aufstieg begriffen, 
indem sie zu Handwerkern und Kleinkaufleuten aufrück­
ten. Als solche finden wir sie unter den Schustern, Flei­
schern, Bäckern, Zinngiessern, Steinhauern, Hökern, Bäk­
kern, Pistelmakern oder Ettekenmekern63). Insofern war 
die Bedeutung des estnischen Elements keineswegs zu un­
terschätzen. Nicht allen war es aber möglich, Aufnahme in 
den Gilden zu finden, besonders nicht den Vertretern ver­
achteter oder schmutziger Berufe. Um diese Elemente auch 
mehr an die Stadt zu fesseln, sie kirchlichem Einfluss zu­
gänglich zu machen, sie von ihren bäuerlichen, halbheidni­
schen Verwandten zu trennen — dazu musste auch für sie 
eine Organisation geschaffen werden. Besonders mag man 
nach dem blutigen Estenaufstand von 1343 daran gedacht 
haben. Jedenfalls entsteht, spätestens in den 50-ger, 60-ger 
Jahren des 14. Jhs. eine neue Gilde, ausgesprochen kirch­
lichen Charakters: die Heilige Leichnamsgilde. Zu ihr ge­
hörten auch Frauen, sowohl verheiratete, als ledige64). 
Laut Schrägen stand an der Spitze der Gilde der Oldermann, 
dem zwei Beisitzer zugesellt waren, ausserdem noch „Ger­
delude", die für das Essen und Trinken zum „Steven" sor­
gen mussten65). An der Führung der Gilde waren auch 
deutsche Geistliche beteiligt66). Einer von ihnen, Bernar-
dus Dünevar, schenkte der Gilde eine Stelle für ihre Lichte 
in der Kirche zu St. Nikolai, in der Sakristei steht später 
die Truhe mit dem Vermögen der Gilde67). 
Undeutsche Sehr ähnlich waren die Verhältnisse in Riga Ende des 
Riga m unc* Anfang des 15. Jhs. Bierträger, Losträger, Ligger 
oder Arbeitsleute68) bildeten selbständige Bruderschaften. 
Am ältesten war die Bierträgergilde, die schon 1386 einen 
Schrägen erhielt. Ausser Letten und Liven gehörten in die 
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Gilde auch vereinzelte deutsche Ratsherren und Geistliche, 
die quasi ihre Beschützer und Vormünder waren. Auch hier 
war das kirchliche Moment von ausschlaggebender Bedeu­
tung. Eine dieser Gilden, diejenige der Losträger, heisst so­
gar ,,de ghilde des hilgen lichammes", ganz wie in Reval69). 
Ausser den genannten vier Gilden werden noch andere Weitere Gii-
Bruderschaften in Reval während der katholischen Zeit ge- n m 
nannt. Ganz abgesehen von den Schwarzenhäupter-Brüdern, 
die einen Sonderfall bilden, gab es noch die Schiffer-70) und 
Gertrudengilde71), die Antonius-72), Hiobs- (Jobs-)73) Bru­
derschaft und diejenige der 10.000 Ritter74). Ausser der 
Schiffergilde, zu der die Führer der Schiffe („admiraele") 
gehörten, und der St. Viktorsgilde, die aus den Stadtdienern 
bestand75), waren die übrigen Bruderschaften wohl rein 
kirchlicher Art. In der Schiffergilde spielten die deutschen 
Grosskapitäne die führende Rolle. Sie gehörten zur 1438— 
5076) erbauten St. Gertrudskapelle beim Hafen und trugen 
in der Prozession am Fronleichnamstage die Lichter und 
Gildenembleme. Waren sie gerade auf der Fahrt, dann tra­
ten die Gertrudsgilden-Olderleute an ihre Stelle77). Die Le­
bensdauer der Gilde scheint aber keine lange gewesen zu 
sein, denn schon Ende des 15. Jhs. gehören die Schiffer zur 
Kanuti-78), Anfang des 16. Jhs. gar zur Grossen Gilde79). 
Ähnliche geistliche Bruderschaften finden wir im Mittel- Gilden auf 
alter auf dem von der Unterstadt administrativ getrennten dem Dom-
Domberge. Es werden die St. Jürgen-80) und St. Annen-
Bruderschaft81) genannt, ausserdem die St. Marien- oder 
Domgilde82). Über die beiden ersten fehlen uns genauere 
Nachrichten, die Mariengilde aber wurde 1407 von höheren 
Geistlichen begründet und war anfangs rein kirchlich83). 
Olderleute waren Handwerker, aber auch Geistliche84). Der 
Schrägen blieb sogar in der schwedischen Zeit unverändert, 
obwohl die Domkirche lutherisch geworden war, nur der 
Passus ,,Maria, die Himmelskönigin" wurde gestrichen85). 
Allmählich grenzte sich der Bestand der einzelnen Gil- BeQ^pnder 
den deutlich ab. In die Kindergilde fanden nur die Kauf­
leute, die Vertreter der einflussreichsten Bevölkerungs­
schicht, Aufnahme, seit 142386) wurde sogar der Eintritt 
von Kleinkaufleuten, Krämern, untersagt. Die Handwerks­
ämter verteilten sich auf beide Kleinen Gilden. Etwa 1530 
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erfahren wir näher, welche Zünfte in der Kanutigilde ver­
treten waren: es sind die grösseren und vornehmeren Äm­
ter, die Bäcker, Schneider, Goldschmiede, Schuhmacher und 
Schmiede87). Übrigens bestand das Schmiedeamt 1549 aus 
nicht weniger als 8 Arbeitszweigen, aus Grobschmieden, 
Kleinschmieden, Kannengiessern, Kupferschlägern, Grapen-
giessern, Rotgiessern, Schwertfegern und Messerschmie­
den. Ausser den genannten Ämtern werden innerhalb der 
Kanutigilde eine ganze Reihe von Berufen genannt, die nur 
vereinzelt auftreten, ohne ein eigenes geschlossenes Amt zu 
besitzen: Hanfspinner, Mündriche, Münzmeister, Zaum­
schläger, Zimmerleute, Scherer, Maler, Schnitzer, Arm­
bruster, Riemenschneider, Glaser, Schiffer, Fischer88). 
Für die Olaigiide fehlt es in dieser Beziehung an siche­
ren Nachrichten. Hier muss man Angaben aus dem 17. Jh. 
hinzuziehen, ausserdem annehmen, dass die in der Kanuti­
gilde fehlenden, aber amtlich tätigen Zünfte eben Glieder 
der Olaigiide waren. Es sind dies die Fleischer, Böttcher, 
Kürschner, Hanfspinner, Maler (mit Schnitzern, Glasern 
und „Kuntormachern"), Sattler (mit Pistelmakern, Gürt­
lern und Zaumschlägern), Steinhauer (mit Maurern und 
Bildhauern) und die Zimmerleute89). Noch im 17. Jh. war 
der Bestand der Gilde ein ähnlicher90). Zweifel können nur 
bezüglich der Maler entstehen, da im 16. Jh. vereinzelte 
Maler und Glaser Mitglieder der Kanutigilde waren91). 
Andrerseits behauptet die Olaigiide noch kurz vor ihrer 
Vereinigung mit der Kanutigilde, dass die Maler in ihre 
Bruderschaft gehört hätten. Höchst wahrscheinlich war 
die Amtsorganisation im 15. und 16. Jh. noch nicht fest 
genug, so dass es immer wieder vereinzelte Aussenseiter 
gab, die sich an diejenige Gilde hielten, die ihnen besser 
dünkte. Denn auch Hanfspinner, Zimmerleute und Münd­
riche finden sich gelegentlich in beiden Gilden92). Andrer­
seits gehörten gewisse weniger angesehene Ämter, wie die 
Karleute, Fuhrleute, Bootsleute (Mündriche) und kleinen 
Schiffer, abgesehen von vereinzelten Ausnahmen, anfangs 
nicht zur Olaigiide, sondern schlössen sich ihr erst Mitte 
des 16. Jhs. an, als die Heil. Leichnamsgilde eingegangen 
war. 
Insofern kann man sagen, dass beide „Kleinen Gilden" 
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während des Mittelalters mehr oder weniger ebenbürtig 
waren, auch wohl rein zahlenmässig betrachtet. Das sollte 
sich erst im 17. Jh. ändern. 
Trotz der inneren Konsolidierung nach Berufen, blieben inneres 
die beiden „Kleinen Gilden" während des Mittelalters im 
wesentlichen doch nur Vereinigungen gesellschaftlicher 
Art, deren Hauptzweck kirchliche und weltliche Zerstreu­
ungen waren. Man verblieb im engsten Kontakt mit der 
Kirche. Jede Gilde hatte in den beiden Hauptkirchen der 
Stadt zu St. Nikolai und St. Olai ihre eigenen Altäre93). Die 
Kanutigilde hatte in jeder Kirche ein Bild94) des heiligen 
Knud aufgestellt, deren Instandhaltung Kosten erforderte, 
ebenso wurden zu Ehren des Heiligen Messen gelesen. Auch 
an der Armenpflege nahm die Gilde teil, denn sie hatte, 
ganz wie die Grosse Gilde, eine besondere „Tafelgilde" für 
Hausarme95). 
Grosses Gewicht wurde auf die gemeinsamen Mahlzeiten 
gelegt. Die wichtigsten waren die „fastelavendes-" und „wi-
nachts-drunken"96). Anfang des 16. Jh. kommt noch die 
Heiligen-Geist-Vesper dazu97). Zu Weihnachten und in den 
Fasten wurde auch getanzt, es nahmen daher auch die 
Frauen und Töchter der Gildebrüder daran teil. Grundloses 
Fehlen zum Fest wurde bestraft98). Zu den Feiern lud man 
auch Gäste und Ehrengäste ein, Adlige, Geistliche, Deutsch-
Ordensherrn, besonders Edelleute aus der Umgegend der 
Stadt, deren Namen dann ins Buch eingetragen wurden99). 
Auch die Olaigiide erwähnt in einem Schreiben aus dem 
Jahre 1668, dass in ihren alten Büchern zu lesen stünde, wie 
vor alters zahlreiche Ordensherrn, Ordensbeamte und 
sonst angesehene Leute aus Königsberg, Lübeck u. a. zur 
Gilde gehört hätten, wobei diese namentlich genannt wür­
den100). 
Erst mit Anfang des 16. Jhs., als sich das Verhältnis 
zwischen Bürgertum und Adel durch die Läuflingsfrage 
zugespitzt hatte — der Adel versuchte die Freizügigkeit der 
Bauern ganz zu unterbinden — hörten die Einladungen Ad­
liger in die Gilden auf101). Dasselbe geschah auch mit den 
Undeutschen. 1508 wird in der Kanutigilde der Beschluss 
gefasst, keine Undeutschen zu Brüdern zu machen, sie auch 
nicht zu Gast zu bitten, denn daraus entstehe viel Unan-
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nehmlichkeit102 ). Früher galt dies Verbot nicht, unter 
den Brüdern trägt auch so mancher einen undeutschen Na­
men103). Besonders gross war die Zahl der Esten in der 
Olaigiide, wo manche Ämter — z. B. Steinhauer, Zimmer­
leute, Böttcher, Pistelmaker104) — wohl überwiegend un­
deutsch gewesen sein dürften. Eine Äusserung des Ma­
gistrats von 1551 in einem Briefe an den Ordensmeister: 
,,vnser kleinen gilden, de mith amptluden der duitschen, 
sweden vnd vndudeschen besetten" charakterisiert dieses 
nationale Gemisch besonders deutlich105). 
Verhältnis Die Handwerkergilden bildeten zusammen mit der 
der Gilden _ 
zum Rat bis Grossen Gilde die sog. ,,Stadtgemeinde , die eine gewisse 
Ende 16. Jh. Rolle bei der Verwaltung städtischer Angelegenheiten spiel­
te. Allerdings gelangten Handwerker nie in den Rat, der 
sich nur aus Gliedern der Kaufmannsgilde — später auch 
der sog. Literaten — ergänzte106). Insofern war die Beteili­
gung der Handwerker an der Stadtverwaltung nur eine in­
direkte. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jhs., als die Um­
änderung der Kommunalverfassung auf der Tagesordnung 
stand, wurde in einem Projekt die Heranziehung des Hand­
werkerstandes zur Ratswahl erwogen, blieb aber nur auf 
dem Papier. 
Die Stadt. Worin eigentlich die Beteiligung der Stadtgemeinde an 
gemeinde. a(^mjn^ra^ven Aufgaben im 14. und 15. Jh. bestand und 
wie gross ihre Beteiligung war, ist uns fast völlig ungewiss. 
Davon ist in den Quellen des 14. Jhs. auch nicht die Rede. 
Nach Ansicht Stiedas könne man einen Einfluss der Hand­
werker bei Führung städtischer Angelegenheiten erst seit 
1471 merken, als sich die Ämter enger zusammenschlössen 
und die Kanutigilde zur Vertreterin ihrer Interessen mach­
ten107). Stieda nennt keine Quelle, erwähnt nur, die Frage 
müsse noch näher untersucht werden. Insofern lässt sich 
diese Behauptung also nicht überprüfen, es muss aber fest­
gestellt werden, dass nach unseren Quellen die Sache we­
sentlich anders liegt. Schon in der Mitte des 15. Jhs. muss 
der Rat die Meinung der Gemeinde anhören, wenn es sich 
um wichtige Fragen, wie Teilnahme an Kriegszügen, Kon­
tributionen, allgemeine Verordnungen, Finanzfragen usw. 
handelte108). Der Rat selbst erwähnt, dass die Beschluss­
fassung ,,mit bewilligung unde vulborde der gemenheyt" er­
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folgt sei109). Gelegentlich handelt die Gemeinde sogar 
selbständig. 1425 treten die ,,olderlude, wysesten und de 
gancze gemeynheit, de ghemeyne copman, schipper und 
gast" energisch zum Schutz der Predigerbrüder ein und 
protestieren in einem Schreiben110) vom 31. Juli an den 
Bischof von Dorpat gegen ihre Verfolgung und machen dem 
Bischöfe schwere Vorwürfe. Daraus entstand ein längerer 
Streit zwischen Stadt und Dorpater Bischof111). Dass die 
Gemeinde gewisse Privilegien und Rechte bezüglich des 
Stadt-Regiments hatte, die nicht unwichtig sein konnten, 
beweist auch der Streit zwischen Rat und Gemeinde 1441. 
Vom 31. Dezember dieses Jahres sind uns zwei Schreiben 
des Ordensmeisters Vinke erhalten, das eine an der Rat ge­
richtet, das andere an die „vorsichtigen oldermannen der 
menheit ut den gildestoven"112). Im Briefe an den Rat er­
wähnt der Ordensmeister, dass ihm geklagt worden sei, der 
Magistrat verletze die alten Rechte und Privilegien der Ge­
meinde. Er ermahnt ihn, die alten Vorrechte der Gemeinde 
nicht zu verkürzen, sonst wäre er, der Ordensmeister, ge­
nötigt einzugreifen. Im Briefe an die Gilden befiehlt er den 
Älterleuten, beim Rat um Erhaltung der alten Rechte zu 
bitten, „indem dat gii sodane arme gemenheit or to vor­
stände olderlude sint." Leider werden die Rechte der Ge­
meinde nicht erwähnt, es kann aber kein Zweifel darüber 
sein, dass sie repräsentativen Charakters waren. Recht oft 
wenden sich im übrigen ausländische Behörden und Einzel­
personen an die Gemeinde der drei Gilden, nicht an den Ma­
gistrat, besonders in Streitfragen, weil sie von den Gilden 
mehr Entgegenkommen erhofften. Darüber gibt es eine 
ganze Reihe von Beispielen. 
Über die Art und Weise, wie die Befragung der Gemein- Befragung 
de durch den Rat erfolgte, haben wir nähere Nachrichten Gemeinde, 
erst aus dem 16. Jh., aus dem sog. Diarium des Ältermanns 
der Grossen Gilde Gert Kampferbeck 1560—63113). Es ist 
zu ersehen, dass der Bürgermeister, wenn er in einer wich­
tigen Frage mit der Gemeinde Fühlung nehmen wollte, den 
Ältermann der Grossen Gilde ins Rathaus oder die Schreib­
kammer (schriverie) rufen liess, ihm die Sache vortrug 
und um weitere Erörterung mit den Gilden bat. Darauf 
begab sich der Ältermann in die Grosse Gilde und berief 
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dahin die ,,olderlude und oldeste" der Kanuti- und Olaigiide, 
ausserdem auch die Ältesten der Grosse Gilde, mit denen die 
Frage erörtert wurde. Der Ältermann der Grossen Gilde war 
Leiter der Versammlung, verhandelt wurde gemeinsam, 
abgestimmt aber einzeln, jede Gilde für sich. War die Frage 
überaus wichtig, dann berief man wohl gar alle Gildebrüder 
zur gemeinsamen Versammlung auf den Markt, oder auch 
es tagte dauernd ein gewählter Ausschuss von Gildenvertre­
tern. Besonders wichtig war die Rolle der Stadtgemeinde 
während des Übergangs der Stadt an Schweden. Hier 
musste sich der zögernde, konservativ eingestellte Rat der 
allgemeinen Forderung nach Anschluss mit Schweden fügen 
und 1561 Boten dem Ordensmeister senden, die den Eid auf­
kündigten114). 
Verhältnis Aus den sehr unergiebigen Quellen für das 14. und 15. 
unterein- Jh. lässt sich über das Verhältnis der Gilden untereinander 
ander bis nur wenig entnehmen. Offenbar fehlten damals noch wirk-
"d^nszeit.r~liche Reibungsflächen zwischen den Ständen, da der wirt­
schaftliche Spielraum grösser, die Interessengebiete aber 
auch deutlicher abgegrenzt waren. Allmählich beginnt aber 
die Grosse Gilde sich von den anderen abzusondern. Der 
erste Versuch in der Richtung war die Verfügung 1423, dass 
alle Kleinkrämer ,,die offenbare Wyndelage offen halten 
mit Kram".115), die Gilde zu verlassen hätten. Sie siedelten 
wohl in das ,,koplude lach" der Kanutigilde über. Als im 
Namen der Gemeinde wortführende Gilde dem Rat gegen­
über, aus der allein auch die Ratsglieder gewählt werden 
durften116), zu der die reichsten und angesehensten Bürger 
gehörten, fühlte sich die Kaufmannsgüde den „Kleinen" Gil­
den gegenüber weit überlegen. Aber auch innerhalb der bei­
den Handwerkergilden hatte die eine, die Kanutigilde, die 
führende Rolle inne. Ohne besondere Vollmacht dazu zu 
haben, konnte die Kanutigilde allein im Namen der beiden 
Kleinen Gilden sprechen, schliesst in den 40-ger Jahren des 
16. Jhs. sogar Verträge auch für die Olaigiide ab117). Ihre 
Glieder fühlten sich der Olaigiide gegenüber als „bessere 
Leute", was darin seinen Ausdruck findet, dass es den Olai-
brüdern verboten wird, als Gäste an den Drunken und 
Festen der Kanutigilde teilzunehmen118). 
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Am deutlichsten finden die ständischen Spannungen Brauer-
ihren Widerhall im Schrägen der sog. Brauer-Kompanie. komPanie* 
Brauen zum Hausbedarf war allen Bürgern gestattet, aber 
Brauen zum Verkauf war ein besonderes Privileg, das nur 
den Gliedern der Kompanie zugänglich war. Laut Schrägen 
von 1438 konnte hier jeder deutsche Mann Mitglied sein, ob 
Handwerker oder Kaufmann, wenn er nur eines deutschen 
Mannes Tochter zum Weibe hatte119). Ehen mit undeut­
schen Frauen werden von nun ab untersagt, doch hatte die 
Verordnung nicht rückwirkende Kraft, galt nicht für jene, 
die schon Mitglieder waren120). Im Schrägen von 1485 wer­
den dieselben Bestimmungen bestätigt121). Repräsentativ 
hatte abed die Grosse Gilde grosse Vorrechte: der Älter­
mann der Brauerkompanie und ein Beisitzer mussten Glie­
der dieser Gilde sein, nur ein Beisitzerposten blieb für die 
Kleinen Gilden frei. Allerdings hatte gerade der Vertreter 
der Kleinen Gilden einen der beiden Schlüssel zur Lade, 
mithin auch ein gewichtiges Wort mitzusprechen122). 
Dieser verhältnismässig duldsame Zustand dauerte aber Handeis-
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nur bis zur Mitte des 16. Jhs. Solange Transithandel und 
Kleinhandel scharf getrennt waren, ergaben sich keine Kon­
flikte zwischen Kaufmann und Handwerker. Als aber seit 
1522, mit Erledigung der russischen Handelskrise, die mit 
der Schliessung des Nowgoroder Hansekontors eingesetzt 
hatte, der örtliche Handel mit Russen und Undeutschen 
einen ungeahnten Aufschwung nahm, da begannen sich 
auch Handwerker — besonders die meist estnischen Pistel-
maker —, Kleinkrämer (vulhoker), ja sogar Wäger, Münd­
riche und Karleute daran zu beteiligen123). Besonders blüh­
te der Salzhandel, aber auch Getreide und Rohprodukte 
wurden verhandelt, die direkt gegen Erzeugnisse des Hand­
werks eingetauscht wurden124). Besonders die Pistelma-
ker, die eigentlich nur mit Messing verzierte Lederwaren, 
Perlen und einfachen Schmuck herstellen und verkaufen 
durften, dehnten ihre Handelsreisen weit übers Land, bis 
in die Wiek, nach Pernau, nach Wesenberg aus125). 
Unter solchen Umständen sahen sich die Grosskaufleute, 
deren Nahrungsspielraum im Transithandel sich durch die 
Veränderung der europäischen Wirtschaftslage allmählich 
einengte, die deswegen auf den Kleinhandel grösseres Ge­
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wicht legen mussten, zu ausserordentlichen Massnahmen 
gezwungen. Sie verlangten vom Rat Verweisung der Pistel-
maker in die Schranken ihres Gewerbes und die Normie­
rung der von ihnen zu Verkauf gelangenden Waren126). Sie 
weisen auf den Verkauf und die Geschicklichkeit der est­
nischen Pistelmaker im Handel hin und verlangen, bei 
Nichtbefolgung der Handelsverbote, Einführung guter 
deutscher Krämer aus Deutschland127). Zunächst handelte 
es sich mehr um nationale Fragen, denn 1534 am 13. Juli 
einigten sich die Grosse und Kanutigilde dahin, dass die 
,,broders in der Knutengylde vnde der Kleynen gylde, de 
dar eyn dudesche i s," dass also die deutschen Gilde­
brüder frei mit Salz handeln dürften1'28). Diese Abmachung 
wurde noch am 28. Aug. des nächsten Jahres bestätigt und 
wiederholt129). Aber damit war die Angelegenheit keines­
wegs aus der Welt geschafft. Im Gegenteil, der Streit ver­
schärft sich, die Grosse Gilde weigert sich schliesslich mit 
der Kanutigilde zusammenzuarbeiten. Der Rat versucht eine 
Einigung herbeizuführen und zwingt die Gilden 1545 Juni 16 
zur Aufnahme freundschaftlicher Beziehungen130). Aber 
auch das scheint wenig geholfen zu haben, denn schon am 
• 17. Juli beklagt sich der Rat in Lübeck, dass die Handwer­
ker Unruhen anzetteln und Handelsrechte verlangen131). 
Handels- Unterdessen aber arbeitete der Rat gemeinschaftlich mit 
verbot fur ° 
die Hand- der Grossen Gilde eine Verfügung aus, die den Handwer-
werker. kern jeglichen Handel, sei es mit Salz, Getreide oder anderen 
Rohprodukten, völlig untersagte132). Nur zum eigenen Le­
bensunterhalt und für das Handwerk war ihnen Kauf und 
Verkauf gestattet. Hierzu kam eine zweite Verfügung, die 
den Brauerschragen betraf und am 24. Aug. 1545 erlassen 
wurde. Von nun ab durften nur deutsche Leute aufgenom­
men werden, die sich mit Töchtern aus Reval gebürtiger, 
deutscher Leute verheiratet hatten, Schwedinnen, Deutsche 
von auswärts, oder gar Estinnen kamen nicht mehr in Fra­
ge133). Das beeinträchtigte die Handwerker, die ein sehr 
bewegliches Element waren, oft von auswärts Frauen mit­
brachten, vielfach selbst schwedischer134) oder estnischer 
Herkunft waren, sehr stark, ja, musste ihnen auf die Dauer 
alle Rechte zur Aufnahme in die Brauerkompanie rauben. 
Schliesslich empfanden die Handwerker es als eine Ernied-
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rigung, dass ihnen der neuen Kleiderordnung zufolge grosse 
Beschränkungen auferlegt waren132). 
Als der Rat am 28. Aug. 1545 die Vertreter der Kleinen stürmi-
Gilden ins Rathaus berief und ihnen die neuen Verfügungen trî^um^Rat 
vorlesen liess, erfasste sie ein Sturm der Empörung. Die hause. 
Handwerker schrien und riefen durcheinander, vor Gott 
seien die Menschen alle gleich, das Evangelium gebe, aber 
nehme nichts, was Gott innerhalb der Stadtmauern den 
Menschen geschenkt habe, das gehöre allen in gleicher 
Weise. So hätte es der Prädikant Bock ihnen gelehrt, warum 
halte sich der Rat nicht an die reine Lehre135). Wir sehen, 
die Reformation hatte gewisse revolutionäre soziale Losun­
gen auch in den Handwerkerstand hineingetragen. Auch der 
Adel wurde beschuldigt, so sollte Otto Tuve von Kochtel der 
Grossen Gilde den Rat erteilt haben, den Handwerkern nur 
ja nicht nachzugeben136). Die Handwerker ihrerseits droh­
ten, wenn ihnen nicht die alten Handelsrechte belassen wür­
den, sich an den Landesfürsten zu wenden und ihre Privile­
gien vorzustellen. Der Rat machte zunächst Ausflüchte, um 
Zeit zu gewinnen, und wies auf das Fehlen vieler Ratsglie­
der hin ; bei erneuter Anfrage gab er verneinenden Bescheid. 
Daraufhin wenden sich die Handwerker an den Ordens­
meister, doch der Rat kommt ihnen zuvor, lässt durch den 
Komtur einen Eilboten an den Landesherrn senden, und ihn 
bitten, nichts ohne Beisein der Ratssendeboten in der Frage 
zu entscheiden137). Vor den Rat wird auch die Geistlichkeit 
zitiert, um zu erfahren, was sie dem Volke gepredigt hätte; 
sie bekommt eine strenge Ermahnung, in Zukunft vorsich­
tiger zu sein. 
Anfang September brach eine sechsgliedrige Gesandt-Die „Trans­
schaft der beiden Kleinen Gilden zum Ordensmeister auf ; akti^L von 
unter ihnen befand sich übrigens auch ein Este, Jürgen Ma-
sick138). Anscheinend aber ergab die Reise nicht den erhoff­
ten Erfolg, denn der Ordensmeister macht die Schlichtung 
des Streits dem Revaler Komtur zur Aufgabe. In einem 
Schreiben vom Jahre 1546 ermahnt er die Kanuti- und Olai-
gilden zum Masshalten und zur Nachgiebigkeit139). Es wird 
eine Schlichtungskommission gebildet, in welche der Reva­
ler Komtur, der Vogt von Wesenberg und Vertreter der 
Ritterschaft gehörten. Am 29. Sept. 1546 berief die Kom-
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mission Vertreter des Rats und der drei Gilden zu sich und 
machte dem Rate zur Aufgabe, den Streit auf friedlichem 
Wege beizulegen140). Das gelang ihm aber nicht, im Gegen­
teil, er dauerte mit gleicher Heftigkeit fort141). Formell 
wurde der Zwist durch die sogenannte ,,Transaktion" vom 
4. März 1547 beendet142), die, wie im Vorwort ausgedrückt 
ist, vom Rat, vom Komtur und der dazu gebüdeten Kom­
mission verfasst worden war, wobei die Erklärungen und 
Stellungnahme der Grossen und Kleinen Gilden berücksich­
tigt worden waren. Durch die ,,Transaktion" wurden die 
Handwerksämter völlig aus dem Handel ausgeschaltet. Es 
wurde ihnen auch das Brauen von Bier zum Verkauf unter­
sagt, nur zum Hausbedarf ,,zu entsetzung irer Armuth" 
gestattet. An Salz durften beide Gilden zusammen jährlich 
50 Last aufkaufen, es aber nicht Bauern weiterverhandeln. 
Im Hafen und vor den Toren durften die Handwerker 
Fleisch, Fisch, Häute, Holz, Korn und anderes, was ihnen 
für ihr Amt und Haus notwendig war, käuflich erwerben, 
aber nicht über den eigenen Bedarf hinaus. Trotz aller ener­
gischen Proteste, Klagen und Bitten der Handwerker be­
stätigte der Ordensmeister Herman von Brüggeney diese 
Transaktion, als einer einseitigen Abmachung, niemals an-
Zusatz 1555. Die Kleinen Gilden haben aber die Gültigkeit dieser 
Transaktion als einer einseitigen Abmachung, niemals an­
erkannt und versuchten bei jeder Gelegenheit, sich von ihr 
zu befreien. Ihrer andauernden Klagen wegen wurde die 
Sache schliesslich an eine neue Kommission verwiesen, die 
diesmal aus dem Revaler Komtur und Hauskomtur, den 
Vögten von Jerwen und Tolsburg, ausserdem sieben har-
risch-wierischen Adligen und dem Sekretär des Ordens­
meisters bestand. In ihrer Beschlussfassung vT>m 10. Juli 
1555 bestätigte die Kommission im Allgemeinen die Bedin­
gungen der Transaktion, wobei dem Rat das Recht gegeben 
wird, bei erneutem Streit die Schuldigen zu bestrafen, wenn 
nötig mit Beihilfe des Ordensmeisters. Es gehe nicht an, 
dass unberechtigte Klagen an auswärtige Machthaber — 
den König von Schweden — gerichtet würden, dass könne 
der Meister nicht zulassen. Als einzige Bevorzugung gegen 
früher wird die zu kaufen erlaubte Menge Salz von 50 auf 
100 Last erhöht. Dagegen aber war wiederum den Kauf-
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leuten gestattet Fertigwaren aus Deutschland einzuführen, 
bis die einheimischen Handwerker ebensogute Produkte lie­
fern würden143). 
Durch die Abmachung von 1555 waren die Kleinen Gil­
den in noch schwierigere Verhältnisse geraten, wie vorher. 
Was bedeutet die Erhöhung der Salzration gegen die Er­
laubnis freier Einfuhr von Handwerkserzeugnissen aus 
Deutschland ? Zum letzten Mal vor dem Zusammenbruch des 
livländischen Ordensstaates im russischen Kriege, bei der 
Huldigung des Ordensmeisters Fürstenberg (1558), ver­
suchen die Kleinen Gilden ihre Forderungen durchzusetzen, 
drohen mit der Verweigerung des Eides — vergeblich144). 
Die Transaktion vom Jahre 1547 mit ihrem Zusatz von Bedeutung 
1555 haben für die Entwicklung des Verhältnisses der Gil- Aktion", 
den untereinander eine eminente Bedeutung gehabt. Sie ver­
nichtete die wirtschaftliche Selbständigkeit der Hand­
werksämter, machte sie von den Grosskaufleuten völlig ab­
hängig — denn die unklare Formulierung der Einfuhrer­
laubnis für Handwerkserzeugnisse ermöglichte, praktisch 
genommen, eine dauernde Bedrohung des einheimischen 
Handwerks. Nicht weniger Schaden verursachte das Ver­
bot des Bierverkaufs und des Handels mit den Bauern. 
Wenn die Grosse Gilde schon früher eine dominierende Stel­
lung den Kleinen Gilden gegenüber eingehabt hatte, so ver­
wandelte sie sich jetzt in eine völlige Hegemonie. Laut der 
Transaktion führte der Ältermann der Grossen Gilde das 
Wort vor Rat und Gericht auch im Namen der Kleinen Gil­
den145). Später, im 17. Jh., deutete die Grosse Gilde diese 
Rolle noch weitgehender aus und behauptete, sie wäre die 
einzige Vertreterin der Stadtgemeinde und stritt den Klei­
nen Gilden jegliches Recht zur Teilnahme an der städtischen 
Verwaltung und in den Kommissionen ab146). Überhaupt 
wurde die Transaktion von 1547 zur Grundlage für alle 
späteren Forderungen der Grossen Gilde, durch die es ihr 
immer wieder gelang, den Kleinen Gilden Vorteile abzu­
zwacken. Die Grosse Gilde steigt in ihrer Bedeutung auf, 
erringt grosse Vorteüe bei der Administration der Stadt, 
die Kleinen Gilden dagegen sinken langsam aber stetig tie­
fer, was besonders durch ihre nicht endenwollenden Zänke­
reien und lächerlichen Kleinkrämereien im 16 Jh. beschleu­
nigt wird. 
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Wohlstand Als die livländischen Städte sich von der Bevormundung der Gilde im , . „ 
16. Jh. durch den Hansebund befreiten, den direkten Handelsver­
kehr mit Russland durchsetzten und den Gasthandel ver­
boten, begann für sie eine Zeit ungeahnter Blüte. Wohl­
stand, sogar Überfluss war allenthalben zu sehen. Davon 
fiel ein guter Anteü den Handwerkern zu. Wenn wir im 
ältesten Protokollband der Kanutigilde, den sog. „Alten 
Nachrichten", blättern, können wir an den Berechnungen 
der Unkosten für Weihnachts- und Fastnachtsdrunken 
den Aufschwung im wirtschaftlichen Leben erkennen. Die 
Ausgaben für Essen und Trinken werden immer grösser, die 
Ansprüche immer höher. Es wird schon Luxus getrieben, 
wertvolles silbernes Tafelgeschirr, Becher, Kannen usw. er­
worben. Wenn früher der Geldbestand in der Gildenkasse 
sich in der Höhe von paar hundert Mark Rigisch gehalten 
hatte, so konnten in den40-ger und50-ger Jahren des lß.Jhs. 
die Älterleute bei ihrer Abrechnung über 1000 Mark vorwei­
sen147). Der Chronist Rüssow erwähnt in seinen altlivlän-
dischen Sittenschüderungen auch die Handwerker und 
rügt ihre Sucht, es den höheren Ständen im ausgelassenen 
Leben, unmässigen Trinken, Prunken mit Kleidern und 
Schmuck gleich zu tun148). Sicherlich war auch das mass­
lose Saufen mit ein Grund, warum Magistrat und Grosse 
Gilde den Handwerkern 1547 das Braurecht zum Verkauf 
entzogen149). 
Niedergang Der grosse livländische Krieg, anfangend mit dem Rus-
Й  imd iS?* seneinfall 1558, dem Zerfall des Ordensstaates, der Auftei­
lung Livlands unter Schweden, Polen, Russland und Däne­
mark — endend schliesslich mit dem schwedisch-polnischen 
Erbfolgekriege, den Kämpfen unter Gustav Adolf, bis zum 
Frieden von Altmark (1629), vernichtete Revals ehemali­
gen Wohlstand fast völlig. Hatte schon der Prozess der 
Kleinen Gilden mit dem Rat 1545—47 grosse Geldsummen 
verschlungen, namentlich durch die vielen Gesandtschaften 
an den Ordenmeister und Komtur von Fellin150), so wurde 
es während des Krieges noch schlimmer. Als 1581151) ein 
Brand das Haus der Kanutigelde beschädigt hatte, musste 
zur Ausbesserung des Daches der Süberschatz der Gilde 
angegriffen werden152). Um 1570 hören die vorher so 
prunkvoll gefeierten Weihnachts- und Fastelabendsdrun-
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ken ganz auf, um erst nach 1600 wieder einzusetzen; 
aber noch 1620 nahmen nur fünf Gildebrüder am 
,,Grossen Steven" teil153). 1595 konnte der abgehende 
Ältermann seinem Nachfolger nur 24 Mark als Kas­
senbestand übergeben, eine nach dem Kurssturz der 
livländischen Mark lächerlich geringe Summe154). 1608 
wird das Gildenhaus als Lager für Kriegsproviant benutzt, 
so dass die Güdebrüder dem Rate klagen, sie hätten keinen 
Raum für ihre Versammlungen155). 
Der Olaigilde ging es wahrscheinlich nicht besser, denn 
auch sie war völlig verarmt. Pest und Hungersnot wüteten 
1602/03 so nachdrücklich in den Reihen der Güdebrüder, 
dass kaum ein einziger übrig blieb, wie die Gilde später dem 
Rate klagt156). Sie ist nicht mehr im Stande, das ihr auf­
erlegte ,,Soldaten-Geld" zu bezahlen und bittet den Rat ihr 
behilflich zu sein, dass der König ihr die Summe erlasse157). 
Der beginnenden Friedenszeit gingen beide Kleinen Gil- Schwedische 
den unter ganz veränderten Lebensbedingungen entgegen. 
Die Versuche, den Revaler Handel zu beleben, waren miss­
glückt; noch bewahrte die Stadt als wichtige Festung und 
als Machtpfeiler des schwedischen Reichs eine gewisse Be­
deutung ; aber als Grosstadt hatte sie gänzlich ausgespielt. 
So breitete sich in der Bürgerschaft auch der Geist klein­
licher Streitsucht und provinzieller Engstirnigkeit immer 
mehr aus, besonders in den kleinbürgerlichen Schichten. 
Unter diesen Umständen fiel es der Grossen Gilde nicht 
schwer, sich der störenden Konkurrenz der Kleinen Gilden 
zu entledigen, besonders nach dem 1672 Jan. 27158) mit dem 
Magistrat geschlossenen Konkordat. Nur selten noch wen­
det sie sich an die Kanutigüde, auch dies nur, wenn sie Hilfe 
braucht und ihre Position festigen will. Durch den ergän­
zenden Vertrag vom 4. Nov. 1682159) wurde die Zusammen­
arbeit von Rat und Grosser Gilde noch fester, alle Streit­
fragen beseitigt, ja, man kann sagen, damit wurde die He­
gemonie der Kaufmannsgilde endgültig festgelegt. Selbst 
der Magistrat traf kaum eine Entscheidung mehr, ohne die 
Gilde zu fragen. 
Nicht genug damit, begann die Grosse Gilde auch sich 
in die inneren Angelegenheiten der Kleinen Gilden einzu­
mischen. Das zeigt sich vor allem in der berüchtigten Affäre 
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mit Alexander Liphard160). Liphard wurde 1615 zum Älter­
mann der Kanutigilde erwählt, was erst nach längerem 
Widerstande auch vom Magistrat bestätigt wurde. Die 
Grosse Gilde aber weigerte sich, ihn anzuerkennen und ver­
bot ihm und seinen Anhängern die Teilnahme an den Bera­
tungen der Gemeinde. Auch Liphards Freisprechung durch 
das Magistratsgericht half nichts, erst nach König Gustav 
Adolfs Amnestieerklärung für Liphard musste die Grosse 
Gilde nachgeben161). 
Wenn es der Grossen Gilde schliesslich doch nicht ge­
lang, die Handverkergilden völlig aus dem Stadtregiment zu 
beseitigen, zu Ende des Jahrhunderts sogar die Kanutigilde 
eine wichtige Position erwerben konnte, so war das in erster 
Linie das Verdienst der schwedischen Regierung. In Stock­
holm suchte man besonders das Gewerbe zu begünstigen, 
sah darin Revals Bedeutung für die Zukunft, nachdem die 
Handelsquellen versiegt waren. Der König selbst deklariert 
am 16. Okt. 1675, dass die Blüte der Stadt vom Gewerbe 
abhänge, daher wünsche er nicht, dass die Rechte der 
Handwerker geschmälert würden162). Aber auch die Hand-
werkergüden waren nicht untätig, besonders die Kanuti-
güde, sondern kämpften energisch und unablässig für ihre 
Rechte. Sie verlangen wieder das Braurecht und den Salz­
handel. auch das Verbot der Einfuhr von Handwerkserzeug­
nissen aus dem Auslande. Die Menge des erlaubten Salz­
kaufs war unterdessen von 100 auf 30 Last erniedrigt 
worden163). 
Alle Versuche des Rats den Streit zu schlichten und die 
Kleinen Gilden zum Nachgeben zu zwingen, waren fruchtlos, 
sie blieben kategorisch auf ihren Forderungen bestehen164). 
Um ihren Willen durchzusetzen, suchten sie Hilfe bei König 
Gustav Adolf. Anfang Januar 1622 waren die Boten der Gil­
den beim König in Narva. Über die Reise, Verhandlungen 
und die Zwiesprache mit dem König ist ein Bericht erhal­
ten165). Schliesslich musste der Rat nachgeben und den 
Kaufleuten die Einfuhr von Fertigwaren aus Deutschland 
verbieten163). 
Vertrag von Weitgehender war der Vertrag aller drei Gilden am 15. 
1.636. £)ez iq3q_ ^er (}en Handwerkern auf Drängen des Rats eine 
Reihe von Vergünstigungen erwirkte.166) Sie durften nun 
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frei im Hafen und vor den Toren Produkte für ihre Haus­
wirtschaft kaufen, auch ihre Erzeugnisse gegen Waren, 
Korn usw. vertauschen. Bierbrauen im Hause war gestat­
tet, die Kanutigilde durfte ausserdem ein bestimmtes Quan­
tum Bier in der Gilde zum Verkauf bringen. Der Olaigilde 
allerdings wurde das nicht gestattet. Auch der grundsätz­
liche Zugang zur Brauerkompanie wurde ihnen wieder er­
öffnet : wenn ein Handwerker die Tochter eines Mitglieds 
der Kompanie heiratet und sein Handwerk aufgibt, kann 
er aufgenommen werden. Dieser Punkt entbehrte aller­
dings fast jeder praktischen Bedeutung. Ebenso blieb es 
beim Salzkauf bei 20 Last für die Kanuti- und 10 Last für 
die Olaigilde. Dennoch war der Vertrag von 1636 gewis-
sermassen ein Sieg der Handwerker, der sie zu weiterem 
Kampf anspornte. 
1631 wurde vom Rat und der Grossen Gilde gemein- Kieider-
sam eine neue Kleiderordnung ausgearbeitet, die sich von ordnun£* 
den früheren, die keinen so wesentlichen Unterschied zwi­
schen Handwerker und Kaufmann gemacht hatten, unvor­
teilhaft unterschied167). Den Handwerkern der Kleinen Gil­
den wurde das Tragen von Goldketten und besseren Stoffen 
(Sammet, Kaffa, Taft) untersagt, ebenso die Verbrämung 
der Kleider mit teuren Fellsorten, wie z. B. Zobel. Das 
blieb ein Vorrecht der Kaufleute, die ihren vornehmen Stand 
schon in der Kleidung zum Ausdruck bringen wollten. Spä­
ter kam der Rat den Klagen der Handwerker teilweise 
entgegen, teilte die Handwerke in 4 Kategorien, und 
erlaubte den sog. grossen Ämtern (Bäckern, Goldschmie­
den, Hutstafierern, Malern)das Tragen von Seide und Sam­
met. Zur zweiten Kategorie gehörten die mittleren Äm­
ter, alle übrigen in der Kanutigelde vorhandenen Gewerke ; 
zur dritten — die kleinen Ämter, die Kürschner und Flei­
scher aus der Olaigilde ; zur vierten schliesslich die ,,ge­
ringsten" Ämter, alle übrigen Gewerke der Olaigilde. Die­
ses teilweise Entgegenkommen war nur ein Manöver des 
Rats, der dadurch die einige Front der Handwerker durch­
brechen wollte — es hatte aber doch nicht den gewünschten 
Erfolg168). 
Viel böses Blut erweckte bei den Handwerkern die Vertretung 
Nichtbefolgung der Vertragspunkte von 1636 durch die'^wänung^ 
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Grosse Gilde, die Verdrängung aus der Brauerkompanie, 
Verweigung des Braurechts für die Gilde und die armen 
Handwerkerwitwen usw. Am meisten aber kränkte die 
Handwerker der Versuch, sie gänzlich aus der Stadtver­
waltung auszuschliessen. Nach der Kastenordnung von 
1609169) sollte ein sechsgliedriges Kollegium gebildet wer­
den, dem die Verwaltung der Stadtgüter, Akzisekammer, 
Stadtmühlen u. a. unterstanden. Drei Glieder sollten aus 
dem Rat, drei aus der Gemeinde erwählt werden. Im Laufe 
der Zeit waren die Vertreter der Kleinen Gilde hier besei­
tigt worden und die Grosse Gilde behauptete auf Grund 
der Transaktion von 1547 alleinberechtigte Vertreterin der 
ganzen Gemeinde zu sein. 
Die Kleinen Gilden klagen in Stockholm, schicken be­
sondere Gesandschaften hin170). Sie haben anfangs wenig 
Erfolg, es bleibt bei allgemein gehaltenen Ermahnungen 
zum Frieden171), denn auch Rat und Grosse Gilde wen­
den sich an den König172). Erst 1662173) am 30. Juli 
erlässt der König eine Resolution, die dem Rat die Einhal­
tung des Vertrags von 1636 auferlegt; ausserdem werden 
den Kleinen Gilden Vertreter bei der Stadtkasse (mit An­
recht auf einen Schlüssel), Akzisekammer und die Offi­
ziersfähigkeit ihrer Glieder zugebilligt. 
Damit waren die Streitigkeiten aber keineswegs erle­
digt. Weder waren die Kleinen Gilden voll befriedigt, noch 
auch wollte sich die Grosse Güde fügen. Sie Hessen wohl 
den Beisitzer der Kanutigilde bei der Sitzung der Akzise­
kammer teilnehmen, gaben ihm aber nur den Schlüssel 
zum Zettelschrank, nicht zur Kasse, Hessen ihn auch nicht 
auf den Zetteln unterschreiben174 ). Der Kampf erlebt 
seinen Höhepunkt in den 70-ger und 80-ger Jahren. Ein 
Sendbote der Kanutigilde in Stockholm, der Riemer And­
reas Schilly, schreibt damals der Gilde, wenn man ihre For­
derungen nicht erfülle, würde er all seinen Einfluss auf­
bieten, dass die Gilden gänzlich aufgelöst und eine Stadt­
ordnung ohne Gilden eingeführt würde175). 
14 Punkte. Je mehr die Grosse Gilde für sich in Anspruch nahm, 
umso mehr forderte auch die Kanutigilde. Vierzehn Haupt­
forderungen stellten die Handwerker damals auf: 1) Ver­
treter nach Massgabe der Kastenordnung, 2) Akzisekam­
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mer-Beisitzer mit Kassenschlüssel und Recht der Unter­
schrift, 3) Teilnahme an den Deputationen zum Könige mit 
Bezahlung der Reisekosten, 4) Teilnahme der Älterleute an 
den Empfängen und Festen des Rats, 5) Propositionen und 
Resolutionen möge der worthabende Bürgermeister auch 
den Kleinen Gilden vorlegen, 6) Vertreter beim Amtsge­
richt, wenn es Handwerker betrifft, 7) Zugang zur Gros­
sen Gilde und Brauerkompanie, wenn das Handwerk nieder­
gelegt wird, 8) Braurecht und Befreiung der vorstädtischen 
Handwerker (meist Gerber) vom Wachdienste, gerechte 
Verteilung dieses unter alle, 9) Gehalt für den Ältermann 
und die Ältesten der Kanutigilde aus der Stadtkasse, 10) 
Kaufrecht für ausländische Waren (Lüneburger Salz, Äp­
fel, Stockfisch, Gewürz, franz. Branntwein) im Hafen, 
11) Vertretung beim Gotteskasten und der Stadtgüter­
verwaltung, 12) Anwesenheit des Kanutigilden-Ältermanns, 
wenn der Gr. Gilden-Ältermann im Namen der Gemeinde 
das Wort führt, 13) Anteil an der Besendugen176) (Wein, 
Hering, Zitronen usw.) und 14) gleiche Vorteile, wie die 
Gr. Gilde sie 1672 vom Rate zugesprochen erhielt. Alle 
diese Forderungen werden zunächst dem Rate, dann dem 
Könige177) vorgetragen. Die Grosse Gilde warnt vor Nach­
giebigkeit178). 
Der Rat weist die Forderungen zurück, gibt nur in Erfolg der 
belanglosen Fragen nach179). Dank den überaus energi-GlId^enrfuh" 
sehen Führern, den Älterleuten Valentin Saks und Andreas 
Schilly, gelingt es Stück für Stück fast alle Forderungen 
beim König durchzusetzen. Valentin Saks war über zehn 
Jahre ohne Unterbrechung in Schweden und klagt in 
einem Briefe an die Gilde, seine Frau und Kinder würden 
ihn nicht mehr wiedererkennen, wenn er nach vollbrach­
tem Werk einmal heimkehre180). Seine Erfolge mögen 
auch dadurch bedingt sein, dass er „Schloss-Sattler" war 
und dadurch Beziehungen zu den schwedischen Grossen 
hatte181). 
Die Delegationen beider Parteien geraten bei Hofe in 
Stockholm in scharfe Debatten, versuchen sich gegensei­
tig in Beschuldigungen zu übertrumpfen182 ). Anfangs 
verhält sich die Regierung zu den Forderungen der Hand­
werker ziemlich zurückhaltend, wie die ersten Resolutio­
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nen zeigen183), als es ihr aber aufgeht, wie wichtig die 
Förderung des Gewerbes für Revals sinkenden Handel sein 
könnte, folgt schon eine günstige Resolution der andern. 
Als der Rat sich widerspenstig zeigt, wird er sogar mit 
einer Strafzahlung von 2000 Taler184) bedroht, die ihn 
schnell gefügig macht. Durch Magistrats-Resolutionen 
vom 23. Juli 1684, 5. Sept. 1684, 21. Okt. 1685, 28. Mai 1689 
und 27. Nov. 1691185) werden alle Forderungen der Klei­
nen Gilden anerkannt, der Rat muss nachgeben. 
Man kann wohl sagen, dass die Kanutigilde viel erreicht 
hatte. Anfangs fast ohne jegliche administrative Bedeu­
tung, war es ihr jetzt gelungen, Vertreter in den Gottes­
kasten, Kornkasten, in die Stadtkasse, Siechenkasse, Akzi­
sekammer, Stadtgüterkommission und in das Portorium 
(Zoll) senden zu dürfen. Gleich den Mitgliedern der Gros­
sen Gilde konnten auch ihre Brüder Offiziere der Stadt­
miliz werden, wenn die Güdenältesten ins Rathaus traten, 
musste die Wache das Gewehr präsentieren, die Besendun-
gen kamen ihnen zu, auch ein jährliches Gehalt von 25 
Reichstalern. Die Kanutigilde war zu einem Machtfaktor 
geworden, mit dem der Rat von nun ab rechnen musste. 
Nicht selten konnte es nun geschehen, dass nepotistische 
Bevorzugungen von Ratsgliedern und deren Verwandt­
schaft, wenn es dem Gemeinwohl widerstritt, von der Ka­
nutigilde unmöglich gemacht wurden. 
Erschwerung Für das 17. Jh. sind im Handwerkerleben schon die 
dos Meister-
werdens. typischen Züge beginnender Exklusivität erkennbar. Nahm 
man es früher mit Arbeitsbestimmungen und -möglichkei-
ten nicht sehr genau, so wird das von nun ab anders. Ein­
zelne Zünfte erklären sich für ,,geschlossene Ämter", in de­
nen nur eine begrenzte Anzahl Meister aufgenommen wer­
den können. Das Meisterwerden wird erschwert, indem die 
Gebühr erhöht, das Meisterstück komplizierter gemacht 
wird. Einzelne Ämter gingen sogar so weit, dass sie nur 
hiesige Meistersöhne oder solche, die eine Meistertochter 
heirateten, annahmen186). Damit erhofften die Handwerker 
unerwünschte Konkurrenz und Sinken der Arbeitspreise 
abwehren zu können. 
Kampf ge- Als logische Folge dieser Abwehrmassnahmen entste-
ghasenn" hen überall heimliche Arbeitsstätten, auch versuchen Mei-
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ster verwandter Berufszweige sich gegenseitig der Arbeits­
aufträge vorwegzunehmen, besonders in den Zeiten wirt­
schaftlicher Hochkonjunktur, wenn die ,.geschlossenen Äm­
ter" mit Arbeit überlastet waren. Fuscher und Bönhasen 
versuchen ihr Glück, teis angereiste Ausländer, besonders 
aber auch Esten, die seit alters in gewissen Zweigen grosse 
Geschicklichkeit hatten (als Schmiede, Böttcher usw.). 
Manchmal arbeiten Bönhasen sogar mit mehreren Ge­
sellen187). 
Andrerseits sank durch die Monopolisierung des Gewer­
bes vielfach auch die Arbeitsqualität. Hier musste der Rat 
als Überwachungsinstanz oft einschreiten. Am meisten 
wurde über die Schuster geklagt, die einmal 50 Taler Strafe 
zahlen mussten, ausserdem aber wurde ein Paar schlecht 
verfertigter Schuhe an den Pranger genagelt188). Solche 
Eingriffe waren den Ämtern sehr unbequem und sie sahen 
sich nach Abhilfe dagegen um. Das Ergebnis einer Ge­
sandtschaft an den König war das 1626 März 3 von Gustav 
Adolf erlassene Handwerksämter-Reglement189). Hier wa­
ren feste Regeln, besonders aber eine Handhabe gegen die 
Bönhasen gegeben. Auch auf das flache Land und die 
kleineren Städte dehnt sich die zunftmässige Organisation 
der Handwerker aus. Hier wurde Reval (Unterstadt und 
Dom) zum Mittelpunkt für verschiedene Ämter, die sich, 
der geringen Zahl der Meister wegen, anderweitig nicht zu-
sammenschliessen konnten. So gehörten z. B. die Weissger­
ber in Lemsal, Wenden u. a. ins Revaler Amt190), ein inkor­
porierter Revaler Goldschmied arbeitet gar in Borgä (Finn­
land)191). 
Die steigende Konjunktur seit ca. 1630 brachte es mit 
sich, dass viele, denen der Zugang in die Gilden verschlos­
sen war, es mit der Bönhaserei versuchten. Gleichzeitig be­
gannen die Kaufleute wieder mit dem Import von Fertig­
waren aus Deutschland. Aus Finnland wurden Beile, Nägel, 
Holzgefässe eineführt, welche letzteren auch von der ört­
lichen Landbevölkerung hergestellt wurden192). Der Rat 
stellte sich z. T. schützend vor diesen Import, es mit der 
Notwendigkeit, dass die Bürger billige und gute Waren 
nötig hätten, begründend193). Die Zünfte ihrerseits wollten 
den veränderten Zeitumständen nicht Rechnung tragen und 
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bestanden auf der Forderung der Exklusivität, bezeichneten 
die Kaufleute selbst als die grössten Bönhasen194). Den­
noch sollten die Handwerker gerade in dieser Fraege eine 
Niederlage erleiden: denn die Regierung, in der Einsicht, 
dass ein Ansporn für das Gewerbe nötig sei, erliess 1662 
Juli 30 eine Verordnung, die nicht nur den Zugang zu den 
Ämtern erleichterte, sondern auch den Kaufleuten wieder 
gestattete, Handwerkserzeugnisse zu importieren, wenn die 
örtliche Arbeit nicht ebenso billig und gut sei, wie die aus­
ländische Ware195). 
Verhältnis Das Mittelalter hindurch scheinen sowohl Kanuti-, wie 
^zur^oiai-1" Olaigilde ebenbürtig gewesen zu sein und bestanden gleich­
ende. mässig aus Handwerkern. Erst zu Aufang des 16. Jh., nach 
Auflösung der Heü. Leichnamsgilde, mögen mehr Undeut­
sche und Halbzünftige in die Olaigüde gelangt sein, denn 
diese wurden seit 1508 in der Kanutigilde nicht mehr auf­
genommen. Auch im 17. Jh. deklariert die Kanutigilde, dass 
sie nur Deutsche oder allenfalls noch Schweden aufnäh­
me196). Nach dem Livländischen Kriege197) scheinen beson­
ders niedere Ämter sich der Olaigilde angeschlossen zu ha­
ben, 1602 werden als Mitglieder die Schiffer (von 70 bis 
80 Last), grossen Mündriche, Zimmerleute, Vorkäufer, 
Kahrleute und Kettenmacher genannt, hauptsächlich 
Esten198). Durch die damals grassierende Pest starben die 
meisten Ämter aus, so dass die Olaigilde, um ihre Weiter­
existenz zu sichern, Undeutsche aufnehmen musste, so z. B. 
die Fuhrleute, deren 60 Mitglieder fast ausnahmslos Esten 
waren199). Hierdurch verlor aber die Gilde ihr inneres 
Gleichgewicht, es beginnt der Zerfall, denn die überwie­
gend deutschen Ämter (die Sattler, Gürtler, Töpfer, Rad-
und Stellmacher, Maler-Glaser-Schnitzer, Kannengiesser, 
Krongiesser, Handschuhmacher, deutschen Schiffer) 
schliessen sich nunmehr der Kanutigilde an200). Teilweise 
geschah das durch Neuformierung der Ämter nach der Pest, 
teilweise durch den Übergang einzelner Meister. Alle dar­
über geführten Klagen der Olaigilde verhallen ungehört. 
So kam es, dass bald die Mehrheit in der Gilde den Esten 
und Schweden zufiel. Dazu trat der Umstand, dass die 
halbzünftigen Ämter nur schwach organisiert waren, keine 
innere Disziplin besassen und auch zur Gilde nur lose Be-
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zbhungen unterhielten201). Um 1670 gehörten noch fol­
gende Ämter in die Olaigilde, wie ein Verzeichnis lehrt: 
Kürschner, Fleischer, Maurer, Stein- und Bildhauer, Bött­
cher, Zimmerleute, Hanfspinner und Segelmacher, Lein­
weber, Fuhr- und Kahrleute, Mündriche, Aufschläger, 
Schiffer (70—80 Last), Nadelmacher, Senkler, Kamma­
cher, Ziegelbrenner, geschworene Salz- und Kornmesser, 
kleine Schlachter, Glockenläuter und Totengräber212). 
Die übrigen, auf 23 angewachsenen, rein handwerks-Missachtmig 
mässigen Ämter gehörten alle zur Kanutigilde, die zum gilde 
Zentrum des Handwerkertums wurde203). Obgleich alle 
Gesuche und Klageschriften im Namen beider Gilden abge-
fasst sind, fiel aller Vorteil doch nur der Kanutigilde zu, 
die Vertreter der Olaigilde haben kaum in einer städtischen 
Verwaltungskommission Sitz und Stimme gehabt204). Die 
Schuld daran fiel in erster Linie auf den Magistrat, denn 
er benachteiligte die Olaigilde offensichtlich, z. B. schon 
beim Vertrag von 1636, der ihr kein Braurecht zugestand, 
der Kanutigilde aber wohl205). Diese begann infolgedessen 
auch ihrerseits die Olaibrüder über die Schulter weg anzu­
sehen, verkehrte nur mit den deutschen Ämtern der Gilde, 
den Kürschner und Fleischern, die auch meist die Führung 
in ihrer Hand hatten. Als 1632 nach Rücktritt des bisheri­
gen Ältermanns Paul Krüger ein Mündrich, Heinrich Nye-
lander, zum Ältermann gewählt wurde, verweigerten die Ka-
nuti- und Grosse Gilde diesem die Anerkennung und ver­
langten Kassierung der Wahl durch den Rat. Als der Rat 
nach der Ursache fragte, antwortete man ihm, Nyelander 
sei früher ein „husknecht" gewesen, jetzt blos Mündrich, 
und hätte nie ein richtiges Handwerk gelernt. Darauf erwi­
derte der Rat, dass früher sogar Undeutsche Älterleute 
der Olaigilde gewesen seien und bestätigte den Nyelander 
kurzerhand in seinem Amte. Darauf brachen die Kanuti-
gildenbrüder jegliche Beziehungen zur Olaigilde ab206). 
Die Standesunterschiede zwischen beiden Gilden wurden Aufnahme 
auch durch die Kleiderordnungen der 1640-ger Jahre ver- weber. 
tieft, die Olaibrüder gerieten in die niedrigste Klasse207). 
Am meisten Abbruch tat aber der Gilde die durch den Rat 
erzwungene Aufnahme der Leinweber. 1624 hatten diese ein 
eigenes Amt begründet und einen bestätigten Schrägen er­
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halten, keine Gilde wollte sie aber aufnehmen, denn dieses 
Gewerbe galt schon seit ältesten Zeiten als verächtlich. 
Dem Befehl des Rats wollte sich die Olaigilde nicht fügen, 
auch königliche Resolutionen fruchteten nichts, schliess­
lich, nach 30-jährigem Streit, musste die Gilde doch nach­
geben und das Leinweberamt aufnehmen208). Nun began­
nen die ,.anständigen" Handwerker die Olaigilde als ver-
fehmt anzusehen, versuchten mit allen Mitteln ihren Aus­
tritt durchzusetzen. 
Ganz schlimm wurde es durch die Kleiderordnung von 
1665. Sie setzte die Olaibrüder und ihre Frauen in eine 
Reihe mit Arbeitern, Knechten und Dienstmägden, den Gat­
tinnen der Güdemeister wurde der Titel ,,Frau" abge­
sprochen209). Damit konnte sich kein deutscher Handwer­
ker abfinden, er sah es als eine schmähliche Erniedrigung 
an. Für die undeutschen Mitglieder, die vielfach frisch vom 
Lande zugewandert waren, hatte dagegen die Kleiderfrage 
keinerlei Bedeutung; im Vergleich zu ihren Verwandten auf 
dem Lande waren sie in jedem Falle doch in bevorzugter 
Stellung, gaben sich also mit der neuen Ordnung zufrieden. 
So entstand in der Olaigilde ein tiefer Zwiespalt. 
Zehn Jahre gingen noch ruhig hin. 1674 im Herbst 
Kanutigilde aber, als die Kauntigilde ihre Älterleute V. Saks und 
zu vereim- j Lammers nach Stockholm schickte, um gegen die Rats­gen. ° ° 
Verordnung vom 30. Juni zu protestieren, schloss sich ihnen 
auch der Ältermann der Olaigüde, der Kürschner Martin 
Schonert an210). Angeblich nur um die Einfuhr von auslän­
dischen und die Ausfuhr von einheimischen Rauchwaren 
zu verhindern, tatsächlich aber hatten die Gildenvertreter 
vor dem Könige deklariert, beide Gilden gehörten nur einem 
einzigen Stande an211). Damit sollte eine Vereinigung bei­
der Gilden vorbereitet werden, denn Schonert fuhr wider 
zurück, um die nötigen Vollmachten zu beschaffen. Da die 
führenden Kreise der Olaigüde zu den deutschen Ämtern 
gehörten, war es nicht schwer, ohne Benachrichtigung der 
Gesamtheit die nötigen Papiere auszufertigen. Besondere 
Hilfe leistete ihm sein Mitmeister Wilhelm Kleinsorg. 1675 
im Sommer ist Schonert wieder in Stockholm, es gelingt ihm 
überraschend schnell, schon am 16. Oktober, eine könig­
liche Resolution zu erwirken, welche die Vereinigung bei­
ordnung. 
Versuch 
О lai- und 
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der Gilden anbefiehlt. Zur Motivierung dieses Schritts 
heisst es in der Resolution : obwohl die Handwerker seit ih­
rer ,,Einrichtung" in zwei selbständige Gilden gehört hät­
ten, ,,jedoch aber, weil sie nicht mehr als einen Stand zu­
sammen machen, haben Ihro Königl. Majestät solches wie­
der zu lassen vor gut befunden, bevorab, da sie auch selbst 
damit zufrieden sein, auf solche Art, dass hinfüro in einer 
Gilde verbleiben sollen"212). 
Der Mehrzahl aller Gildenbrüder zu St. Olai kam diese Widerstand 
Resolution völlig überraschend, sie erfuhren davon erst derg^ide.Utl 
durch den Rat, der die Vertreter beider Gilden ins Rathaus 
rufen und ihnen den königlichen Bescheid vorlesen liess213). 
Die Durchführung des Befehls stiess aber auf unerwartete 
Schwierigkeiten, da die Aufnahme restlos der ganzen Olai­
gilde in die Kanutigilde vom König gefordert wurde. Als 
die Älterleute der Kanutigilde, unter Anführung von Valen­
tin Saks, im Januar 1676 vor dem Rate zur Durchführung 
der Resolution aufgefordert werden, weigern sie sich ka­
tegorisch214). Sie seien wohl bereit, Deutsche und Schwe­
den aufzunehmen, ,,keinen von undeutschen Kerlen aber 
nicht". Nur zwei Kürschner — Schonert und Kleinsorg — 
und sechs Fleischer werden aufgenommen, alle übrigen, 
unter ihnen allein 31 Zimmerleute, blieben vor der Tür. 
Unter den Verstossenen bildete sich eine Opposition, die 
von Heinrich Demker, Gert Forberg und Heinrich Garmer 
geführt wurde215). Alle Drohungen des Rats und des Ge-
neleralgouverneurs blieben erfolglos, der energische Älter­
mann V. Saks blieb dabei, die Kanutigilde könne keine Kahr-
leute ,,oder sonst ein ander unredlicher Kerl und Huren­
sohn" aufnehmen. Erst nach längerem Drängen verstand 
er sich dazu, alle diejenigen aufzunehmen, die Geburtsbriefe 
vorweisen konnte und den Bürgereid geschworen hatten. 
Der Rat drang auf die volle Vereinigung beiden Gilden, weil 
er befürchtete, dass die städtischen Undeutschen sonst 
schutzlos den Auslieferungsforderungen des Adels preis­
gegeben wären — auch lastete auf den vorstädtischen 
Esten der grösste Teil des Wachdienstes216 ). 
So wollte die Vereinigung nicht recht vonstatten gehen. Wiederauf-
1бЬбп der Endlich erwachte auch die Opposition innerhalb der Olai- olaigilde. 
gilde zu neuem Leben, so dass 20 Jahre voll Streit und Un-
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einigkeit vergingen, ehe es zur endgültigen Regelung kam. 
Besonders die Steinhauer waren es, die Geld zur Fortfüh­
rung des Prozesses stifteten, Führer der Delegation nach 
Stockholm Anfang 1677 waren die Kürschnermeister Hein­
rich Demker und Hans Germer217). Unterwegs wurden sie 
aber von Unglück betroffen, denn sie gerieten in die Hände 
von Seeräubern, welche ihnen ihr Geld, Sachen und Doku­
mente raubten. Als die Betroffenen, um wieder Geld zu er­
halten, mit vieler Mühe eine Hypothek von 150 Reichstalern 
auf das Gildenhaus eintragen lassen konnten, beschlag­
nahmte die Kanutigilde das Geld zur Deckung alter Schul­
den218). Dennoch gelang es Demker nach mehrjährigem 
Aufenthalt in Stockholm einen Erfolg zu erringen, offenbar 
durch Mithüfe des schwed. Statthalters in Reval, der den 
Untergang dieser halb schwedischen Gilde nur ungern sah, 
umsomehr als die deutschen Handwerker ihre schwedischen 
Kollegen sehr herablassend behandelten. Eine königliche 
Resolution vom 5. Mai 1681219) hebt die Vereinigung beider 
Güden wieder auf, weil man gemerkt hätte, ,,dasz die gute 
Absicht, welche mit einer solchen Combination intendiret 
gewesen ist, nicht erreicht werden kann ; fast ungern ver­
nehmend, dasz mehrere Miszverständnisse, Uneinigkeiten 
und Irrungen unter den Einwohnern der Stadt dadurch ver­
ursacht und entstanden sind". Zum Ältermann ernennt der 
König von sich aus Heinrich Demker, der Rat ordnet ihm 
noch Martin Schonert, Wilhelm Kleinsorg und Christian 
Hintze als Gildeältesten zu220). 
Endgültige Nun beginnen aber diese Mitarbeiter, die Feinde Dem-
Vereinigung kers, ihn auf jede Weise zu schikanieren, überhäufen Rat beider 
Gilden, und Gouverneur mit Klagen über sein unordentliches Le­
ben, seine unbeglichenen Schulden, sein Entweichen von 
Weib und Kind. Diese Klagen waren völlig unbegründet. 
Demker selbst fährt zur Verteidigung nach Stockholm. 
Jetzt ist es aber mit der Geduld der Regierung aus. 1687 
Okt. 29 wird vom Hof ein kategorischer Brief an den Rat 
gerichtet, er solle endgültig an die Liquidierung der Ange­
legenheit schreiten, man sei der Klagen dieser dummen 
Menschen überdrüssig221). Demker hat verloren, er muss 
sogar seine Heimatstadt verlassen. Die Olaigilde war wirt­
schaftlich völlig ruiniert. Das Gildenhaus brannte 1679 ab, 
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es würde wchl notdürftig wieder hergerichtet, aber zum 
Aufbau fehlte es an Geld222). Von den Vorrechten der Ka­
nutigilde war nichts der Olaigilde gewährt worden, ja, die 
Kanutigilde verlangte sogar ohne Grund die Bezahlung 
einer angeblicher Schuld von 3000 Talern, die sie für Pro­
zesse ausgegeben hätte. Hierbei wurden Einnahmen der 
Kanutigilde vom Olaihause und den Beitragszahlungen 
nicht berücksichtigt. Der Rat anerkennt die Forderungen 
der Kanutigilde auf 2000 Taler als berechtigt an223). 1694 
im Oktober wird das Olaigildenhaus unter Arrest gestellt, 
um die Schuld zu decken224). 
Nach Demkers Entfernung aus dem Amt hatten seine 
Gegner leichtes Spiel. Sie bitten den Rat, die Wiedervereini­
gung beider Gilden durchzusetzen. Dieser sendet die Bitt­
schrift an den Generalgouverneur am 31. Aug. 1692 wei­
ter225). Immer wieder suchen die Olaigilden-Vertreter um 
die Vereinigung nach. Es nimmt diesmal aber viel Zeit. Erst 
nach sechs Jahren, am 20. Juli 1698 wird dem Rat die Ver­
fügung erteüt, für die Vereinigung beider Gilden zu sor­
gen226). Weitere sechs Jahre noch, und die Kanutigilde ver­
kauft das alte Olaigildenhaus und macht damit jede Auf­
erstehung alter Ansprüche zunichte224). Gleichzeitig ist 
nämlich auch das Archiv dieser Gilde vernichtet worden, 
wenn es nicht schon 1678 geschehen war, als sich Olaibrü­
der über das Treiben der Kanutigelde in ihrem Hause be­
schweren227). Erhalten sind uns nur Bruchstücke von Kas­
senbüchern aus der Zeit von ca. 1670—80228). 
Was hatte die Kanutigilde gewonnen? Einen Zuwachs 
von etwa 15—20229) neuen deutschen Gliedern, ein Haus 
— vor allem aber das Monopol, das alleinige Recht in Hand­
werksfragen das Wort zu ergreifen. Nun konnte ihre Posi­
tion von unten her nicht mehr erschüttert werden. 
Auf die Verlustliste müssen wir aber viel gewichtigere 
Dinge schreiben. Der letzte natürliche Zustrom von estni­
schen Elementen war jetzt unterbunden, kein Undeutscher 
gelangte mehr ins städtische Handwerk, es sei denn durch 
Zufall oder durch das allmähliche Filter der Germanisation. 
Die Stadt konnte nicht mehr, wie früher, mit dem Anspruch 
hervortreten, dass sie die Lehrmeisterin und Beschütze­
rin der Bauern sei. Klassenhass musste die Folge jener 
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Exklusivität sein, die nur ihresgleichen neben sich dulden 
wollte. 
к— Zu Ende der schwedischen Periode war es der Kanuti­
gilde, wie wir sehen, gelungen, eine wichtige Position zu er­
ringen. Der Rat hatte schliesslich auf die wiederholten kö­
niglichen Befehle hin nachgeben und der Gilde eine Stel­
lung als Vertreterin des dritten Standes einräumen müssen. 
Zu Beginn der russischen Herrschaftszeit musste es die 
erste Sorge der Kanutigilde sein, diese schwer erworbenen 
administrativen und städtischen Rechte von den neuen 
Machthabern bestätigt zu erhalten. In der Kapitulations­
akte vom 29. Sept. 1710230) war unter anderem auch die 
Privilegien-rechtliche Stellung der Kanutigilde festgelegt, ihr wurden 
bestatl8:un8;dadurch 
а
ц
е  
bisherigen Privilegien, Rechte und Besitztümer 
bestätigt. Kaiser Peters des Grossen Konfirmation dieser 
Kapitulationsakte vom 13. März 1712'231) gab dem bisheri­
gen Zustande volle Rechtskraft. Schliesslich wurde noch im 
Artikel IX des Nystädter Friedensvertrages mit Schweden 
(1721 Aug. 30) festgelegt, dass „Gilden und Zünfte sollen 
bei ihren Privilegien, Rechten und Gerechtigkeiten, die Sie 
unter der schwedischen Regierung gehabt, beständig und 
unverrückt erhalten und geschützt werden"232). 
Restitu- Dieses waren aber, nach Ansicht der Gilde, doch nur all-
- gemeine Formulierungen, die innerhalb des Rahmens 
grösserer Verträge gegeben worden waren und keine ge­
nügende Sicherheit für die konkrete Einhaltung aller ein­
zelnen Rechte boten. Man muss in Betracht ziehen, dass 
k e i n e  z w e i t e  H a n d w e r k e r g i l d e  i m  g a n ­
z e n  B a l t i k u m  s i c h  s o  w e i t g e h e n d e  P r i ­
v i l e g i e n  h a t t e  e r w e r b e n  k ö n n e n ,  w i e  d i e  
Kanutigilde. Weder die Dorpater, noch auch die Ri­
gaer Kleine Gilde besass ähnliche Rechte, von den Klein­
städten ganz zu schweigen. Als daher in den zwanziger Jah­
ren des 18. Jhs. auf Befehl des Kaisers eine Restitutions­
kommission gebildet wurde, die alle estländischen Privile­
gien und deren rechtliche Grundlagen (besonders den Gü­
terbesitz betreffend) durchsehen sollte, überreichte ihr 
auch die Kanutigilde am 29. Juli 1724233) sieben Privile­
gien, hauptsächlich aus der Schwedenzeit, mit der Bitte um 
Bestätigung. Es waren solche ausgewählt, die die Bezie-
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hungen zum Rat und der Grossen Gilde genau festlegten, 
gleichzeitig eine Bittschrift hinzugefügt, dass doch die 
Einfuhr ausländischer Fabrik- und Manufakturwaren un­
tersagt werden möge, damit das Revaler Handwerk, und da­
mit auch die Stadt, wieder zur Blüte gelange234). Durch 
Beschluss vom 17. Aug. 1724 bestätigte die Restitutions­
kommission die vorgelegten Privilegien und fügte hinzu, 
dass die Einfuhr von aus- und inländischen Manufaktur­
waren so lange verboten sein werde, als die hiesigen Hand­
werker billige und gute Erzeugnisse lieferten235). 
Die Kommission schickte ihre Resolution nebst den Pri­
vilegien der Gilde und ihrer Bittschrift weiter an den Senat 
in St. Petersburg, mit der Bitte sie zu bestätigen. Für die 
Kanutigilde sollte hier der Bevollmächtigte des Rats, der 
Unterkämmerer Slâttermann, wirken236). Es wollte aber 
mit der Sache nicht recht einen Fortgang nehmen, noch im 
Juli des nächsten Jahres waren die Privilegien unbestätigt. 
Slâttermann verlangte in einemfort Geld, dass er angeblich 
für Trinkgelder benötigte237). Da beschloss die Gilde einen 
eigenen Vertreter nach Petersburg zu schicken, da sie be­
fürchtete, dass die Bestätigung ganz ausbleiben könne. 
Diese Befürchtungen waren nicht ganz unbegründet. Ausbildung 
russischer 
Am 15. Sept. 1724 erhielt der Magistrat einen Brief von dem Handwer-
in Reval lebenden Grafen Douglas, in dem er sich über die ke,g^tge" 
Zünfte beschwerte. Er hätte auf Befehl des Kaisers aus 
Russland Leute mitgebracht, die hier zu Meistern in die 
Lehre gegeben werden sollten, damit sie nach erlerntem 
Handwerk ihrem Vaterlande nützlich sein könnten. Die 
Handwerksämter hätten sich aber geweigert, die Leute in 
die Lehre zu nehmen. Graf Douglas lenkt die Aufmerksam­
keit des Magistrats auf diesen unnormalen Zustand, ver­
langt Annahme seiner Leute, damit er es nicht nötig hätte, 
sich höheren Orts zu beschweren238). Der Rat sandte dieses 
Schreiben weiter an die Gilde239). Der Ältermann berief die 
Ältesten zusammen und legte ihnen die Sache vor. Einmütig 
wird ein Beschluss gefasst, der die Forderungen des Grafen 
kategorisch zurückweist240). Der Rat mildert den Tonfall 
des Beschlusses einwenig, begründet ihn Douglas gegenüber 
mit den alten Privilegien der Gilde, ihrer Freiheit und der 
Unkenntnis ihrer Glieder in der russischen Sprache241). 
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Von Douglas erfolgt keine Antwort, daher befürchtet die 
Gilde, dass er die Privilegienbestätigung inhibieren könnte. 
Gesandt- Der Gildenälteste Alexander Kauth wird nach Peters-
St. Peters- bürg geschickt. Aber ein neues Hindernis stellt sich ein : 
bürg. Bürgermeister Frese erhob im Rat schriftlich Klage gegen 
die Gilde, dass sie heimlich und ohne Wissen des Magistrats 
Boten nach Petersburg sende242). Der Rat war der Ansicht, 
dass die Gilde durch die Kapitulation, den Friedensvertrag 
und die kaiserliche Konfirmation der Privilegien genügend 
gesichert sei. Ausserdem sei die Gilde verpflichtet, die zur 
Bestätigung vorgelegten Privilegien erst dem Rate einzu­
reichen. Es wurde ihr mit einer Strafe von 200 Talern ge­
droht. Daraufhin übergab die Gilde dem Rat die gewünsch­
ten Abschriften der Privilegien — es steht nicht fest, ob es 
dieselben waren, die nach Petersburg geschickt werden soll­
ten. Der Magistrat befürchtete offenbar, dass die Kanuti­
gilde sich besondere Vorrechte erwerben wollte, trotz der 
gegenteiligen Versicherungen der Gilde. Schliesslich erhielt 
der Gildevertreter Kauth die Reiseerlaubnis, wobei aber die 
Bedingung gestellt wurde, die Normen der vom Rat gegebe­
nen „Strassen- und Commerzien-Ordnung" unangetastet zu 
lassen243). 
Kauth spricht in seinem ersten Brief vom 5. Okt. 1725 
die Hoffnung aus, die Privilegienbestätigung zu Martini in 
der Hand zu haben244). Er irrt sich. Am 24. Jan. 1726 teilt 
der Senat wohl der Gilde mit, dass es beschlossen sei, ein 
Privileg mit der Unterschrift der Kaiserin auszustellen, 
aber das Dokument selbst blieb unausgefertigt, trotz aller 
Bemühungen der Abgeordneten der Gilde. Kauth starb im 
März 1726 plötzlich in Petersburg. Bald darauf teilt Slâtter­
mann mit, dass es sich nicht lohne, einen neuen Abgeordne­
ten zu schicken, dieUnterschrift würde demnächst erfolgen, 
er habe schon ein neues, grösseres Pergamentstück ge­
kauft, da dasjenige von Kauth zu klein sei245). Obwohl die 
Gilde trotzdem ihren Ältesten Nicolaus Holm hinschickte, 
blieb das Privileg unausgefertigt, jedenfalls fehlt es unter 
den zahlreichen Abschriften der übrigen Gildenprivilegien. 
Vielleicht wurde die Sache auch von den Vertretern des 
Rats und der Grossen Gilde, die gleichzeitig in Petersburg 
waren, hintertrieben. 
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Trotzdem blieben die Beziehungen der Gilde zum Rat Verhältnis 
und der Kaufmannschaft ungestört. Nur einmal, in den ^nnschaft. 
40-ger Jahren des 18. Jhs., entstanden grössere Meinungs­
verschiedenheiten wegen des Handels im Hafen. Der Rat 
erliess am 1. Febr. 1744 ein Publikat, in welchem der direkte 
Verkauf von ausländischen Produkten aus den Schiffen im 
Interesse der Kaufmannschaft verboten wurde246). Obwohl 
hier nur an die „gemeinen Leute" gedacht war und der Kauf 
für den Hausbedarf den Bürgern frei blieb, fühlte sich die 
Kanutigilde doch betroffen und protestierte. Die Klage ge­
langte an den Gouverneur, der durch Resolution vom 19. 
Apr. 1746 der Gilde Recht gab und ihr erneut die durch kö­
niglichen Beschluss von 1675 Okt. 16 verliehene Freiheit 
bestätigte, im Hafen und Packhaus frei ausländische Waren 
kaufen zu dürfen. Übertreter der Resolution werden mit 
einer Strafe von 2000 Talern bedroht247). 
Später (1760—70) versuchte die Kanutigilde sogar das Konkurrenz 
Recht zu erwerben, Waren direkt aus dem Auslande zu be­
stellen248). Gleichzeitig versuchte sie die Tätigkeit der rus­
sischen Kaufmannschaft in Reval und der russischen Hand­
werker zu unterbinden. Die Russen verkauften namentlich 
viele Lederwaren, wie Pferdegeschirr usw., wodurch den 
deutschen Gerber- und Sattlermeistern der Nahrungsspiel­
raum stark eingeengt wurde. Erfolgreich konkurrierten mit 
den zünftigen deutschen Handwerkern auch russische „Bön­
hasen", die als Schneider, Bäcker, Fleischer und Pelzschnei­
der arbeiteten249). Hier gelang es der Gilde aber nicht, den 
gleichen Erfolg wie früher zu erringen. Wohl blieb ihr 
das Recht, direkt aus den Schiffen zu kaufen, unbenom­
men250), aber die Fortschritte des Handels und der Indu­
strie machten dieses Recht bald illusorisch. Auch der 
Kampf gegen die russischen Kaufleute und Bönhasen war 
auf die Dauer aussichtslos, denn diese wandten sich mit 
Klagen nach Petersburg, wo sie Begünstigung fanden, wäh­
rend die überlebten Privilegien der Handwerker fallen 
mussten. 
Grössere Veränderungen in das Leben der Gilde, wenn Die statt-
auch nur für kurze Zeit, brachte die Einführung der Statt- ^^ft" 
halterschaftsverfassung durch Kaiserin Katharina II. zeit. 
Durch die am 21. April erlassene und am 4. Sept. 1785251) 
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durch Ukas des Generalgouverneurs in Kraft gesetzte „all­
gemeine Stadtordnung" wurden die bisherigen Gilden auf­
gelöst, sowohl die Grossen der Kaufleute, wie auch die Klei­
nen der Handwerker. An ihre Stelle traten andere Gilden, 
die mit den alten nichts gemein hatten. Es waren in drei 
Klassen abgestufte Steuergilden, in welche sich jeder Bür­
ger einschreiben lassen konnte, wenn er nur ein bestimmtes 
Kapital besass und davon 1 % Kapitalsteuer der Krone ab­
trug. Der Höhe des Grundkapitals und der gezahlten Steuer 
entsprechend durften die Bürger dann kleinere, mittel­
grosse und grosse Handels- und Industrieunternehmen er­
öffnen252). Hier war also von einer inneren Organisation 
oder gar Autonomie der Gilden nicht die Rede. Mancher 
Handwerker Hess sich in die eine, mancher in die andere Gil­
de anschreiben, je nach der Grösse seines Kapitals. Den­
noch verblieb ihnen der Zusammenhalt in Handwerksäm­
tern, der gesetzlich vorgesehen war, und gegen früher nur 
kleinere, in der sog. Handwerks-Ordnung vorgesehene Ver­
änderungen zeigte. Anstelle des Ältermanns trat das auf 
ein Jahr gewählte Amtshaupt (oder der Amtsherr), mit 
teilweise weitgehenderen Funktionen253). 
Beteiligung Auf den ersten Blick schien die für den Handwerker-dii der 
Stadt- stand vorgesehene Beteiligung am Stadtregiment bedeutend 
verwalhing.wesenj-]^c]ier zu seinj ais früher. Dem neuen Gesetz zufolge 
wurde die Stadt vom Stadtrat und dem sechsstimmigen 
Stadtrat verwaltet. An der Bildung beider Instanzen konnte 
die ganze Bürgerschaft teilnehmen, die in 6 verschiedene 
Klassen eingeteilt worden war, darunter die Handwerker 
in der dritten254). In den „Stadtrat" entsandte jedes Hand­
werksamt einen Vertreter, ausserdem aber konnten die 
Handwerker, als „wirkliche Stadteinwohner", wenn sie 
Hausbesitzer waren, auch an der Wahlen der ersten Klasse 
beteiligt sein, ja, weiter noch, wenn sie zu einer der 3 
Steuergilden gehörten, wählten sie sogar auch in der zwei­
ten Klasse mit. So waren die Handwerker in bevorzugter 
Stellung, daher konnte es in Riga geschehen, dass ein Mül-
leramts-Ältermann als Vertreter von drei Klassen in den 
Stadtrat gewählt wurde. In Reval bestand der Stadtrat aus 
24 Handwerkern, 2 Beisassen und nur 7 Vertretern anderer 
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Klassen, hier hatten die Ämter mithin fast eine dreifache 
Mehrheit. 
Obwohl nun die Funktionen des Stadtrats laut Gesetz 
sehr ausgedehnt waren255), war sein Machtbereich aber 
recht klein, so dass die Mehrheit hier den Handwerkern fast 
garnichts einbrachte. Sie hatten sich darauf besonders ge­
freut, daher auch eine vom Magistrat und der Grossen Gil­
de abweichende Stellungnahme zur neuen Statthalter­
schaftsregierung gefasst — sahen sich jetzt aber schwer 
enttäuscht. Denn die wirkliche Stadtverwaltung lag in den 
Händen des sechsstimmigen Stadtrats, wo jede Klasse nur 
durch einen Vertreter repräsentiert war. Als Vertreter der 
Handwerker wirkte hier der von den Ämtern gewählte 
„Amtsherr" oder Haupt „um die Bedürfnisse seiner Manda­
ten vorzubringen, nahm an der Entscheidung jedoch kei­
nen Antheil, wenn er nicht zufällig der Stimmhaber der 
Zünfte war"256). 
Wie wir schon sahen, sollten die alten Gilden nun liqui- Auflösung 
diert werden. Daher wandte sich die Revalsche Statthalter- der GlIde-
schaftsregierung am 17. Okt. 1786 an den Revalschen Ma­
gistrat und verlangte von ihm — auf Verfügung des Ober­
kommandanten v. Essen — die Übergabe des Kanutigilden-
Hauses an die neu zu begründende Polizeiverwaltung257). 
Der Magistrat schickte das Schreiben weiter an das Haupt 
der Zünfte, als welches am 16. Okt. der bisherige wortha­
bende Ältermann Nicolaus Schmidt erwählt worden war. Im 
Antwortschreiben verweist dieser darauf, dass nach dem 
neuen Gesetz den Handwerkern das Versammlungsrecht 
und die Erwerbung von Immobilien gestattet sei ; es sei nur 
natürlich, dass das alte Gildenhaus weiter Versammlungs­
ort bleibe, umsomehr, als es sich für die Polizeiverwaltung 
garnicht eigne258). Die Statthalterschaftsregierung ver­
langt am 23. Okt. aber mit einem erneuten Schreiben die 
Aufhebung der bisherigen Gilden vom Magistrat, da sie im 
neuen Gesetz nicht vorgesehen seien. In Sachen der Gilden­
häuser lässt die Statthalterschaftsregierung durch den Pro­
kurör eine Untersuchung anstellen, die vom revalschen 
Kreis-Anwalt Wilhelm Harpe ausgeführt wird. Er teilt am 
5. Nov. 1786 mit, dass die Gilden aufgehoben seien, keine 
Zusammenkünfte mehr abhielten, ihr Eigentum mithin als 
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herrenlos anzusehen sei und übernommen werden müsste. 
Der Stellvertreter des Gouvernements-Prokureurs Derling 
schliesst sich Harpes Meinung voll an. Daraufhin schickt 
das Haupt der Zünfte am 19. Dez. nochmals eine längere Er­
klärung an die Statthalterschaftsregierung ab und bittet, 
da die Fortnahme des Eigentums den Ruin des Handwerker­
standes bedeuten würde, das Haus ihnen zu belassen. Damit 
scheint auch die Sache ihr Ende zu finden, denn im Num­
merbuch der Immobilien, das damals eingerichtet wurde, 
steht das Haus als ,,Einer ehemahligen Gemeine der St. Ca-
nuti Gilde" gehörig, verzeichnet259). 
Obwohl gesetzlich liquidiert, lebten die Revaler Gilden 
tatsächlich weiter. Auch die innere Ordnung änderte sich 
wenig, Ältermann war ungefähr dasselbe, wie Haupt der 
Zünfte, seine Beisitzer trugen wieder andere Bezeichnun­
gen, ohne ihre Tätigkeit zu ändern. Man sah die Verände­
rung als vorübergehend an, hoffte auf die Wiederkehr der 
alten guten Zeit. Auf Anregung des Stadthaupts Hetling 
wurde ein geheimes Komitee begründet, das darauf ach­
ten sollte, dass der rechte, rühmliche, vaterländische Geist 
weiterlebe260). Es sollten dazu 6 Glieder gewählt werden, 
aus jeder ehemaligen Gilde drei, was auch geschah261). 
Über die Tätigkeit dieses Komitee besitzen wir, da es im 
Geheimen arbeitete, keinerlei nähere Nachrichten. 
Wiederein- Kaum hatte Kaiserin Katharina II ihre Augen für im-
de^alten mer geschlossen (6. Nov. 1796), als schon ihr Sohn, Kaiser 
Giidenver- Paul — der grösster Feind ihrer Reformen —, die Statt­
fassung. haiterschaftsregierung in den Baltischen Provinzen auf­
löste (Nov. 28). Am 29. Dez. 1796 wurde der Revaler Rat wie­
der eingesetzt. Am gleichen Tage berief auch das bisherige 
Haupt der Zünfte die Gilde zusammen und teilte mit, ,,dasz 
dieses Hausz seine ehemaligen Rechte und Gebräuche sich 
bedienen sollte" und übertrug dem Ältermann Böhm den 
Vorsitz262). Durch Magistratsbeschluss vom 30. Okt. 1797 
wurde auch die alte Zunftordnung eingeführt und die/ Ämter 
ihren Amtsherrn, Mitgliedern des Rats, unterstellt263). 
Das 19. So wurde die Existenz der Gilde als ständische Körper­
hundert. s°haft noch einmal für mehr als 75 Jahre gesichert. Sie er­
hielt alle ihre alten Rechte zurück und hatte ihre Vertreter 
in folgenden städtischen Institutionen: bei der Allgemeinen 
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Stadtkassa, Güter-Besichtigung, Quartierkammer, Be­
leuchtungskommission, Einhebung der Kronsabgaben, Ak­
zise, Kopfsteuerkommission, beim Kornkasten, Gotteska­
sten, Siechenkonvent, Schulkollegium, Olai-, Nikolai- und 
Michaeliskirchen-Konvent usw. 264). Der Magistrat musste 
in Angelegenheiten, die die ganze Bürgerschaft betrafen, 
sich mit den Gilden beraten, musste den Gilden Vorschläge 
machen, die Beschlüsse der Gildeversammlungen beurteilen, 
gemeinschaftlich mit den Gilden die Stadt-Einkünfte und 
-Ausgaben, die Verwaltung des Stadtvermögens beaufsich­
tigen, Geldunterstützungen bewilligen, die Gehälter der Be­
amten bestimmen; Kauf-, Pfand-, Arrende- und Zessions­
verträge im Namen der Stadt abschliessen265). 
Eine Weile währte auch noch das Zunftmonopol der 
Ämter. Bei der Meisterwerdung hatten nach wie vor die 
Söhne und Schwiegersöhne der revalschen Meister das Vor­
recht. Dieser Zustand konnte sich nur dadurch erhalten, 
dass die Stadt zu Anfang des 19. Jhs. völlig bedeutungslos 
war und keine Möglichkeit zum Fortschritt hatte. Weder 
interessierte sich die Regierung dafür, noch auch dachten 
Magistrat und Gilden an die Abänderung des Altherge­
brachten. 
Erst durch den Generalgouverneur Marquis Paulucci Handwer-
kam wieder etwas Leben in die erstarrten Organisationen, ^ler^von 
Er begnügte sich nicht nur mit der Reorganisation des wirt- !822. 
schaftlichen Verwaltungskörpers der Stadt, sondern erliess 
auch tiefgreifende Bestimmungen über das Handwerk. Im 
Gouvernement Livland war schon 1818266) ein Handwerks­
reglement erlassen worden. Alle geschlossenen Ämter wur­
den aufgehoben, mit Ausnahme der Goldschmiede in Dor-
pat und Pernau. Handwerksmässige Arbeit ohne Gesellen­
haltung wurde jedem erlaubt, verschiedene Hindernisse bei 
der Meisterwerdung wurden beseitigt. Auf Verlangen Pau-
lucci's trat auch in Reval im Juli 1819 eine besondere Kom­
mission zusammen, die ein Reglement ausarbeiten, Misstän-
de beseitigen und die alten Schrägen revidieren sollte267). 
Vorsitzender wurde Bürgermeister Hueck, Vertreter des 
Rats zur Mühlen und Jordan, der Kanutigilde Ältermann 
Hau, der Zünfte Drechslermeister Köhler268). Das neue Re­
glement wurde 1822 im September fertig, gedruckt und pub­
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liziert269). Inhaltlich entsprach es den Bestimmungen des 
livländischen Reglements. Für jedes Amt waren bestimmte 
Geldtaxen zur Erwerbung des Meistertitels vorgesehen, die 
zwischen 25 (für Sattler) und 5 Rubel (für Glaser) 
schwankten. Am meisten musste für Eintritt in die Ämter 
gezahlt werden, die ehedem geschlossen gewesen waren und 
nun stark überlaufen wurden (Schuster, Schmiede, Schnei­
der, Tischler), während das geschlossene Goldschmiedeamt 
von seinen wohlhabenden Meistern nur 9 Rubel zu nehmen 
brauchte. Es waren aber ausserdem Amtspatrone vorge­
sehen, die vom Rat ernannt werden sollten, und strenge 
Aufsicht über die Zünfte halten sollten, das Recht hatten, 
bis 100 Rubel Geldstrafe oder sogar Züchtigung mit der 
„Kinderruthe" zu erteilen270). 
gungsrecht Dieser Punkt, die Züchtigung, erregte begreiflicherweise 
der Amts- grösstes Unwillen bei den Handwerkern. Da die Verfügung 
Patrone, schon publiziert war, konnte der Magistrat, den man um 
Hilfe anrief, nichts ändern. Es wurden eine Reihe Beratun­
gen abgehalten, auch Protokolle darüber geführt. Hier lau­
tet eine Stelle: „Schliesslich verpflichteten sich sämtliche, 
von der ganzen Gilde autorisirte Herren dieser Sitzung, sich 
allen Folgen zu unterziehen, auch wenn sie für die gerechte 
Sache leiden sollten, weil alle Bemühungen, die sie in dieser 
Hinsicht für die Gilde, als für ihrer eigenen Rettung der 
Ehre, nicht allein die Gegenwart, sondern auch die Zukunft 
deutliche Spuren ihrer Rechtschaffenheit zeigen wür­
de"271). Die Gilde erbat vom Generalgouverneur die Strei­
chung der Paragraphen, Paulucci aber gab nur eine ergän­
zende Erklärung, die nur eine ev. Züchtigung der Gesellen, 
nicht der Meister vorsah272. So endete der Kampf der 
Zünfte mit ihrer völligen Niederlage. 
Eintritt von Mit dem Reglement von 1822 war nun endlich auch den 
Esten. 
Esten die Möglichkeit gegeben, sich gewerblich zu betäti­
gen. Durch die Bauernbefreiung von 1816 wurden sie per- e 
sönlich frei, was Grundbedingung zur Aufnahme war und 
bisher ihren Eintritt in die Zünfte fast ganz unterbunden 
hatte. Gewisse Beschränkungen galten wohl noch, z. B. be­
züglich unehelich geborener oder sog. „Frühkinder", auch 
wenn es die Gattin des Meisters betraf, konnten aber den 
ständigen Zuwachs der Esten nicht behindern. Besonders 
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fördernd wirkte hier eine Verordnung der russischen Regie­
rung vom Jahre 1826273), die sowohl die Wanderschaft ein­
heimischer Gesellen ins Ausland, als auch überhaupt die 
Aufnahme von Ausländern in die Zünfte streng untersagte. 
So wurde der bisherige lebendige Zusammenhang des deut­
schen Handwerkers mit seinem Mutterlande abgeschnitten 
und dadurch der Weg für einheimische Kräfte frei. 
Als alleinberechtigte berufsständische Körperschaft be- Gewerbe-
freiheit. 
standen die Zünfte noch fort. Aber auch hier mussten Än­
derungen eintreten. In Frankreich war das Zunftwesen 
schon teils durch die Reformen von Turgot, teils durch die 
Revolution beseitigt worden. In Deutschland geschah dies 
durch das Edikt über die Gewerbefreiheit vom 2. Nov. 1810. 
In Russland wurde der Zunftzwang durch das Gewerbe­
steuer-Reglement vom 4. Febr. 1865, das durch Patent vom 
4. Juli 1866 auch auf die Baltischen Provinzen ausgedehnt 
wurde, aufgehoben274). Jeder, der die im Gesetz vorge­
sehene Steuer entrichtete, konnte nun einen „Gewerbe­
betrieb" eröffnen. Noch in demselben Jahre teilt die Revaler 
Steuerverwaltung dem Magistrat mit, dass die nötigen Han­
dels- und Gewerbezeugnisse in der Rentei angelangt 
seien275). 
Dieser Rechtseinbusse folgte für die Gilde eine noch Einführung 
dei* rossi 
wesentlich empfindlichere Verminderung ihrer Stellung. schen 
Nach Einführung der russischen Städteordnung von 1870 in Städte, 
den baltischen Städten, was erst 1877 geschah, verlor auch ordnun£-
die Kanutigilde alle ihre ständischen Rechte und wurde völ­
lig aus der Stadtverwaltung entfernt. Sie blieb nur noch ein 
privater Verein, der im wesentlichen gesellschaftliche 
Funktionen erfüllte. Es werden zwar 1892 und 1896 noch 
zwei neue Ämter gegründet — diejenigen der Schornstein­
feger und der Mechaniker-Techniker — aber dafür waren 
eine ganze Reihe von alten Ämtern teils eingegangen, teils 
völlig dezimiert. Schon 1856 vereinigen sich Lohgerber, Le-
dertauer, Korduaner, Sämischmacher, Weissgerber und 
Rheinische Weissgerber zu einem gemeinsamen Gerberamt, 
1879 vereinigen sich Fest- und Losbäcker. Steinhauer, Fuhr­
leute, Maurer und Leinweber lösen ihre Ämter 1874 auf, 
1885 auch die Stuhlmacher, Gürtler, Uhrmacher, Knopf­
macher und Zinngiesser. Zu Anfang unseres Jahrhunderts 
gab es in der Gilde nur noch 22 Handwerksämter276). 
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g i i d e K — ^ 0 r  h a t t e  s i c h  g e s c h l o s s e n .  A u s  e i n e r  u r s p r ü n g -
ö privater ^ch rein gesellschaftlichen Bruderschaft war die Gilde wie-
x erein
- der zum privaten Verein geworden, der keinerlei ständische 
Rechte mehr besass. Seine Hauptaufgabe wird nun die Für­
sorge für Weiterbildung der Mitglieder, ihnen gesellschaft­
liche Zerstreuungen zu bieten, für verarmte Brüder und 
deren Witwen zu sorgen, die Armenpflege zu fördern und 
Altersheime zu unterhalten. 
Gesell- Damit war schon zu Anfang des Jahrhunderts begonnen 
Tätigkeit. worden. 1801 wird die Abendgesellschaft „Harmonie" zur 
Erholung und zum geselligen Vergnügen der Glieder be­
gründet. Ihr konnten auch „Civilpersonen, Adelige, Gelehr­
te und Bürger dieser Stadt" angehören, und sie vereinigte 
in ihrer Mitte oft eine auserwählte Gesellschaft aus den 
besten Kreisen der Stadt277). Zur Erinnerung an die Hun­
dertjahrfeier der Zugehörigkeit zum Russischen Reich 
wurde 1810 der „Verein zur Bewirtung der Vaterlandsver­
teidiger" gegründet ; man bewirtete alljährlich zu Michaelis 
60—75 Soldaten der Garnison, wobei Glieder des Vereins 
bei der Tafel bedienten278). Weitere Gründungen ähnlicher 
Art waren : 1813 Sterbekassa, 1815 Unterstützungskassa 
der Dankbarkeit, 1820 H. Unterstützungskassa, die 1841 
mit der ersten vereinigt wird279). 1816 entstand die Ball­
kommission zur Veranstaltung von Tanzabenden, Maskera­
den, Theatervorstellungen usw. Auf Anregung des bekann­
ten, fortschrittlich gesinnten Direktors des Schulkolle­
giums, Baron Ch. v. Stackelberg, wird 1820 eine Sonntags­
schule für die Lehrlinge begründet, die einige Mal einging, 
1836 und 1857 aber wieder eröffnet wurde280). 1852 wird 
die Witwenkassa, 1863 das Marien-Witwen und Waisen-
Asyl, 1906 das Greisenheim u. v. a. gegründet. 
Auflösung Es kann hier nicht die Aufgabe sein, das Schicksal der 
der 1 e
' Kanutigilde in allen Einzelheiten bis zur jüngsten Vergan­
genheit zu schildern. Soviel sei nur erwähnt, dass erstmalig 
zur Revolutionszeit 1918, während des Weltkrieges, die Ka­
nutigilde als „ständische Institution" übernommen wurde. 
Am 27. Jan. fand auf Anordnung der Stadtverwaltung eine 
Sitzung statt, an welcher Stadtrat Rossfeldt, von der 
städt. Revisionskommission Spridis und die 4 Älterleute der 
Gilde — darunter 2 Esten — teilnahmen. Trotz gegenteili-
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ger Vorstellungen wird das Vermögen von der Stadt über­
nommen. Nicht auf lange. Die Okkupation der Stadt durch 
deutsche Truppen gab der Gilde die Möglichkeit, etwa ein 
Jahr weiter zu existieren. Es begann die Zeit unserer staat­
lichen Selbständigkeit. Durch das von der konstituierenden 
Staatsversammlung am 9. Juni 1920 proklamierte Gesetz 
über die Aufhebung der Stände, wurde die Gilde endgültig 
liquidiert. Ihr Eigentum fiel dem Staate zu und wurde vom 
Sozialministerium verwaltet. Die Archive wurden der Stadt 
Tallinn zugesprochen. Erst 1927 konnten diese in der neu 
eingerichteten ,.Neuen Abteilung" des Stadtarchivs unter­
gebracht werden. 
Es soll hier nicht die Frage aufgeworfen werden, ob die 
Auflösung der Gilde zweckmässig war oder nicht. Das mö­
gen spätere Geschlechter entscheiden. Vom historischen 
Standpunkte aus gesehen ist es bedauerlich, dass eine so alte 
Organisation, die schon lange nicht mehr einen Stand reprä­
sentierte, ausserdem 1918 etwa zur Hälfte aus Esten be­
stand, eingehen musste. Die Zeit hat gelehrt, dass für das 
Handwerk ein neuer Aufstieg beginnt, der sich heute im 
Rahmen staatlicher und kommunaler Fürsorge vollzieht. 
Noch eindrucksvoller würde dieser Aufschwung sein, wenn 
auch die alte Tradition der Gilde dem Handwerk von Tal­
linn erhalten geblieben wäre. 
Schliesslich noch einige Worte über die Ämter und Be- Beamten 
amten der St. Kanutigilde. Bis Anfang des 17. Jhs. hatte ^"^GHd'e 
die Gilde nur einen Ältermann, der auf 3 Jahre gewählt 
wurde. Die Wahl fand zur „Fastelabend-Drunke" oder beim 
nachfolgenden „Nüchternen Steven" statt. Der Ältermann 
wurde schon im 16. Jh. von der „Ältesten-Bank" vorgeschla­
gen und gewählt, die damals aus den ehemaligen Älterleu­
ten und Beisitzern bestand, später aber aus Brüdern, die 
zwölf Jahre — im 19. Jh. zehn Jahre — Mitglied gewesen 
waren. 
Zur Kompetenz des Ältermanns gehörte die Leitung der 
Tätigkeit der Gilde, Achtung auf innere Ordnung, Ver­
tretung der Gilde nach aussen, Eröffnung und Schliessung 
der gemeinsamen Drunken, Berufung der Hauptversamm­
lungen usw. Er bewahrte den Schrägen und das Siegel, das 
Geld und Gut der Gilde. Bis im 17. Jh. hinein war seine 
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Gewalt unbeschränkt, dann aber werden grössere Strafen 
von der ,,Ältesten-Bank" verhängt. Allgemeine Fragen von 
grosser Bedeutung wurden der Hauptversammlung vor­
gelegt. 
Gehilfen des Ältermanns waren die Beisitzer, ein 
jüngerer und ein älterer, die auf zwei Jahre (ebenfalls von 
der Ältesten-Bank) gewählt wurden. Der jüngere wurde 
nach Jahresfrist zum „älteren" Beisitzer, der „ältere" durch 
einen neugewählten ersetzt. 
Als die Gilde in grösserem Masse zur Verwaltung der 
Stadt herangezogen wurde, genügte der bisherige Vorstand 
nicht mehr. Nach Vorbild der Grossen Gilde wurden zu Anf. 
des 17. Jhs. (ca 1620) erst 3, dann zu Ende des 17. Jhs. 
4 Älterleute gewählt, von denen abwechselnd einer 
„worthabend" war, d. h. den Vorsitz führte. Neue Kandi­
daten wurden aus der „Ältesten-Bank" von einem besonde­
ren Kollegium vorgeschlagen und gewählt, das aus den bis­
herigen Älterleuten und einem Vertreter der Ältesten-Bank 
bestand. Die Zahl der Beisitzer blieb unverändert. 
Im Jahre 1801 wurde, als die Tätigkeit weiter anwuchs, 
eine Zwischeninstanz zwischen der Ältesten-Bank und der 
H a u p t v e r s a m m l u n g  g e s c h a f f e n  —  d i e  s o g e n .  G i l d e n -
kommission. Sie bestand aus den 4 Älterleuten, 2 Bei­
sitzern, 2 Wortführern der „Jüngsten-Bank" und den Älter­
leuten der verschiedenen Ämter, die sich z. T. ablösten. In der 
Kommission wurden Fragen von allgemeiner Bedeutung 
besprochen, so dass ein grösserer Kreis von Menschen an 
der Führung der Gilde teilnehmen konnte. 
Ausser den Älterleuten und Beisitzern finden wir noch 
folgende Unterbeamten der Gilde: 
1. Bauherr (buwmester), schon im 15. Jh., hatte 
auf den baulichen Zustand des Hauses zu achten, wird im 
19. Jh. durch die Baukommission ersetzt. 
2 .  G e r d e l ü d e ,  s p ä t e r  a u c h  S c h u t z g ü r d e l m ä n n e r  
usw., meist zwei, aus den jüngeren Gildebrüdern erwählt, 
mussten für die Anrichtung des Essens und für das Bier­
brauen sorgen. Nur sie durften Bier aus dem Keller holen 
und es ausschenken. Im 19. Jh. abgeschafft. 
3 .  K o l v e n d r e g e r  —  K o l b e n t r ä g e r ,  „ d e r  i n  d e r  
Kirche geht mit dem Säckel oder Klingbeutel", der Spen-
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den für kirchliche Zwecke sammelt. Im 15. Jh. waren ihrer 
4, später für jede Kirche einer (St. Olai, Nikolai, Michae­
lis). Ende des 19. Jh. abgeschafft. 
4. „De den talpenning upboren" = die den Zahl­
pfennig erheben, kommen nur im 15. u. 16. Jh. vor, meist 
zwei jüngere Brüder. 
5. Der Schreiber („schryver") der Gilde, anfangs 
wohl ein Geistlicher, im 17. u. 18. Jh. einer von den gebilde­
ten Gildebrüdern, im 19. Jh. bezahltes Amt. 
6 .  V o r d e n s s e r  —  V o r t ä n z e r ,  a u c h  j ü n g e r e  
Brüder. 
Vom 17. Jh. ab begegnen wir auch zwei Wortführern der 
„Jüngsten-Bank", die erst von dieser, dann der Hauptver­
sammlung gewählt wurden. Sie vertraten die Interessen der 
jüngsten Brüder281). 
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Geschichte des St. Kanutigilden-
Archivs. 
Das wichtigste und älteste Stück im Archive der Gilde war 
zweifellos der Schrägen. Es heisst im § 58 desselben: ,,Der gilden 
privilégia unde recht schal liggen in deme gildehuse wol bewaert 
under twen sloten, de slotele schal de olderman bewaren." An­
fangs, solange die Gilde nicht grössere Bedeutung besass, ihre 
Glieder des Schreibens und Lesens unkundig waren, Schreibma­
terial auch teuer war, wird kein Protokoll geführt worden sein, 
man hielt sich an mündliche Traditionen. So blieb der Schrägen 
das einzige Dokument der Gilde. 
Von 1437 ab aber wird schon Protokoll geführt, in ein Buch, 
das später „der gilde kronica"1), noch später „Alte Nachrich­
ten" heisst. Hauptinhalt des Buches sind Eintragungen über die 
zum „nüchteren steven" vorgenommenen Wahlen der Älterleute, 
Beisitzer, Gerdelüde usw., über die Aufnahme neuer Gildebrüder, 
über die Ausgaben zu den Weihnachts- und Fastnachtsdrunken, 
über die Zahl der Mitglieder u. a. Beim Ältermannswechsel 1535 
wird unter anderen Sachen der Gilde im Protokoll2) das „gylde 
szigel myt aller rechticheit vnde de schräge, ock de lade myt 
dren gylde boken dar inne liggende" erwähnt. Hier sind drei 
Bücher der Gilde genannt, wahrscheinlich war aber versehentlich 
der Schrägen zweimal erwähnt worden. Denn vierzig Jahre spä­
ter3) wird in einem gleichen Falle der Schrägen, der Brauer-
schragen und die Chronik erwähnt. Dennoch ist es auch gut 
möglich, dass Bücher in der Zwischenzeit aus der Lade ver­
schwanden. Um 15504) war die Lade übrigens in die Wand ein­
gemauert: „de lade edder dath schap inn der murenn." 
1) KGA I, Nr. 601 II, s. 67. 2) ibid. S. 2. ») ibid. S. 67. 4) ibid. S. 22. 
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Im 16. Jh. wurde die Tätigkeit der Gilde umfassender, so 
wird auch das hinterbliebene Archivmaterial reichhaltiger. Es 
finden sich Verträge und Verhandlungsprotokolle, Originalbriefe 
und Kopien von Ordensgebietigern und dem Rate. Dagegen 
aber wird die Chronik seit etwa 1570 nur alle drei Jahre geführt, 
wenn Neuwahlen stattfanden, ja, 1596 hört sie ganz auf. Über 
hundert Jahre lang wird nun das Protokoll sehr nachlässig ge­
führt, manchmal überhaupt nicht. Zum Jahre 1722 erst findet 
sich die Nachricht, dass der Ältermann Holm den Brüdern aus 
der alten Chronik vorgelesen hat, und man fasst den Beschluss, 
ein solches Diarium wieder einzuführen1). 
Durch die zahlreichen Prozesse und Streitigkeiten der Gilde 
wuchs das Archivmaterial im 17. Jh. sehr stark an. „Einband" 
Nr. 5 enthält z. B. nur Prozessmaterial mit der Olaigilde, andere 
Einbände die Gerichtsverhandlungen mit Barbieren und Gold­
schmieden usw. Eine stattliche Serie bilden auch die Klageschrei­
ben an den König von Schweden, den Generalgouverneur und 
den Magistrat, ebenso deren Antwort-Resolutionen, meist aller­
dings in Kopien (das Original verblieb beim Rat). Die Auszüge 
aus den Magistratsresolutionen 1680—1699 bilden einen Band 
von 660 Seiten2). 
Im 18. Jh. dauert das Anwachsen des Archivs im gleichen 
Tempo fort, denn von jedem Publikat oder Ukas ging auch ein 
Exemplar durch den Rat der Gilde zu. Von etwa 1750 ab sind 
auch die Kassabücher erhalten. Wesentlich komplizierter wird 
das Archivmaterial im 19. Jh. durch die zahlreichen neubegrün­
deten Kommissionen, Vereine, Kassen usw. 
Nun erforderte das Archiv auch einen entsprechenden Raum 
und ordnende Hände. Darum stand es aber sehr übel. B. J. Jür­
gensohn sagt 1763, dass die Gildenpapiere ,,in der gröszten Un­
ordnung gelegen und wenn ich es recht nennen soll, unter dem 
Schutt alte Schriften vergraben gewesen"3). Dasselbe sagt fünf­
zig Jahre später auch C. G. Feuereisen4). Am meisten sündigten 
die Älterleute dadurch, dass sie wichtige Bücher und Schriften 
jahrelang bei sich im Hause hielten. So war es sogar noch zu An­
fang des 20. Jhs., wo der Gouverneur dem Ältermann Romberg 
deswegen einen Verweis erteilte, und, als er die Verfügung doch 
!) Feuereisens Notizen. KGA I, Nr. 511. 2) KGA I, Nr. 6. 3) KGA I, 
Nr. 53. Einleitung. 4) KGA I, Nr. 10, S. 4. 
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ignorierte, ihn absetzen Hess1). Zeitweilig ist der Band ,,Alte 
Nachrichten" verloren gewesen, nicht genug damit, auch der 
Schrägen wurde lange vermisst, bis er 1877 von einem Juden­
weibe ( ! ! ) wieder aufgekauft wurde2 ). Für immer verloren sind 
die Urkunden aus dem sog. Original-Kästchen, die mit einem Do­
kument von 1607 (Privileg Kg. Karl IX) begannen und 1746 
(Resolution des Rev. Gouv.) schlössen3). Ebenso fehlt das Kas­
sabruderbuch bis 1850, vor allem das Ehrenbruderbuch, in das 
sich noch 1886 Grossfürst Wladimir eintrug4). Ausserdem sind 
Lücken in der Korrespondenz, besonders von 1830 ab, aber auch 
in den Materialien der Kassen und Kommissionen. 
Für die Ordnung des Archivs sollte zu Anfang des 18. Jhs. 
eine fünfgliedrige Kommission sorgen, leistete aber nichts. Erst 
als 1763 der Perrückenmacher-Meister B. J. Jürgensohn sich ans 
Ordnen macht, wird ein Fortschritt erzielt. Er pflückte die wich­
tigeren Dokumente heraus, die Privilegien, den älteren Schrift­
wechsel, Originalschreiben der Könige, liess davon Abschriften 
machen und vereinigte sie in einem Bande, dem sog. Ältermanns-
buch. Aus den übrigen Dokumenten bildete er eine Serie ,,Littera 
A—F", die gebunden und mit Register versehen wurde. 1767 
lässt er die Arbeit wieder ruhen5). 
Erst 1822 wird sie wieder aufgenommen, und zwar vom Älter­
mann C. G. Feuereisen, gegen eine Zahlung von 50 Rubel jährlich. 
Den ungeordnet verbliebenen Teil lässt er teilweise chronolo­
gisch, teilweise nach sachlichen Gesichtspunkten einbinden, mit 
Inhaltsverzeichnissen versehen, und schafft so die Serie der 
„Einbände" 1—36, die 1825 zum Abschluss gebracht ist. Auch 
sorgt er für einen geordneten Kanzeleibetrieb und liess auch die 
Sachen des laufenden Archivs einbinden. Bald nach seinem Tode 
jedoch stellt sich die alte Unordnung wieder ein6). 
Erst 1914 wurde die Frage der Archivordnung wieder aufge­
nommen und Dr. Reinhold mit der Arbeit betraut. Stadtarchivar 
O. Greiffenhagen sollte ihm Anweisungen geben. Dr. Reinhold 
versuchte die Signaturen des Stadtarchivs für das Archiv der 
1) KGA I, Nr. 63, 83 (1904). 2) Russwurm, Revalensia, ELG V. 5273. 
3) KGA I, Nr. 53, S. 234—237. (Nr. 58. 4) KGA I, Nr. 135. Nr. 63, 
S. 143—147. 6) KGA I, Nr. 53. Einleitung; S. 234. 6) Übrigens wurde das 
Archiv während des Krimkrieges 1854 in einen Wandschrank vermauert, 
um es vor Vernichtung zu schützen, KGA I, Nr. 62, S. 241, 249. 
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Gilde zu verwenden (A. a., A. с. usw.), ohne inhaltlich, chronolo­
gisch oder nach irgend einem anderen Grundsatz vorzugehen. Die 
Arbeit blieb schliesslich unfertig liegen, obwohl 100 Rubel dafür 
ausgegeben worden waren. 
Bei der im Stadtarchive vorgenommenen Neuordnung wurde 
Dr. Reinholds Signatur-System fallen gelassen, was ohne Schwie­
rigkeiten zu bewerkstelligen war. Dagegen mussten die einmal 
gebundenen Serien der „Litera" und „Einbände" unberührt blei­
ben, trotz ihrer völlig systemlosen Anordnung, da man die Bände 
nicht zerreissen konnte. So waren im gedruckten Kataloge Hin­
weise und Wiederholungen unvermeidlich, um wenigstens ein 
einigermassen geordnetes Bild zu erzielen. 
Die Ordnungsarbeit war umso schwieriger, als wir es nicht 
mit dem Archive einer wohlgeordneten Behörde zu tun haben, 
sondern mit schlichten Handwerkern, denen Lesen 
und Schreiben als besondere Kunst erschien, die von den Anfor­
derungen der Kanzelei, ihrem Ordnungssystem usw. keine 
Ahnung hatten. 
Besonders gilt das Gesagte von den Archiven der 
Handwerksämter selbst. Ein Buch, das anfangs für einen 
bestimmten Zweck vorgesehen war, wurde im Laufe der Zeit für 
die verschiedensten anderen Dinge benutzt, so dass es schliesslich 
zu einer Art Universalkodex verwandelt ist. Wer kann da noch 
feststellen, ob es ein Quartalbuch, Protokollbuch, Kassabuch, 
Lehrjungen-Aus- und Einschreibebuch, Meisterbuch oder sonst 
etwas anderes ist. Sehr beliebt war es, von vorne mit der einen, 
von hinten mit der anderen Eintragungsreihe zu beginnen, wobei 
dann die braven Meister beide Enden des Buches sehr oft ver­
wechselten. Auch die Aufschrift — wenn überhaupt eine vor­
handen ist — entspricht selten ganz dem Inhalt. Dadurch ist der 
gedruckte Katalog etwas angeschwollen, denn es galt dieses 
Wirrwarr zu klären und die Einzelserien sauber herauszuschälen. 
Das Material enthält grosse Lücken, weniger bezüglich der 
Gilde selbst, als gerade in Bezug auf die Handwerksämter. Hier 
war die Geschäftsführung eine sehr primitive, die Lade befand 
sich beim jeweiligen Amtsältermann im Hause. Anfangs hatte 
wohl ein Beisitzer den zweiten Schlüssel zur Lade bei sich, das 
hörte aber bald auf. Sammelte sich soviel Papier an, dass es nicht 
mehr in die Lade passte, dann schaffte man ein Teil beiseite, auf 
den Boden, oder verbrannte es gar. Oft betrachteten die Anver­
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wandten des Ältermanns, wenn er gestorben war, die Lade als ihr 
persönliches Eigentum, Hessen auch die Kinder mit den Sachen 
spielen, benutzten die Bücher zu Schönschreibeübungen usw. Vie­
les ging auch durch Krieg und Revolution verloren. Glücklicher­
weise veranlasste die Gilde noch vor 1914 die meisten Ämter 
dazu, ihre Laden und Archive im Hause der Kanutigilde zu depo­
nieren, so dass der grösste Teil gerettet worden ist. 
Einige Beispiele verlorener Archive und Einzeldokumente 
seien hier genannt. Das Archiv des Sattleramts gelangte durch 
Erbschaft an den Oberlehrer A. Plaesterer, der es nach Moskau 
zum Studium mitnahm, von dort 1918 flüchten musste und nur 
den alten Pergamentschragen mitnehmen konnte. Von den 
Sachen des Festbäckeramts fehlt „ein in schwarzes Leder gebun­
denes Quartalbuch 1515—1602", ferner der Originalschragen auf 
Pergament von 1525 (Revalsche Zeitung 1880, Nr. 82—85). Es 
fehlt auch das Meisterbuch des Schneideramts 1531—1899 (Bei­
träge V, S. 382—386), das Ältermannsbuch (Protokollbuch) des 
Schusteramts 1484—1898 (Beitr. V, S. 378—381). Teile des 
Fleischeramtsarchivs gingen noch kürzlich verloren, ebenso das 
gesamte Archiv der Fuhrleute 1874, der Maurer ebenfalls 1874. 
Über das Schmiede- und Böttcheramtsarchiv fehlen leider alle 
Nachrichten. Manche kleinere Ämter, die zeitweise eingingen 
oder mit anderen vereinigt wurden (wie Uhrmacher1), Zinn-
giesser) scheinen überhaupt kein nennenswertes Archivmaterial 
besessen zu haben. Das Mülleramt wurde 1831 liquidiert, 
Meister- und Gesellenlade der Gilde übergeben2). Das Riemeramt 
ging 1681 ein und wurde danach mit den Sattlern vereinigt, die 
Lade 1711 dem Rate übergeben3), daher reicht das Amtsarchiv 
nicht bis zur Gegenwart. Von den mittelalterlichen Gewerken 
der Bierträger, Hanfspinner usw. sind meist nur die Schrägen 
erhalten. 
Hoffentlich wird dennoch so manches der Amtsarchive wie­
der aufgefunden werden und zu seinem Teile die Geschichte unse­
res Handwerkerstandes bereichern. 
i) Diese gehörten zeitweise ins sog. Kaufgelag der St. Kanutigilde, wo­
hin alle diejenigen verwiesen wurden, für die es in/ Reval kein selbständiges 
Amt gab. 2) KGA П, Nr. 255. 3) Ratsprot. 1711, S. 736. 
Der alte Schrägen der St. Kanutigilde. 
Obwohl der Schrägen schon bei F. G. v. Bunge, Die Quellen des Revaler 
Stadtrechts II, Dorpat 1845—47, S. 19—30 und im wesentlichen gleichlau­
tend auch bei M. Pappenheim, Die altdänischen Schutzgilden, Breslau 1885, 
S. 502—510, abgedruckt worden ist, empfiehlt es sich doch, ihn erneut her­
auszugeben. Einerseits wegen der grundsätzlichen Wichtigkeit des Schra-
gens, andrerseits wegen der schweren Zugänglichkeit der bisherigen Edi­
tionen — und drittens schliesslich auch wegen einiger Verbesserungen in 
der Wiedergabe des Textes. 
Zusätze werden in eckigen Klammern gebracht, die Schreibweise bezüg­
lich der grossen und kleinen Anfangsbuchstaben ist normalisiert, Zahlen 
(mit Ausnahme der Jahreszahlen) in arabische Ziffern umgewandelt, 
eigene Interpunktion gestellt. Die Unterscheidung zwischen u und ü 
im Text war nicht möglich. Die Einteilung des Textes in Paragraphen ist 
am Rande mit arabischen Ziffern angemerkt, die wohl im 17. Jahrhundert 
hinzugefügt worden sind. Im Original steht vor jedem Paragraphen ein 
rotes Kapitelzeichen. 
Der Schragenkodex hat bei der nun abgeschlossenen Neuordnung des 
Archivs der St. Kanutigilde die Nummer 46 erhalten. Er stellt ein Büch­
lein von 62 Seiten Pergament dar, von denen die Seiten 38—62 unbeschrie­
ben geblieben sind. Der Schrägen ist etwa 1765 eingebunden und mit 
Goldschnitt versehen. Die Einbanddeckel, deren Grösse 19X14 cm beträgt, 
sind mit Leder überzogen und mit Golddruck und Vignetten am Rande 
verziert. Der Golddruck-Titel lautet: „SCHRÄGEN DER ST: CANUTI 
GILDE". Die Seitengrösse der Textblätter ist 18,6X13,1 cm. 
TEXT. 
[S. 1. leer.] 
[S. 2: kolorierte Federzeichnung des St. Knud, vgl. Abbil­
dung 1., Umschrift im Heiligenschein: „Sancte Kanuet ora pro 
me"] 
[S. 3] 
In1 deme namen des vaders vnde des sones vnde des hilgen 
gestes. Amen. So ys dyt dat recht van sunte Kanutes gilde, dat 
1
. Mit blau und rot kolorierter Initiale. 
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dar ene schra gebeten ys. Welk recht olde bederue wise lüde 
hebben to hope gesettet guden wisen luden to vrouweden vnde 
to bogen [ehren] i, doren vnde vnwisen to plicht vnde to plagen. 
[§ 1.] Dyt2 ys dat erste : welck man, de dar broder will 
werden in sunte Knutes gilde, he schal syn vnberuchtet vnde dar 
to wys vnde vorstendich. He schal ingacn in ener oppenbaren 
druncke, dar schal nen broder teghen sprecken. Wil eme ok 
gemant entegen sprecken, de schal ene anclagen edder eme to-
sprecken, des anderen dages so schal he syck vorantworden. Heft 
he broken, so schal he betteren vnde dar na, dat he ingegaen is, 
so schal he sweren by deme [S. 4] hilligen lichte, dat he wil 
gerne holde der gilde recht. 
[§ 2.] In deme ersten drynckende dar na, dat he broder ge­
worden is, so schal he vthgeuen ene marck vor synen inganck. 
In deme anderen drynckende so geue he ene mark vor syne schef-
ferye edder he schaffe in deme drudden drynckende, offte he sik 
nicht losen moeghe. 
[§ 3.] Wyl jenych houeman broder edder gast werden, de 
schal enen borgen vor sick setten to louen. De schal vul vor eme 
doen in allen dussen vorgeschreuen stucken. 
[§ 4.] Nw offte eyn buten der gilde were vnde sloge enen 
gilde broder to dode, vnde weren syne gilde broder dar by, so 
moghen se ene wreken, offte se konen edder se nemen ok vulle 
borgen vor de gantze mannes boet, vnde van der bote schal de 
gilde hebben 3 marck, vnde nemant [S. 5] schal myt eme sament 
hebben er, wen he synen broke gebettert hefft. 
[§ 5.] Nw off eyn gilde broder den anderen to dode sleyt, 
vnde synt de gilde broder dar by, so Scholen se eme synen doet 
helpen weren, offte se konen. Deyt he noetwere, so schal he 
synen eruen betteren 40 marck vnde der gilde 3 mark. Is yt 
sake ,dat he ene doyt sleyt van dorheit weghen edder van oldes 
hates weghen, so schal he de gilde vormiden vnde ouergeuen, 
besunder de sake der erffnamen. 
[§ 6.]4 Were it ok sake, dat he synen gilde broder suluen 
!. Zusatz, wahrscheinlich von 1509 (vgl. Handschrift § 78). 
2
. Mit blau und rot kolorierter Initiale. 
3
. Daneben am äusseren Rande eine rot gezeichnete Hand, einen Dolch 
haltend. 
4
. Daneben am inneren Rande eine rot gezeichnete Hand mit ausge­
streckten Fingern. 
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nicht en sloge, besunder he were dar mede na bewysynghe an 
rade vnde lende syne were, dar to he schal betteren der gylde 
eyn lisspunt wasses. 
[§ 7.] Were yt ok sake, dat man eme vor suike sake ok schult 
geue, vnde he hedde des nicht gedaen, so [S. 6] schal he syk des 
erweren myt 6 mannen. 
[§ 8.]1 Wyl de manslachter wedder in de gilde, so schal 
he synen inganck vnde syne schefferie wedder op dat nye wyn-
nen myt twen marken, als er geschreuen steyt. 
[§ 9.] Off nw eyn gylde broder sloge doet enen, de buten der 
gilde were, vnde weren syne gylde broder dar by — schege dat 
by deme watere, so schollen se eme schicken eyn schyp edder eyn 
boot myt syner tho behorynge. Is yt ok to lande wart, so schik-
ken se eme eyn pert. Desser twier een schip edder pert mach he 
vrygh hebben van der gilde weghen enen dach vnde ene nacht. 
Hefft he yd lenger behoeff, so hure he yt van deme gennen, deme 
yt to hoert. 
[ § 10.] Nw können se eme nicht helpen, vnde he biddet syne 
brodere, dat se vor ene borgen vor [S. 7] de 40 marck, so schol­
len se vor ene borghen de gennen, de daer by syen, vnde he schal 
suluen dat gelt vth geuen, off he vormach. Deyt he ok notwere 
vnde nefft nicht daer he mede boeten edder betteren mach, so 
Scholen de gildes broder alle boeten vnde betteren. Is yt ok sake, 
dat de manslachter rumet van vruchten vnde wil syne brodere in 
schaden bryngen, so schal he de gilde vormiden vnde ouergeuen. 
Vnde alle gilde brodere Scholen de genen vryen, de vor ene ge-
louet hebben. Is2 ok jenych broder dar by, dar syn broder to 
slage kumpt vnde wert geslaghen vnde he wil eme nicht helpen, 
so schal he der gilde 3 marck boeten edder he erwere syck des 
myt 6 mannen edder he vormyde ok de gylde. 
[ § 11.] Nw off eyn broder den anderen wrogede vor heren 
bynnen landes edder [S. 8] buten, de schal eme synen schaden 
wedder op richten, vnde der gilde sai he geuen eyn halff lisspunt 
wasses edder he schal sick des erweren myt sos mannen. 
[§ 12.] Wrogede ok gemant synen broder also, dat syn 
schip edder syn gud gehyndert wurde, de gae vte der gilde. 
!. Daneben am äusseren Rande eine rot gezeichnete Hand, einen abge­
hauenen Männerkopf (mit Hut) haltend. 
2
. Daneben am inneren Rande von einer späteren Hand hinzugeschrie­
ben: „schlege weren". 
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[§ 13.] Nw off eyn broder des anderen behouede myt syck 
to swerende kegen synen gildebroder edder to tugende so, dat 
eme dar pennynge eder schaden äff schuet, den schaden sal he 
eme wedder op richten, vnde der gilde sal he betteren sos oere. 
[§ 14.] Nw off eyn synen gilde broder vor syck vnde in hey-
deschen landen, dar he geuangen were, so schal he eme to hulpe 
komen myt dren marcken. De dre marck sal he eme wedder 
geuen, of he yd vormach. Vormach he es nicht, so sollen alle de 
[S. 9] gilde brodere vor ene betalen. 
[§ 15.] Nw off yenych broder schipbrockich wurde, vnde syn 
broder were dar by bestediget in anderen schepen, so schal he 
van synem gude eyn punt vth werpen, alzo gud also 3 marck, 
vnde so schal he synen gilde broder to sick in nemen vnde de 3 
marck schal he eme wedde[r] betalen, off he yd vormach. Vor­
mach he des nycht, so schollen alle gildebrodere vor em betalen. 
[ § 16.] Off nw en broder deme anderen sede vmme sulke 
sake, vnde he wolde eme nicht helpen, so schal he blyven buten 
der gilde, edder he erwere sick des myt sos mannen, dat he eme 
gerne hadde gehulpen vnde konde nicht. 
[§ 17.] Nw de gennen, de dar werden gekoren edder genoe-
met to gerde luden vnde se vorgetten dat edder vorsumen dat 
wylle modes, de Scholen betteren eyn jewelk [S. 10] ene marck 
[lötig]1 vnde schollen likewol gaen vor de gerde, de dar negest 
to körnende ysz. 
[§ 18.]2 Nw wenne de gerde lüde genomet synt vnde schol­
len bruwen to der gilde, vnde dat molt ys in de kuuene gekomen, 
vnde de pannen edder de ketele synt ouer gehanghen, so is dat 
gekomen in der broder were vnde wacht. Wyl jenych broder 
denne syn werff varen, de segge deme oldermanne to vnde geue 
vth syn halue schot. Secht he deme oldermanne nycht to, so geue 
he vth syn vulle schot vnde 3 oere pennynge dar to. 
[§ 19.] Welck broder, de synen gilde broder gyfft quade 
wort in deme gylde stouen myt torne, de bettere 3 oere. 
[§20.] Welck broder, de synen gilde broder vorspreckt 
vnde het ene deff, heriensone edder schalck,, et sy bynnen der 
[S. 11] gilde edder buten, de schal eme betteren 3 marck [lotig]1 
vnde der gilde eyn halff lisspunt wasses. 
1
. Über der Zeile, Hand wohl von 1509 (§ 78). 
2
. Daneben am äusseren Rande eine rot gezeichnete Hand mit ausge­
streckten Fingern, darüber ein Kreis. 
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[§21.] Welk broder, de synen gildebroder thiit by den 
haren, de bettere eme 3 mark vnde der gilde 12 oere. 
[ § 22.] Welck broder, de dar byt synen broder blaw edder 
blodigen myt torne, de ga vth der gilde. 
[§ 23.] Welk broder, de dar loept vth ener stede in de an­
dere in der gilde vnde gifft synen broderen quade wort, de bet­
tere ene halue marck. 
[ 24.]1 Welck broder, de synen gilde broder myt stocken 
edder myt kulen sleyt, dat he werth blaw edder blodich, de bet­
tere [der gilde]2 12 mark vnde [der gilde]3 eyn heel lisspunt 
wasses. 
[§25.] Wurde eneme brodere quade wort gegeuen edder 
wurde geslaghen van enem, de buten der gilde were, vnde wolde 
he dat nicht an [S. 12.] eme wreken edder myt rechte voruolgen, 
de schal buten der gilde blyuen also lange, dat he dat myt rechte 
voruolget edder he bettere ene halue mark [bunt]4 suluers. 
[ § 26.] Welk broder, de dar drecht myt sick in den gildes 
stouen byl5 edder swerth, dar he syneme broder wijl schaden 
mede doen, wu doch dat he synen willen nicht vullenbrenget, so 
bettere he der gilde eyn halff lisspunt wasses vmme des willen, 
dat nemant mach were edder wapen myt sick dregen in dat gil­
des huse. 
[§ 27.] Nw off twe gildes brodere kyuen tusschen sick in 
deme gildes huse, so schal de olderman de brodere vorboden to 
der gilde steuene, vnde dar schal men se vorlicken ,off man kan. 
Kan men nicht de gene, de dar schult hefft vnde nicht wijl doen 
na der broder raede, de schal [S. 13] gaen vte der gilden. Wyl he 
dar sedder yn, so schal he synen inganck vnde syne gerde wedder 
wynnen op dat nye. 
[§ 28.] Welk tijd de olderman de gildes steuene wyl vorbo­
den, so schal he se vorboden vor myddaghe vnde nicht na. Dar 
x
. Daneben am äusseren Rande eine schwarz gezeichnete Hand, einen 
Stock haltend. 
2
. Hier scheint ursprünglich „eme" gestanden zu haben, das eine Hand 
des 16. Jhs. (wohl dieselbe, wie § 71—77) über der Zeile in ,,der gilde" 
geändert hat. 
3
. Durchstrichen von derselben Hand aus dem Anfang des 16. Jhs. 
4
. Über der Zeile, Hand wie § 78 (1509). 
5
. Am inneren Rande eine rot gezeichnete Axt. 
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Scholen de Brodere altomale komen. De dar nicht en kompt, de 
bettere enen oere. 
[§ 29.] Welk broder, de dar pennynge leynt van der gilde 
edder van synen gilde broder, vnde de olderman lecht eme tiit 
vore to betalen. Holt he des nicht, so bettere he 3 ore. 
[§ 30.] Welk man, de dar eyn deff edder eyn drei gewest 
heft edder de van drellen geboren is edder de ok yenyge daet 
gedaen hefft, de vnerlick ys, wert he broder vnde dusse saken 
werden dar na openbaer, de gene, de ene inbath, de bettere 3 
mark edder he erwere sick [S., 14] des myt soes mannen, dat he 
van sulken articulen myt eme nicht en wüste vnde de ander bliue 
buten der gilde. 
[§ 31.] Were yt sake, dat1 eyn gilde broder wundede ge-
mant2 buten der gilde, so schal he eme twye beden: beteringe 
vnde arsteloen. Wyl he dat annamen, dat ys gudt. Wijl he nicht, 
so schal de olderman to seggen 12 broderen, de Scholen eme vol-
gen to der kercken vnde to deme markede also lange, dat se vor-
liket werden. De gene, de eme nicht volgen wyl, de betere 3 
mark. 
[§ 32.] Welck broder, de dar boschemet synes gilde broders 
dochter, suster edder moder vnde synt dar tuge to, de schal bet­
teren der gilde eyn halff lisspunt wasses. 
[§ 33.] Welck tijt, dat de brodere willen ere gilde dryncken, 
so Scholen se myt eyndracht dryncken vnde wesen dar by 
houesch. 
[§ 34.] Welck broder, [S. 15] de dar lästert der gilden beer, 
de bettere ene tunne beers. 
[§ 35.] Welck broder, de dar tho brecket de becker edder 
schalen, dar men vthdrincket, de bettere enen oere. 
[§ 36.] Welk broder, de dar syt vp der gilde banck vnde 
sloept, de bettere enen oere. Lecht he sick dale, so bettere twe 
oere. Spyethe he dar sulues, so bettere 3 ore. 
[§ 37.] Welk broder, de dar op vpbrecket der gilden keller 
vnde nympt dar beer vt myt gewalt ane der gerdelude dank 
vnde willen, de bettere den broderen 6 mark, vnde also vele bro-
!. Daneben am äusseren Rande eine rot gezeichnete Hand mit ausge­
streckten Fingern. 
2
. Darüber zwischen den Zeilen noch einmal von einer späteren Hand 
geschrieben: ,,jemant". 
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dere, also myt eme van dem#e bere dryncken, eyn juwelick betere 
eyne marck. 
[§ 38.] Budh men de gerdelude to schenken, vnde se willen 
nicht, so bettere eyn jewelick enen oere, de nicht schencken wil. 
[§ 39.] Welk, de dar broeckafftich [werth]1, vnde gebut 
he sick tho beteringe, so Scholen de brodere eme behulp-
[S. 16] pelick syn to genaden. Is he ouer vordrothen, so bet­
tere he twe pennynge vor eyn. 
[§ 40.] Nw off jenych broder kranck licht, so schollen de 
broders ene soeken, vnde to eme gaen, vnde ouer eme waken, • 
off he des behouet. Blifft he ok doet, so Scholen se eme to der 
kercken volgen, vnde schollen eme laten werden selemissen2, 
vnde eyn jewelick schal enen pennynck offeren for syne sele, 
vnde nemant van den broderen schal van dar gaen, er dat lyck 
begrauen ys, besunder he hebbe des oldermans orloff. Welk 
broder, de des nicht enthoelt, de bettere enen oere. 
[ § 41.] Welks gilde broder [s] husfrouwe doet blyfft, so 
mach sey bruken der gilden redschop also wol, als eyn broder. 
Leuet se ok na ereme manne, vnde steruet se er, wen se wedder 
begeuen werth, so gebruke se ok der gilden redschop. Men 
[S. 17] steruen sey beyde to gelike, man vnde wyff, so ys de 
broder neger. 
[§ 42.] Welk broder, de desse3 bestedinghe nicht wyl 
holden edder dyt recht vorsmaet, dat hyr geschreuen ys, de 
schal buten der gilde blyuen. Wyl he daer wedder yn, so wynne 
he synen inganck vnde do syne gerde wedder op dat nye, alze er 
geschreuen steyt. 
[ § 43.] Welk broder, de synen inganck in anderen Steden 
gewunnen heft vnde wyl denne hyr wonen, de schal hyr syne 
gerde doen vnde wesen vry vor den inganck. De hyr vntegen 
spreckt vnde wil des nicht hoelden, so blyue yt dar vmme, als 
it er gesecht ys. 
1. Über der Zeile später vielleicht von derselben Hand nachgetragen. 
2
. Dieses Wort ist offenbar nach der Reformation braun unterstrichen 
worden. Zugleich sind auch vier Zeilen schräg durchstrichen. 
3
. Daneben am inneren Rande eine schwarz gezeichnete Hand mit aus­
gestreckten Fingern. 
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[§ 44.] Welk broder, de dar vnsturich is edder nicht swy-
gen wil, de wile dat de olderman spreckt, de bettere enen ortih1. 
[§ 45.] Welk broder, de dar lenger sittet пае der tijt, dat de 
olderman hefft [S. 18] orloff gegeuen, vnde deyt he den gerde 
luden (doet he den gerdeluden)2  vngemak, de schal den bro­
deren betteren ene halue marck. 
[§ 46.] Welck broder, de synen knecht leth3 sitten op 
der gilde bencken, de wyle dat se drincken, de bettere enen ore. 
[ § 47.] Welck4 broder, de dar nicht vthlecht synen tael 
pennynck vnde werth he dar mede beuunden5, den schal men 
vthe der gilde wysen. 
[§ 48.] Welck broder, de synen schoet nicht betalt, dewyle, 
dat men drincket, vnde geyt he tornych van dar, so betale he 
twyen also vele. Betalt he nicht er, wen se anderwerue drincken, 
so geue he vth ene halue mark. 
[§ 49.] Nw off de gerdelude vorgeten, dat se vorgeten, dat 
se nene lichte setten vor de kelder doer, de wile dat de brodere 
drincken, so bettere eyn juwelick enen artich. 
[S. 19.] [ § 50.] Welck brodèr, de dar tornich to hus geit 
vte der gilde, de bettere 3 oere. Geyt he ok tornych wedder yn 
de gilde, so bettere he ok 3 oere. 
[ § 51.] Welck broder, de dar nicht6 wyl gelike edder recht 
doen, wen men de gyldes steuene holt, vnde kumpt he dar na to 
ener anderen tijt vnde wyl myt den broderen drincken, so schal de 
olderman eme laten enen vorsmaden becker in de hant doen, 
vnde schal sedder vorbeden den gerdeluden, dat se den becker 
nicht van eme nemen by eren dren oren. 
[ § 52.] Welck broder, de dar geste biddet, de schal antwor-
den vor ere broke, vnde ys dar neen ruem in deme gilde huse 
vppe den bencken, so schal de gast sitten, vnde de gene, de ene 
gebeden hefft, de schal gaen op der delen. 
[§ 53.] Nemant bidde de geste, [S. 20] de teghen de gilde 
!. Scheint aus ,,oere" in „ortih" umgeändert zu sein. 
2
. Als Wiederholung durchstrichen. 
3
. Daneben am äusseren Rande eine rot gezeichnete Hand mit aus­
gestreckten Fingern. 
4
. Desgleichen. 
5
. Daneben die spätere Randbemerkung: „NB". 
6
. Daneben am äusseren Rande vier ausgestreckte Finger einer Hand 
(rot gezeichnet). 
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gebrocken hebben edder tegen jenygen broder wol dyt deyt, de 
bettere ene halue marck. 
[§ 54.] Welk broder, de dar geste wyl bidden, de bidde se den 
enen dach, vnde ock den anderen dach, vnde ock den drudden 
vnde nicht mer, bisunder se willen denne broder werden. 
[§ 55.] Nw off eyn broder sete in krogen, vnde druncke, 
vnde vorsmaede syne gilde. Wurde he dar geslagen, dar ant-
worde he suluen to, vnde betale in der gilde syn vulle schoet 
vnde 3 oere vor syne broke. 
[ § 56.] Welck broder, de synen gilde broder1 vorkoep deyt 
an kopen edder an vorkopen, de bettere ene halue marck. 
[§ 57.] Welk broder, de dar arm wert, dat he syck suluen 
nicht en mach to bergen, de so schal eyn jewelyck broder eme 
[S. 21.] geuen ene maeltijt vnde in jeweliken haluen jare enen 
pennynck. 
[§ 58.] Der gilden priuilegia vnde recht schal liggen in deme 
gildehuse, wol bewaert vnder twen sloten. De slotele schal de 
olderman bewaren. 
[§ 59.] Nemant schal ok breue vthgeuen vnder der gilden 
ingesegel ane des oldermans wytschop vnde wyllen. 
[ § 60.] Welk broder, de dar beer drecht vte der gilden ane 
des oldermans orloff, bettere enen oere. 
[§ 61.] Welk broder, de nw synen inganck vnde gerde vnde 
allerleye recht der gilden gedaen hefft, wyl he breue vnde inge­
segel van der gilde bebben, so schal he deme oldermanne geuen 
enen oere vor dat ingesegel vnde deme schryuer 2 oere, vnde dar 
to schal he hebben [S. 22.] veerleye syden. 
[§ 62. J Nw welk broder, de syne gerde gedaen heuet vnde 
heuet synen inganck vth gegeuen, hefft he des gildes huses 
behoff to brutlachte dar inne to holden, so schal he dat hus vor-
geues hebben2. 
Finis adest, vere precium vult scriptor habere3. 
[ Z u s ä t z e . ]  
[§63.] 4 Item offte jemant eyn wreueler were vnde 
gynge in torne mode vthe der gilde vnde wolde nene borgen set-
!. Daneben am inneren Rande von späterer Hand geschrieben: „kofen". 
2. Hierauf folgt ein schwarzes und mehrere rote vignettenähnliche 
Zeichen. 
3. Hierauf folgt eine ganze Zeile mit roten vignettenähnlichen Zeichen. 
4
. §§ 63—70' sind von der früheren Hand. 
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ten, de bettere der gilde eyn lisspunt wasses, vnde dat schal an 
den gemenen broderen liggen, offte se ene wedder vntfangen 
willen vor enen broder. 
[ § 64.] Item welk broder, de dar vorspekt de reckens lüde, 
de bettere eyn lisspunt wasses. 
[§ 65.] Item welck broder1 vp der strate geyt, de yt 
wol vormach [S. 23] vnde nicht de druncke mede holt, de schal 
de haluen druncke betalen, vnde de, de haluen druncke drincket, 
de schal de vullen druncke betalen. Des synt de gemenen broder 
ens geworden. We des myt vorsate nicht holden wyl, den schal 
men vth schryuen vnde nicht vor enen broder holden. 
[§ 66.] Item wan de brodere dryncken in der gilde vnde ok 
sunte Olues gilde, so sal nemant bidden van eren broderen by 5 
marckpunt wasses. Ok sal nemant to en to gaste gaen. 
[§ 67.] Item int jar LXVIII in der steuen [1468, März 1], 
do worden de broder ens, dat de oldeste bysytter sal bouen 
sytten. 
[§ 68.] Item int jar LXXV in der steuen [1475, Febr. 7], 
do worden de menen broders ens geworden : den welk broder 
in den ammeten vnhorsam y s vnde wil syck nycht [S. 24] vor-
dregen in der gilde vnde nene drunke holden wyl, de dat vor­
mach vnde den olderman vnde bysytters nicht horsam willen 
wesen, so sal en de olderman in den ammeten en vorbeyden 
nycht to arbeyden, er he sick vorlicket hefft in der gilde. Hijr 
synt al de ammethe vnder gegaen, vnde beleuet, vnde vaste to 
holden, vnde des suluen gelyken sollen de koplude ok doen vnde 
de schippere ok so to holden2. 
[§ 69.] Item int jaer LXXX VI, do worden de gemenen bro­
der tor nüchteren steuen [1486, Febr. 7] eyns: welk broder, wat 
amptes dat he sy, de vnwonlycke junghen syck na laten volgen 
in den druncken, vnde vorschencken der broder beer to vnnutte, 
vnde de gilde knecht, gerdelude edder [S. 25] schencken dar 
ouer beslaen, den jungen sal men bryngen vor de olderlude, des 
sal des junghen here vor den junghen breken 3 marketpunt 
wasses3. 
[§ 70.] Item efft jennych broder eyn gast biddet, vnde de 
sulue gaest der broder beer anderen junghen to vnnutte vor-
*. Daneben am inneren Rande eine spätere Anmerkung: „NB". 
2
. Hierauf folgen wieder rote vignettenähnliche Zeichen. 
3
. Schlusszeichen. 
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schenckede, vnde de gast dar ouer beslaghen worde, den suluen 
gaest sal men bryngen vor de olderlude. De broder, de den gaest 
gebeden hefft, de sal der gilde betteren 3 marketpunt wasses. 
Dat hebben de gemeynen broder beleueth yn der nüchteren 
steuen anno LXXXVI to vastelauende [1486, Febr. 7] vnde wijl-
len dat geholden hebben. 
1 Et sic est finis1. 
1 Sante Kanueth, bidde vor vns; Dijt ys vth1. 
[S. 26]2 Item int jar XC tor nüchteren steuen (1490, Febr. 
23], worden de gemeynen broder eyns desse na gescreuen 
scrifft vmme etliker sake wyllen, alze hyr na gescreuen steyt. 
[§ 71.] Item int jerste we to dingen gekoren wert, dat sy 
olderman, efte bysytter, efte buwmester, efte gerdeman, efte 
schute gerdeman, efte koluendreger, efte to anderen dyngen 
dekoren worde, dar der gylde mach anne were, de schal dat dhon 
by der gylde wylkoer, alzo hyr na gescreuen steyt. 
[§ 72.] Item wen eyn olderman äff geyt van syner older-
manschap, wen he syne tydt vth geseten heft, so schal he reken-
schap dhon vor den oltesten3 broderen med synen beyden 
bysytteren, alzo dat beleuet vnde tyt beghunt ys met volbort der 
gemeynen broder tor nüchteren steven. 
[S. 27.]4 [§ 73.] Item int jar XVc vnde VII5, tor nuc-
teren steuen to fastelauende [1507, Febr. 16] worden de gemey­
nen broder eyns, alle de genne, de de ampte bruken vnde laghe 
in sunte Knutes gilde hebben vnde nicht willen broder werden 
vnde der gilde neyne reddeligheit en dhon, dat men de ofte ore 
gesellen to wynachten, to fastelauende in den drunken nicht to 
gaste bidden schal by eyner mark broke vnde dheme gelike de 
schütte gerdelude, de wyle dat ore byer wäret, neyn geylt yen6 
nemen by deme suluen broke, so vaken alzo dat wol deyt, vnde 
nymant vor sy betalen, dat sy wat amptes, dat sy syn. 
г. Vignettenähnliche rote Zeichen. Die Schlussätze „Sante Kanueth, 
bidde vor vns!" und „Dijt ys vth" sind mit roter Tinte geschrieben. 
2
. Andre Hand bis § 77 inclusive. 
3
. „oltesten" von der Hand von 1509 (§ 78) übergeschrieben, das 
darunter stehende ursprüngliche „gemeynen" gestrichen. 
4
. Am inneren Rande der Seite von Ber. Joh. Jürgensohns Hand 
1763—37 hinzugéschrieben : „+ Dieses ist schon erwehlt worden in den 
schrägen." 
5
. Korrigiert aus: ,,en". 
6
. Korrigiert aus „yon". Undeutlich, 
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[§ 74.]1 Item int jar vnses heren XVe et VIII2, tor nuete 
ren steuen to fastelauende [1508, März 7] worden de gemeynen 
broder des eyns, de 20 marck van deme huse, de Scholen den 
broderen to hulpe komen, vnde schal neyn wassz den broderen 
tor rekenschap in den drunk[en J bryngen, vnde vor de vor-
gescreuen 20 mark, dar schal men wasz vor kopen, woer id be­
hoff is : in den kerken vnde gyldestouen 10 mark up wynachten, 
10 mark up fastelauende. 
[S. 28.]3 [§ 75.] Item int jar XVe vnde VIII in der nüchte­
ren steuen tho fastelauende [1508, März 7] worden de ghemey-
nen brodere des eyns, alle de ghenne, de dar broder syen in sunte 
Knutes ghilden vth allen ampten koplude vnde schippers, de 
Scholen na dessem daghe neyne vndudesgen tho broder maken 
efte to gaeste bydden by der gilde wylkor, wenthe dar vele qua-
des äff kumpt, ock nemant syne eghene knechte, dat vndudes-
ghen syen, by deme suluen broke. 
[§ 76.] Vort meer synt de gemeynen brodere eyns ghewor-
den, dat nemant in der gilde syck schall na laten folghen vnwon-
like junghen, alze vor ghescreuen steyt, vnde eyn ederman 
synen junghen vorbeden, dat nemant, de eyne deme anderen in 
deme vorhuse an deme pylre na dessem daghe meer stoten schall. 
Wert dar vmmant ouer beslaghen, den schal men in den stock 
setten, vnde des junghen here schal vor den iunghen antwerden 
vnde schal synen broke nicht Wethen. 
[ § 77.] Item tho der sulftighen steuen synt de ghemeynen 
broder ouer eyn ghekomen, de genne, de tho schenken ghekoren 
werden, de Scholen in den gyldestouen [S. 29.] wesen to wynach­
ten vnde to fastelauende4, wen des hilgen geystes vesper vth is, 
vnde ghan up der delen vnde schenken wor, dar men kloppet, 
alze men in olden tyden gheschenket hefft so langhe, alze de 
olderman o[r]loff hefft ghegeuen, heff de des nicht dhon en 
wyl, de schall breken 3 punt wasses vnde schenken all lykewol 
den anderen dagh dar na. 
!. Ausgestrichen. 
2
. Korrigiert aus: „drey". 
3
. Am äusseren Rande der Seite von Ber. Joh. Jürgensohns Hand 
hinzugeschrieben: „NB. Dieses ist nicht nöthig, weil die Kauffleute nicht 
mehr [zu uns gehören]." Der in den Klammern stehende Satzschluss ist 
beim Einbinden des Kodex zum Teil abgeschnitten. 
4
. Hiernach durchstrichen: ,,na des hilgen geystes vesper". 
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[§ 78.]1 1509 in dem nüchtern stewen [Febr. 20.] sint die 
gemeinen brüder eins geworden, wan die giltbrüter bijeinander 
sein, vnd sie tar wat beschluten vnd einer dat sülfte vt brocht 
vnde anderwo vortelte, de schal vt der gilt gahn vnde vor kein 
erlik man geholten werden, vnd man schal in ofentlick vt lüten 
v t  d e r  g i l t .  E n t e  
[S. 30.]2 [§ 79.] Ynt yar XVc XXXI yn den fastelafens 
drwnke to der nvchter stefen [1531, Febr. 21], do worden de 
gebroders ens, dat de gardelwde sollen nycht (nycht) mer van 
ghyder brwersz nemen 23 tunnen edder 2 twn tafelber wff dat 
hogest. Wnde sollen de twn nycht dwr geven allese 24 schilling, 
wer dat sake, dat hyr wol anders deyt, wart dar bofen befwnden, 
de sal breken 10 mark swnder gnade. 
[S. 31.] [§ 80.]4 Item int jar 1532, des mandages na 
Szebastian in den wynachten druncken [Jan. 22] do worden 
brochafftych de beyden gerdelude, by namen Eyvert Kwast vnde 
Dyrick Sadelmaker, van des taffelbers haluen, dat sze syck 
nycht rychteden nha der boleuynghe, dat ghetekent was in der 
schraghen, szo den eyn yder eynen vnghersken gülden vor eren 
brocke gaff, dat sze dat szo nycht geholden hebben, als vorbe-
leuet was, alse dat de gerdelude vor sick scholden entpfangen vor 
2 tünne vp dat aider hogeste 24/2 tünne taffelber vnde ock nycht 
mer by 10 mark broke vnde wes dar den mer is, alsze bouenbe-
screuen is, dat hört den meynen broderen tho hulpe to den 
druncken. Dat sulue gelt van dem taffelber Scholen se samme-
len in de gast kysten bette sze yt alto hope hebben, szo schal 
me[n] yt delen vnde geuen eynem yderen dat syne, vnde sze 
schollen dat taffelber apenbar vt senden vnde ny[cht] [S. 32.] 
des nachtes, sunder by dage, vnde schalt den broderen laten, de 
de druncke holden, vnde is dar yemant manck vnsen broderen, 
de des nycht vor mochten de druncke tho holden, hefft he des 
behoff, me[n] schalt eme werden laten, de sschall me de tünne 
geuen vor 24 schilling. Dat wyllen de gemenen brodere so ghe-
holden hebben, vp dat wy in einer endracht eyn yslick wet syck 
tho holden, vp dat wy alle nen nyghe moghe hebben. 
[S. 33.] [§ 81.]5 Anno XVc XXXVII is van den gemenen 
г. Andre Hand. 
2. Andre Hand; ausgestrichen. 
3. Danach Rasur, ursprünglich scheint hier „3" gestanden zu haben. 
4
. Andre Hand; ausgestrichen. 
5
. §§ 81—84 wieder eine neue Hand und ausgestrichen. 
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broders beleueth vnde endrechtigen ingegaen tho vastelauende 
in den nüchteren steuen [1537, Febr. 13], dat nemandt van den 
broders syck sall vordrysten geste tho bidden in den beyden 
houeth druncken, alze wynachten vnde vastelauent vp den dach, 
szo men dar vruwen vnde juncfrouwen tho gaste hefft by pene 
1 hörne gülden sunder gnade vthtogeuende. Is auerst jemandt 
van gesellen, de dar broder is vnde de druncke nicht en holdet, de 
mach vp den suluygen dach dar wol vor 1 gast gaen vnde betalen 
na dem olden vor ideren dach 4 schilling. 
[§ 82.] Wyder is van den oldesten vnde gemenen broders 
beleuet vp de suluyge tidt, dat de olderman sal kesen des vorigen 
auendes, wanner men vruwen vnde juncfrouwen sal hebben, de 
jennen, de dar dansen sollen, vnde de sal he denne äff ludenn, 
[S. 34] vnde der sal imme talle tho iderem bysitter vnde tho 
iderem dansze nicht mer den 11 syn. Szo jemant dar tho geka-
ren worde vnde dar nicht vp en wachtede edder wolde des nicht 
don vnde vorszumede dat, de sal ock ane gnade breken 1 hörne 
gülden. Szo ouerst jemandt dar tho gekaren worde vnde beuo-
lede syck hyr gebrecklick inne, de suluyge mach wol enen ande­
ren broder vor syck bidden, de de dre dense vor em wachtet 
vnde danset. Szo he ouers nemant in syne stede krygen kunde, 
szo sal he idt suluen wachten by репе 1 hörne gülden sunder 
gnade vthtogheuende. 
[§ 83.] Anno XVe XXXVII thon nüchteren steuen [1537, 
Febr. 13], worth noch van den gemenen bröders beleuet, dat dar 
nemant in den druncken sick sali vordrysten dat ber myt gylde 
potten in andere gylde huse tho dregende. Werth dar jemant 
auer beslagen, de suluyge sal synen broke nicht Wethen. 
[§ 35.] [§ 84.] Anno XVe XXXIX in den nüchteren steuen 
[1539, Febr. 18] hebben de gemenen bröders beleuet, szo ie[mant] 
van den broeders enen fromden gast hyr int hus brachte in den 
smeckynge, de sal vor den gast geuen na dem olden 4 schilling 
vnde tho broke dar for sall he ock geuen 4 schilling. 
[§ 85.]1 Anno XVc und XLII in den wynachten druncken 
[1542, Dez. 26] wart de olderman sampt den gemeynen broders 
eyndrechtych eyns, dat men naeg druncken ffor der pannen 
geyne smeckynge nycht mer sehen sali. Dyt suive is ffor gud an-
gesenn durg vyll ber spyldunge vnd vngelyck tho gynge. Sus be-
scheytlyck de gerlude sullen eyn orntlych vp sent hebben, so eyn 
1
. Durchstrichen. Andere Hand. 
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broder queme vnd vulde ffor der pannen drynken bauen eynen 
drunck, heyr sall de olderman myt synen bysytter ut bescheyden 
synn, de sall daer ffor geuen 1 fferding. So it aug szaeke were, 
eyner efte mer quemen vnd druncken daer, de gerlude geyn gelt 
ffor nemen vnd sy aug nych dem olderman ann szeden, so sullen 
de gerlude geuen ffor eyn jeder persoen, we vyll der dan is, 
des de olderman efte eynych broder enbynnen wyrtt, 1 horne 
gülden sunder alle gnade. 
[S. 36.]1 [§ 86.] Item anno 1564 thor nuchterenn steuenn tho 
vastelavende [Febr. 15], is der oldermann sampth denn gemeinen 
broderenn, olth vnde iunck, eindrechtigenn eins gewordenn vnde 
beleuet, welcker mann, der desses huses begerenn is brutlacht 
darinne tho holdenn, he sy broder ader nycht, der sali deme bu-
mister ein panth settenn vor de potthe, dar he mit tho ffrede is, 
offte etliche potthe affhendlich wurdenn, dat de gilde mochte 
wethenn, war sy erem schaden nakommenn mochte. So it auerst 
sake were, dat ein potth ader 2—3 mynn ader mher affhendich 
wurde, so sali dergene, de de gilde gehurt hefft, vor einenn ede-
renn potth geuenn, he sy klein ader groth, vyff marck, ane 
genade, vnde so der bumester hirinne versumelich were, dat de 
gilde dar durch in schadenn kerne, so sali der bumeister dar tho 
antwordenn vnde betalenn, [vnnde vor 1 grothenn pott 8 mark]-
[gewen ingleichen och die fate]3. 
[S. 37.] [§ 87.]4 Int iar vnses herren MVe vnde XIX iare 
[1519], heffe ick Hansz Frome mit mynen beidenn bisittersz 
entfangen van deme ersamen prestere her Reymer Wyntberch 
IV2 mark rigisch. Dar heff de gilde to ghedan 1 hundert marck 
to vnsseme altare sunte Kanuten, dar her Reymer5 äff borren 
schal alle iar up paschen 15 marck rigisch, so lange he leuet, 
vnde schal dar vor lessen, wen eme god de ghenade vorlent. So 
waken asse dusse belesinghe vorlent werth eynem anderen pres­
tere na syneme dode, so schal de gilde deme prestere beuellen, 
dat he alle wecken desz sonnauendesz lesse 1 misse van vnsser 
leuen frowen. Wor dat ander schal he lessen, wen emme god de 
ghenade vorlent. 
!. Neue Hand. Am oberen Rande der Seite von der Hand aus dem 
Jahre 1519 dreimal geschrieben: ,,Ave Maria", ausgewischt. 
2
. Späterer Zusatz von anderer Hand. 
3
. Desgleichen. 
4
. Eine neue Hand und ausgestrichen. 
5
. Danach ein Wort („alle") ausgekratzt. 
I. Kanuti gildi arhiiv. — Archiv der 
St. Kanutigilde. 
1. „Verzeichnisz aller sich im Archiv der St. Canuti-Gilde 
befindende Original Documente" und ,,eingebundene Bücher". 
Von Chr. G. Feuereisen in der ersten Hälfte des XIX. Jh. hergestellter 
handschriftlicher Katalog über das Gildenarchiv, sowohl über die im sog. 
Original-Kästchen aufbewahrten Urkunden und die von B. J. Jürgensohn 
geordnete ,,Littera"-Serie, als auch über die von ihm selbst gesammelte und 
geordnete ,,Einband"-Reihe. 
Litera A—F. 
2. ,,Resolutione[n] von Heerme[istern] und Könige Lit. A." 
1471—1767 
a. „Brewer Schrägen gestifftet vnnd geordnet auch confir-
miret vnnd bestetigett wordenn A° XIIII c. vnnd LXXXVI." 1486 
Mit Veränd. und Ergänz, bis 1558 reichende Kopie, S. 1—10. Dasselbe 
S. 25—36. 
b. Von der Gilde, Ämtern und einzelnen Amtsbrüdern den 
Kirchen u. Armen gestiftete Kapitalien und Gaben. 1471—1534 
S. 17—24. 
c. Eingegangene Schreiben von Ordensmeistern, Privilegien­
bestätigungen u. Resolutionen der Schwedischen Könige, Gene­
ralgouverneure u. Statthalter ; mit Ausnahme einiger Originale 
alles Kopien. Ausserdem enthaltend Konzepte einiger ausgegan­
gener Schreiben. 1547—1709 
S. 37—318. 
d. Resolution der Gouvernementsregierung vom 19. April 
1746, in der Hauptsache betreffend den Handel der Handwerker 
im Hafen. 1746 
S. 319—325, Kopie. 
e. „Extract der allgemeinen Kastenordnung de Anno 1609." 
S. 327—332, Kopie. 1609 
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f. „Spécification der Königl. Stadt Reval nach dem Reiche 
gehabte Deputirte." 1560—1668 
S. 332—334. 
g. „Transaction De Anno 1636 den 15. Decembris." 1636 
S. 335—346, Kopie. 
h. ,,E. E. Raths Kurtze Resolution auff der Ehrhafften ge­
meine aller dreyen Gilden den 12. April Anno 1659 übergebene 
30 beschweres puncten." 1659 
S. 347—361, Kopie. 
i. „Eines Wohl Edlen Hochweisen Raths der Königlichen 
Stadt REVAL Revidirte Hochzeit-Ordnung de Anno 1665." 
S. 365—382, Kopie. 
k. Bemerkungen betreffs der der Gilde gehörigen Bänke und 
Begräbnisplätze in der Nikolai- und Olai-Kirche. 1626 u. 1752 
S. 383—386. 
1. „Ordnung vnnd Reformation Eines Erbarnn Rhat der 
Stadt Reuall, von vnmeszigkeidt der Kleidung vnnd wie man sich 
darinn vorhalten sali." 16. Jh. 
S. 387—392, Kopie. 
m. Kleider-Ordnung. 1631 
S. 393—404, Kopie. 
n. „Eines Wohl-Edlen Hochweisen Raths der Königl. Stadt 
REVAL Revidirte Kleider-Ordnung DE ANNO 1665." 1665 
S. 405—424, Kopie. 
o. Resolutionen und Entscheidungen des Magistrats 1672— 
—1695, 1724—1758. 
S. 425—520. 
p. Chronikalische Bemerkungen vom Jahre 1767 
3. „Ukasen Lit. В." (1340) 1710—1769 
a. Hauptmann Conrad Preen's Urkunde betreffs der städti­
schen Heuschläge. 1340 
S. 1—4. Gedr. UB. II, 792; Kopie geschr. im 18. Jh. 
b. Akte der Kapitulationen Revals vom 29. Sept. 1710. 1710 
S. 5—8 u. 11—22, Kopie. 
c. Bestätigung der Privilegien der Stadt Reval von Peter I 
am 13. III 1712. 1712 
S. 9—10, Kopie. 
d. Eingegangene Schreiben — irvist kaiserliche Ukase und 
Befehle, Plakate der Gouvernementsregierung, Resolutionen, Be­
3 
stätigungen von Privilegien etc. ; enthält ausserdem vereinzelte 
ausgegangene Schreiben der Gilde. 1710—1769 
S. 23—193. 
4. „Schwarzen Häupter Nachrichten Lit. С." 1654—1767 
Beziehungen der Gilde zu den Schwarzenhäupterbrüdern, sowie Brief­
wechsel, Prozessakten, Resolutionen des Magistrats und der Gouvernements­
regierung etc. in der Mehrzahl Originale. 
5. ,,Protoco[lle] von 1600 bis 1679. Lit. D." 1600—1679 
a. „Excerpta Protocolli Senatus Revaliensis". Regesten der 
wichtigsten Magistratsentscheidungen. 
s. 1-31 u. 115-139. 1618—1626 u. 1647—1654 
b. ,,Ex Protocollo Amplissimi Senatus Revaliensis". 
5. 33—144 u. 141—579. 1623—1679 
6. „Protocol[le] von 1680—1699. Lit. E." 1680—1699 
Hauptsächlich Auszüge aus den Magistrats-Protokollen, sowie verein­
zelte eingegangene Schreiben und Entscheidungen. 
7. Protocol [le] von 1700 bis 1762. Lit. F." 1700—1762 
Auszüge aus den Magistrats-Protokollen. 
8. „Register über Lit. А. В. С. D. Е. F." 1767 
Alphabetisches Register zu den vorhergehenden Bänden, zusammenge­
stellt vom Ältermann der Gilde, dem Perrückenmachermeister Berend Jo­
hann Jürgensohn. 
9. „Register über die Gilde Bücher nemlich Littera А. В. C. 
D. E. F." ca. 1825 
Kopie des Vorhergehenden mit einigen Ergänzungen geschr. vom Älter­
mann der Gilde Christian Gottlieb Feuereisen. 
„Einbände" Nr. 1—36. 
10. „Einband Nr. 1." 1609—1674 
„Memorialle, Bittschriften, Beschwerden und Klagen in Streit­
sachen der Verschiedenen Corporation der Stadt Reval bey Ihro 
Königlichen Mayestäten von Schweden bey der Königlichen Com­
mission, General-Gouverneure, Gouverneure und beym Magistrat 
und Magistrats Erklärungen." 
S. 3—6: „Anmerkungen über die neu eingebundenen Gilde-Bücher." 
S. 7—8: „Inhalts Anzeige". 
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11. „Einband Nr. 2." 1675—1699 (1707) 
a. „Beschwerden und Klagen der verschiedenen Corpora­
tion." 1675—1677 
S. 9—128. 
b. „Documenta zu der Groszen-Gilde ihren 19 gravaminibus." 
s. 129—264. 1679 
c. „Der Rath, die Grosse-Gilde, die Schwartzenhäupter-Brü-
derschaft und das Amt der Goldschmiede contra der St. Canuti-
Gilde." 1682—1699 (1707) 
S. 265—440. 
S. 3—7: Chronologische „Inhalts-Anzeige". 
12. „Einband Nr. 3." ca. 1661—1700 
a. „Beschwerden und Klagen der verschiedenen Corpora­
tion." ca. 1673—1682 
S. 11—102. 
b. „Suppliquen an Ihro Königlichen Mayestäten." 
s. 103—260. ca. 1661—1681 
c. „Suppliquen an General-Gouverneuren." 17. Jh. 
S. 261—328. 
d. „Bitschriften und Beschwerden an den Rath." 
s. 329—452. ca. 1680—1700 
S. 3—7: Chronologisches Inhaltsverzeichnis. 
Früher sub Sign. A. a. 230 im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
13. „Einband Nr. 4." 1640—1709 
a. „Supplique der St. Canuti- und Olai-Gilde an Ihro König­
lichen Mayestäten von Schweden, bestehend in 17 Hauptpuncte." 
s. 9-48. 17. Jh. 
b. „Suppliq[u]en, des Raths und aller 3 Gilden gemeinschaft­
lich an Ihro Königlichen Mayestäten von Schweden." 1640—1709 
S. 49—154. 
c. „Bürgermeister Tunderfeld contra der Groszen-Gilde." 
S. 155—210. 1670—1675 
d. „Bürgermeister von Rosencron's Streitsache mit dem Ma­
gistrate und der Kaufmanns-Gilde " 1676—1690 
S. 211—316. 
e. „Vice-Syndicum Heinricum Fonnen fatalitaeten wegen eine 
Schuldforderung des Kaufmanns Hinrich Brehmen in Lübeck 
wegen abgelieferte Kriegs-Amunition." 1656—1680 
S. 317—390. 
S. 3—6: „Inhalts-Anzeige". 
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14. „Einband Nr. 5." 1631—1699 
a. „Kleider und Hochzeits Ordnung." 1641—1696 
S. 13—94. 
b. „Streitsache der St. Canuti- mit der Olai-Gilde, wie auch 
Schriften die der St. Olai-Gilde angehen." 1631—1699 
S. 95—202. 
c. „Heinrich Demckers, Aeltermann der St. Olai Gilde, Streit­
sache mit selbiger Gilde." 1681—1690 
S. 203—236. 
d. „Correspondenz der Gilde." 1643—1698 
S. 237—420. 
S. 3—8: „Inhalts-Anzeige". 
15. „Einband Nr. 6." 1545—1707 
a- „Der Gilde-Angelegenheiten betreffende Gegenstände." 
s. 13—72. 1677—1702 
b. „Alte Protocolle der Gilde." 1545—1690 
Hauptsächlich Briefwechsel, Verhandlungen der Handwerker- und Kauf­
mannsgilde, Rechenschaftsbericht von Abgesandten der Gilde und verein­
zelte Gildeprotokolle aus den Jahren 1620, 1659; 1673—1676. 
S. 73—168. 
c. „Der Gilde-Cassa betreffende Gegenstände." 1611—1707 
S. 169—305. 
d. „Instruction und Volmachten für die Deputirten der St. 
Canuti und Olai-Gilde." 1645—1679 
S. 311—335. 
S. 3—6: „Inhalts-Anzeige". 
16. „Einband Nr. 7." 1632—1786 
a. „Acten und Protocolle der Streitsache der St. Canuti-Gilde 
mit das Amt der Goldschmiede." 1632—1786 
S. 9—258. 
b. „Process der beyden Gilden St. Canuti und Olai und das 
Schumacher-Amt, mit Hans Harriens." 1661 
S. 259—346. 
S. 3—6: „Inhalts-Anzeige", 
Früher sub Sign. A. a. 229 im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
17. „Einband Nr. 8." 1600—1708 
a- „Der Oeffentliche Stadt-Angelegenheiten betreffende Pa­
piere." 1654—1708 
S. 13—152. 
b. „Diverse-Schriften von verschiedenem Inhalte." 
S. 153—198. 1656—1692 
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c. ,,Land-Rath Otto von Uxkull zu Padenorm Beleidigungen 
und Gewalttätigkeiten gegen den Schneider-Meister Ziriacus Mar­
tens und der dadurch entstandene Process der Ritterschaft mit 
der ganzen Bürgerschaft." 1639 
S. 199—216. 
d. „Streitsache der St. Canuti-Gilde mit das Amt der Bar­
bier." 1671—1687 
S. 219—274. 
e. „Königliche und Gouvernementliche Resolution in schwe­
discher Sprache." 1600—1698 
S. 275—483. 
18. „Einband Nr. 9." 1504—1799 
a. „Die aeltesten Trans-Action, Concordaten, Magistrats-Ab­
schiede und Resolution, wovon einiges für der Gilde von Wichtig­
keit ist." 1504—1692 
S. 9—138. Kopien. 
b. „Königliche und Gouvernements-Resolution, ebenfalls eini­
ges von Wichtigkeit." 1580—1707 
S. 139—358. Kopien. 
c. „Kayserliche Ukasen, Senats und Gouvernements-Reso-
lution." 1724—1799 
S. 359—400. 
d- „Diverse alte Schriften, hauptsächlich Streitfragen, be­
treffend Salzhandel der Grossen und Kleinen Gilde." 
ca. 1500—1608 
19. „Einband Nr. 10." 1710—1795 
„Der Gilde betreffende Gegenstände 1-ter Theil." 
a. 1. „Capitulation der Stadt Reval." 1710, Sept. 29. 
S. 13—32. 
2. „Entschuldigungs-Schreiben der Stadt, an Ihro König­
lichen Mayestäten von Schweden Carolus den 12-ten." [1710] 
S. 33—36. 
3. Ein- und ausgegangene Schreiben. 1714—1720 
S. 37—50. Kopien. 
b. „Aeltermann Holms Gesuch wegen die Braugerechtig­
keit." 1720 
S. 53—70. 
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c. „Des Gouverneuren Grafen Duglas verlangen, dasz Russi­
sche-Jungen sollen bey den deutschen-Provisionisten in der Lehre 
aufgenommen werden und Gegenbericht der Gilde." 1724 
S. 71—80. 
d. „Gesuche der Gilde in Petersburg wegen Confirmirung der 
Privilegien durch Aeltermann Alexander Kauth, welcher aucn 
daselbst gestorben den 8-ten Märtz 1726; Gesuch wegen den Ha­
fenhandel." 1724—1744 
S. 83—180. 
e. „Streitsache die beym Aufzigen der Bürger wegen Ihrem 
Range und der gleichen vorgefallen sind." 1719—1786 
S. 181—272. 
f. „Streitsache des Tischlers und Uhrmacher Jeremias Krae-
mer der nicht in der Gilde hat treten wollen." 1751 
S. 273—298. 
g. „Streitsache mit der Schwartzenhäupter Companie." 
S. 299—334. 1741 1767 
h. Korrespondenz. 1762—1782 
S. 335—355. 
i. „Schriften, die den Kornkasten betreffen." 1783 
S. 356—377. 
k. „Gesuch der Gilde dasz ihre Glieder auch in Vermögen­
steuer stehen könten, wen sie auch kein Handel treiben." 
s. 383—480. 1783—1795 
1. „Beweis der Gilde, dasz sie zu den algemeinen Kopfsteuer 
Restanzien nicht kann Repartirt werden, weil sie für ihre Seelen­
zahl repondirt." 1784—1785 
S. 481—502. 
20. „Einband Nr. 11." 1711—1815 
„Der Gilde innern Angelegenheiten angehende, so wie auch 
überhaupt, was für der Gemeinde von Nutzen sein könnte, betref­
fende Papiere 2-ter Theil." 
a. „Gesuche und Acten wegen das Wahlrecht." 1766—1786 
S. 11—190. 
b. „Ansprüche, dasz man auf die Gilde-Häuser und das Be­
wegliche-Vermögen gemacht hatt." 1786 
S. 191—216. 
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c. „Acten wegen dasz nur ein depotirter zu Kayserlichen 
Krönung von der St. Canuti-Gilde soll gewählt werden, und Be-
warung der Gilde deswegen." 1797 
S. 217—226. 
d. „Gesuch um die Schenkgerechtigkeit für Verarmte-Witt-
wen, und Gesuch wegen das Prädicat „Herr".,,Formalien wonach 
die Fabrikanten an das Manufactur-Collegium die Verschläge von 
dem Zustande ihrer Fabriken eingeben sollen." 1797 
S. 227—238, 239—242, 243—254. 
„Schosz- und Soldatengelder." 1797 
S. 257—262. 
e. „Anfrage der Gilde, ob die Schrägen-Ordnung nach die am 
21-sten April 1785 gegebenen Stadt-Ordnung, oder gantz wieder 
mit der alten Verfassung soll gehalten werden." 1797 
S. 263—270. 
f. „Gesuch der Gilde die Rekruten nicht in Natura zu stellen, 
und Kayserlicher-Ukas dasz aus den Handwerks-Gilden keine 
Rekruten in Natura sollen gestellt werden 1798." 1797—1798 
S. 271—282. 
g. „Verordnung wegen die zu verpachtenden Stadt-Güter und 
wegen Habers, dass die Glieder der St. Canuti-Gilde nicht zum 
Both können zugelassen werden." 1779 ; 1798 
S. 283—310. 
h. „Progecte und Vorschläge als: 
1. „Wegen Zuchthausz Verbesserungen." [1795] 
•S. 315—322. 
2. „Wegen zuflusz des Wassers zur Jerckelschen See, oder die 
sogenannte Oberste-See." 1795 
S. 323—330. 
3. „Zu einer Geheimen-Commission zum Wohle und Besten 
der Stadt." 1792 
S. 331—334. 
i. „Gegenstände der Gilde-Cassa betreff ent." 1711—1815 
S. 337—432. 
„Acten wegen dasz auf Reimers Haus ing[r]osirte Capital." 
s. 433—474. 1784—1798 
k. „Urtheil für Jacob Kumm" ( — wegen Beleidigung des 
Rats). 1799 
S. 476—484. 
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1. „Gesuch der Gilde um Gesellen aus dem Auslande verschrei­
ben zu dürfen." 1799 
S. 485—488. 
21. „Einband Nr. 12." 1721—1768 
a. „Acten und Protocollauszige des Prozeszes der Gilde mit 
dem Gilde-Aeltermann Florian Friesel." 1721—1744 
S, 9—312. 
b. „Huff und Waffenschmied (Gottfried) Schröder contra 
der St. Canuti-Gilde." 1721—1723 
S. 317—340. 
c- „Streitsache der Gilde mit der Deutschen-Kaufmann-
schaft." 1767—1768 
S. 343—378. 
d. „Streitsache der Gilde mit der Russischen Kaufmann­
schaft." 1767 
S. 379—398. 
22. „Einband Nr. 13." 1721—1802 
a. „Der Stadt und das Algemeine angehende Gegenstände." 
1721—1744 
S. 9—50. 
b. „Kayserliche Wahl-Ordnung zur Gesetz-Commission," 
S. 51—122, gedruckt. 1766 
c. „Ebenfals Stadtangelegenheiten." 1766—1799 
S. 123—374. 
Enthält u. a. 1) „Répartition zu dem Türkenkrieg wie es von 
anno 1769 Johanny bis 1770 Neujahr in der Commission ist Re­
guliret worden." 1769—1770 
S. 131—176. 
2) „Nachrichten von der feyerlichen Eröfnung der Revali-
schen Statthalterschaft." 
S. 179—185. 
3) „Extract aus dem Journal des Collegii der allgemeinen 
Fürsorge der Rigischen Statthalterschaft." 1784 
S.189—190, gedruckt. 
d. „Streitsache der Kaufmann's-Gilde wegen 2 Catarinthal-
schen Erbbauren die als Beysaszen in den Gilden treten wollten." 
s. 375—410. 1785—1786 
e. „Dem Handeinden-Stand angehende Papiere." 1786—1802 
S. 411—444. 
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f. „Gesuch des Adels von der Einquartierung auf dem Dohm 
befreit zu sein." 1790 
S. 445—454. 
23. „Einband Nr. 14." 1722—1799 
„Kaiserliche-Ukasen." 
S. 3—6: „Inhalts-Anzeige". 
24. „Einband Nr. 15." 
„Gouvernementliche und Magistrats Publicata." 1783—1799 
25. „Einband Nr. 16." 
„Protocolle der Gilde." 1716—1753 
Gilde-Protokolle und Diarien aus den Jahren 1716, 1719, 1721—1729, 
1734—1735, 1742—1744 u. 1753. 
26. „Einband Nr. 17." 1763—1804 
a- „Protocolle der Gilde." 1767—1785 
S. 27—212. 
S. 9—20: B. J. Jürgensohns Bericht über senine und seiner Vorgänger 
Ordnungsarbeiten am Gildenarchive. 
b. „Protocolle der Gilde." 1797—1804 
S. 229—432. 
21. „Einband Nr. 18." 
„Acten in Sachen der St. Canuti Gilde in betreff des Quartier­
wesens." 1800—1804. 
Am Anfang des Bandes ein chronologisches Inhaltsverzeichnis. 
28. „Einband Nr. 19." 
„Kayserliche Ukasen und Gouvernements Publicate." 
1800—1819 
S. 22—91: „Bestätigung der Stadt-Ordnung." 1801, Apr. 2. 
29. „Einband Nr. 20." 1780—1818 
a. „Quartierkammer-Angelegenheiten." 1780—1815 
S. 7—158. 
b. „Der Stadt und das algemeine betreffende Gegenstände, 
überhaupt was bey den Worthabenden Aeltermann eingegangen 
ist." 1801—1818 
S. 159—360. 
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c. „Der Abendgesellschaft (Harmonie) betreffende Papiere." 
S. 361—390. 1801 
d. „Gesuch der Stadt-Bürgerschaft Sr. Durchlaucht August 
von Holstein-Oldenburg Höchstverordneter Ober-Befehlshaber 
des Estländischen-Gouvernements einen goldenen Pocall vereh­
ren zu dürfen." 1816 
S. 393—406. 
e. „Circulair der Revisions Commission." 1818 
S. 407—412. 
30. „Einband Nr. 21." 1818—1821 
„1-ter Jahrgang wärent der Worthaberschaft des Aelter-
manns Johannes Hau." 
a. „Magistrats Protocoll-Extracte." 
s. 3-50. 1818, Juni 28 — 1819, Apr. 30 
b. „Correspondenz." 1818—1819 
S. 51—84. 
„2-ter Jahrgang [wie oben]. 
c. Magistrats Protocoll-Extracte." 
S. 86-197. 1819, Mai 1 — 1820, Apr. 30 
d. „Bericht der Gemeinde über aufgegebene Fragen vom 
9-ten Märtz 1820." 1820—1821 
S. 198—268. Laut Vorschrift des Generalgouverneurs Marquis Paulucci 
verlangte der Rat von der Gilde Angaben über die Zahl der Meister, Gesellen 
und Lehrjungen, über Privilegien, Vermögen der Gilde, usw. 
e. „Briefe nebst Antworten auch diverse Abschriften." 
s. 269—300. 1819—1820 
„3-ter Jahrgang werent der Worthaberschaft des Aelter-
manns Christian G. Feuereisen." 
f. „Magistrats Protocoll-Extracte, Vorschriften und Anord­
nungen Höhernortes." 1820, mai 1 — 1821, Apr. 30 
S. 301—398. 
S. 5 u. 302 : Chronologisches Inhaltsverzeichnis. 
S. 317 : „Am ersten Sonntage nach der Einäscherung der St. Olai Kirche 
gesungen den 20-ten Juny 1820, in der St.-Nicolai Kirche zu Reval." Gedr. 
31. „Einband Nr. 22." 1821—1824 
„4-ter Jahrgang während der Worthaberschaft des Aelter-
manns J. J. Eylandt von den 1-ten May 1821 bis den letzten 
April 1822." 
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a. „Magistrats Protocoll-Extracte." 1821—1822 
S. 7—126. 
b. Beschwerde des Herrn Polizeymeisters über die Klubben-
Marcken der St. Canuti-Gilde und merern Schriften dieses Gegen­
standes." 1821—1822 
S. 127—156. 
c. „Das Schulwesen betreffenden Gegenstände." 1821—1822 
S. 157—188. 
„5-ter Jahrgang während der Worthaberschaft des Aelter-
manns J. G. Fleschner von den 1-ten May 1822 bis den letzten 
Apr. 1823." 
d. „Magistrats Protocoll Extracte." 
s. 191-242. 1822, Mai 1 — 1823, Apr. 30 
e. „Gesuch der Gilde dasz einer aus ihrer Mitte zum Herings-
Wraker-Posten mögte zugelassen werden." 1822 
S. 243—256. 
f. „Streitsache der Gilde" (mit dem Ältermann Joh. Hau 
wegen seiner Amtsentsetzung). 1823—1824 
S. 257—498. 
S. 3—4 und 190: „Inhalts-Anzeige". 
S. 256: „Gesänge für den Jahrestag des dritten Secularfestes der Re­
formation gefeyert am 19-ten October 1823, in dem Hause der St. Canuti 
Gilde in Reval, gedruckt bey Carl Düllo." 
32. „Einband Nr. 23." 1814—1824 
a. „Klagesache der St. Canuti-Gilde wegen Nichtzulassung 
zu der Acciese-Einhebung." 1821—1822 
S. 3—186. 
b. „Kayserliche Ukasen über Acciesewesen." 1814—1821 
S. 187—270. 
c. „Schrägen-Angelegenheiten und Acten zu der durch das 
Neue-Reglement entstandenen Beschwerden der St. Canuti-
Gilde." 1818—1823 
S. 271—440. 
S. 4 u. 189: „Inhalts-Anzeige". 
S. 293: Reglement für die Handwerksämter in der Gouvernements-Stadt 
Riga. Riga, 1818. Gedr. bei Julius Conrad Daniel Müller. 
S. 301: „Reglement für die Handwerks-Aemter der Gouvernements-
Stadt Reval. Reval 1822. Gedr. bey Joh. Herrn. Gressel. 
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33. „Einband Nr. 24." 
„Kayserliche Ukasen und Gouvernements-Publicate." 
1818—1823 
S. 2—4: „Kurze Inhalts-Anzeige allen Ukasen und Publicate." 
34. „Einband Nr. 25." 
„Protocolla der Commission der St. Canuti-Gilde." 1801—1820 
Am Schlusz des Bandes ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis. 
35. „Einband Nr. 26." 
„6-ter, 7-ter und 9-ter Jahrgang während der Worthaber­
schaft der Aeltermänner J. Hau, C. G. Feuereisen, С. C. Sporleder 
und F. Lüdeke." 1823—1827 
a. „Gouvernements und Magistrats Verordnungen und Zu­
schriften." 1823, Mai 1 — 1824, Apr. 30 
S. 3—88. 
b. „Alle bey den Worthabenden Aeltermann eingegangene 
Schriften." 1824, Mai 1 — 1825, Apr. 30 
S. 89—150. 
c. — dito — 1825, Mai 1 — 1826, Apr. 30 
S. 151—220. 
d. — dito — 1826, Mai 1 — 1827, Apr. 30 
S. 221—322. 
S. 91, 153 u. 223: „Inhalts-Anzeige". 
36. „Einband Nr. 27." 
„Kayserliche Ukasen und Gouvernements Publicate." 
S. 2—6: „Inhalts-Anzeige". 1823 1826 
37. „Einband Nr. 28." 
„Protocolle der Commission der St. Canuti-Gilde." 1820—1827 
Am Schlusz des Bandes ein alfabethisches Inhaltsverzeichnis. 
38. „Einband Nr. 29." 
„Cassa-Protocoll der St. Canuti-Gilde." 1822—1828 
39. „Einband Nr. 30." 
„Kayserliche Ukasen und Gouvernements Publicate." 
S. 3—8: „Inhalts-Anzeige". 1826 — Apr. 1828 
40. „Einband Nr. 31." 
„Protocoll der St. Canuti-Gilde vom Jahre 1804 den 14-ten 
January." 1804—1829 
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41. „Einband Nr. 32." 
„Haupt-Buch über Einnahme und Ausgabe." 1809—1829 
42. [Einband Nr. 33.] 
„Haupt-Buch über Einnahme und Ausgabe der St. Canuti-
Gilde Cassa." 1829—1871 
43. „Einband Nr. 34." 
„Kayserliche Ukasen und Gouvernements Publicate." 
1828, Mai 1 — 1831, Apr. 30 
Am Anfange des Bandes „Inhalts-Anzeige". 
44. [Einband Nr. 35] 
„Kayserliche Ukasen und Gouvernements Publicate." 
Mai, 1831 — Dez. 1833 
Am Anfang des Bandes ein chronologisches Inhaltsverzeichnis. 
45. „Einband Nr. 36." Korrespondenz. 1827—1833 
Am Anfang des Bandes ein chronologisches Inhaltsverzeichnis. 
Šraagid — Schrägen. 
46. „Schrägen der St. Canuti-Gilde". 
Niederdeutsches Orig. a. Perg., geschrieben zwischen 1486 u. 1490. Mit 
späteren Abänderungen und Ergänzungen bis 1564. Das älteste im Text er­
wähnte Datum ist 1468. Eine von Langebeck im Jahre 1754 zu Reval ange­
fertigte Kopie befindet sich im Königl. Reichsarchiv zu Kopenhagen1). 
Gedr. UB. IV Nr. 1519, Bunge — Die Quellen des Revaler Stadtrechts II. 
S. 19—30 u. Pappenheim — Die altdänischen Schutzgilden. S. 502—510. 
47. „Gilde Schrägen". 
Hochdeutsche Übersetzung des obigen, angefertigt von Oberlehrer 
Rickers 1823. Cfr. auch Nr. 53 S. 160—179, Nr. 54 S. 152—165, Nr. 56 S. 1— 
12 u. Nr. 57 S. 93—120. 
Reglemendid — Reglements. 
48. „Reglement für die Handwerks-Aemter der Gouverne­
ments-Stadt Reval. Reval 1822. Gedruckt bey Joh. Herrn. Gres-
sel." 1822 
!) Pappenheim, Die altdänischen Schutzgilden. S. 171—172. Vgl. den 
Abdruck in der Einleitung. 
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49. „Eines Hochedlen Raths der Stadt Reval Reglement für 
die Handwerksämter dieser Stadt, betreffend die Disciplin der 
Lehrburschen, deren Bekleidung und die Legitimationen der im 
Zunftverbande stehenden Gesellen und Lehrlinge. Reval 1844." 
Gedr. 1844. 
50. „Handwerker-Reglement zur Anleitung für die Meister 
allen Ämter und die bei denselben dienenden Gesellen und Lehr­
linge. Auszug aus dem Swod der Gesetze. Ausgabe 1857." 
Deutsche Übersetzung vom Lehrer am Dom-Waisenhause Bergmann, 
gedruckt. 
51. „Уставъ ремесленный. Издаше 1879 года." 1879 
52. „Reglement der Handwerker." 1879. 
Deutsche Übersetzung der im Jahre 1879 im „Swod Zakonow" erschie­
nenen Gesetze, angefertigt im 19. Jh. 
Privileegid — Privilegien. 
53. „Aeltermanns-Buch" 1) — „Copien über Wichtige König-
lige Resolutiones wie auch Kayserliche und Königliche Confirma-
tiones nebst Concordaten und Kasten Ordnung und andere Rela-
tiones denen Herrnn Älterleute der Ehrhaffte Gemeine der Sante 
Canuty Guide zur Täglichen Nachricht mitt einen Register und 
Vorrede von Berend Johann Jürgensohn Jetzige Zeit Wortführer 
der Ehrhaffte Gemeine der St. Canuty Guide Anno 1763." 
1607—1768 (1782). 
Am Schluss Verzeichnis der 1767 vorhandenen Privilegien und ihrer 
Kopien, sowie ein alphabetischer Inhaltsindex. 
54. Privilegienbuch. (1340) 1486—1827. 
Kopien der Gildeprivilegien, hochdeutsche Übersetzung des ältesten Gil­
deschragens, Auszüge aus dem Brauerschragen von 1438 u. 1486 und „Noti-
zien und Bemerkungen über den Bau und die Einweihung des Gilde Hauses 
1864." 
55. Privilegienbuch. 1607—1684 
Vom Magistrat beglaubigte Kopien mit russischer Übersetzung, vorge­
legt 1724 Juli 29 der Kaiserlichen Restitutionskommission in Reval. 
a) Die Überschrift „Aeltermanns-Buch" ist wohl erst im Anfange des 
19. Jh. hinzugefügt, doch allgemein gebräuchlich gewesen. 
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56. „Urkunden über die Privilegien, Rechte und Gerechtsame 
der Gemeinde der St. Canuti-Gilde, wie sie auf höheren Befehl 
dem Rathe, ultimo Februar 1827 von unserer Gemeinde übergeben 
worden sind, nebst Verzeichnisz und kurzer Inhalts-Angabe wie 
auch das, von dieser ernante Privüegien Commission der Gilde, 
geführte Protocoll." 1607—1827. 
57. „Privilegien-Buch." 1626—1751. 
Kopien der Gildeprivilegien, Verträge und Magistratsentscheide, ausser­
dem eine hochdeutsche Übersetzung des Gildeschragens; alles angefertigt 
im 18. Jh. 
58. Vom Ältermann C. G. Feuereisen ca 1825 angelegte und 
nummerierte Dokumentensammlung, z. T. Originale, z. T. Kopien, 
von denen nur folgende Nummern erhalten sind: 24, 25, 28, 29, 
34, 42, 45, 46, 52, 53, 55—62. Nr. 46 u. 55 sind weiter unten beson­
ders angeführt. 
Verzeichnis v. —» Nr. 1. 
59. „Privilegien-Buch." 1828—1833. 
Protokolle und Briefwechsel der Privilegienkommission. 
Protokollid — Protokolle. 
60. „Alte Nachrichten." 1437—1596. 
Bestehend aus П Teilen. Teil I S. 1—110 enthält Protokolle v. 1437— 
1533, Teil П S. 1—67 Protokolle v. 1534—1596. Zwischen beiden Teilen S. 111 
bis 186 Protokolle u. Diarien der Schlichtungskommission in Sachen der 
Streitigkeiten der Kaufmanns- und Handwerkergilden 1545—1549 wegen des 
Salzhandels und Bierbrauens. 
(—) „Alte Protocolle der Güde von 1545 bis 1690." 
1620—1676. 
Nr. 14, S. 73—168. Enthält Protokolle nur aus den Jahren 1620, 
1659. 1673—1676. 
(—) „Protocolle der Gilde." 1716—1753. 
_> Nr. 25 
Gildeprotokolle und Diarien aus den Jahren: 1716, 1719, 1721—1729, 
1734—1735, 1742—1744 u. 1753. 
(—) — dito— 1767—1785 
Nr. 26. S. 27—212. 
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61. „Protocoll der Gilde." 1785—1796. 
S. 59—62 ausgerissen. 
(—) — dito — 1797—1804. 
_> Nr. 26, S. 229—432. 
(—) „Protocolle der St. Canuti-Gilde vom Jahre 1804 den 
14ten January." 1804—1829. 
_> Nr. 40. 
62. „Das Gilde Protocoll." 1830—1866. 
63. „Protocoll-Buch der Generalversammlungen in der St. 
Canuti Gilde." 1867—1912. 
64. „Protocoll-Buch der St. Kanuti Gilde." 1913—1921. 
Die Protokolle sind vom 28. Juli 1914 bis zum 30. Nov. 1917 russisch, 
vom 22. März 1919 estnisch geführt. 
65. Protokollkonzepte und Auszüge aus den Jahren 1903— 
1906, 1909—1913, 1916—1918, 1921. 
66. Wortführenden Ältermann Köhlers Diarium. 
1851 Apr. 30 — 1852 Nov. 28. 
67. „Protokoll-Buch der Aemtercommission." 1906—1919. 
Enthält durcheinander Protokolle folgender Kommissionen: Sterbe-
cassa Commission, Marien-Asyl, Greisenheim und Sommergarten-Commis-
sion, Gildecommission, Cassa-Commission, Baucommission, Wittwen-Cassa-
Commission, Commission in Angelegenheiten des Antrages des Curatoriums 
der luth. St. Nikolai Kirchen Schule, Commission in Angelegenheiten der 
Beisitzer in der Steuerverwaltung und der Jüngstenbank. 
68. „Instruction für die Herren Aeltermänner der St. Canuti-
Gilde." 1819. 
Verfasst im Jahre 1819, enthält Anweisungen über die Laetarefeier usw. 
Cfr. auch Nr. 53 S. 181—184: „Pro Memorie". 
69. „Instruction für den Notar der St. Canuti-Gilde.". 1822. 
8 
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Nimestikud — Verzeichnisse. 
(—) „Register über Lit. А, В, С, D, E, F." 
Nr. 8. 
(—) „Register über die Gilde Bücher nemlich Littr. A, B, 
C, D, E, F." 
—> Nr. 9. 
70. „Register eingegangener Papiere." 1834—1835. 
71. „Quittungsbuch über Schreiben des worthabenden Ael-
termanns." 1888—1892. 
72. — dito — 1893—1906. 
73. „Исходяшлй Реестръ.Register der ausgehenden Papiere." 
1906. 
74. „Входящш Реестръ. Register der eingegangenen Pa­
piere." 1906—1909 
75. „Разносная книга. Austragsbuch." 1906—1921 
Kirjavahetus — Korrespondenz. 
Väljunud kirjad ja supliigid — Ausgegangene Schreiben u. 
Suppliken. 
(—) „Diverse alte Schriften." — Korrespondenz. 
Nr. 18, S. 401—476. ca. 1500—1608 
(—) „Memorialle, Bittschriften, Beschwerden und Klagen in 
Streitsachen der verschiedenen Corporation der Stadt Reval bey 
Ihro Königlichen Mayestäten von Schweden, bey der Königlichen 
Commission, General-Gouverneure, Gouverneure und beym Ma­
gistrat und Magistrats Erklärungen." — Korrespondenz. 
-* Nr. 10. 1609—1674 
(—) „Suppliq[u]en des Raths und aller 3 Gilden Gemein­
schaftlich an Ihro Königlichen Mayyestäten von Schweden." 
_> Nr. 13, s. 49—154. 1640—1709. 
(—) „Correspondenz der Gilde." 1643—1698. 
Nr. 14, S. 237—420. 
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(—) „Instruction und Volmachten für die Deputirten der 
St. Canuti und Olai-Gilde." 1645—1679. 
_> Nr. 15, S. 311—335. 
(—) „Suppliquen an Ihro Königlichen Mayestäten ohne 
datum und Jahreszahl." ca. 1661—1681. 
Nr. 12, S. 103—260. 
(—) „Supplique der St. Canuti und Olai-Gilde an Ihro Kö­
niglichen Mayestäten von Schweden." Aus d. 17. Jh. 
Nr. 13, S. 9—48. 
(—) „Suppliquen an General-Gouverneuren." Aus d. 17. Jh. 
Nr. 12, S. 261—328. 
(—) „Der Gilde-Angelegenheiten betreffende Gegenstän­
de." — Korrespondenz. 1677—1702. 
Nr. 15, S. 13—72. 
(—) „Bittschriften und Beschwerden an den Rath." 
ca. 1680—1700. 
Nr. 12, S. 329—452. 
(—) Korrespondenz. 1714—1720. 
Nr. 19, S. 37—50. 
(—) — dito — 1762—1782. 
_» Nr. 19, S. 335—355. 
(—) „Der Stadt und das Algemeine betreffende Gegen­
stände, überhaupt was bey den Worthabenden Aeltermann einge­
gangen ist." — Korrespondenz. 1801—1818. 
_> Nr. 29, S. 159—360. 
(—) „Correspondenz von 1818 bis 1819." 1818—1819. 
Nr. 30, S. 51—84. 
(—) „Briefe nebst Antworten und diverse Abschriften." 
-> 30, s. 269—300. 1819—1820. 
(—) Korrespondenz. 1823—1827. 
-> Nr. 35. 
(—) Korrespondenz. 1827—1833. 
-> Nr. 45. 
76. Konzepte ausgehenden Schreiben. 1829—1920. 
Fehlen aus den Jahren: 1845—1847, 1854—1858, 1865—1879, 1879— 
1880, 1892—1894, 1896—1899, 1905, 1907—1908, 1911, 1913. 
(_) _ dito — 1899—1905. 
Nr. 497, S. 1—37. 
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77. „Kopien der ausgegangener Schreiben." 1905—1907. 
78. „Copien von ausgegangenen Briefen." 1909—1910. 
79. „Copierbuch." 1910—1918. 
80. — dito — 1918—1921. 
Saadud kirjad ja resolutsioonid. — Eingelaufene Schreiben 
und Resolutionen. 
(—) „Die aeltesten Trans-Action, Concordaten, Magistrats-
Abschiede und Resolution, wovon einiges für der Gilde von Wich­
tigkeit ist." — Kopien. 1504—1692. 
Nr. 18, S. 9—138. 
(—) „Königliche und Gouvernements-Resolution, ebenfals 
einiges von Wichtigkeit." 1580—1707. 
_» Nr. 18, S. 139—358. 
(—) Schreiben der Ordensmeister, schwedischen Könige, 
General-Gouverneure und Stadthalter, Bestätigung von Privüe-
gien, Resolutionen usw. Fast alles Kopien. 1547—1709. 
-> Nr. 2, S. 37—318. 
(—) „Königliche und Gouvernementliche Resolution in 
Schwedischer Sprache." 1600—1698. 
Nr. 17, S. 275—483. 
(—) „Der Oeffentliche Stadt-Angelegenheiten betreffende 
Papiere." Eingegangene Schreiben, hauptsächlich Kopien. 
Nr. 17, S. 13—152. 1654—1708. 
(—) „Diverse Schriften von verschiedenem Inhalte." 
Nr. 17, S. 153—198. 1656—1692. 
(—) Eingegangene Schreiben — meist kaiserliche Ukase u. 
Befehle, Plakate der Gouvernementsregierung, Resolutionen, Be­
stätigungen von Privilegien usw. ; enthält ausserdem vereinzelte 
ausgegangene Schreiben der Gilde. 1710—1769. 
_> Nr. 3, S. 23—193. 
(—) „Der Stadt und das Algemeine angehende Gegen­
stände." Eingegangene Schreiben und Protokollauszüge des 
Magistrats, z. T. Kopien. 1721—1744. 
Nr. 22, S. 9—50. 
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(—) — dito — 1766—1799. 
Nr. 22, S. 123—374. 
(—) „Dem Handeldenstand angehende Papiere." Einge­
gangene Schreiben z. T. Kopien. 1786—1802. 
Nr. 22, S. 411—444. 
(—) „Gouvernements und Magistrats Verordnungen und 
Zuschriften." 1823, Mai 1 — 1824, Apr. 30. 
_» Nr. 35, S. 3—88. 
(—) „Alle bey den Worthabenden Aeltermann eingegangene 
Schriften." 1824, Mai 1 — 1827, Apr. 30. 
_> Nr. 35, S. 89—322. 
81. „Eingegangene Schreiben die Cholera betreffend." 
1830—1831. 
82. „Eingegangene Schreiben und Protokollauszüge des Ma­
gistrats, auf deren Rückseite oft auch das Konzept der Antwort." 
1833—1882, 1886—1889 
83. Eingegangene Schreiben. 1890—1921. 
84. Geldbriefe. 1868—1888. 
85. „Rechnungen, Verschlage und statistische Nachrichten 
über die Einnahmen und Ausgaben bei der Stadt-Kasse." 
1818—1868. 
Fehlen aus d. Jahren: 1839, 1853, 1855—1857, 1861, 1865—1867. 
86. „Verschlag nach den Büchern der Quartier Kammer 
über eingegangene und rückständig verbliebene Quartiergelder 
wie auch für gemachte Zahlungen an verschiedene Commandos 
nebst sämmtlich geleistete Obliegenheiten." 1818—1851. 
Fehlen aus d. Jahren: 1833—1835, 1837—1840, 1843—1844. 
Väljavõtted magistraadi protokollidest. — Auszüge aus den 
Magistratsprotokollen. 
(—) „Ex Protocollo Amplissimi Senatus Revaliensis." 
Nr. 5, S. 33—114 u. 141—579. 1623—1679. 
(_) _ dito — 1674—1695, 1724—1758. 
-S> Nr. 2, S. 445—520. 
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(—) — dito — 1680—1699. 
Nr. 6. 
(_) _ dito — 1700—1762. 
^ Nr. 7. 
87. ,,Ex Protocollo Senatus Amplissimi Imperatoriae Civi­
tatis Revaliensis." 1770—1774. 
Nur einzelne. 
(—) „Magistrats Protocoll Extracte." 
1818, Juni 28 — 1820, Apr. 30. 
Nr. 30, S. 3—50 u. 86—197. 
(—) Magistrats Protocoll Extracte, Vorschriften und An­
ordnungen Höhernorts." 1820, Mai 1 — 1821, Apr. 30. 
Nr. 30, S. 301—398. 
(—) „Magistrats Protocoll Extracte." 
1821, Mai 1 — 1823, Apr. 30. 
Nr. 31, S. 7—126 u. 191—242. 
(—) — dito — 1833—1889. 
_> Nr. 82. 
(—) „Excerpta Protocolli Senatus Revaliensis." 
-> Nr. 5. S. 1—31 u. 115—139. 1618—1626, 1647—1654. 
Ukaasid ja publikaadid. — Ukase und Publikate. 
(—) Kaiserliche Ukase und Befehle und Plakate der Gou­
vernementsregierung. 1710—1769. 
3, S. 23—193. 
(—) „Kayserliche-Ukasen." 1722—1799. 
Nr. 23. 
(—) „Kayserliche Ukasen, Senats und Gouvernements-Re­
solution." 1724—1799. 
_» Nr. 18. S. 359—400; Kopien. 
(—) ,,Gouvernementliche und Magistrats Publieate." 
Nr. 24. 1783—1799. 
88. — dito — 1785. 
(—) „Kayserliche Ukasen und Gouvernements Publieate." 
-> Nr. 28. 1800—1819. 
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(—) „Kayserliche Ukasen über Accisewesen." 
Nr. 32, S. 187—270. 1814—1821. 
(—) „Kayserliche Ukasen und Gouvernements Publieate." 
Nr. 33. 1818—1823. 
(—) — dito — 1823—1833. 
Nr. 36, 39, 43 u. 44. 
89. „Ukasen und Publieate." 1834. 
90. — dito — 1835. 
91. — dito — 1836. 
92. — dito — 1837. 
93. — dito — 1838. 
94. — dito — 1839. 
95. — dito — 1840. 
96. — dito — 1841. 
97. — dito — 1842 
98. — dito — 
Einzelne fehlen. 
1843. 
Toimikud. — Akten. 
(—) „Des Gouverneuren Grafen Duglas Verlangen, dasz 
Russische-Jungen sollen bey den deutschen Provisionisten in der 
Lehre aufgenommen werden und Gegenberichte der Gilde." 
_> Nr. 19 s. 71—80. 1724 
(—) „Gesuch und Acten wegen das Wahlrecht". 1766—1786 
_> Nr. 20 S. 11—190. 
(—) Quartierkammer-Angelegenheiten". 1780—1815 
Nr. 29 S. 7—158. 
(—) „Gesuch der Gilde dasz ihre Glieder auch in Vermögen­
steuer stehen könten, wenn sie auch kein Handel treiben". 
_> Nr. 19 S. 383—480. 1783—1795 
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(—) „Acten wegen dasz auf Reimers Haus ing[r]osirte Ca­
pital". 1784—1798 
Nr. 20 S. 433—474. 
(—) „Ansprüche dasz man auf die Gilde-Häuser und das 
Bewegliche-Vermögen gemacht hatt." — Enteignung des Gilde­
hauses für die Polizei. 1786 
Nr. 20 S. 191—216. 
(—) „Acten wegen dasz nur ein depotirter zur Kayserlichen 
Krönung von der St. Canuti-Gilde soll gewählt werden." 1797 
-> Nr. 20 S. 217—226. 
(—) „Acten in sachen der St. Canuti Gilde in betreff des 
Quartierwesens." 1800—1804 
Nr. 27. 
(—) „Schrägen-Angelegenheiten und Acten zu der, durch 
das Neue Reglement entstandenen Beschwerden der St. Canuti-
Gilde." 1818—1823 
_> Nr. 32 S. 271—440. 
(—) Bericht der Gemeinde über aufgegebene Fragen vom 
9ten Märtz 1820." 1820—1821 
Nr. 30 S. 198—268. 
(—) „Beschwerde des Herrn Polizeymeisters über die 
Klubben-Marcken der St. Canuti-Gilde und merern Schriften 
dieses Gegenstandes." 1821—1822 
_> Nr. 31 S. 127—156. 
(—) „Das Schulwesen betreffenden Gegenstände." 
Nr. 31 S. 157—188. 1821 1822 
99. Akte betreffend die Gilde Geldmarken. 1822—1836 
100. Akte betreffend die Revaler Quartierkommission. 
1830—1836 
101. Akte betreffend das städtische Schulwesen. 
1833—1834 
102. Akte betreffend die Kopf- und Rekrutensteuer. 1835 
103. Akte über die Hebung der Moral bei Gesellen und Lehr­
jungen und die Gründung eines Krankenhauses für dieselben. 
1835 
104. „Acten wegen Freysprechung der Lehrburschen." 
1837—1839 
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105. Akte betreffend Disziplin und Erziehung der Hand­
werks-Lehrlinge. 1842—1846 
106. „Acten betreffend die Errichtung von Ämter in Arens­
burg." 1844 
107. „Acte und Protokolle der im Jahre 1858 in Riga gebil­
deten Kommission der Deputierten der Städte Riga, Reval u. 
Mitau zwecks Ausarbeitung einer neuer Steuerverordnung" (Der 
Kommission war als Vertreter der (St. Canuti) Gilde der Älteste 
Foelsch beigeordnet). (1851), 1853 
108. „Holz Angelegenheiten." — Akte betreffend den Holz­
handel und die Versorgung der Stadt mit Brennholz. 1854—1861 
109. Akte betreffend Errichtung des Gas- und Wasserwerks 
in Reval. 1861—1864 
110. „Memorial die Reorganisation des Militair-Einquartie« 
rungs-Wesens der Stadt Reval." [1862] 
111. Akte über Umbau und Einweihung des Gildenhauses. 
1863—1864 
112. Akte über die Feuerversicherung der Gildenhäuser. 
1863—1890 
113. Akten über die Ausschliessung der Glieder der Revi­
sionskommission für den Bericht über die Umbaukosten des Gil­
denhauses C. Nielender und F. W. Alisen (Alisch) — wegen Vor­
legung falschen Revisionsangaben und vorsätzlicher Beschuldi­
gung des Ältermanns Koch. 1866 
i 
114. Akte über das Stipendium der Gebrüder Carl Ferdinand 
und Johann Constantin Schnegas. 1873—1874 
115. Akte über die Teilnahme der Kanutigilde an der anläss­
lich des 700-jährigen Jubiläums der Stadt Riga veranstalteten 
Industrie und Gewerbe-Ausstellung in Riga 1901. 1899—1901 
116. Akte über die Reparatur des Gildenhauses. 1905 
117. Akte betreffend Errichtung und Einweihung des Peter-
Denkmals. 1910 
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118. Akte über Einführung von Elektrizität im Gildenhause. 
1910 
120. Akte betreffend Umarbeitung der elektrischen Beleuch­
tung und Ventilation in den Gesellschaftsräumen der Gilde. 1913 
121. Akte betreffend die Kommission zur Abgabe der Gilde­
räume an den Garnisonsklub. 1916—1917 
122. Akte über den allrussischen Kongress der Mittel- und 
Kleinindustrielle im Aug. 1917. 1917 
123. ,,Akt Kanuti Gildi asutuse ja varanduse ülevõtmise üle 
Tallinna Linnavalitsuse kätte 27. jaanuaril 1918. a." — Akte 
betreffend die Übernahme der Kanuti Gilde und ihres Vermö­
gens durch die Stadtverwaltung Tallinn am 27. Jan. 1918. 1918 
Kohtutoimikud. — Prozessakten. 
(—) „Streitsache der St. Kanuti mit der Olai-Gilde, wie 
auch Schriften die der St. Olai-Gilde angehen." 1631—1699 
Nr. 14 S. 95—202. 
(—) „Acten und Protokolle der Streitsache der St. Canuti-
Gilde mit das Amt der Goldschmiede." 1632—1786 
Nr. 16 S. 9—258. 
(—) „Land-Rath Otto von Uxkull zu Padenorm Beleidigun­
gen und Gewalttätigkeiten gegen den Schneider-Meister Ziriacus 
Martens und der dadurch entstandene Process der Ritterschaft 
mit der ganzen Bürgerschaft." 1639 
Nr. 17 S. 199—216. 
(—) „Vice-Syndicum Heinricum Fonnen fatalitaeten wegen 
eine Schuldforderung des Kaufmanns Heinrich Brehmen in Lü­
beck, für abgelieferte Kriegs-Amunition." 1656—1680 
Nr. 13 S. 317—390. 
(—) „Process der beyden Gilden St. Canuti und Olai und 
das Schumacher-Amt mit Hans Harriens." 1661 
_> Nr. 16 S. 259—346. 
(—) „Bürgermeister Tunderfeld contra der Groszen-Gilde." 
-* Nr. 13 S. 155—210. 1670—1675 
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(—) „Streitsache der St. Canuti-Gilde mit das Amt der Bar­
bierer." 1671—1687 
_> Nr. 17 S. 219—274. 
(—) „Beschwerde und Klagen der verschiedenen Corpora­
tion, wovon ein Theil ohne datum und Jahreszahl." 
Nr. 12 s. 11—102. ca. 1673—1682 
(—) „Beschwerden und Klagen der verschiedenen Corpora­
tion." 1675—1681 
Nr. 11 S. 9—129 u. 181—264. 
(—) „Bürgermeister von Rosencron's Streitsache mit dem 
Magistrate und der Kaufmanns-Gilde." 1676—1690 
_> Nr. 13 S. 211—316. 
(—) „Heinrich Demcker's, Aeltermann der St. Olai-Gilde, 
Streitsache mit selbiger Gilde." 1681—1690 
^ Nr. 14 S. 203—236. 
124. Prozess der Gilde mit dem Magistrat, der Grossen 
Gilde und der Schwarzenhäupter-Bruderschaft. 1682—1683 
(—) „Der Rath, die Grosze-Gilde, die Schwartzenhäupter-
Brüderschaft und das Amt der Goldschmiede contra der St. Ca-
nuti-Gilde." 1682—1699 (1707) 
Nr. 11 S. 265—440. 
(—) „Streitsache die beym Aufzigen der Bürger wegen 
Ihrem Range und der gleichen vorgefallen sind." 1719—1786 
_> Nr. 19 S. 181—272. 
(—) „Huff- und Waffenschmied (Gottfried) Schröder 
contra der St. Canuti-Gilde." 1721—1723 
_> Nr. 21 S. 317—340. 
(—) „Acten und Protocollauszige des Prozeszes der Gilde 
mit dem Gilde-Aeltermann Florian Friesel." 1721—1744 
-> Nr. 21 S. 9—312. 
(—) „Streitsache mit der Schwartzenhäupter Companie." 
1741—1767 
Nr. 19 S. 299—334. Cfr. auch Nr. 4 (1654—1767). 
(—) „Streitsache des Tischlers und Uhrmacher Jeremias 
Kraemer, der nicht in der Gilde hat treten wollen." 1751 
Nr. 19 S. 273—298. 
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(—) „Streitsache der Kaufmanns-Gilde wegen 2 Catarin-
thalschen Erbbauren, die als Beysaszen in den Gilden treten 
wollten." 1785—1786 
_> Nr. 22 S. 375—410. 
(—) „Streitsache der Gilde mit der Russischen Kaufmann­
schaft." 1767 
Nr. 21 S. 379—398. 
(—) „Streitsache der Gilde mit der Deutschen Kaufmann­
schaft." 1767—1768 
Nr. 21 S. 343—378. 
(—) „Urtheil für Jacob Friedrich Kumm" — wegen Beleidi­
gung des Magistrats. 1799 
_> Nr. 20 S. 476—484. 
(—) „Klagesache der St. Canuti-Gilde wegen Nichtzulas­
sung zu der Acciese-Einhebung." 1821—1822 
_> Nr. 32 S. 3—186. 
„Streitsache der Gilde" — (mit dem Ältermann Joh. Hau we­
gen seiner Amtsentsetzung). 1823—1824 
_> Nr. 31 S. 257—498. 
125. „Acta privata in Sachen des Schlossermeisters Ludw. 
Eduard Hein wider die Commission der Ehrhaften St. Canuti-
Gilde." 1844 
126. „,Acta privata in Sachen des Schuhmacher Meisters 
Wilhelm Heinrichsen wider die Commission der Ehrhaften 
St. Canuti Gilde." 1844 
127. „Sterbekassa der Gilde wider die Wittwe Julie Was-
muth, geb. Wellendorff." 1844 
128. „Acten in der Mackerschen Sache." 1845 
129. Klagesache der Gilde gegen den Platzadjutanten Brück­
ner wegen tätlicher Beleidigung des Kupferschmiedemeisters 
С. A. Müller. 1846 
130. Buchbindermeister Carl Siefarth klagt gegen die Gilde 
wegen seiner ungesetzlichen Ausschliessung. 1856—1859 
131. „Prozess des Kaufmanns E. Poppow wider die St. Ka-
nuti-Gilde." 1858—1860 
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Vendaderaamatud ja nimestikud. — Bruderbücher und 
Mitgliederverzeichnisse. 
132. „Der Sanct Canuti Gilde Bruder Buch. Anno 1695." 
1600—1826 
Die Eintragungen bis 1695 sind nach einer anderen Quelle kopiert und 
mehr zufälliger Art, besonders vor 1650. Auch später sind die Listen 
nicht vollständig. 
Dazu ein alphabetisches Register. 
133. „Bruderbuch der St. Canuti Gilde. Fortsetzung im 
Jahre 1819, 2ter Band." 1785—1918 
Die Eintragungen reichen zurück bis zum Jahr 1785. 
134. „St. Canute Gilde Bruder Buch Anno 1760." — Kassa 
Bruderbuch. 1760—1780 
Letzte Eintragung vom Jahre 1828. Am Anfang des Bandes ein alpha­
betisches Register. 
135. „Cassa Bruder Buch der St. Canuti Gilde 1850." Fort­
setzung.1) 1850—1911 
Letzte Eintragung vom Jahre 1919. Am Schlusz des Bandes ein alpha­
betisches Register. 
136. „Bruderbuch der St. Canuti Gilde." 1878, 1883 
Letzte Eintragung vom Jahre 1890. 
137. — dito — 1891 
Letzte Eintragung vom Jahre 1901. 
138. „Verzeichnisz der Gildebrüder in sämtlichen Aemtern." 
1902 
Letzte Eintragung vom Jahre 1907. Enthält etwa aus d. gleichen Zeit: 
„Mitglieder der Wittwen-Casse" und „Mitglieder der Sterbe-Casse". 
139. „Bruderbuch." [1905] 
S. 65—68: „Die Gildebrüder der jüngsten Bank", S. 73—78: „Die Aelte-
sten der St. Canuti-Gilde". Letzte Eintragung vom Jahre 1907. 
140. Bruderbuch. [1906] 
S. 21—36 „Aemterbesetzung" 1906, 1907. Anfangend mit S. 31 „Ver-
zeichniss der Wertpapiere in sämmtlichen Kassen" (1905). 
!) Kassa Bruderbuch 1828—1850 ist nicht vorhanden. 
141. Bruderbuch. 1908 
S. 25—45: Verzeichniss der Wertpapiere in sämmtlichen Kassen. 
S. 48—54: ,.Mitglieder der Sterbecasse pro 1908". 
S. 48—54: Ämterbesetzung 1908. Letzte Eintragung vom Jahre 1921. 
142. — dito — 1909 (1914) 
Die Eintragungen sind nach den Ämtern geordnet, für jede Person 
ist vermerkt, wann sie Gilde-Aeltester wurde, manchmal ist auch das 
Todesjahr angegeben. 
143. — dito — [ca. 1910] 
S. 210—215: „Mitglieder der St. Canuti-Gilde Sterbecasse" ca. 1910. 
144. „Verzeichnisse der Gildebrüder." 
(ca. 1830) 1900—1914, 1916 
Die von 1913, 1914 u. 1916 sind auf russisch. 
145. „Namensliste der Glieder der St. Canuti Gilde, welche 
Zahlungen zum Besten der Gildekasse zu leisten haben laut Be-
schluss der Generalversammlung vom 20. März 1913 à 2 Rubel 
pro Person." 1913—1916 
Von 1915 ab russisch. 
146. „Praesenzliste der Versammlungen der St. Kanuti-
Gilde." 1914—1920 
147. „Verzeichnis der von der Herren Amts-Patronen ein­
gelieferte Aufgabe der hiesigen Zünftner." 1801 
Enthält Verzeichnisse der zu den einzelnen Zünften gehörigen Meister. 
148. „Namentlich und registrirtes Verzeichnisz auf der von 
der Gemeine der St. Canute Gilde in Reval bey der in Jahr 1811 
verordneten allgemeinen 6ten Seelen Revision eingereichten Révi­
sions Anzeige." 1811 
Am Schlusz des Bandes ein alphabetisches Register. 
149. „Verzeichnisz von denen Gesellen und Lehrburschen 
die Ausländer sind und sich hier in der Stadt befunden." 1811 
150. „Verzeichnisz der respectiven Aemter nebst Rolle der 
Kopfsteuer zahlenden Gliedern der St. Canuty Gilde." 1816 
Letzte Eintragung vom Jahre 1820. 
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151. Eingaben der Ämter über ihre Gliederung in Meister, 
Gesellen und Lehrburschen. 1820 
152. „Verzeichnisz der zur Jurisdiction des Revalschen Ma­
gistrats gehörigen Personen, welche seit dem Jahre 1831 Päsze 
zur Reise ins Ausland erhalten haben." 1831 
153š „Verzeichnisz derjenigen Personen, welche zu den Fa­
milien der in Reval domicilirenden Meister gehören und bey der 
Stadt Reval im Zunftoklad angeschrieben stehen." 1837 
154. „Verzeichnisz der zur 9ten Revision in der Corporation 
Einer Ehrhaften Gemeinde der St. Canuti-Gilde aufgenommenen 
Steuerzahlenden Personen." 1851 
155. „Revisions-Register der lOten Seelenrevision der St. 
Canuti Gilde." [1857] 
156. „Verzeichnisz der nach der lOten Seelenrevision Gebo­
renen." 1857—1886 
157. „Register der während der zehnten Seelenrevision Ver­
storbenen." 1857—1888 
Vanemliikmed ja, ametite täitmine. — Ältesten- und 
Ämterbesetzungen. 
158. „Ältester Buch. Anfang von 1804." 1804—1813 
(—) „Die Aeltesten der St. Canuti Gilde." 1905 
-> Nr. 139. S. 73—78. 
159. Ämterbesetzung. 1800, 1823—1824, 1827, 1829—1830, 
1871. 
160. „Aemter-Besetzung in der St. Canuti-Gilde." 
1899—1903 
Enthält auch die Namen der alljährlich in die Gilde aufgenommenen 
und durch Tod abgegangenen Glieder. 
S. 74—107 : Verzeichnis der Wertpapiere. 
(—) Ämterbesetzung. 1906—1908 
Nr. 140, 141 u. 166. 
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161. „Росписаше должностей гильдш св. Канута." 1915 
162. Geburtsbriefe. 1663—1863 
163. Taufscheine. 1746—1900 
164. Totenscheine 1). 1826—1916 
Gildi kassa. — Gildenkasse. 
(—) „Cassa-Protocoll der St. Canuti-Gilde." . 1822—1828 
Nr. 38. 
165. „Cassa-Protocoll." 1828—1842 
(—) Protokolle der Kassakommission. 1906—1919 
Nr. 67. 
166. „Instruction über die Führung der Bücher in der St. 
Canuti Güde." 1905 
Kassaraamatud. — Kassabücher. 
167. „Cassa Rechnung." — Kassabuch. 
1757—1758, 1761—1778 
168. — dito — 1778—1809 
(—) „Haupt-Buch über Einnahme und Ausgabe." 
Nr. 41. 1809—1829 
(—) — dito — 1829—1871 
Nr. 42. 
169. „Cassa-Buch der St. Canuti-Gilde." 1871—1882 
170. „Cassa-Buch der St. Canuti-Gilde." 1882—1891 
171. — dito — 1891—1905 
172. „Приходо-Расходная книга. Einnahme- und Aus­
gabebuch." 1906—1921 
l) Namensindex zu Nr. Nr. 162—164 s. Schluss des Bandes. 
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173. ,,Cassa Einnahme und Ausgabe vom 1-ten May 1827." 
1827—1845 
Am Schlusz: ,,Cassa Conto der Sonntags Schule." 1836—1839. 
174. „Gilde Cassa Buch von 1854." 1854—1860 
S. 1—71: Kopfsteuergelder nach Ämtern eingetragen, davor Register. 
175. Kassabuch. 1882—1887 
176. — dito — 1887—1891 
177. „Ciadde für die St. Canuti Gilde." 1891—1895 
178. „Ciadde der St. Canuti-Gilde." 1902—1910 
179. — dito — 1902—1911 
180. „Gilde-Cladde." 1911—1917 
181. „Гильдейская Касса" —Kassabuch. 1917—1921 
Pearaamatud. — Hauptbücher. 
182. „Hauptbuch der St. Canuti-Gilde Reval." 1882—1891 
183. — dito — 1890—1891 
184. Hauptbuch. 1891—1905 
Mitmesugused kassaraamatud. — Verschiedene Kassabücher. 
185. „Buch der Armen Cassa vom Jahre 1814." 1814—1841 
186. „Haus-Armen Cassa. Lit. С." 1874—1914 
187. „Cassa-Buch der Ablaszscheine." 1868—1890 
188. „Cassabuch der Statuen Casse." 1868—1877 
189. „Armen-Conto." 1895—1907 
190. „Gildehaus-Conto." 1897—1902 
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191. „Quittungsbuch über die Unterstützungssumme von 
2000 Rub. aus dem Nothstands Comité." 1868—1874 
192. „Zur Sicherung der Gemeinde-Abgaben deponirte Sum­
men im Verpassungsfalle." 1880—1889 
193. „Conto-Buch für Jahres Inventur und Bilanz der St. 
Canuti-Gilde Reval." 1882—1892 
194. „Inventur-Liste der St. Canuti-Gilde." 1883 
195. Gesamtvermögen der Gilde. 1883—1887 
196. „Gesammt-Vermögen der St. Canuti-Gilde." 1891—1914 
197. „Documenten-Buch." — Verzeichnis der Wertpapiere. 
1895—1901 
(—) Verzeichnis der Wertpapiere in sämmtlichen Kassen 
der Gilde. 1906 
_> Nr. 166, s. 32—67. 
198. Verzeichnis der Wertpapiere der St. Kanuti-Gilde und 
der diversen Kassen." 1912—1915 
Eelarved, aruanded ja arved. — Budgets, Rechenschafts­
berichte u. Rechnungen. 
199. Budget der Gilde. 1905—1907 
200. „СмЪта. Budget der Revalschen St. Kanuti-Güde." 
1908—1918 
201. Budget der Gilde. Konzepte. 1911—1915 
202. Rechenschaftsberichte der Gilde. 1873/74, 1891, 1901— 
1905, 1911—1917. 1873—1917 
(—) „Der Gilde-Cassa betreffende Gegenstände." — Rech­
nungen, Berichte, Obligationen, Verträge usw. 1611—1707 
Nr. 15, S. 169—305. 
(—) „Vallentin Sachs, Aeltermann der St. Canuti und Johann 
Lammers Aeltermann der St. Olai-Gilde Rechnung wegen der 
depotations Reise nach Stockholm." 1674—1675 
_> Nr. 15, S. 195—251. 
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(—) „Gegenstände der Gilde-Cassa betreffend" — Rech­
nungen, Verträge, Obligationen usw. 1711—1815 
_> Nr. 20, S. 337—432. 
203. „Der Gilde-Dieners Conto von Ao 1767." 1767—1803 
204. Beiträge und Kollekten. 1818—1917 
205. Belege. — Rechnungen. 1880—1917 
206. Quittungsbuch. 1880—1890 
Enthält noch: „Subvention der Sparcasse u. Gonsiorstiftung" 1890—1892 
207. „Квитанцюнная Книга. Quittungsbuch." 1916—1219 
208. Kauf- und Mietverträge. 1765—1920 
209. Immobiliensteuer-Blankette. 1878—1920 
Annakud, kingid jne. — Legate, Schenkungen, 
Vermächtnisse usw. 
210. Conto-Buch des Saefftigens Legat." 
211. „Cassa Conto der C. F. Toepffer Stiftung vom 10. März 
1877." 1877—1922 
212. „Conto-Buch des Th. Saefftigens Legat 1879." 
1879—1918 
213. „Constantin Saefftigens Legat 1886." 1886—1918 
Darin auch eine Kopie des Testaments und Rechnungen. 
(—) „Schenkung an das Marien-Wittwen-Asyl von Fräulein 
Marie Mathilde Anderson 1895." 1895—1909 
Nr. 491. 
(—) „Schenkung des Handlungshauses J. C. Koch den Witt-
wen und Waisen des Marien-AsyVs." 1897—1907 
_> Nr. 492. 
(—) „Schenkung der Rev. Vorschuss u. Sparcasse den Witt-
wen und Waisen der Marien-Asyls." 1897—1907 
Nr. 493. 
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(—) „Vermächtniss des verstorbenen Herrn Robert Zipser 
u. seiner Frau Emilie Zipser, geb. Cleve zum Besten des Marien-
Asyls." 1899—1907 
Nr. 494. 
(—) „Schenkung des Frl. Jenny Wiedemann 1901." 
Nr. 495. 1902—1910 
(—) „Schenkung des Frl. Wilhelmine Elisabeth Born." 
Nr. 496. 1919—1915 
(—) „Aeltermann Th. W. Grünewaidt Vermächtniss." 
_> Nr. 505. 1913—1918 
(—) „Легатъ Альтермана К. Г. Дальштремъ 1917 г." 
Nr. 506, S. 14—15. 1917—(1926) 
Ballikomisjon. — Ballkommission. 
214. „Protokoll der Ball-Commission der St. Canuti Gilde." 
1816—1827 
215. „Ball-Commissions Protokoll d. St. Canuti Gilde 1827." 
1826—1848 
Die Protokolle vom 29. Nov. 1826 bis 17. Dez. 1827 sind doppelt ein­
getragen. 
216. „Gesetze für Ball und Masquerade." 1816, Sept. 26 
217. „Anordnungen und Festsetzungen zur Leitung der Bäl­
len und Masqueraden im Hause der St. Canuti-Güde." 
1827, Sept. 24 
218. „Conto Buch der Ball Commission vom Jahr 1820." 
Kassabuch. 1820—1864 
219. „Einnahme und Ausgabe der Lustbarkeiten." 
1864—1908 
220. Kladde der Lustbarkeiten. 1829—1830 
221. „Ciadde." 1830 
222. — dito — 1835—1842 
223. — dito — 1842—1848 
224. — dito — 
225. — dito — 
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1855—1863 
1863—1871 
226. ,,Ciadde der Lustbarkeiten." 1872—1883 
227. Verschiedene geschriebene und gedruckte Noten a. d. 
19. Jh. 
228. Schauspielerrollen a. d. 19. Jh. 
Ehituskassa. — Baukasse. 
229. „Bau Cassa Protocoll. — Protocoll der St. Canuti Gilde 
Bau Cassa Commission." 1852—1864 
Enthält noch Verzeichnis der Geldbeiträge für den Gildehaus-Neubau-
Fond. 
(—) „Notizien und! Bemerkungen über den Bau und die Ein­
weihung des Güde Hauses 1864." 
Nr. 54. 
Zusammengestellt vom Ältermann der Gilden-Kasse Carl Dahlstroem 
1865—1875. Enthält gleichzeitig Einzelschilderungen aus der Geschichte 
von Tallinn 1710—1865. 
230. „Hauptbuch des Neubaues der St. Canuti-Gilde." 
1863—1865 
231. „Cassa-Buch der Baugelder." 1868—1889 
Vorne alphabetisches Inhaltsverzeichnis. 
Gildikomisjon. — Gildenkommission. 
(—) „Protocolla der Commission der St. Canuti Gilde." 
Nr. 34. 1801—1820 
(—) — dito — 1820—1827 
_> Nr. 37. 
235. „Protocoll der Gilde Commission." 1868—1908 
der St. Canuty Gilde, geordnet von J. Hau den 22. Novb. 1828." 
233. „Commissions-Protocoll der St. Canuti-Gilde." 
1827—1-842 
234. — dito — 1842—1868 
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235. „Protocoll der Gilde Commission." 1868—1908 
236. — dito — 1908—1920 
Enthält für 1919/1920 auch das allgemeine Protokoll der Gilde. 
Harmonii Selts. — Abendgesellschaft „Harmonie". 
237. „Gesezze der Abendgesellschaft im Hause der St. Ca­
nuti-Gilde zu Reval, errichtet am 8ten November 1801." 
1801. Nov. 8. 
238. — dito [180Ц—1834 
Gleichzeitige Kopie. Dazu Mitgliederverzeichnis (eigenhändige Eintra­
gungen). 1801 — ca. 1850. 
239. — dito — 1801 
Mit Ergänzungen bis 1802. Parallel mit dem deutschen Text der rus­
sische, Kopie. 
240. „Уставъ Собрашя Гильдш Св. Канута въ г. РевелЪ." 
Kopie. 1878, Sept. 19. 
241. Protocoll der Gesellschaft der Harmonie." 1811—1865 
Protokolle v. 1835—1854 fehlen. 
242. Protokolle und Protokollkonzepte. 1846—1856 
243. „Protocoll der Abendgesellschaft der Harmonie." 
1865—1894 
244. Akte über die Gründung der Abendgesellschaft. 1801 
Cfr. auch Nr. 29, S. 361—390. 
245. „Nahmen Verzeichnisz der Herrn Mitglieder der Har­
monie." Alphabetisch. 1814—1824 
246. — dito — 1825—1834 
247. — dito — 1835—1845 
248. „Gast-Buch." 1816—1832 
249. — dito — 1833—1840 
250. „Gast-Buch. — Namens Verzeichnisz der eingeführten 
Gäste in die Gesellschaft Harmonie." 1840—1842 
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251. „Gast-Buch." 1843—1846 
252. Gastbuch. 1868—1871 
Bruchstücke zweier Bücher. 
253. „Gastbuch." 1871—1878 
254. „Gastbuch im Club der St. Canuti-Gilde." 1906—1915 
255. „St. Canuti-Gilde Abendgesellschaft Abrechnung." 
1890/91, 1900—1904 
256. „Abend-Gesellschafts Restanzien." 1829—1833 
257. Rechnungen. — Belege. 1890—1891 
Hoiuste- ja Kogukonnakassa. — Depot- und Gemeindekasse. 
258. „Cassabuch der Depotcassa." 1868—1891 
259. „Cassa-Buch der Depotgelder." 1868—1874 
260. „Cassabuch der Depot- und Gemeindeeasse der St. Ca­
nuti-Gilde." 1875—1889 
261. „Hauptbuch der Depot und Gemeindeeasse der St. Ca­
nuti-Gilde." 1876—1890 
262. „Conto Buch der Gemeinde Casse." 1884—1890 
263. Rescontro. (Lit. A). 1838—1868 
Am Schlusz des Buches alphabetisches Register. 
264. — dito — (Lit. В. Teil I). 1868—1883 
265. „Rescontro Lit. В. Theil II." 1868—1883 
266. „Alphabetisches Register zum Rescontro Litt. B." 
267. Rescontro. 1883—1890 
Vorne alphabetisches Inhaltsverzeichnis. 
268. „Rescontro litt C. Diverse Debitores der Depôtcasse der 
St. Canuti-Gilde." 1876—1890 
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269. „Memorial der Depot- und Gemeindeeasse der St. Ca-
nuti-Gilde." 1876—1889 
270. „Abrechnung über Einnahmen und Ausgaben der De-
pôt-Casse der St. Canuti-Gilde." 1877—1889 
271. „Verzeichniss der in der Depot- und Reserve Cassa der 
St. Canuti Gilde befindlichen Werthpapiere." 1863—1865 
272. Quittungen und Belege. 1868—1888 
Fehlen aus den Jahren: 1873, 1876—1878, 1886. 
Isamaa kaitsjatele pidusöökide korraldamise selts. — Verein zur 
Bewirtung der Vaterlandsverteidiger. 
273. „Protocoll des Vereins zur Bewirtung der Vaterlands-
Vertheidiger 1810." 1810—1874 
274. „Kurze Uebersicht über die Entstehung des Vereins zur 
Bewirtung verdienstvoller Vaterlands Vertheidiger, welcher im 
Jahre 1810 am 29ten September von den Gliedern der St. Canuti 
Gilde zu Reval errichtet wurde. 
Geschr. v. Carl Saefftigen, Ältermann d. Gilde ca 1860. 
275. „Cassa Haupt-Buch des Vereins zur Bewirtung der Va­
terlands-Vertheidiger." 1810—1874 
276. „Verzeichnis der eigenhändig unterschriebenen Namen 
der Glieder des Vereins der St. Canuti-Gilde zur Bewirtung der 
Vaterlands-Vertheidiger am Michaelistage 1821." 1821—1874 
Kogukonna- ja nekrutimaksu komisjon. — Gemeinde- und 
Rekrutensteuer Kommisson. 
277. „Protocoll der Gemeinde- und Rekrutensteuer-Commis-
sion der St. Canuti-Gilde." 1867—1890 
278. „Kopfsteuer Cassa-Buch der ehrhaften Gemeinde der 
St. Canuti-Gilde." 1838—1851 
279. — dito — 1851—1868 
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280. „Cassa-Buch der Gemeindesteuer." 1868—1889 
281. ,,Cassa-Buch der Rekrutensteuer." 1868—1874 
282. „Kopfsteuer Conto der Aemter und diversen Gliedern 
der St. Canuti-Gilde von 1830." 1830—1832 
283. „An Kopff, Rekruten und Gemeindesteuer ist zu zahlen 
gewesen von der Revisionen welche 1859 anfing." — Kontobuch, 
nach Personen. 1859—1887 
284. Kontobuch. 1865—1876 
Die ersten Seiten bis Nr. 19 ausgerissen. 
Am Schlusz des Buches ein alphabetisches Register. 
285. „An Kopf-, Rekruten- und Gemeindesteuer ist zu zahlen 
gewesen von der Revisionen." — Kontobuch. Nach Ämtern. 
1875—1880 
286. Kontobuch der Gemeindesteuer. Am Schluss alphab. 
Am Schluss alphab. Register. 
287. — dito — 1889—1890 
288. „Conto der Gemeindesteuer der St. Canuti Gilde." 
1881—1888 
289. „Rescontro über die zu zahlenden und gezahlten Ab­
gaben." ' 1838—1851 
290. — dito — 1851—1863 
Enthält noch „Gemeindesteuer Cassa-Conto." 1864—1868. 
291. — dito — 1853—1869 
Auf d. Titelblatt vermerkt: „Uebertragen in ein neues Buch." 
292. „Kopfsteuer-Cassa Armen-Buch." 1838—1863 
293. „Verzeichniss derjenigen verarmten und arm gestorbe­
nen Glieder der St. Canuti-Gilde, für welche die respectiven Aem­
ter die Kopf- und Rekrutensteuer für die Jahre von 1827 bis 
1830 theils aus den Amts-Cassen, theils aber auch durch Repar­
tition bezahlt haben." 1827—1830 [1833] 
Das Verzeichnis ist zusammengestellt den 24. Oktober 1833. 
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294. „Namentliches Verzeichnisz der zur Kopfsteuer Zah­
lung bey der St. Canuti Gilde angeschriebenen Personen." 
1838—1850 
Nach Ämtern geordnet, am Schluss alphab. Register. 
295. — dito — 1851—1866 
Am Schluss des Bandes ein alphabetisches Register. 
296. „Rekruten Steuer Liste der St. Canuti Gilde." 
1802—1804 
297. „Kopfsteuer Liste der St. Canuti Gilde pro Anno." 
1802, 1804 
298. Kopf- u. Rekrutensteuer-Liste. 1827—1832, 1840—1852 
299. „Kopfsteuer Restanzien-Buch." 1822—1830 
Leskedekassa. — Witwenkasse. 
300. „Statuten der St. Canuti Gilde Wittwen-Casse." 
1852, Sept. 19. 
301. „Entwurf der Statuten der Wittwen Kasse der St. Ca­
nuti Gilde." ca. 1852 
Bestätigt vom Magistrat mit einigen Abänderungen am 19. Sept. 1852. 
302. „Kanutigildi leskede ja vaestelaste kassa põhjuskiri." 
Estn. Übersetzung beglaubigt vom Ältermann und vom Sekretär am 
18. Mai 1911. 
303. „Protocoll der St. Canuti-Gilde Wittwen Casse." 
1853—1916 
304. „Cassa Buch der Wittwen casse der St. Canuti-Gilde." 
1853—1917 
305. „Special-Conti für die Mitglieder der St. Canuti Gilde 
Wittwen Casse." 1853—1916 
Vorne alphab. Inhaltsverzeichnis. 
306. „Namentliches Verzeichniss der sämmtlichen Mitglie­
der der St. Canuti-Gilde Wittwen Casse." ca. 1860 
307. „Wittwen Buch der St. Canuti Gilde Wittwen Casse." 
1876—1877 
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308. Namenverzeichnisse der Mitglieder der Wittwen-Kassa. 
1911, 1914—1917 
309. ,,Quittungs-Buch der Wittwen-Casse der St. Canuti-
Gilde." 1858—1919 
310. Belege-Rechnungen. 1866—1888, 1906—1917. 
Fehlen aus d. Jahren 1889—1905. 1866 1917 
Puudekomis j on. — Holzkommission. 
311. „Protocoll der Holz-Comission." 1863—1881 
312. „Cassa-Buch." 1863—1870 
313. Kassabuch. 1870—1874 
314. — dito — 1874—1880 
(—) — dito — 1880 Mai — 1881- Dez. 
_> Nr. 323, Fol. 67—68. 
315. Kassabuch (Unrein). 
316. „Holzhof-Cassa-Cladde." 1870—1881 
317. „Hauptbuch von der Brennholzniederlage der St. Ca­
nuti-Gilde." 1863—1874 
318. „Holzhof der St. Canuti-Gilde. Hauptbuch." 1874—1881 
319. „Buch der Gelder von den verschiedenen Aemtern ge­
geben zum Ankauf von Bretter und Holz." 1863—1874 
320. „Holzhof der St. Canuti-Gilde Memorial." 1874—1881 
321. „Holzhof der St. Canuti-Gilde. Diverse Creditores." 
1873—1881 
322. „Holzhof der St. Canuti-Gilde. Diverse Debitores Res­
contro." 1874—1881 
323. „Holzhof der St. Canuti-Gilde. Eingangsfacturen und 
Kalkulationsbuch." 1874—1881 
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324. „Holzhof der St. Canuti-Gilde. Lagerbuch." 1874—1877 
325. — dito — 1877—1879 
326. ,,Haupt-Buch von der Bretterniederlage der St. Canuti-
Gilde. — Conto über die aus „Uhla" von Herrn v. Staël erhal­
tene Bretterladung." 1865—1874 
327. ,,Bretter Niederlage des Holzhofes der St. Canuti Gilde 
vom lten Mai 1870." ' 1870—1874 
328. ,,Conto Buch über die Ladung Bretter aus Narva gehö­
rig der St. Canuti Gilde." 1866—1870 
329. Quittungsbuch für das Birkenholz. 1866—1876 
330. Quittungsbuch für das Ellernholz. 1869—1872 
331. Quittungsbuch für das Tannenholz. 1871—1876 
332. ,,Bilanz pro" 1874—1880 
333. „Bestand der im Holzhof der St. Canuti-Gilde am 
19. April 1878 vorhandenen Planken, Bretter und des Brenn­
holzes." 1878, Apr. 19. 
334. — dito — 1879, Apr. 17. 
335. „Verschlag über die aus dem Holzhof der St. Canuti-
Gilde vom 17. April 1879 bis 30. Juni 1880 verkauften Planken 
und Bretter.^ (1879—1880) 
336. „Jahresbericht über die Thätigkeit und die Operationen 
im Holzhofe der St. Canuti Gilde für die Zeit." 
Fehlt: 1875/76. 1. Mai 1874 — 25. April 1881 
337. Quittungen der Holzkommission über die von den Äm­
tern eingezahlten Geldsummen. Auf der Rückseite Vermerke über 
Auszahlung der betreffenden Zinzen u. Kapital. 1863 
338. „Belege zum Cassabuch und Correspondenz des Holz­
hofes der St. Canuti-Gilde." 1874—1879 
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Pühapäevakool. — Sonntagsschule. 
(—) „Project für die neu zu organisierende Sonntagsschule 
der St. Canuti-Gilde in Reval." 1857 
Nr. 346, Fol. 133—135. 
339. — dito — 1857 
Konzepte, zwei Stk. 
(—) „Protocolle in Angelegenheit der Sonntagsschule gehal­
tener Conferenzen." 1857—1890 
Nr. 346. „Conferênz I—LH", Fol. 137—184, „Conferenz LIII—LXXI, 
Fol. 105—117. 
340. „Protocollbuch der Sonntagsschule der St. Canuti-
Gilde." 1904—1916 
(—) „Sammlung verschiedener Documente die Sonntags­
schule betreffend." Kopien. 1836, 1857 
—» 'Nr. 346, S. 124. 
341. Ausgegangene Schreiben. 1857—1914 
342. Eingegangene Schreiben.' 1857—1911 
343. Mitteilungen bzw. Bittschriften der einzelnen Ämter und 
Meister über die neuaufzunehmenden Schüler der Sonntags­
schule. 1836, 1902 u. 1905 
344. Rede, die gehalten wurde auf dem Festaktus der Sonn­
tagsschule anlässlich des 75. "jährigen Jubiläums der genannten 
Schule. 1895 
345. „Concept einer kurzen Denkschrift der Sonntagsschule 
der St. Canuti Gilde zu Reval, zusammengestellt von H. Stein." 
1895 
346. „Inscriptions-Buch der Sonntags-Schule der St. Canuti-
Gilde." 1857—1892 
347. „Namenverzeichniss der Abendschüler der St. Canuti-
Gilde pro" 1911—1913 
348. Tagebuch der Schule. 1872—1877 
349. — dito — 1877—1882 
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350. „Tagebuch für die Sonntagsschule der St. Canuti Gilde 
1882 II Classe." 1882—1892 
351. „Tagebuch der Sonntagsschule." 1883—1891 
352. „Журналъ Ревельск. воскреси уч гильдш Св. Ка-
нута. II классъ." 1894—1898 
353. „Журналь воскреснаго училища гильдш Св. Канута. 
I. классъ 1900 года." 1900—1906 
354. „Tagebuch der Sonntagsschule vom 11. Februar 1901." 
1901—1905 
355. — dito — 1905—1907 
356. „Dejour-Buch der dejourierenden Herren Amtsmeister 
bei der Abendschule der St. Canuti-Gilde." 1908 
Am, Ende des Buches ein Verzeichnis der Gildebrüder 1909 [1914]. 
(—) „Uebersicht der Frequenz der Sonntagsschule." 
Nr. 346, fol. 90—101. 1857 1891 
357. „Frequenz der Sonntagsschule." 1881—1890 
358. Fehlende. 1885—1888 
359. „Sonntagsschule. Fehlende." 1889—1890 
360. — dito — 1890—1892 
361. „Cassa-Conto über Einnahme und Ausgaben der Sonn­
tagsschule." 1857—1880 
362. „Cassa-Buch der Sonntagsschule der St. Canuti-Gilde." 
1891—1902 
363. „Отчетъ о состоянш воскресной школы гильдш Св. 
Канута." 1904 
364. „Выборка изъ отчета Воскресной школы Гильдш Св. 
Канута." 1904—1905 
365. „Acta Abendschule." 
Belege 1887, 1895/96, 1901—109, 1904—1905, 1907, 1910, 1911. 
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366. „Уставъ Двухкласснаго вечерняго училища съ двумя 
отдЪлешями въ каждомъ классЬ для учениковъ ремесленныхъ 
мастеровъ при ремесленной гильдш Св. Канута въ гор. Ре-
вел£." Original mit 6 Kopien und Konzepten. 1912, Okt. 12. 
Surnutekassa. — Sterbekasse. 
367. „Regeln, nach welchen, die bey der ehrhaften Gemeine 
der Revalschen St. Canuti-Gilde, unter den Mitgliedern dersel­
ben errichtete Sterbe-Cassa ihre Einrichtung erhalten und 
welche zur Fortdauer dieser so nützlichen, als gemeinsamen 
Anstalt, von den Gliedern derselben beobachten werden sollen." 
Reval, gedruckt bey J. H. Gressel (1813). 
Handgeschriebene Ergänzungen und Veränderungen bis 1828. 
368. „Statuten der St. Canuti-Gilde Sterbecasse." 
Zwei Kopien. 1868, Juli 23. 
369. „Уставъ похоронной Кассы членовъ Гильдш св. Ка­
нута въ городЪ РевелЪ." 1910, Mai 15. 
Mit deutscher und estnischer Übersetzung: „Statute der St. Canuti-
Gilde-Sterbekasse" u. ,,Matmise kassa põhjuskiri St. Kanuti gilde liik­
metele Tallinnas". 
370. „Protocoll der St. Canuti-Gilde Sterbe-Casse." 
1813—1916 
371. Protokollauszüge und Konzepte. 1911 
372. Korrespondenz. 1816—1868 
Nur einzelne Briefe. 
373. Einladungen-Aufforderungen zur Generalversamm­
lung. 1909—1916 
374. Eintrittspropositionen der neuen Mitglieder. 
1912—1916 
375. „Zu der Gilde Sterbe Cassa gehörigen Personen." 
1824—1826 
376. „Fortsetzung des Haupt-Buches der Glieder der Sterbe-
Cassa der St. Canuti-Gilde." 1826—1840 
Letzte Eintragung 1880. Am Ende des Bandes alphabetisches Inhalts­
verzeichnis. 
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377. — dito — 1841—1880 
Am Ende des Bandes alphabetisches Inhaltsverzeichnis. 
378. „Verzeichnis der Mitglieder der Sterbe-Casse der St. 
Canuti-Gilde." 1888—1903 
Am Schluss des Buches ein alphabetisches Register. 
379. — dito — 1904—1911 
Am Schluss des Buches ein alphabetisches Register. 
380. „Sterbe Kase der St. Canuti Gilde." — Verzeichnis der 
Mitglieder. 1912—1917 
Am Schluss des Buches ein alphabetisches Register. 
381. „Namenliste der Mitglieder der St. Canuti-Gilde Sterbe­
kasse zum 1. April 1911." 1911 
Dsgl. auch russisch. 
382. „Списокъ членамъ похоронной кассы гильдш св. Ка­
нута для взноса за 1917 г." 1917 
383. „Cassabuch der St. Canuti-Gilde Sterbe-Cassa." 
1813—1881 
384. „St. Canuti-Gilde Sterbecasse gegründet 1813." — 
Kassabuch. 1869—1917 
385. „Ciadde der St. Canuti-Gilde Sterbe-Casse." 1906—1917 
386. „Verzeichniss der Capitalien der St. Canuti-Gilde 
Sterbecasse." 1862—1880 
387. Quittungsbuch. 1826—1850 
388. „Quitungen der Sterbe-Casse der St. Canuti-Gilde." 
1850—1918 
389. Belege-Rechnungen. 1811—1879 
Nur einzelne. 
390. „Belege für die Jahre 1904 bis (1914)." 1904—1914 
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Suveaed. — Sommergarten. 
391. „Cassabucch des Sommergartens." 1872—1882 
392. — dito — 1891—1905 
393. „Приходо-расходная книга. Einnahme- und Aus­
gabebuch des Sommergartens." 1906—1907 
394. „Sommergarten-Conto." 1891—1906 
395. „Sommergarten Belege pro." 1876—1879, 1881—1882, 
1895—1902, 1904—1906. 
Toetuskassa. — Unterstützungskasse. 
396. „Protocoll der Unterstützung Cassa der St. Canuti-
Gilde 1821." 1820—1942 
397. Protokolle aus den Jahren 1825, 1826, 1829, 1853—1855 
398. „Protocoll der Unterstützungs Cassa der St. Canuti 
Gilde." 1852—1863 
399. „Unterstützungs Cassa-Haupt-Buch der St. Canuti-
Gilde. 1820." — Kassabuch. 1814—1841 
400. „Haupt-Buch der Unterstützung Cassa vom Jahre 
1822." — Kassabuch. 1820—1852 
401. „Cassa Buch der Unterstützungs Cassa der St. Canuti-
Gilde." 1852—1864 
402. „Haupt-Buch der Unterstützung Cassa der St. Canuti 
Gilde 1821." 1821—1841 
Am Ende des Bandes alphabetisches Inhaltsverzeichnis. 
403. „Nahmen-Verzeichnisz der Unterstützung erhaltenden 
Wittwen und Gildebrüder." 1818—1822 
404. „Verschlag über den Bestand der Unterstützungs­
kasse." 1821—1836, 1839—1841, 1844—1852. 
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Toetuskassa. — Unterstützungskasse der Dankbarkeit. 
405. „Statuten der Cassa der Dankbarkeit." — Gründungs­
plan der Kasse von 1812 und das Statut von 1815. 1812, 1815 
406. „Gesetze der Unterstietzungs-Cassa der Dankbarkeit." 
S. 14, 17—18. Namen der Mitglieder von 1815—1887. 1815 
(—) Protokolle. 1817—1820 
Nr. 410. 
407. „Protocoll der Unterstützungs-Casse, genannt die 
Dankbarkeit. Lit. В." 1823—1834 
Davor kurze Geschichte der Gründung der Kasse. 
408. „Protocol Lit. С. 1834—1851." 1834—1852 
Am Schluss des Bandes alphabetisches Register. 
409. „Protocolle der Sitzungen der Casse der Dankbarkeit. 
Lit. D." 1852—1900 
410. Akte enthaltend Protokolle, aus- und eingegangene 
Schreiben, Verschlage und Belege der Kasse. 1813—1820 
411. „Acta enthaltend die Verhandlungen der Casse der 
Dankbarkeit." — Korrespondenz, 1903—1914 
Die Papiere bis 1905 sind herausgerissen. 
412. Akte über die Theatervorstellungen. 1837—1851 
413. Akte über die Verlosungen. 1846 
414. „Reihe folgender Mittglieder, der Unterstützungs Cassa 
Armer Nothleidenden. Genant: Die Danckbarkeit." 
ca 1820—1855 
Die erste Teil des Verzeichnisses bis Nr. 50 ist ausgerissen. Am Schluss 
des Buches ein alphabetisches Register. 
415. Verzeichnis der Mitglieder. 1857—1864 
416. „Berechnung der Einnahme und Ausgabe für die Un­
terstützungs Casse genannt die Dankbarkeit." 1812—1816 
Enthält zugleich ein Verzeichnis der Mitglieder der Kasse aus der­
selben Zeit. 
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417. „Cassa Buch." 1816—1819 
418. „Gehörig zur Cassa der Dankbarkeit. Littera B." — 
Kassabuch. 1819—1830 
419. „Zur Cassa der Dankbarkeit. Litt. C. 1830." — Kassa­
buch. 1830—1845 
420. „Zur Cassa der Dankbarkeit. Lit. D." — Kassabuch. 
1845—1857 
Die letzten Eintragungen seit Nov. 1857 sind ausgerissen. 
421. Kassabuch. 1858—1868 
422. — dito— 1870—1890 
Die ersten zwölf Seiten und einige von den letzten sind ausgerissen. 
423. „Ciadde von 1812 bis 1819." 1812—1818 
424. „Memorial oder Tagebuch der Cassa der Dankbarkeit, 
gehörig vom Jahre 1819 den 7. December." 1819 1830 
425. „Register-Buch von der Einname und Ausgabe vom 
Jahre 1812 bis zum 1. Januar 1831." 1812 1830 
Das Ausgaberegister ist bis zum Buchstaben „H" inkl. erhalten, das 
übrige ist ausgerissen. 
426. „Ciadde." 1875—1886 
427. „Verschlag für das Jahr." 1819 1822 
428. „Verschlage über die Einnahme und Ausgabe der Cassa 
der Dankbarkeit." 1851 1885 
429. „Rechenschafts-Bericht des Wohltätigkeit Vereins 
Kassa der Dankbarkeit pro 1913." 1913 
430. „Verzeichniss der Unterstützungsbedürftigen der Casse 
der Dankbarkeit." [1875 1913] 
Älteste Eintragung 1875, jüngste 1913. 
431. Unterstützungsbedürftige. — „Der Unterzeichnete Di-
rector proponirt nachfolgende Personen zur Unterstützung." 
1890—1899, 1901, 1908, 1909, 1913, 1914. (1890—1914) 
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432. „Befinden sich Quitungen und Rechnungen die von der 
Cassa der Danckbarkeit bezahlt worden sind." 1820 
433. ,,Quitungs-Buch zur Cassa der Dankbarkeit gehört 
fürs Jahr 1823." 1823 
434. — dito — 1824 
435. — dito — 1825 
436. — dito — 1826 
437. „Quitungs Buch und Tischregister1) zur Casse der 
Danckbarkeit gehörig fürs Jahr 1827." 
438. — dito — 1828 
439—474. „Quittungen." 1829—1832, 1835—1836, 1839— 
1852, 1855—1865, 1867, 1869—1870, 1872—1874. 1829—1874 
475. „Quittungs-Buch über eingezahlte Beiträge der Casse 
der Dankbarkeit." 1906—1911 
Vanadekodud. — Altersheime. 
Marien-Asyl. — Maarja varjupaik. 
476. „Уставъ Маршнскаго пр!юта Гильдш Св. Канута въ 
г. РевелЪ." 1896. Apr. 22. 
Dazu eine vom vereidigten Dolmetscher D. Epinatjew beglaubigte 
Übersetzung ins Deutsche. Noch 2 russische und 1 deutsches Konzept. 
477. „Reglement der Bewohnerinnen des Marien-Asyl's de:-' 
St. Canuti-Gilde." 1890, März 
478. „Правила внутренняго распорядка въ Маршнскомъ 
npitOT-fc Гильдш Св. Канута въ г. Ревел-к" 1896, Sept. 17. 
Dazu eine vom vereidigten Dolmetscher D. Epinatjew beglaubigte 
Übersetzung ins Deutsche: „Regeln der inneren Ordnung des Marien-Asyls 
der St. Canuti-Gilde zu Reval." 
!) Tischregister in diesem sowie in dem folgenden Buch überhaupt nicht 
vorhanden. 
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479. „Подробный инструкцш для внутренняго порядка въ 
женскомъ отдЪленш Маршнскаго пр]юта Гильдш Св. Канута 
въ г. Ревел-fe,," 1909, Aug. 14. 
480. — dito — 1909, Dez. 29. 
481. „Protocoll für das Marien-Asyl." — Protokolle der Ma­
rien-Asylkommission. 1909—1920 
482. „Memorial des Marien Wittwen u. Waisen Asyl's." — 
„Urkunden über das im Jahre 1863 gegründete Marien Wittwen 
und Waisen Asyl." 1863—1864 (1887) 
Kopien. 
Enthält noch: S. 89—135, Verzeichnis der Insassen für 1863—1918; 
S. 202—203, „Verzeichnis der Aspirantinnen für das Marien Wittwen 
Waisen-Asyl der St. Canuti-Gilde." 1974—1896; S„ 259—280, Kopien von 
Schenkungsurkunden und Testamenten für das Marien-Asyl. 1873—1905. 
483. „Cassa-Buch für das Marien-Wittwen-Asyl der St. 
Canuti-Gilde." 1863—1882 
484. „Cassa-Buch des Marien-Asyl's der St. Canuti-Gilde." 
1891—1905 
485. „Приходо-Расходная книга. Einnahme- und Ausgabe­
buch des Marien-Asyls der St. Canuti-Gilde." 1906—1921 
486. „Marien-Asyl-Conto." — Kassabuch. 1891—1899 
487. — dito — 1909—1911 
488. „Ciadde für das Marien Asyl der St. Canuti Gilde." 
1910—1921 
489. ,,— Cassabuch — der Schenkungen, Vermächnisse etc. 
zum Besten der Wittwen im Marien-Asyl." 1870—1910 
490. — dito — 1911—1918 
491. „Schenkung an das Marien-Wittwen-Asyl von Fräulein 
Marie Mathilde Anderson 1895." 1895—1909 
492. „Schenkung des Handlungshauses J. C. Koch den Witt­
wen und Waisen des Marien-Asyl's." 1897—1907 
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493. „Schenkung der Rev. Vorschuss u. Sparcasse den Witt­
wen und Waisen des Marien-Asyls." 1897—1907 
494. „Vermächtniss des verstorbenen Herrn Robert Zipser 
und seiner Frau Emilie Zipser, geb. Clever zum Besten des Ma­
rien-Asyls." 1899—1907 
495. „Schenkung des Frl. Jenny Wiedemann 1901." 
1902—1910 
496. „Schenkung des Frl. Wilhelmine Elisabeth Born." 
1910—1915 
497. „Отчеты Маршнскаго Пртота Гильдш Св. Канута." 
1898—1905 
Enthält auch Konzepte ausgehender Schreiben des Marien-Asyls, wie 
auch d. Gilde selbst 1899—1905. 
498. Отчеты — Rechenschaftsberichte, Konzepte. 1888 89, 
1896—1903, 1906. 
499. „Marien-Asyl Belege." 1863—1887, 1895—1921 
500. „Квитанцюнная книга Маршнскаго Пр1юта гильдш св. 
Канута." 1912—1919 
Raukadekodu. — Greisenheim. 
501. „Greisenheim Fond-Conto." 1895—1905 
Einleitend kurze Geschichte dieser Institution. 
502. „Приходо-расходная книга. Einnahme- und Ausgabe­
buch des Greisenheims der St. Canuti-Gilde." 1906—1907 
503. Geldbeiträge der Ämter und einzelner Gildebrüder zum 
Ausbau der Gebäude des Greisenheims. 1895 
504. „Beiträge zur Erhaltung d. Greisenheims." 1896—1904 
505. „Aeltermann Th. W. Grünewaldt Vermächtniss." 
1913—1918 
506. „Greisenheim Bau-Conto." 1895—1896 
Enthält auch S. 14—15: „Легатъ Альтермана К. Г. Дальштремъ 1917 г." 
507. „Belege über den Bau des Greisenheims." 1895—1896 
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508. ,,Greisenheim. Belege." 1896—1907 
509. Quittungsbuch. 1910—1918 
510. „Rede bei Einweihung des Greisenheims Mittwoch den 
27. Decemb. 1906 von Pastor Hahn." 
Mitmesugust. — Verschiedenes. 
511. Historische Nachrichten über Estland, Tallinn, St. Ka-
nutigilde, Schwarzenhäupter und die St. Olai Kirche. 
Notizen von C. G. Feuereisen zu Anfang des 19. Jh. Im Text wird 
das Jahr 1824 genannt. 
512. Zur Erinnerung an die St. Canuti-Gilde, gewidmet Sei­
ner Kaiserlichen Hoheit dem Grossfürsten Wladimir bei Seinem 
Besuche in Reval am 13. Juni 1886." 1886 
Darin zwei farbige Zeichnungen der alten und neuen Fassade des Gil­
denhauses 1864, dazu eine kurze geschichtliche Übersicht. 
513. „Normal-Statut für die öffentliche Gesellschaften." 
Übersetzung a. d. russischen, geschrieben Ende des 19. Jh. 
514. „Gesellen-Schrägen." 
Vervielfältigte Kopie des Normalschragens a. d. Ende des 19. Jh. mit 
Zusätzen und Anmerkungen. 
515. Schrägen der Vereinigten Handwerksämter zu Weissen-
stein. Kopie. 1856, Jan. 23. 
516. „Schrägen für die Gewercks-Meister in Riga." 
Sonderabdruck a. d. Beilage zu Nr. 105 der Livländischen Gouverne­
ments-Zeitung vom 16. Sept 1860. S. 1—9. 
517. „Schrägen für die Handwerks-Lehrlinge in Riga." 
Sonderabdruck a. d. Nr. 107 der Livländischen Gouvernements-
Zeitung vom 21. Sept. 1860. S. 10—12. 
518. Stadt-Ordnung. Auf allerhöchsten Befehl aus dem ruszi-
schen übersetzt von C. G. Arndt." St. Petersburg, 1785. 
519. „Testament des Ratsherrn J. J. Gonsior 1862, nebst Ad-
ditament von 1864." 
Kopie. 
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520. „Statut des Dr. Martin Luther Waisenhauses in Reval." 
Kopie, geschr. Ende des 19. Jh. 1865 
521. „Reglement für das Comptoir zur Einhebung der Han­
dels- und Schifffahrts-Abgaben." ca. 1870 
Kopie. 
II. Käsitööametite arhiivid. — Archive 
der Handwerksämter. 
Kangrud. — Weber. 
(—) „Ein Entwerpff des Leinweber Schragens." ca. 1624 
A. c. 41 C. 
(—) „Der Leinv/eber Schrägen. — Ampts Schrate ^ Ein 
Edl. Hochweiser Rahtt der Statt Reuall Anno 1624 den 8 No-
vemb. dem Leinweber Ampte gegeben." 1624, Nov. 8. 
А. c. 41 a. Konzept. Cfr. auch А. c. 6 I, fol. 138—140. 
(—) „Ampts Schräge derer Leinweber vnd Drelwercker in 
REVAL. DE ANNO 1664." 1664 
—> А. c. 41 b. Konzept. 
(—) „Weber Amts-Schragen." 1665, Sept. 29. 
А. c. 6 II, fol. 37—42. Mit Bestät. u. Erg. bis 1779. 
1. „Des Löblichenn Handtwergks der Leinenweber Ihre 
Schragenn von dem Altermann Eltestenn vnnd dem gantzem 
Handtwergke zu Reuall den Ersamen Meisternn In der Gräff-
lichen Stadt Hapsall wegenn Einigkeidt erhaltung Ihnen midt 
geteilet, Gott der Almechtige wolle unnsz in gnadenn darbey Er­
halten Amen." 1631, Mai 2. 
Kopie, stimmt mit dem 1624 bestätigten Originalschragen nicht 
überein. 
2. „Ambts Buch. Darinnen zu finden, was Ihro Königl. Ma-
jest. in Schweden auff der St. Canuty Güde Gesuch, zu unter­
schiedlichen Mahlen Gnädigst resoluiret, wie auch was von un-
sern Amte, so wohl in den Keyserl. Gouvernement, als auch bey 
einen Hoch Edlen Rathe gesucht, und Resolviret worden wie auch 
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noch andere Schrifften welche in den Vorgesetzten Register zu 
finden." — Privilegienbuch. 1607—1770 
Kopien, am Anfang ein Inhaltsverzeichnis. 
3. ,,Anno 1637. Die Ampts Pro [to] koll." 1605—1794 
Ausser Protokollen finden sich in dem Buche Namens Verzeichnisse der 
Amtsbrüder, Abschriften von Amtsverträgen und Quittungen und als Ko­
pie: „Protocollum commissoriale betreffent BeErdigungs anstaltenn auff 
den Neuen Gottes Acker, in dem Ziegels-Koppel nebst dem, von Einen 
Hoch Edlen und Hochweysen Rathe darauff erfolgten Concluso." 10. Apr. 
u. 2. Mai 1774. 
4. Revisionsprotokolle der Weberamts-Ältesten betreffend 
die von den Meistern gebrauchten Masze. 1703, Aug. 12. 
5. Konzepte ausgegangener Schreiben. (5 St.) 1705—1768 
6. Eingegangene Schreiben, Resolutionen u. Auszüge aus 
den Magistrats-Protokollen. (17 St.). 1638—1784 
7. „Eschen Buch" — Meisterbuch. 1658—1732 
8. „Anno 1739 den 24 December ist von Ehrsahmen Ambte 
dieses Buch auff gerichtet worden. In ersten Theil sollen ver­
zeichnet werden dieienigen Gesellen, welche das Ambt Eschen, 
und Meister werden wollen. In andern Theil, sollen verzeichnet 
werden, dieienigen, welche sich mit den Ambt Vertragen und 
Frey Meister werden." — Meisterbuch. 1739—1801 
I Teil S. 2—20. 1739—1794: II Teil S. 91—124 u. 327—368. 1745—1801. 
9. Kassa-, Straf-und Schuldbuch. 1672—1695 (1708) 
Enthält in nichtchronolog. Reihenfolge Einnahmen-Ausgaben, Straf-
und Schuldgelder. 
10. — dito — 1694—1795 
11. „Copia Eines Frey Meister Brieff [es]." ca. 1800 
12. Lehrbriefe von Andreas Mattissohn Kill — 1699 und 
Hans Christian Siewert — 1758. 1699, 1758 
13. Klage des Amtes gegen den Fähnrich Samuel Stahl we­
gen „Verkleinerung" der Weber. (Fragmente). 1665 
14. Rechnungen (11 St.). 1777—1807 
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Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
15. ,,Weber Gesellen Schräge. Anno 1667." 1667 
Cfr. auch А. c. 41 d. 
16. „Gesellen Schrägen." 1667 
Geschr. ca. 1750. Kopie. 
17. Protokoll-, Kassa- und Schuldbuch. 1659—1697 
Enthält ausser Protokollen Einnahmen und Ausgaben der Gesellen­
bruderschaft, sowie Schulden. 
18. — dito — 1697—1814 
19. Gesellen Einschreibe- und Quartalbuch. 1667—1802 
Wie in der Einleitung erwähnt, ist dad Buch den 8. Febr. 1714 gekauft: 
„worin sollen verzeichnet werden die reiszgesellen, wie auch die ausz der 
Lehr-Kommen ihren Nahmen, auch soll die Zeit-gelder so alle quartall 
einfallen, auch vor die so auszm lehre kommen, ordentlich hier in diesem 
Buch eingeführet werden und alle Laurentie mit einem Altgesellen Wahl 
richtig rechnung gethan werden sollen." 
Ferner wird in der Einleitung erwähnt, dass ,,Demnach der Alte Buch 
gantz ruiniret so A° 1667 von die damahligen gesellen aufgerichtet wor­
den. . . darumb seind die von der Zeither in der Alten Buch Specificirten 
Gesellen nahmen allhier in diesem Neuen Buch eingeführet worden." Bis 
1714. Kopie. 
20. „Anno 1671 den 7 JanyWary haben dy gesellen dyse 
büke zu gelecheet das dy gesellen dy dar Wech lauffen vndt 
bleyben schüldich Meister oder gesellen de sollen vor Einen 
Schelmm In diesen buch geschrieben werden ..." — Gesellen-
Schwarzbuch. 1671—1784 
Kellasepad. — Uhrmacher. 
(—) „Ampt Schrägen der Vhrmacher." 1653 
—> Ac. 40. Projekt eines Schragens. Hochdeutsche Übersetzung des 
Schragens der Schmiede vom Jahre 1459, mit geringen Ergänzungen. 
(—) Schrägen. 1654, Mai 2. 
А. c. 40. Konzept. 
21. „Protocol-Buch." 1849—1871 
22. „Cassa-Buch." 1849—1871 
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Kingsepad. — Schuhmacher. 
23. „Schomaker schraa." 1416 
Perg. Mit Erg. u. Abänderungen bis 1477. Früher sub Sign. А. c. 37 a 
im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
24. „Schuster Ampts Schrägen." 1481, Dez. 14. 
Perg. mit Erg. u. Bestät. bis 1529, daran angeschlossen ältere Bestim­
mungen v. 1464 u. 1477. Früher sub. Sign. А. c. 37 b im Katalog des Stadt­
archivs verzeichnet. 
(—) „Schuhmacher-Schrage. De Anno 1536. 1536, Nov. 11. 
А. c. 6 I, fol. 92—97. Mit Bestät., Erg. u. Abänderungen bis 1655. 
Kopie, geschr. Mitte d. 17. Jh. 
(—) „Schuhmacher neuer Schräge." 1665 (Mich.) 
_> А. c. 6 I, fol. 97b—101. Mit Bestät. u. Erg. bis 1809. 
25. „Gesellen-Schrägen des Revalschen Schumacher-
Amts." [1885] 
Gedr. 
26. „Protocollbuch des Schuhmacher-Amts in Reval." 
1900—1918 
27. Konzepte der Amtsprotokolle. 1906, 1913 
28. Protokolle des vereinigten Schuhmacheramtes der Un­
terstadt und des Domes. 1905—1906 
29. Eingegangene Schreiben und Auszüge aus den Magist­
rats Protokollen. (16 St.). 1847—1915 
30. „Meister-Buch." 1794—1918 
31. „Einschreibebuch der Lehrlinge des Ehrbaren Schuh­
macher Amtes zu Reval." 1852—1916 
32. „Cassa Buch des Schuhmacher-Amts in Reval." 
1899—1918 
33. Namensverzeichnisse der Amtsbrüder und Gesellen. 
1830—ca. 1900 
34. Gustav Eduard Rämet's Meisterbrief, Konzept. 1916 
35. Lehrbriefe für Johann Carl Froese — 1746, Wilhelm 
Burmann — 1849. 1746, 1849 
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36. Lehrkontrakte (3 St.). 1906—1907 
37. Zeugnisse (8 St.). 1842—1899 
38. Klage des Amtes gegen die Gilde wegen ungesetzlicher 
Exekution. 1839—1842 
39. Klage des Gesellen Karl Opp gegen die Gesellen-Bruder­
schaft wegen seiner Ausschliessung. 1907—1908 
40. Berichte über Amts-Versammlungen. 1911—1913, 1917 
41. Rechnungen. 1896—1918 
42. Statut der Amts-Sterbekasse. 1811 
Kopie des Statuts von 1811 und seiner Erg. bis 1835. Kopie geschr. 
ca. 1835—1850. 
Kinnassepad. — Handschuhmacher. 
43. „Der Handschuhmacher, Beutler und Wetschkermacher 
wie auch Lederbereiter und Lederhändler Ambts Schrägen, auff-
gerichtet Reval den 16. Augusti 1701." 1701, Aug. 16. 
Mitt Erg. und Bestät. bis 1809. Cfr. auch А. c. 6 II. fol. 113—125 u. 
А. c. 21 a. 
44. „Das Ampts Buch der Taschen Hantschu undt Beutler 
wie auch Wetscher Macher Lädergerber In Reual." — Protokoll­
buch. 1688—1866 
Enthält Amtsprotokolle, die Aufnahme der Meister, Gesellen und Lehr­
jungen. 
(—) „Ein und Ausschreibe Buch." 1846—1878 
Nr. 45,-
45. „Ambts Rechnung. Beim Ambte auszgabe und Ein­
nahme. A° 1738, den 15. January." 1739—1786 
In umgekehrte Richtung: ,,Ein- und Ausschreibe Buch" 1846—1878. 
46. Klage des Amtes gegen die örtlichen Seidenkrämer we­
gen Handels mit Handschuhen. (Magistrats Entscheid.) 
1722, Nov. 13. 
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47. Klage des Handschuhmachermeister G. Stuwert und 
Malermeister Elias Michelsen gegen die Abendgesellschaftskom­
mission der Kanutigilde wegen Beleidigung. 1843 
Klaasisepad. — Glaser. 
(—) „Dyt is der meler der Glaszewerters Snytkers vnnd 
Kuntormakers schraa." 1513 
А. c. 5, fol. 5—11. Kopie, geschr. Anfang d. 16. Jh. 
(—) ,,Dischler-Mäler- und Gläser Schräge De Anno: 1536." 
1536 
—» А. c. 6 I, fol. 103—108. Kopie mit Erg. u. Bestät. bis 1637; geschr. 
ca. 1650. 
48. ,,Gläszer Schräge. De Anno 1651." 1651, April 13. 
Cfr. auch А. c. 6 I, fol. 112—117 u. А. c. 18. 
49. ,,Der Glaser Schräge DE Anno 1651." 1651 
Kopie geschr. ungefähr Ende d. 17. Jh. 
(—) Schrägen. 1665 
Nr. 48 S. 18—47. Mit Erg., Veränd. u. Bestät. bis 1809. Cfr. auch 
А. c. 6 I, fol. 108—112 u. А. c. 6 II, fol. 1—8. 
50. Protokolle. 1644—1665 
Protokollarische Vermerke über die Amtsgründung u. das gemeinsame 
Vermögen des früheren Glaser- und Tischleramtes, z. T. nicht chronol. Ein­
tragungen. 
Auf dem Einband überschr. aus allerspätester Zeit: ,,Aelteste Proto­
kolle Meister Gesellen Lehrburschen Liste." 
51. ,,Anno 1660, Diarium des Ampts der Glaszer." 
1657—1688 
Am Schluss Eintragungen über die aus der Amtslade gewährten 
Anleihen. 
52. Protokolle. 1688—1845 
53. — dito — 1772—1856 (1863) 
54. — dito — 1846—1921 
55. Eingegangene Schreiben u. Auszüge aus Magistrats-
Protokollen (9 St.). 1817—1915 
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56. Verkaufskontrakt der in Koppel, auf dem Olai-Fried-
hofe, befindlichen, dem Glaseramte gehörigen Kapelle; abge­
schlossen mit Baron J. C. Girard de Soucanton. 1864, März 10. 
Kopie. 
(—) Meis terbuch.  1590—1902  
—> Nr. 50, S. 181—203. Die Eintragungen bis 1642 sind wahrschein­
lich abgeschr. aus dem Meisterbuche des frühere vereinigten Glaser-, 
Tischler- und Maleramtes. 
(—) Meis terbuch  ver t ragener  oder  inkorpor ier ter  Meis ter .  
-> Nr. 50, S. 509—518. 1634—1672 
57. — dito — 1737—1855 
Enthält neben inkorporierten Meistern, Eintragungen über die Lehr­
jungen und Rechnungen — Conti — der Meister. 
(—)  Lehr jungen  Ein-  und  Ausschre ibebuch.  1611—1833  
—> Nr. 50, S. 362—467 : Die bis 1651, bis zum Gründung des selbstän­
digen Amtes, gemachten Eintragungen sind nachgetragen. Cfr. auch 52, 
S. 113 (1858—1863). 
58. „Todten Buch des Ehrbahren Amts der Glaser in Re­
val 1780." 1781—1814 
Eingetragen sind die Namen der Amtsmeister u. ihrer Familienglieder, 
welche in der Amtskapelle des Koppeischen Friedhofes beerdigt worden 
sind. 
(—)  Schulbuch.  1686—1721  
—> Nr. 52, Fol. 1—20 (vom umgekehrten Ende gerechnet). 
59. Kassabuch. 1889--1924 
60. Lehrkontrakte. (13. St.) 1854--1904 
61. Zeugnisse. (3 St.) 1863--1874 
62. Rechnungen. (58 St.) 1854--1916 
63. Zeichnungen. 1897? 
Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
64. „Schreiber Buch. Das Löbl. Ampt der Glaser-Gesellen 
Ao 1724." 1724—1814 
Enthält Bruderschaftsprotokolle der Gesellen. 
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65. Rechnungen und Unterschriften für erhaltene Anleihen 
aus der Gesellenkasse. (12 St.) 1698—1807 
Korstnapühkijad. — Schornsteinfeger. 
66. ,,Protocoll-Buch des Schornsteinfeger-Amtes zu Reval, 
gegründet im Jahre 1892 am 3. December." 1892—1923 
67. ,,Meister-Buch des Schornsteinfegeramts zu Reval." 
1892—1923 
68. ,,Cassa-Buch des Schornsteinfegeramts zu Reval." 
1892—1918 
Kullasepad. — Goldschmiede. 
69. Schrägen. 1393, aug. 15 
Perg.; gedr. UB. III, 1343; früher sub Sign. А. c. 20 im Katalog des 
Stadtarchivs verzeichnet. 
70. „Goltsmede Schraa". 1453, Dez 8 
Perg. Mit Ergänz, und Bestät. v. J. 1458. Reg. UB. XI, 317. Cfr. auch 
А. c. 5, fol. 22—36. 
(—) „Statuta Aurifabrum, praescripta et confirmata a Se-
natu primum a° 1537." 1537 
—> А. c. 5, fol. 64—67. Mit Ergänz, u. Bestät. bis 1553. 
71. ,,Gold und Silberarbeiter Schrägen." 1635, Aug. 28 
Vidimierte Kopie mit Ergänz, u. Bestät. bis 1809. Cfr. auch А. c. 6 I, 
Fol. 158—163. 
72. „Der Goltschmiede Schrägen." 
Wahrscheinlich Projekt des Schragens von 1635. 
73. Schrägen. 1635, aug. 28 
Kopie, geschr. in d. zweiten Hälfte d. 18. Jh. 
74. — dito — 
Kopie, mit Abänderungen u. Bestät. v. J. 1809, geschr. in d. zweiten 
Hälfte d. 18. Jh. 
75. „Copie des General-Schragens aller Ämter im Königreich 
Schweden d. A° 1669 den 1-ten Marty." 1669, März 1 
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Am Schluss Kopien der königl. Resolutionen vom 12. u. 28. Juli 1675 
u. Kopie des in Stockholm 1675 von der rigaschen Brauer-Kompanie u. den 
Abgesandten der Grossen Gilde vorgestellten Memorials. 
(—) „Ordnung der Lehr Jungens." [1764] 
72, S. 40—47. 
76. Protokolle. 1461—1542 
Enthält Amtsprotokolle u. Eintragungen über Aufnahme der Meister, 
Gesellen und Lehrburschen; nicht chronologisch. ELG V, 1283. 
77. — dito — 1536—1759 
78. Fragmente von Protokollkonzepten. 1688 
79. „Amts Cladd 1753. — I. N. J. in das Jahr nach unseres 
Heilandes Gnaden und Heilbringende Geburdt das 1753 ist diser 
amts Clade des löblichen amts der Goldt und Silberarbeiter in 
Reval angefangen den 24. Novembris von den Älterman Sveno 
Herling." — Protokolle. 1753—1811 
Am Ende des Bandes: „Spécification derer die im Amte noch Schul­
dig". 1741—1810. 
80. „Amts-Cladde Eines löblichen Amtes der Goldt und Sil­
berarbeiter in Reval. Angefangen 1812." Protokolle. 1812—1852 
Auf dem Einbände Überschrift: „Amts-Cladde 1812". 
81. „Amts-Kladde eines löblichen Amtes der Gold und Silber­
arbeiter in Reval. Angefangen 1852." Protokolle. 1852—1915 
Auf dem Einbände Überschrift: „Amts-Kladde 1852. П." 
82. Denkelbuch des Amts-Ältermanns Hans II Ryssenberg. 
1518—1522 
83. Kopien der königl. Privilegien und Resolutionen. 
1624—1684 
Anschliessend: „Puncta, oder sogenante Concordaten zwischen Einen 
Hochw. Rath und der Ehrhafften Gemeine der Groszen Gyllde. De Anno 1672 
die 27. Januarij, In Revall." 
84. Konzepte ausgegangener Schreiben (16 St.). 1741—1848 
Darunter ein 1654 ausgegangenes und wieder zurückgelangtes Original. 
85. Eingegangene Schreiben, Resolutionen u. Auszüge aus 
Magistrats-Protokollen resp. Entscheidungen. Mehrzahl der Re­
solut, sind Kopien. (51 St.). 1632—1848 
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86. „Berechnungen der Amts und Sterbe Kasse des Gold und 
Silberarbeiter Amtes1 zu Reval vom Jahre 1818 bis dato." 
1818—1837 
87. „Conto Buch für die Amtscasse des Gold und Silberar­
beiter Amtes zu Reval. 1837." 1837—1847 
88. „Cassa Buch des Gold und Silberarbeiter Amts." 
1843—1915 
Eintragungen v. J. 1843—1849 übertragen aus dem alten Buche. 
(—) „Conto für die Capitalien, welche beym Amte zur Dek-
kung der Kronsabgaben deponirt worden sind." 1826—1859 
Nr. 86, S. 62—70 u. 157—166. 
(—) „Conto für die Kapitalien, welche beim Amte zur 
Deckung der Kronsabgaben deponiert worden sind." 1839—1849 
_> Nr. 87, S. 109—138. 
(—) — dito — 1849—1858 
_> Nr. 88, S. 306—361. 
89. „Berechnungs-Buch über den An- et Verkauf des feinen 
Goldes et Silbers, von dem aus der Sterbe-Casse geliehenem Capi­
tal, von S. M. R. 1248, 63 Cp. — zum Besten der Amts-Genossen, 
geführt von E. A. Bauer, Reval im Octbr. 1849." 1849—1853 
90. Vertragsbriefe. (3 St.). 1782—1789 
91. Lehrkontrakte — Oswald Brandt u. Carl Reinhold 
Heftler. 1835 ; 1843 
92. Zeugnisse (8 St.). (1809) 1841—1860 
93. Rechenschaftsbericht über die Reiseunkosten des als 
Amtsgesandten in Schweden weilenden Peter Polack 1682—1683 ; 
eine ihm vom Amte gegebene Obligation mit Ratentilgung bis 
1694. 1682—1683 
94. Nachlassakte des Goldschmiedegesellen Georg Heinrich 
Finscke. 1757 
(—) Vertrag der Meister betreffs der Taxen der Gold- und 
Silberwaren. 1764, Jan. 3 
Nr. 73, S. 31—38. 
11 
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95. Verträge der Meister betreffs der Taxen u. des Silber­
preises. 1783, 1804, 1808 
96. Kassenberichte und Rechnungen 1683—1852 
97. „Приходо-расходные документы цеха золотыхъ и сере-
брянныхъ дЪлъ мастеровъ гор. Ревеля." 1905—1915 
98. Zeichnungs-Vorlage einer bestellten Arbeit. ca. 1700 
Surnutekassa. — Sterbekasse. 
(—) Statut der Sterbekasse. 1764 
_> Nr. 100, S. 1—22. Mit Erg. bis 1879. 
99. „Statuten der Gold- und Silberarbeiter Sterbe Cassa 
welche am Tage Johannis Baptistae im Jahre 1764 von dem ehr­
baren Amte ist gestiftet worden." 1764 
Kopie mit Ergänz, bis 1836; geschr. in d. erst. Hälfte des 19. Jh. 
100. „Sammlungs Buch." 1764—1910 
Enthält Statuten, Protokolle, Eintragungen über Einnahmen u. Aus­
gaben etc. der Sterbekasse. 
(—) Protokolle und Mitgliederverzeichnis der Sterbekasse. 
Nr. 100, S. 23—40. 1764—1896 
101. Protokolle. 1905—1915 
102. „Eines Ehrbaren Amts der Gold und Silberarbeiter Ster-
be-Cassa Conto Buch angefangen Ao 1781". — Kassabuch. 
1766—1810 
103. Kassabuch. 1836—1844 
(—) — dito — 1844—1903 
Nr. 100, S. 70—290. 
104. — dito — 1903—1915 
(—) „Conto für die Sterbekasse des Gold und Silberarbeiter 
Amtes zu Reval vom Jahre 1818 bis dato." 1818—1837 
Nr. 86, S. 72—120; 150—156. 
(—) „Conto für die Sterbekasse des Gold und Silberarbeiter 
Amtes zu Reval 1837." 1837—1843 
Nr. 87, S. 87—107. 
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(—) Verordnung über den Ankauf von Feinsilber für das 
Amt und den Weiterverkauf an die Meister. [1858—1888] 
_» Nr. 100, S. 60—64. 
(—) „Conto über das dem Gold und Silberarbeiter Amte vor-
geschoszene Capital zum Ankauf von Feinsilber." 1847—1849 
Nr. 100, S. 297—316. 
105. Kassenbericht und Rechnungen. 1783—1816 
Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
106. „Journal des Hochlöblichen Kunst- und Gewercks der 
Gold- und Silber Arbeiter Gesellen." 1757—1904 
Kassabuch mit Einleitung über die Gründung der Kasse. 
Kübarsepad. — Hutmacher. 
(—) „Hutmacher Schrägen." 1689 
—> А. c. 6 П, fol. 73—82. Mit Bestät. u. Erg. bis 1809. Cfr. auch А. c. 24. 
107. „Disz Buch ist in dieser Lade gelegt dasz Man alle die 
selbigen an schreibet die alhie zu Reval Meister werden vnd an­
dere Sachen mehr welche in ampt vertragen werden auch welche 
von ferne komen und sich alhier mitt Ampt abe finden." 
1627—1705 
108. „Dieszes Buch ist in die Laden gelegt worden, das Man 
alle die so hir Meister werden auch die so Frey gesagt und zu Ehr­
lichen gesellen gemacht werden wie auch alle andere Sachen mehr 
wan sich ein fremter an ein ander Ord vertregd ein schreibe. Auch 
sonst alle andere Sachen so bey einen Ampt beschloszen werden." 
1632—1694 (1709) 
109. „Anno 1702. In diesem Buch sind verzeichnet die Jeni­
gen welche Bey unserem Ambte in und ausz der Lehre geschrei-
ben sind." — Lehrjungen Ein- und Ausschreibebuch. 1702—1807 
110. Konzepte ausgegangener Schreiben (7 St.). 
ca. 1725 — ca. 1800 
III. Eingegangene Schreiben und Auszüge aus Magistrats-
Protokollen. (6 St.). 1680—1837 
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112. „Schuld Buch Anno 1691 den 25 Junius." — Quartai-
buch. 1691—1785 
113. „Copia Eines Meister Brieffes von dasz Ambt der Huth-
macher." 1735 
Formular eines Meisterzeugnisses v. 30. Sept. 1735. 
114. Zeugnisse. (18 St.). 1810—1896 
115. Nürnberger und Bauerhändler Companie wider das Amt 
der Hutmacher, wegen Verhinderung am Handel mit Bauern. 
1750, 1758 
116. Rechnungen. (15 St.). 1827—1855 
Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
117. Protokoll — oder sog. „Vir Wochen" — Quartalbuch. 
1683—1890 
Lihunikud. — Fleischer. 
118. Schrägen („Knokwerks"). 1394, Sept. 8 
Perg. und Best. Veränd. u. Erg. bis 1491, geschr. in d. J. 1400—1426 
Gedr. UB. IV, 1365. ELG. 
119. — dasselbe — 1394, Sept. 8 
—> Perg. mit Bestät. v. 1629 u. 1654; geschr. Ende 15. Jh. Früher sub 
Sign. А. c. 27 a im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. Cfr. auch А. c. 6 I, 
fol. 1—2. 
120. „Alte Schrägen." 
Hochdeutsche Übers, des Schragens v. 1394. Mit Bestät. v. J. 1629 u. 
1654. Übers, angefertigt Mitte d. 17 Jh. 
121. „Der Knakenhower Schra van dem Ersamen Rade to 
Reual Int Jar XV c vnde negen gegeuen." 1509 
Perg. Am Schluss Eintragung über das von Hans Sluter u. seinen Freun­
den gemachte Geschenk zum Besten des St. Michael-Altars der neuen Ka­
pelle in der St. Nicolai Kirche v. J. 1491. Früher sub. Sign. А. c. 26b im Kata­
log des Stadtarchivs verzeichnet. Cfr. auch А. c. 5, fol. 45—48. Reg. UB. 
(2), 3. 502. 
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(—) „Der Knakenhouwer Schraa." 1528, Okt. 10 
_» A. c. 5, fol. 61—63. 
(—) Schrägen. [1665] 
Nr. 119, S. 15—53. Mit Bestät. bis 1720. Cfr. auch А. c. 6 I, fol. 
3—7 u. 33. 
122. Auszug aus dem Schrägen von 1665 mit einer 1722 
geschr. russischen Übersetzung. 
123. Vom Amt der kaiserlichen Restitutionskommission am 
20. Nov. zur Bestätigung vorgelegte Privilegien in beglaubigten 
Kopien. 1607—1675 (1712) 
Dabei im Original der Entscheid der Kommission am 12. Dez. 1722 und 
der Senatsukas vom 19. Jan. 1725 in Sachen der Privilegienbestätigung. 
124. Kopien von Privilegien. 1629—1694 
125. Protokolle. 1668—1808 
Enthält ausser Protokollen Eintragungen über die Aufnahme der Meis­
ter und Gesellen sowie Strafen. Nicht geordnet u. nicht chronol. 
126. Amtsentscheidungen — Protokolle. 1716—1739 
Fragmente. 
127. ,,Protocoll des Knochenhauer Am[ts]1819—1827 
Vorderer Teil des Deckels u. d. ersten Seiten durch Feuchtigkeit ver­
dorben; der Text z. T. unleserlich. 
128. „Amts Protocoll 1832." 1833—1854 
129. „Verzeichnis der Amtspapiere 1833." 1833 
130. Konzepte ausgegangener Schreiben. (48 St.) 
1641—1851 
131. Eingegangene Schreiben, Resolutionen und Auszüge 
aus den Magistrats-Protokollen. (28 St.) 1652—1856 
(—) Lehrburschen Ein- und Ausschreibebuch. 1690—1837 
-> Nr. 133, S. 111—368. 
132. Straf- und Schuldbuch. 1696—1802 (1812) 
Enthält ausserdem Amtsprotokolle, Quartaleinnahmen, Conto der Meis­
ter usw.; nicht chronologisch. 
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133. „Der gesellen ihr Straff Buch Anno 1690." 
1687—1742 [1748] 
S. 1—27 u. 370—374. 
134. „Amts-Ausgab-Buch. 1716." 1718—1788 
Enthält Ausgaben des Amtes v. J. 1718—1743; Einnahmen u. Ausgaben 
v. J. 1744—1788. 
135. „Bewilligung Ausgabe von Jare Anno 1786." 
1786— -1821 
136. Einnahme- und Strafbuch. 1786--1821 
137. Meisterbriefe, hauptsächlich Kopien. (9 St.). 
[1697], 1894--1913 
138. Lehrbriefe. (87 St.). 1766—1863 
139. Lehrkontrakte. (3 St.). 1855— -1868 
H
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Zeugnisse. (70 St.). 1834--1879 
141. Namensverzeichnis der Lehrburschen. ca. 1850 
142. Klage des Fleischeramtes gegen den Fleischermeister 
Matthias Clemens wegen Kaltschlachterei. 1727—1729 
143. Klage des Domschen Fleischeramts gegen das Fleischer­
amt der Unterstadt wegen Verhinderung des Fleischverkaufs in 
derselben. 1719 
144. Klage des Kaufmannes Jacow Feffelow (Fefelow) ge­
gen das Fleischeramt wegen seiner Nichtaufnahme in das Amt. 
1795—1806 
145. Klage des Fleischermeisters Joh. Martin Weimar gegen 
das Fleischeramt wegen seiner Ausschliessung aus dem Amte. 
1805—1806 
146. Verträge. (12 St.). 1813—1857 
147. Berichte über Ausgaben des Amtes. 1849—1856 
148. Rechnungen. 1813—1858 
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Lukusepad. — Schlosser. 
149. Der „Smede Schraa." 1528, Okt. 17 
Schrägen v. 1459 in der Redaktion v. 1528. Perg. mit Erg., Veränd. 
u. Bestät. bis 1656. Gemeinsam für die: „Groff smede, Kleinsmede, Kan-
nengeter, Grapengeter, Koppersieger und Swert Veger." Als das Amt 1653 
in zwei Teile — Huf- und Waffenschmiede und Schlosseramt zerfiel, blieb der 
Schrägen nur für das letztgenannte Amt gültig. Cfr. auch B. f. 34. 
150. „Eines Edlen Hochweiser Raths verordneter und mitge-
theilter Ampts Schrägen der Schlöszer, Spor-, Büchs-, Uhr- und 
Windemacher." 
Kopie des obigen geschr. zu Anfang des 18. Jh., erhalten nur die zwei 
ersten Punkte des Schragens. 
(—) [„Kleinschmiede Neuer Schräge."] [1668] 
—> Nr. 149, S. 27—69. Mit Erg., Veränd. u. Bestät. bis 1809. Der An­
fang des Schragens bis zur Hälfte des zweiten Punktes fehlt. Cfr. auch 
А. c. 6 I, fol. 66—71 u. 420—421. 
151. „Schrägen des Revalschen Schlosser-Amts." 1885 
Gedruckt. 
152. Protokolle. 1658—1696 
153. „Protocoll des Ehrbaren Amtes der Schlöszer." 
1792—1873 
154. „Protocoll-Buch." 1868—1921 
Enthält auch Aufnahmen der Meister und Gesellen. 
155. „Verzeichnis der Namen von dem deregirenden Aelter-
männern, den Amtsbeisitzern, den Jungmeister und fungerenden 
Altgesellen beim Schlosseramte in Reval." — „Protocoll-Buch." 
1868—1875 
Wahlprotokolle der Älterleute, Beisitzer, Jungmeister und Altgesellen. 
156. Eingegangene Schreiben, Resolutionen und Auszüge aus 
den Magistrats-Protokollen. (13 St.). (1663), 1772—1870 
(—) Meisterbuch. 1679—1873 
Nr. 152, S. 9—43 u. 105—106. 
157. „Ein Schreibe Buch." 1804—1874 
158. „Einschreibe-Buch." 
Cfr. auch Nr. 166, S. 24—34, 1872 1—1874 u. Nr. 
1868—1917 
179, 1868—1874. 
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(—) „Aus Schreibe Buch." 1799—1873 
Nr. 157 in umgekehrter Richtung; Cfr. auch Nr. 179, 1868—1874. 
159. „Einschreibe Buch für die im Amte in Arbeit stehenden 
und freigesprochenen Schlossergesellen. — Gesellen Buch." 
1868—1886 
160. „Ausschreibe-Buch." 1868—1917 
(—) Quartal- oder Kassabuch. 1685—1736 
-> Nr. 152. S. 75—79. 
161. „Die Lade Eines ehrbaren Amtes der Schlöszer in der 
Kaiserlichen Gouvernements Stadt Reval." — Kassabuch. 
1844—1860 (1861) 
162. „Amts Buch des Schlosseramts. Angefangen 1861." — 
Kassabuch. 1861—1874 
163. „Cassa-Buch." 1868—1884 
164. „Cassa und Einschreibe-Buch." — Kassabuch. 
1868—1886 
165. „Cassa-Buch." 1886—1907 
166. „Schuldt Buch und Einschreibe Buch."1) 1782—1861 
Enthält ausserdem S. 24—34: Lehrjungen Einschreibungen 1872—1874 
u. S. 35: Gesellenwerdung 1874. 
167. Lehrbrief für Johan Ewaldt Schultz. 1792 
168. Lehrkontrakte. (6 St.) 1801—1881 
169. Zeugnisse. (14 St.). 1841—1882 
170. Inkorporierter Meister Kontrakt. 1864 
171. „Rechnung, was Ein Erb. Löbl. Ampt der Schlösser in 
Ihre Ampts Lähden in A° 1653. A° 1654. A° 1655, bisz den 7. Mar-
tij Einbekomen vnd wieder Auszgeben worden." 1653—1655 
172. „Ampts Rechnung von Anno 1664 d. 1. May." 
1664—1667 
173. Rechnungen. 1841—1917 
!) „und Einschreibe Buch" später mit andrer Hand hinzugeschrieben. 
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Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
174. ,,Handwercks-Ordnung. Auf Allerhöchsten Befehl aus­
gefertigt von Einen Ehrbaren Amt der Schlöszer. Reval den 
29-sten September 1813." 1813, Sept. 29 
Verordnungen betreffend Gesellen und Lehrburschen. 
175. ,,Gesellen-Schrägen des Revalschen Schlosser-Amts." 
Gedruckt. 1885, Dez. 30 
176. ,,Protocoll Buch." — Quartalbuch. 1775—1874 
Am Schluss Ausgaben der Gesellenkassa aus derselben Zeit. 
177. Konzepte ausgegangener Schreiben. (7 St.) 1795 
178. Eingegangene Schreiben. (12 St.). 1730—1818 
179. „Ein Schreib Buch auf das Jahr 1802." — Gesellen-Ein-
schreibebuch. 1802—1871 
Am Schluss Ein- und Ausschreibungen der Lehrburschen 1868—1874. 
180. Kassabuch. 1835—1845 
181. „Ein name und Aus gäbe Buch." 1846—1874 
182. „Anno 1726 den 9. May. Das Ist das Gesellen vnd Junger 
Schuld Buch." 1726—1831 
Auch Einnahmen und Ausgaben der Gesellenlade. 
183. Vertrag (Kontrakt) der Gesellenbruderschaft mit dem 
Herbergsvater Friedrich N. Sütt (Stütz) wegen Benutzung der 
Herbergsräume. 1785, Febr. 10 
184. Belege — Rechnungen. (49 St.). 1775—1874 
Maalrid. — Maler. 
(—) „Dyt is der meler der Glaszewerters Snytkers vnnd 
Kuntormakers schraa." 1513 
_> A. c. 5, fol. 5—11. 
(—) „Dischler-, Mäler- vnd Gläser-Schrage de Anno: 1536." 
1536 
—> А. c. 6 I, fol. 103—108. Mit Erg. u. Bestät. bis 1637. 
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185. ,,Ampts Schräge der Mahler." 1637, Juli 18 
Konzept. Cfr. auch А. c. 6 I, fol. 168—169; А. c. 29. 
(—) ,,Ampts-Schrage der Contrafeiter- vnd Mahler-Zunfft 
in Reval. DE ANNO 1654." 1654, Juni 16 
А. c. 6 I, fol. 246—251; Cfr. auch А. c. 29. 
(—) „Ampts Schräge der Contrafeiter- vnd Mahler-Zunfft 
in REVAL. De ANNO 1662." 1662 
А. c. 6 I, fol. 252—253. Teil eines Schragens bis Punkt 8. 
(—) „Der Contrafeiter und Mahler-Schragen." 
1665, Sept. 29 
_> А. c. 6 I, fol. 254—261. Mit Erg. u. Bestät. bis 1809. Cfr. auch 
А. c. 29. 
186. „Maler und Contrefayeramts Schrägen." 1744, Nov. 6 
Mit Erg. u. Bestät. bis 1809. Gemeinsamer Schrägen des Unterstadt- u. 
Domschen Amtes. Cfr. auch А. c. 29. 
187. „Diarium. E: Erb: Amtes. Contrafeyer und Mahler. An­
gefangen und conformiret A° 1745 d. 15. November." 1745—1781 
„Auff der Andern Helffte seite dieszes Buchs ist eines jeden Conto ein 
Nähme und Ausz Gaben." 
Dieser Teil ist jedoch ausgerissen. 
188. Protokolle. 1789—1800 
189. „Protocoll des Mahler-Amts." 1801—1823 
190. — dito — 1824—1849 
191. — dito — 1850—1869 
192. „Protocoll des Maler-Amtes." 1870—1921 
193. Auszüge aus Amtsprotokollen und Protokollkonzepte. 
1758—1849 
194. Konzepte ausgegangener Schreiben. (57 St.) 
1757—1859 
195. Eingegangene Schreiben, Resolutionen und Auszüge aus 
den Magistrats-Protokollen (z. T. als Kopien). 1738—1849 
196. Zirkulare und Bekanntmachungen. (13 St.). 1819—1847 
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197. „Ein und aus Schreibungs Buch derer Lehr Burschen 
des Erb : Amdte der Conterfeier und Mahler A° 1767 d. 23. Aprill." 
1767—1849 
Der Vorderteil des Buches enthält „Eingeschriebene", hinten umge­
kehrt sind „Ausgeschriebene" verzeichnet. 
198. „Einschreibe Buch und Ausschreibe Buch." 1850—1914 
199. Quartalbuch. 1801—1819 
Am Schluss : ,,Zu Zahlende Straf-Gelder für Ausb[l]eiben aus dem Amte 
ohne Entschuldigung." (1805) 1811—1819. 
200. „Quarthal-Gelder." — Quartalbeiträge. 1813—1878 
201. „Haubt Denckelbuch aller Ein Nähme, und Auszgaben 
der Er. Ambtes der Contrafayern und Mahler Reval 1744." 
1745—1762 
iS. 61—88 Kontobuch 1704—1815. 
202. „Haupt-Buch über Einnahme u. Ausgabe für Das Amt 
der Maler u. Conterfayter in Reval." 1797—1857 
203. „Cassabuch des löblichen Maleramtes." 1907—1921 
(—) Kontobuch. 1704—1815 
Nr. 201, fol. 61—88. 
204. „Inco[r]porirte Meister Conto beym Amte der Mahler 
1820." 1795—1882 
In umgekehrter Richtung des Buches Konto der Sterbe Kassa. 1806 bis 
1813. 
205. „Instrucion und Bemerkungen." ca. 1820—1876 
Enthaltend: „Instruction", „Quittungunterschriften der zum Depo und 
Reise zurückgegebene Summen". 1838—1864, „Conto aus der Armbüchse 
gereichte gaben". 1830—1876, „Ausgefertigte Lehr Briefe". 1825—1835, „Be­
merkung über die vergebene Amts Gelder und der Zinsen Zahlung® Ter­
mine". ca. 1820—1846, „Bemerkung über die vergebene Sterbe Cassa Gelder 
und den Zinsen Zahlungs Termine", ca. 1820—1839, „Verzeichnisz der Ge­
burt» Briefe und Taufscheine", ca. 1820—1865. 
206. Namensverzeichnis der Meister, Gesellen und Lehr­
burschen. 1805—1848 
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207. Freimeisterbrief Formular. 1839 
Auf der anderen Seite Verzeichnis der vom Amt ausgestellten Freimeis­
terbriefe 1839—1850. 
208. „Register vom Jahr 1839 von den Lithographisten Aus­
gefertigten Gesellen Briefe." 1839—1847 
209. Lehrbriefe. (3 St.). 1774, 1783, 1909 
210. „Lehr Contracte." (125 St.) (1815) 1851—1878 
Auf den Innenseiten des Deckels chronol. Inhaltsverzeichnis. 
211. „Tauf Scheine". (15 St.). 1836—1877 
Auf den Innenseiten des Deckels chronol. Inhaltsverzeichnis. 
212. Zeugnisse. (88 St.). 1781—1860 
213. Berichte der Meister an den Zunftältesten über die An­
nahme und Befreiung der Gesellen vom Dienst. 1824—1830 
214. — dito — 1830—1849 
215. Klage des Amtes gegen die Älterleute des Glaseramtes 
Jürgen Pahp u. Samuel Reimers u. den Glasermeister Marcus Rei­
mers wegen Beschäftigung mit Malerarbeiten 1752—1756 
216. Klage des Amtes gegen den Ältermann der Gilde C. G. 
Feuereisen wegen Ehrenkränkung. 1823—1824 
217. Klage des Amtes gegen das Stuhlmacheramt wegen Be­
schäftigung mit Malerarbeiten. 1824 
218. Klage der in Pernau befindlichen inkorporierten Maler­
meister gegen das pernausche Sattleramt, wegen Beschäftigung 
mit Malerarbeiten. 1829 
219. Klage des Amtes gegen den unzünftigen Glaser u. Bür­
ger Adam Mathiesen wegen Beschäftigung mit Malerarbeiten. 
1829—1835 
220. Klage des Amtes gegen den inkorporierten Meister G. 
Fleischer wegen Nichtanrechnung eines Teils der Lehrzeit seines 
Lehrburschen J. F. Krick. 1831—1832 
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221. Klage des Malergesellen Hellerströhm gegen das Amt 
wegen Nichtgewährung der Erlaubnis zur selbständigen Arbeit. 
1833 
222. Klage des Amtes gegen die Malergesellen Carl Gustav 
Mirsalis u. Kentmann wegen Verrichtung selbständiger Arbeit 
auf dem Lande u. in Hapsal. 1838—1843 
223. Nachlassakte des Malermeisters Carl Alexander Kämpfe. 
1838 
224. Akte betreffend die innere Organisation der Gesellen. 
1829 
225. Vertrag des Amtes betreffs der Malerarbeiten am Ka­
tharinentaler Schloss. 1773 
226. Sonntags Zeichen-Stunden. 1835—1848 
227. Rechnungen. 1747—1917 
228. Kopf- und Rekrutensteuer Quittungen. 1783—1847 
229. Kopie des Statuts der am 26. Januar 1797 gegründeten 
Amts-Sterbekasse ; geschr. ca. 1830. 1797, Jan. 26 
230. „Tallinna Maakonna Maalritööstuse Ettevõtjate Ühi­
suse põhikiri." — Statuten des Vereins der Malerarbeitsunter­
nehmer des Kreises Tallinn mit dem Entscheid des Tallinna-
Haapsalu Friedensgerichts vom 20. Juni 1919 in Sachen der 
Nichtregistrierung des Vereins. 1919 
231. Gesellen-Stückbuch. 1803—1816 
Der grösste Teil der Meisterstücke befindet sich gegenwärtig im Eesti 
Kunstimuuseum, Tallinn. 
232. Gesellen-Stück-buch für das Amt der Mahler in Reval 
angefangen 1817 zum Neujahr Quartahl." 1817—1830 
233. „Gesellen-Stück-buch für das Amt der Mahler in Reval 
angefangen 1831 zum Oster Quartahl." 1831—1845 
234. Gesellen-Stückbuch. 1845—1855 
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235. „Gesellen Stücke." 1855—1877 
Auf der Innenseite des Deckels chronol. Inhaltsverzeichnis. 
236. Zeichnungen von Lehrburschen z. T. undatiert. 
1856—1890 (1900) 
237. „Zeichnenstücke dem Maler Amte gehörig." 
Vorlege-Blätter, zwei Mappen. 
238. Formulare der Meisterbriefe. 
Gedruckt. 
20. Jh. 
239. Formulare der Gesellenbriefe. 19. Jh. 
Gedruckt. 
240. „Reglement für die Handwerks-Aemter der Gouverne-
ments-Stadt Reval." Reval, 1822. Gedr. bey J. H. Gressel. 1822 
Enthält auch Publikationen des Kriegsgouverneurs vom 3. November 
1822 u. Publikationen des Zivilgouverneurs vom 24. Febr. 1823. 
241. „Eines Hochedlen Rathes der Stadt Reval Reglement 
für die Handwerksämter dieser Stadt, betreffend die Disciplin 
der Lehrburschen, deren Bekleidung, und die Legitimationen der 
im Zunftverbande stehenden Gesellen und Lehrlinge. Reval, 
1844." 1844 
242. Stadt-Ordnung. Auf Allerhöchsten Befehl aus dem rus­
sischen übersetzt von C. G. Arndt. Schlosz-Oberpahlen, 1786. 
Gedruckt. 1785 
Mehaanikud-tehnikud. — Mechaniker u. Techniker. 
243. „Protokollbuch des mechanisch-technischen Amtes zu 
Reval." 1896—1917 
244. Eingegangene Schreiben. (8 St.). 1895—1915 
245. Rundschreiben-Zirkulare. (4 St.). 1896—1897 
246. „Meisterbuch des Mechanisch Technischen Amtes. Re­
val Ehstland, gegründet am 15. Januar 1896." 1896—1913 
247. „Ein und Ausschreibebuch des Mechanisch Technischen 
Amtes." 1896—1913 
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248. „Cassa Buch des Mechanisch Technischen Amtes." 
1896—1914 
249. Lehr-Verträge. (2 St.). 1901—1903 
250. Zeugnis für Gustav Hemberg. 1913 
251. Rechnungen. 1896—1915 
Möldrid. — Müller. 
252. „Schrägen Eines Ehrbahren Ampts der alhiesigen 
Müller." [1693, Oct. 10] 
Dem Magistrat zur Bestät. vorgelegt am 10. Okt. 1693, bestät. von dem­
selben erst am 1. Nov. 1694. Cfr. auch А. c. 6 II, fol. 95—102. 
253. „Der Müller Schrägen so sie aus Teutschland gehohlet." 
•Kopie eines Schragens des Stettiner Mülleramtes vom Jahre 1618 oder 
ein nach demselben geschriebenes Projekt eines Schragens, dem Magistrate 
zur Bestätigung vorgelegt! am 14. Nov. 1690; Cfr. auch А. c. 31. 
254. „Dasz alte Müller Notir Buch1) wo die Lehr Burschen 
und Gesellen stehen." 1689—1830 
255. „Dasz Müller Notit Buch von Neuern Zeiten." 
1738—1831 
Inhaltlich ähnlich dem vorhergehenden. Das letzte Protokoll vom 6. Mai 
1831, bezieht sich auf die Liquidierung des Amtes und auf die Übergabe des 
Vermögens an die Kanutigilde. 
256. Bruchstücke von Amtsprotokollen und Konzepte. 
1750—1773 (1830) 
257. Konzepte ausgegangener Schreiben. (21 St.) 
1696—1770 zwisch. 1777 
258. Eingegangene Schreiben, Resolutionen und Auszüge 
aus den Magistrats-Protokollen. (59 St.). 1695—1816 
259. „Der Baw und Mühlen Meister dieser Stadt Reval Ein­
geschriebenen Lehr-Jungens Buch." 1690—1825 
Die Eintragungen bis 1697 sind einel Kopie. 
*) „wo die Lehr Burschen und Gesellen stehen" ist mit anderer Hand­
schrift hinzugeschrieben. 
Enthält: Amtsprotokolle, Eintragungen der Einnahmen und Ausgaben 
des Amtes der Strafgelder, sowie der Aufnahme von Meistern und 
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(—) Lehr jungen Ausschreibebuch. ^ 1697—1830 
_> Nr. 259, S. 178—195. 
260. Lehrbriefe für Michael Christian Vogler 1791 u. Adam 
Steinberg. 1828 [?] 1791, 1828 [?] 
261. Lehrkontrakt für Jakob Johan Randt. 1750 
262. Zeugnisse. (3 St.). 1716—1759 
263. Klage des Bäckeramts gegen das Amt wegen Erhöhung 
der Mühlentaxen. 1719 
264. Protokoll über die Inspizierung und Inventur der städti­
schen Mühlen. 1744, Mai 21 
265. Rechnungen. (19 St.). 1696—1789 
Müürisepad. — Maurer. 
266. „Eines Wohl-Edlen und Hochweisen Raths der Königl. 
Stadt REVAL ANNO 1691 den 25. May, Einem Erhabenem 
Ambte der Maurer ertheilter Ambts-Schragen." 1691, Mai 25 
Mit Erg. u. Bestät. bis 1783. Cfr. auch А. c. 6 I, fol. 55—59 u. 430. Da­
selbst Anm. : „Im Jahre 1803 den 23 Nov. Niemand erschienen. А. c. 30 b. 
267. „Gesellen Buch von Wegen die Jung gesellen die zu ge­
sellen gemacht werden, Wasz wir von die ginstige Meister ent-
pfangen. Angefangen von Anno 1691, d. 25. February." 
1695—1697 
Erhalten das Titelblatt und ein Blatt mit Text. 
268. „Jungen Buch dem Ampt der Maurer zu Revall. In der 
Stat Anno 1691, d. 25. February." — Lehrjungen Einschreibe­
buch. 1691—1732 
Früher sub Sign. А. c. 44 im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
269. „Gesellen Quarttahl Buch." 1697—1710 
270. „Gesellen Straff-Buch. Angefangen von Anno 1691 den 
25. February." 1697—1705 
Erhalten das Titelblatt u. ein, Blatt mit Text. 
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(—) ,,Eingehende Ambts Gelder." 1727—1729 
Nr. 268, S. 68—69. 
(—) ,,Quartal Gelder.' 1722—1757 
_> Nr. 268, S. 110—135. 
(—) „Eingehende Stadts und Strafgelder." 1719—1741 
Nr. 268, S. 42—50. 
(—) „Eingehende Gesellengelder." 1721—1742 
_> Nr. 268, S. 86—103. 
(—) „Eingehende Lehrjungengelder." 1721—1757 
-> Nr. 268. IS. 24—39. 
Nööpsepad. — Knopfmaoher. 
271. „Knopfmacher Schrägen." 1650, 1665 
Kopien der Schrägen v. J. 1650 u. 1665. Erstmalig v. Magistrate be­
stätigt 20. Nov. 1724. Mit spät. Bestät. u. Erg. bis 1809. Cfr. auch А. c. 6 I, 
fol. 269—278. 
272. „Dies ist das Gesellen Buch ANNO 1680." 
1683—1699, 172-8—1838 
Eigentlich Meisterbuch. Am Schluss werden solche Meister erwähnt, die 
vom Amt Meisterrechte erhalten haben, ausserhalb Revals arbeiten. 1680 
bis 1700 (1730). 
273. „Lerer Jungen Buch. Nach Folgende Jungen sind in 
unserem Ampt als Lehr-Jungen angenommen worden." 
1666—1709; 1725—1852 
(—) „Die Jenigen so vor Gesellen nach Ehrlich auszgestan-
denen Lehrjahren Losz-gesprochen, und tüchtig erkandt worden, 
sind folgende." 1666—1709, 1730—1802 (1836) 
_» Nr. 272, S. 157—181. 
(—) „Und dis Ist unser Meister Ein Schreib Buch Anno 
1666 Den 1 Januarius." 1666—1685 
—> Nr. 273, in umgekehrter Richtung. Enthält Eintragungen der Quar­
talgelder der Meister. 
274. Dasz Meister Buch der Knopfmacher Ampt folgen die 
Quartahl." 1725—1777 
12 
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(—) „Straff Buch Anno 1725 den 4. January." 
1684—1706 u. 1728—1777 
_> Nr. 274 in umgekehrter Richtung. 
Erster Teil v. J. 1684—1706 enthält meistens Eintragungen der Straf­
gelder, der zweite Teil v. 1728—1777 Einnahmen und Ausgaben des Amtes. 
275. Zeugnisse. (3 St.). 1842—1847 
Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
276. „Mit Einwilligung, und Treugebung unser sämptlichen 
Meistere und Gesellen der Seiden Stricker und Knopfmacher, In 
der Kayserlichen See- und Handel Stadt Reval, wie sich die Gesel­
len erhalten sollen." — Schrägen. 
Undatierte Kopie, geschr. ca. Mitte d. 18 Jh. 
277. Quartalbuch. 1666—1698 
Mit Gesellenverzeichnis, eingenhändigen Eintragungen, z. T. Hausmar­
ken und Initialen. 
278. — dito — 1698—1753 
Mit Gesellenverzeichnis von 1724—1807, Eigenhändigen Eintragungen 
z. T. auch Hausmarken und Initialen; von ca. 1740 an wird der Geburtsort 
der Gesellen erwähnt. 
279. „Anno 1725 den 3 January. Dasz Neue Gesellen Buch." 
— Quartalbuch. 1725—1747 
Bruderschaftsprotokolle, Aufnahme der Altgesellen, Einnahmen, Aus­
gaben usw. 
280. — dito — 1747—1847 
PAGARID. — BÄCKER. 
Leiburid. — Festbäcker. 
281. Schrägen. 1438, Febr. 25 
Perg. mit Abänderungen, Erg. u. Bestät. bis 1527. Reg. UB. IX, 258. 
Enthält noch den vom Magistrat und den drei Gilden bestätigten Vertrag 
v. J. 1467, betreffs guten Brotbackens. Früher sub Sign. А. c. 10 im Kata­
log des Stadtarchivs verzeichnet. Cfr. auch А. c. 5, fol. 37—40. 
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282. „Becker Schräg." 1527 
Kopie mit Erg. bis 1626; geschr. Mitte d. 17. Jh. Enthält ausserdem 
Eintragungen: 1) Vom 24. März 1725 betreffs Bestrafung des Amtes mit 
ЗУ 2  Reichstalern; 2) Vom 28. Juli 1763 betreffs der Fahrt der vom Amt 
Abgesandten nach Narwa; 3) Vom 8. Mai 1764 betreffs der Bedingungen 
des Meisterwerdens. 
Cfr. auch А. c. 5, fol. 98—103 u. А. c. 6 I, fol. 80—87. Fol. 87 
vermerkt: „Anno 1668 Michaelis Hat Ein Edl. Hochw. Raht dem 
Becker-Ampte einen newen Schrägen von 25. Puncten, wie im Kleinschmiede 
Schrägen Fol. 66. in hoc libro zu ersehen aus 3 Jahre gegeben . .." Mit 
Erg. u. Bestät. bis 1809. 
283. Protokollbuch. 1649—1814 
Enthält ausser Amtsprotokollen noch Angaben über Strafen und Straf­
gelder für Meister und Gesellen. Nicht chronologisch. 
284. Konzepte ausgegangener Schreiben (10 St.) 
1719—1861 
285. Aus- und eingangene Schreiben. 1825—1852 
Akte, vorne Inhaltsverzeichnis. 
286. Eingegangene Schreiben, Resolutionen und Auszüge aus 
den Magistrats-Protokollen (19 St.). 1804—1861 
287. „Meister Buch." 1826—1861 
Auf dem Titelblatt der Vermerk.: „Dieses Meister-Buch wurde im Jahre 
1825 von nachstehenden Meistern der Amts Lade einverleibt." 
288. „Meister-Buch des Baeckeramtes zu Reval, 1862." 
1815—1918 
Die bis 1861 gemachten Eintragungen sind aus den älteren Büchern ent­
nommen. 
289. „Lehrburschen Buch." 1786—1861 
290. „Ein- u. Ausschreibe-Buch der Lehrlinge des Bäcker­
amts zu Reval. 1862." 1862—1917 
291. „Anmeldungen der Lehrlinge des Bäckeramts zu Reval 
1881." 1879—1919 
292. Quartalbuch. 1837—1911 
Enthält die Namen der Quartalteilnehmer und die von ihnen erlegten 
Quartalgelder. 
293. „Cassa Buch Ao 1835." 1835—1861 
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294. ,,Cassa-Buch des Fastbäcker-Amts 1843." 
1843—1861 
295. Lehrbriefe (3 St.) 1779—1858 
296. Lehrkontrakte (3 St.) 1854—1861 
297. Zeugnisse (6 St.) 1839—1861 
(—) Von Bäckern geschlossener und vom Magistrate und 
den drei Gilden bestätigter Vertrag v. J. 1467, betreffs guten 
Brotbackens. 1467 
-> Nr. 281, S. 14. 
298. Vertrag, geschlossen zwischen dem Amte und Johann 
Georg Hieckisch in Sachen des Vermietens der Brotbuden im 
Weckengang. 1834, März 23. 
299. Vertrag der Bäcker, betreffend den einheitlichen Ver­
kauf der Bäckereierzeugnisse. 1899, Jan. 28. 
Saijurid ja koogitegijad. — Los- und Kuchenbäcker. 
300. „Amts Schrägen derer Loosz- und Kuchen-Becker." 
1764, Aug. 7. 
Mit Erg., Veränd. u. Bestät. bis 1809. Cfr. auch А. c. 6 II, fol. 163—173. 
301. „Des Ehrbahren Ampts der Hiessigen Losz- und Ku­
chen Becker in Revall Lehr Jungen Schrägen wie Selbige sich 
in ihren Lehr Jahren bey ihren Lehr-Meister zu verhalten und 
auf zu fuehren Haben von Anno 1764 den 12 December." 
1764, Dez. 12. 
302. Ausgegangene Schreiben (6 St.) 1766—ca 1820 
303. Eingegangene Schreiben, Resolutionen und Auszüge ans 
den Magistrats-Protokollen resp. Entscheidungen (14 St.). 
1763—1839 
304. „Derer Ein-Corporirte Meister Buch derer Losz Weisz 
und Kuchen Becker. In Reval Anno 1765." 1764—1848 
Die bis 1812 gemachten Eintragungen sind eine -Kopie. 
305. „Quartalbuch Ao 1764." 1764—1861 
306. Klage des Johann Wilhelm Sodorff gegen den Älter­
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mann der Kanutigilde Göders, den Amtsältermann Kiisendorff 
und den Bäckermeister Schultz wegen der Beschlangnahme sei­
ner Weissbröte. 1757—1758 
307. Klagen des Amtes gegen das Festbäcker Amt wegen 
Zubereitung von kleinen Weissbröten sog. „Semmeln". 
1763—1770 
308. Klage des, Amtes gegen den Ältermann der Kanutigilde 
Johann Göders, wegen Ankauf von ungesetzlich zum Verkauf 
gebrachten Weissbrot. 1768—1769 
309. Klage des Amtes gegen den Kuchenbäcker Joseph Gri­
gori wegen Arbeitens ohne entsprechende Genehmigung. 1788 
310. „Von der Stifftung des Ambts 1764 bis 1780 gehabte 
Unkosten und ausgaben." 1763—1764 
Ausgaben von 1763—1764, verfasst 1775. 
311. Ausgaben des Meisterstücks. 1764 
Ausserdem zwei undatierte Konzepte Ende des 18. Jh. 
312. Vertrag der Meister betreffs des Verkaufes ihrer Er­
zeugnisse. e 1765, Juli 26. 
313. Obligation auf 100 Rbl. 1771 
Pannalsepad. — Gürtler. 
314. Schrägen der „Thomslegeren, Sedeieren, Pystelmakeren 
und Gördelmakere." 1459, Aug. 27 
Kopie, geschr. Mitte d. 16. Jh. 
Früher sub Sign. А. c. 34a im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
Cfr. auch А. c. 5„ fol. 41—44 u. KGA II nr: 549. 
315. „Schräge Eines Ehrsamen Handwercks der Gürtler." 
1685, Juni 26. 
Mit Ergänz., Veränd. u. Bestät. bis 1809. Auf dem Einbände einge-
presste Überschrift: „Das Amts-Buch der Gürtler 1685." Cfr. auch А. c. 
6 I, fol. 341—354 u. А. c. 34b. 
316. Konzepte ausgegangener Schreiben (4 St.). 
1685—1804 
317. Eingegangene Schreiben, Resolutionen und Auszüge aus 
Magistrats-Protokollen (15 St.). 1693—1842 
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318. „Dasz Meister Buch." 1686—1837 
Enthält ungeordnet Amtsprotokolle, Meister und Gesellenwerdungen u. 
Eintragungen der Lehrburschen. Nicht chronologisch. 
319. Ein- und Ausschreibebuch der Lehrjungen. 
1708—1785 (1792) 
320. — dito — 1786—1835 
321. Kassabuch. 1708—1785 
322. „Dieses ist dasz Meister Quartahl Buch 1786." Kassa­
buch. 1786—1818 
323. „Quartahll Buch 1824". 1824—1830 (1839) 
Enthält Eintragungen der Amtseinnahmen. Vorletzte Eintragung v. 
1830, letzte v. 1839. 
324. Zeugnisse für Johann Seyfriedt u. W. Frohland. 
1704, 1824 
325. Klage des Amtes gegen den Domschen Gürtlermeister 
Fabian Kreckler und das Stockholmer Gürtleramt wegen fal­
scher Informationen. 1688—1693 
326. Vertrag des Amtes mit dem Leutnant des Kasanschen 
Kürassierregiments J. Mewes, wegen Anfertigung von Reiter­
ausrüstungen fürs Regiment. 1767, Nov. 30. 
Mit Vermerk der Vertragserfüllung 1768, Sept. 20. 
327. Kassenbericht der Einnahmen und Ausgaben. 1772 
328. Rechnungen (15 St.). 1823—1833 
329. Dem Amte, vom Gürtlermeister Henning Ernst Jan-
szohn gegebener Wechsel auf 20 Kupfer-Rbl. mit Ratentügung. 
1788 
PARKALID. — GERBER. 
Korduaanisepad. — Korduaner. 
330. „Ampts-Schrage der Corduwanbereiter in Reval DE 
ANNO 1657." 1657, März 13. 
Cfr. auch А. c. 14. 
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331. „Ambts Schräge der Corduan Bereiter in Revall De 
Anno 1657." 1657 
Erstmalig vom Magistrat bestätigt 31. Oktober 1692. Mit Erg., Veränd. 
u. Bestät. bis 1809. Cfr. auch А. c. 6 I, fol. 400—413. 
332. ,,Copia des Ampts-Schragen der Corduaner Bereiter in 
Revall. De Anno 1657." 1657, März 13 
Geschr. ca Mitte des 18. Jh. 
333. ,,Amts-Schragen, der Corduaner und Lederbereiter in 
Reval de Anno 1657." 1657, März 13. 
Ende d. 18., oder Anfang d. 19. Jh. geschr. Kopie. 
334. ,,Corduanberedare Skra Hwar effter the sigh vthi alla 
Städer i Swerige rätta och förholla skole, författadt vthi effter-
fölliande Articklar." 1622, Febr. 12. 
Perg., notarielle Kopie des Stokholmer Amts Schragens angefertigt 
1665, März 29. 
335. „Der Corduanbereiter Schrägen, wornach sie sich in 
allen Städten in Schweden, richten und verhalten sollen, ver-
faszet in nachfolgenden articuln." 
Übersetzung d. Vorhergehenden, geschr. in d. 2ten Hälfte d. 17. Jh. 
Cfr. auch А. c. 14. 
336. „Des Corduan-Bereiters-Ambts Schrägen. Ausem 
Schwedischen ins Teutsche Übersetzet den 16 October Ao 1733 
In Revall." 
Übersetzung des Stockholmer Amts Schragens v. J. 1622. 
337. „Korduaner und Lederbereiter Handwerks Gebrauch 
und Gewohnheiten." 1796 
Gedruckt. 
338. „Cardewahner Ampte Gesellen Ordunantz." 
Undatiert ca. Ende d. 17. Jh., vor d. J. 1702. 
339. Protokoll-Meister und Straf buch. 1635—1788 
(—) Protokoll- und Quartalbuch. 1717—1792 
Nr. 339, S. 127—176. 
340. „Qwartal Buck vor das Amt der Corduaner und Läder 
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Bereiter in den Kayl. sehe und Hadl. Stadt: Reval, Anno 1785 
den 20. January." — Protokoll- und Quartalbuch. 1785—1870 
Überschrift ergänzt : „Die da Meister werden Stehen auch in diesem 
Buche." 
341. Konzept eines ausgegangenen Schreibens. ca 1700 
342. Eingegangene Schreiben u. Auszüge aus den Magist­
rats-Protokollen (5 St.). (1797) 1837—1847 
343. Ein- und Ausschreibebuch der Lehrburschen. 
1656—1793 
344. „EIN SCHREIBUNGS Buch für die da Meister wer­
den wollen wie auch für die Lehrpurschen die da ein und aus 
geschrieben werden." 1794—1870 
(—) „Ein Geschriebene Meister, Wasz ein jeder Zahlen thut 
Beym Ambte." 1810—1865 
Nr. 339, S. 1—115. 
345. „Der Corduan Bereiter in Revall 1741." — Kassabuch. 
Enthält Einnahmen und Ausgaben des Amtes. 
( — )  K a s s a b u c h .  1 8 4 7 — 1 8 7 0  
Nr. 346, S. 8—18. 
346. „Buch der einkommenden Straf-Gelder, des Amts der 
Corduaner und Lederarbeiter von dem 1800-ten Jahre." 
S- 1-5. 1800—1807 
347. Lehrkontrakt für Johann Konstantin Utke. 1859 
348. Zeugniss für Carl Valentin. 1849 
349. Rechnungen (2 St.). 1847; 1856 
Koorparkalid. — Lohgerber. 
350. „Das Ambt der Lohgärber und Lederthauer 1734." — 
Schrägen. 1734, Jan. 30. 
Mit Erg. u. Bestät. bis 1809. Cfr. auch А. c. 6 I, fol. 366—373. 
351. Konzept eines ausgegangenen Schreibens. 1851 
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352. „Einnahme und Ausgabe der Laden-Gelder des Lohger-
ber-Amtes zu Reval." 1836—1859 
353. „Einnahme und Ausgabe der Spar- und Unterstützungs-
Casse von den Lohgerber Amts-Meistern zu Reval." 
1826—1847 
354. Meisterzeugnis für Otto Georg Porman. 1835 
355. Lehrbriefe für Johann Gottlieb Hauer 1797, Eduard 
Wilhelm Bergfeldt 1838. 1797, 1838 
356. Klage des Kaufmannes der 3ten Gilde Iwan Dimitriew 
Antonow gegen den Entscheid des Revaler Rats vom 4. Juli 1847 
in Sachen des gegen ihn gerichteten Verbotes von Gerberarbeiten. 
1849, Nov. 2. 
357. Kassenrechnungen resp. Rechenschaftsberichte. 
1836—1849 
Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
358. „Gesellen Buch vor Eine Löbliche Brüederschafft derer 
Lohe-Gerber Gesellen in Reval, gestifftet Anno 1741 den 3ten 
Augustus." 1741—1857 
Bruderschaftsprotokolle, Gesellen Einschreibungen und Ausschreibun­
gen, Einnahmen und Ausgaben, sowie Eintragungen der Strafgelder. 
359. „Dies Buch ist gestiefftet zur aus Gabe der Loh-Gerber 
Gesellen-Lade, die an den dürfftigen gegeben wird ein zu schrei­
ben; gegeben von Johann Samuel Wahle, gebürtig aus Quedlin­
burg, Alt-Geselle hieselbst." 1783—1842 
Puhksepad. — Kürschner. 
(—) „Der Korszewerter Schrae." 1553, Juni 5. 
—> А. c. 5, fol. 68—70. Kopie des Schragens v. 1425, korrig. u. bestät. 
1553 d. 5. Juni, geschr. ca 1553—1560. 
(—) „Schräge der Kürschner DE Anno 1454."!) 1553 
—> А. c. 6 I, fol. 29—32. Kopie mit Erg. u. Bestät. bis 1656, geschr. 
Mitte d. 17. Jh. 
x) Muss heissen: „1553" 
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360. „Kürschner Schrägen von Jahr 1425 bis 14531) bestä­
tigt und sofort bis zum Jahr 1626." 1553 
Hochdeutsche Übersetzung des Schragens von 1553. Konzept mit spä­
teren Bestät. u. Erg. bis 1626. Geschr. Mitte d. 17. Jh. Überschrift aus 
späterer Zeit. 
361. „Die alte Schrägen." 
Kopie des Schragens von 1553, Punkte 1—4 fehlen. Mit Bestät. u. 
Erg. bis 1656. Geschr. ca Ende d. 17. Jh. 
(—) „Kürschner Ampts Schrägen." 1665 
—> А. с. I, fol. 321—331. Mit Erg. u. Bestät. bis 1809. 
362. „Schrägen des Revalschen Kürschner-Amts." 
Gedruckt. 1885, Juli 5. 
363. „Protokoll des Ehrbahren Amtes der Kürschner hat 
seinen Anfang genommen mit dem 1787sten J[a]hre." 
1787—1913 
Ungefähr* zu derselben Zeit von anderer Hand geschr.: „Das Stückmei­
ster Buch" und „Die Gesellen Lade Buch". 
364. Konzepte ausgegangener Schreiben (8 St.). 
1672—ca 1760 
365. Eingegangene Schreiben, Resolutionen und Auszüge 
aus den Magistrats-Protokollen, z. T. Kopien (42 St.). 
366. „Des Revalschen Kirschner-Amts Meister-Buch." 
1787—1914 
Cfr. auch Nr. 380, S. 158 (1627—ca 1670). 
367. „Des Revalschen Kirschner-Amts Lehrjungen-Buch." 
— Lehrjungen Einschreibebuch. 1789—1898 
368. „Des Revalschen Kirschner-Amts Gesellen-Buch." — 
Lehrjungen Ausschreibebuch. 1787—1901 
369. „Das Quarthal-Buch." 1787—1909 
370. „Einnahme und Ausgabe-Buch für die Amts Cassa der 
Kürschner Amt."2) 
x) Muss heissen ,,1553". 
2) Überschrift später korrig.: „der Kürschner Amt" in: „des Kürsch­
ner Amts." 
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371. Gesellen-Schwarzbuch. 1672—1890 
372. Lehrbriefe (5 St.). 1774—1888 
373. Zeugnisse für Matthias Heinrich Oestermann 1780 u. 
Julius Reinhold Meissner 1844. 1780, 1844 
Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
374. „Gesetz-Buch von 1548 bis 1842." — Gesellen-Schrä­
gen. 1661 
Überschrift vom Ende des 19. Jh. In dem Vorwort wird erwähnt, dass 
der erste Schrägen den Gesellen 1472, der zweite 1548 gegeben worden ist. 
Enthält ausserdem Lohntaxen der Gesellen vom Jahre 1661 u. 1813 mit Erg. 
big 1842. 
375. „Gesellen-Schrägen des Revalschen Kürschner Amts." 
Gedruckt. [1885] 
376. Protokollbuch. 1562—1625 
Seiten 1—7 fehlen. 
377. „Dieses Isz dero Gesellen Buch der Kirszner zu der La-
denn Anno 1625 Jhar den Aprilis 17." — Protokolle. 
1625—1787 
S. 284—353: Gesellen Einschreibebuch (1784) 1787—1848. 
378. Protokollbuch. 1787—1915 
379. „Protocolle über angeklagte Gesellen." 1766; 1819 
Geordnet v. E. Kummberg 1881. 
380. Gesellen-Einschreibebuch. 1626—1784 
Auf der ersten Seite die Überschrift: „Ich Friderich Vallese Vonn Augs 
Purg, Jetzud Inn Reffel Habe dis Büchlein Inn die Ladt Ver Ehrtt zum 
Nue Jar Im Jar 1626." S. 158—172 Gesellen „Abdankungen" 1652—1748. 
(—) Gesellen Einschreibebuch. (1784) 1787—1848 
Nr. 377, S. 284—353. 
(—) Gesellen Ausschreibebuch — Gesellen „Abdankungen." 
Nr. 380, S. 158—172. 1652—1748 
Auf der ersten Seite Namens Verzeichnis der Meister 1627—ca 1670. 
381. „Ao 1728 den 25 Marty Hat Ein Ehrbahr Ampt Bene­
bens ein Löblich Brüderschafft ein Hellig Beliebet weil unter den 
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Gesellen Bisz weilen weck ziehen ohne aufflegen und weckzi Pfen­
nig, und Qartalgeldt nicht gäben, die sollen ins gedenckbuch 
geschrieben werden." 1728—1815 
Auf der Rückseite Überschrift: „Gedenck Buch 1749, den 16." 
382. ,,Cassa Buch der Kürschner Gesellen Lade." 
1852—1898 
383. — dito — 1899—1915 
384. Beerdigungs-Liste. 1813—1899. 
Enthält Belege über Begräbnisausgaben der Gesellen und Liederblätter. 
385. „Quittungen über die aus der Lade geborgten und 
geschenkten Gelder." 1775—1827 
Geordnet von Eduard Kummberg 1881. 
Reini valgenaha-parkalid. — Rheinische Weissgerber. 
386. „Schrägen des Amts der Weiss- und Semisch-Gerber." 
1800, März 3. 
Vom Ratssekretär am 3. März 1800 beglaubigte Kopie eines vom Ri-
gaschen Amte den 1. Okt. 1799 dem Revaler Magistrate gesandten Schra­
gens. 
387. „Amts-Schragen der Reinischen Weisz- und Semisch­
gerber." 1800, Mai 30. 
Mit Bestät. bis 1809. Cfr. auch А. с. II, fol. 204—210 u. А. c. 19. 
388. Konzepte ausgegangener Schreiben (7 St.). 
ca 1798—1800 
389. Eingegangene Schreiben und Auszüge aus den Ma­
gistrats-Protokollen (5 St.). 1828—1834 
390. „Meister Buch." 1800—1853 
391. „Ein- und Loosschreibe Buch." 1802—1859 
392. „Haupt Buch des Amtes der Reinischen Weis- und Se­
mischgerber pro Anno 1800." — Kassabuch. 1800—1866 
393. Zeugnisse (11 St.) 1816—1852 
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394. „Der Weisgerbergeselle Eckhardt wider den Gerber­
meister Daudell." — Wegen Betrug. 1807—1808 
395. Vertrag der Meister Johan Heinrich Daudell, Carl Lud­
wig Lange, Joh. Fried. Richten und Heinrich Wilhelm Krumberg 
mit Major Carl von Wrangeil wegen der Benutzung der Walk­
mühle des Gutes Fall. 1801, März 19. 
396. Rechnungen (25 St.). 1800—1834 
V algenaha-par kalid. — Weissgerber. 
397. „Der Semischmacher und Resler Schräge." 
1668, (Sept. 29) 
Mit Erg., Veränd. u. Bestät. bis 1809. Cfr. auch А. c. 6 I, fol. 309— 
320 u. 425—428 u. А. c. 19. 
398. „Sämeskemakare Skrââ, Hwar effter the sigh rätte och 
förholle skole författadh vthi effter fölliande Articklar." 
ELG. Beglaubigte, undatierte Kopie eines Schragens der Semisch­
macher aus Stockholm. Enthält ausserdem einen Amtsvertrag mit Daniel 
Georg Moritz vom 24. Juni 1775, betreffs seiner Annahme zum „vertra­
genen" Meister. 
399. „Schrägen Register." 
Ende d. 17. Jh. 
400. ,,Protocolle des Weissgerberamts zu Reval 1835—1868." 
1835—1849 
Überschrift des Buches ist geschr. ca. Ende des 19 Jh. S. 8—11: Ein­
nahme und Ausgabe 1847—1868. 
401. Konzepte ausgegang. Schreiben (33 St.). 
1686 —ca 1800 
402. Eingegangene Schreiben, Resolutionen und Auszüge aus 
den Magistrats-Protokollen (100 St.). 1672—1849 
403. „Ein Löbliches Weiszgärber Ambts Meister Buch." 
1672—1824 
Begonnen 1764, die Eintragungen bis 1764 sind Kopie. Am Anfang 
chronikähnliche Bemerkungen betreffs der Amtsgründung und der anfäng­
lichen Tätigkeit des Amtes 1666—1767. 
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(—) „Die Ein Corporierte Meister." 1671—1853 
_> Nr. 403, S. 456—338. Enthäht zugleich bei den inkorporierten Mei­
stern lernenden Lehrburschen und Gesellen. Die Eintragungen bis 1764' sind 
eine Kopie. 
(—) „Ein Ehrsahmes Ambt der Weisgärber, Ihre Lehr Jun­
gens wie sie Eingeschrieben und wie sie ausgeschrieben sind." 
1679—1840 
_> Nr. 403, S. 100—140. Eintragungen bis 1679—1762 sind eine Kopie. 
(—) „Ein Nähme und Ausgabe, rechnung." 1676—1819 
> Nr. 403, S. 170—326. Eintragungen bis 1764 sind eine Kopie. 
404. „Noticium Anno 1759. November." — Kassabuch. 
1760—1800 
405. „Noticium Buch 1801 den 14. January." — Kassabuch. 
1801—1832 
(—) Kassabuch. 1847—1868 
_> Nr. 400, S. 8—11. 
406. „Kopf Steuer Oklad." 1809—1820 
Eintragungen der Kopf- und Rekrutensteuer für die Gesellen Scheffe-
lien, Gogolinsky und Maas. 
407. Lehrbriefe (6 St.). 1716—1801 
408. Zeugnisse (7 St.). 1670—1820 
409. Verträge (6 St.). 1705—1772 
410. Rechnungen (8 St.) 1758—1828 
411. Rekruten und Kopfsteuer Quittungen. 1796—1816 
412. „Copie vom Meister Brief." — Formular. 
[ca 1801—1825} 
413. „Formular des Lehr-Brieffes, so ein Ehrbares Amt der 
Weiszgärber und Semischmacher der Reszler denen jungen Meis­
tern in andern Städten mitzutheilen pfleget." 1752 
414. Ehevereidigungsformulare aus d. ersten Hälfte d. 19. Jh. 
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Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
415. „Der Semischmacher und Resler Schräge." — Gesellen 
Schrägen. 1777, Dez. 20. 
Auszug aus dem Amtsschragen des Jahres 1668 und aus denjenigen 
Punkten seiner späteren Ergänzungen, welche sich auf die Gesellen beziehen. 
Als Gesellenschragen am 20. Dez. 1777 vom Magistrat bestätigt. Mit Erg. 
u. Veränd. von 6. Febr. 1778. 
416. — dito — 
Ein Projekt des Schragens, welches dem Magistrat als Gesellenschra­
gen zur Bestät. vorgelegt d. 11. Nov. 1762.x) Auf d. erst. Seite Anm.: 
„Prod. in Senatu d. 11. Nov. 1762. Reprod, in Senatu d. 20. December 1777". 
417. Gesellen-Einschreibebuch. 1667—1799 
Enthält Annahme der Gesellen in die Bruderschaft, Einnahmen, Aus­
gaben und Strafgelder. 
418. Gesellen Einschreibe- und Entlassungsbuch. 
1737—1824 
Vom Jahre 1800 nur Einschreibungen der Gesellen. 
419. Gesellen „Entlassungsbuch". 1672—1673 
Vom; Buch erhalten nur zwei Blätter, auf dem einen von ihnen ein Ge­
dicht auf die Weiss- und Semischgerber: 
„Weisz unnd Semisch Macher seindt wir genandt — Ihnn Villen Land-
ten gar wol bekannt — Wir arbeiten dasz Letter gelb vnnd Weisz — Dar 
zu brauchen wir vnnsseren besten Fleisz — Wir arbeiten Elentzletter vnd 
Hirsch Heütt — Darin kleiten sich Firsten Craffen vnnd Edteleut — Wer 
dissen reimb auszleschet dutt — Den halt ich vor einen Fottzen Hütt." 
(—) Quartal- und Kassabuch. 1791—1823 (1845) 
Nr. 418, S. 245—259. Enthält Einnahmen u. Ausgaben der Bruder­
schaft, sowie Eintragungen über abgehaltene Quartale. 
Parukategijad. — Perückenmacher. 
420. „Schrägen des Löblichen Ampts der Peruquer in der 
Stadt Reval 1755, 21. Nov." 1755, Nov. 21. 
Mit spät. Bestät. u. Erg. bis 1809. Cfr. auch А. c. 6 II, fol. 131—142 u. 
А. c. 33 a—b. Früher sub Sign. А. c. 33c im Katalog des Stadtarchivs ver­
zeichnet. 
i) Prot. Publ. 1762, S. 311. 
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421. „Statuten des Revaler Friseur Amtes." 
Konzept zusammengestellt auf Grund des „Swod zakonow" 1890 u. 
1895. 
422. Konzepte ausgegangener Schreiben (8 St.). 
Ein, Teil undatiert. 1742—(ca 1800) 
423. Eingegangene Schreiben, Resolutionen und Auszüge aus 
den Magistrats-Protokollen (9 St.). 1756—1804 
424. „Des Ampts der Peruquer der Stadt Reval aus und ein 
Schreibungs Buch. 1755, 21. Nov." 1756—1830 
Früher sub Sign. A. a. 45 im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
425. „Ausgab Buch Anno 1756 January." — Kassabuch. 
1756—1765 
426. „Ambts Cassa Conto Buch Ao 1765 Monat October." — 
Kassabuch. 1765—1787 
427. „Einnahme Buch Reval den 18. Jan. 1787." 
1787—1797 
Früher sub Sign. А. c. 46a im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
(—) „Ausgabe Buch. Reval den 18. Jan. 1787." 
Nr. 427, S. 51—63. 1787 1797 
428. „Dasz Amt der Peruquer 1797." — Kassäbuch. 
1797—1806 
Früher sub. Sign. А. c. 46b im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
429. „Einname und Ausgabe Conto Buch Anno 1807." 
1807—1816 
430. „Verzeugung von allen Geburths-Briefe nach Alvabethi-
scher Ordnung und in der Kleine-Lade befindlich." 
Verzeichnis geschr. Ende des 18. u. ergänzt bis ca. zum ersten Viertel 
des 19. Jahrh. 
431. Lehrbriefe. (12 St.). 1742—1821 
432. Zeugnisse. (4 St.) 1775—1795 
433. Klage der Perückenmachergesellen Mathias Krebs 
(Greffs) gegen das Amt wegen Ehrenkränkung. [1782—1783] 
434. Bemerkungen über die Gründung des Amtes. 
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435. Rechnungen. 1784—1811 
436. Quittungen von Kopf- und Rekrutensteuern. 
1786—1812 
437. „Das Erbahre Amt der Paruquer Reval den 16. Decb. 
1786." — Stadtordnung von 1785. Schloss Oberpahlen, 1786. 
Cfr. Nr. 242. 1785 
Pottsepad. — Töpfer. 
438. „Töpffer Schräge. De ANNO 1643.' 1643, Febr. 22. 
Mit Bestät. v. 1651; Kopie geschr. Ende d. 17. Jh. Cfr. auch А. c. 6 I, 
fol. 175—183. 
(—) „Töpffer Neuer Schräge." 1668 (Michaelis) 
—> А. c. 6 I, fol. 303—308 u. 437. Mit Erg. u. Bestät. bis 1809. 
439. „Protokol vor Das Amt der Töpfer-Meister in der Gou­
vernements-Stadt Reval den Ilten Jan. 1787." 1787—1799 
(—) „Protokol vor Das Amt der Topfer Meister in der Gou­
vernements Stadt Reval den 21sten October 1829." 1829—1848 
Nr. 439 in umgekehrte Richtung. 
440. „Protocoll Buch des Töpfer Amtes in Reval." 
1865—1914 
441. Eingegangene Schreiben, Resolutionen und Auszüge 
aus den Magistrats-Protokollen. (17 St.) 1734—1777 
442. „Patent wegen der Böhnhaserey." 1649, Nov. 9. 
Kopie. 
443. „Patent Wegen die Böhnhaszerey so wohl auffm Lande 
wie auch Bey der Stadt." 1691, Sept. 15. 
Ungefähr gleichzeitige Kopie. 
444. Meisterbuch der vertragenen Meister. 1790—1861 
445. Lehrburschen Ein- und Ausschreibebuch. 1793—1863 
446. „Ein Nähme von Straffgelder." 1744—1843 
Vom Jahre 1837 an enthält auch Ausgaben. 
(—) „Ausgabe aus Ampts Lade gehabt mit Unkostung." 
1744—1753 (1774) 
Nr. 446 in umgekehrte Richtung. 
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447. Lehrbriefe. (6 St.) 1768—1900 
448. Lehrkontrakte. (8 St.) 1851—1897 
449. Zeugnisse. (5 St.) 1863—1897 
450. Akte in Sachen des Streites wegen Gründung eines Am­
tes in Dorpat. 1754—1759 
451. Rechnungen. (43 St.) 1841—1915 
Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
452. Schrägen. 1672 [?] 
Konzept, wahrscheinlich ein Projekt. 
453. „Anno 1693"— Gesellen-Schrägen „Gesellen Artickels." 
Konzept. 1693 
454. „Schrägen der Töpffer Gesellen." 1707 
Original, mit dem Siegel der Gesellen Bruderschaft, dessen Jahres­
zahl ,,1708". 
455. — dito — 1708 
Gleichzeitig geschr. u. vom Sekretär des Magistrats beglaubigte Kopie. 
456. — dito — 
Kopie, geschr. Mitte d. 18. Jh. 
457. „Gesellen-Schräge des Revalschen Töpfer-Amts." 
Gedruckt. 1885, Dez. 30. 
458. „Schreibtafel der hochlöblichen Töpfer-Brüderschaft 
zu Reval Unterstadt." — Protokolle. 1859—1872 
(—) Protokolle. 1871—1914 
Nr. 463. S. 243—265. 
459. Protokoll über die Gründung einer Krankenbüchse für 
Gesellen. 1866, Okt. 23. 
460. Gründungsprotokoll der Gesellen Kranken-Kassa. 
1882, Nov. 23. 
461. Konzepte ausgeganger Schreiben. (2 St.) 1784, 1787 
462. Eingegangene Schreiben. (5 St.) 1748—1788 
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463. „Einnahme Buch gehörig Der Hochlöblichen Töpfer 
Brüderschaft zu Revall Unterstadt d. 13ten October 1846." 
1845—1909 
464. ,,Ausgabe-Buch gehörig Der Hchlöblichen Töpfer Brü­
derschaft zu Revall — Unterstadt den 13ten October 1846." 
1845—1910 
465. „Einnahmen Buch für Kranken." 1 1867—1887 
466. „Ausgaben Buch für Kranken." 1869—1890 
467. „Fremden Buch zum ausschenkung." 1867—1869 
468. „Töpfer Gesellen Sterbe Cassa Berechnung." 
1875—1890 
469. Kontrakt der Gesellen-Bruderschaft mit dem „Her­
bergsvater", dem Kupferschmied C. W. Bittrich wegen Be­
nutzung der Räume. 1821, Nov. 17. 
Mît erg. Veränd. in Sachen des Mietpreises vom 29. Jan. 1831. 
470. Vertrag der Gesellenbruderschaft mit J. Grauen über 
die Aufbewahrung des Vermögens der Bruderschaft. 
1879, Jan. 13. 
471. Rechnungen. (57 St.) 1743—1914 
Püttsepad. — Böttcher. 
472. Schrägen. 14352), Sept. 29. 
Perg. mit Erg. u. Bestät. bis 1497. Früher sub. Sign А. c. IIa im 
Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
473. — dito — 1515, April 17. 
Perg. Früher sub Sign. А. c. 11c im Katalog d. Stadtarchivs verzeichnet. 
474. „Der Boddeker Schraa." 1556, März 29. 
Cfr. auch А. c. 5, fol. 103—105 u. А. c. 6 I, fol. 119—122. Früher 
sub. Sign. А. c. IIb im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
475. Lehrbriefe für Johann Gottlieb Piepenborn. 1783,1789 
476. Zeugnisse. (Eines a. d. J. 1770, drei — 1879). 
1770, 1879 
1 ,,Kranken", später überschr. ,,Todten" 
2 Später „1435" korrig. in ,,1443". 
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Raamatuköitjad. — Buchbinder. 
477. „Amts-Scragen derer Buchbinder in Reval." 
1766, Aug. 25. 
Mit Erg. u. Bestät. bis 1809. Cfr. auch А. c. 6 П, fol. 183—196. 
478. „Schrägen des Revalschen Buchbinder-Amts." 
Gedruckt. 1885, Juli. 
479. Reglement für die Handwerks-Aemter der Gouverne­
ments-Stadt Reval. Reval, 1822. Gedruckt bey Johann Herrmann 
Gressel. 1822 
480. Eingegangene Schreiben, Resolutionen und Auszüge aus 
den Magistrats-Protokollen. (9 St.) 1770—1856 
Darunter Konzept eines ausgegangenen Schreibens v. ca. 1810—1822. 
481. „Meister Buch des ehrbaren Amts der Buchbinder in 
Reval Anno 1766." 1766—1896 
482. „Ein- und -ausschreibe Buch." 1767—1870 
483. „Berechnung der Ausgabe und einnähme des Ehr. 
Amts der Buchbinder." 1766—1870 
Am Schluss Namensverzeichnis der Meister ca. 1850 und Rechnungen 
in korporierter Meister 1832—1855. 
484. Lehrbriefe. (5 St.) 1782—1852 
485. Lehrkontrakte des Ferdinand Nilberg 1854 u. Ferdinand 
Treimann 1855. 1854, 1855 
486. Zeugnisse. (7 St.) 1831—1851 
487. Rechnungen. (13 St.) 1898—1908 
Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
(—) Eines Hochedlen Raths der Stadt Reval Reglement für 
die Handwerksämter dieser Stadt, betreffend die Disciplin der 
Lehrburschen, deren Bekleidung, und die Legitimationen der im 
Zunftverbande stehenden Gesellen und Lehrlinge. Reval, 1844. 
Nr. 479. Gedruckt. 1844 
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488. Altgesellenbuch. 1769—1884 
Auf dem Titelblatt Überschrift, wahrscheinlich v. J. 1862: „Cassa Buch 
von 1769—1862 (Schlusz des Jahres)". Enthält meistens Eintragungen über 
die Wahl des Altgesellen und über die Einnahmen und Ausgaben. 
489. ,,Junggesellen-Buch." 1769—1863 
Enthält von Gesellen selbst geschr. Eintragungen über die Aufmahme 
in die Bruderschaft. 
Ratas- ja tõllasepad. — Rad- und Stellmacher. 
(—) „Rad- vnd Stellmacher-Schrage. De Anno 1632." 
1632, Mai 4. 
—> А. c. 6 I, fol. 146—150. Kopie, geschr. Mitte d. 17. Jh. Cfr. auch 
А. c. 38. 
(—) Schrägen. 1668 
А. c. 6 I, Fol. 150b—157. Mit Bestät. u. Erg. 1692—1809. 
(—) „Der lehr Jungen Ihr Artiickel darnach sich sollen 
richtten vndt vor schaden wissen zu hütten wie folgett." 
[1630—1650] 
Nr. 492. S. 78—80. Geschr. ca. 1630—1650. 
490. Eingegangene Schreiben und Auszüge aus Magistrats­
und Gerichtsprotokollen. (9 St.) 1778—1874 
(—) Meisterbuch. 1713—1753 
Nr. 496. S. 3—5. 
491. „Aller Ehrlichen Radt und Stelmacher Meister Buch 
1768." 1741—1906 
Eintragungen von 1741—1768 von andrer Hand und sind eine Kopie. 
(—) Das Buch der „gekauften" Meister. 1744—1825 
Nr. 493. S. 221—310. Eingetragen diejenigen Gesellen resp. Meister, 
welche sich in einer andern Stadt z. B. Werro, Wenden, Dorpat, Fellin etc. 
zu betätigen wünschten, dafür eine öffentliche Steuer zahlten und dadurch 
den Titel u. das Recht eines „gekauften Meisters" erwarben. 
(—) „Amts Sämtliche Meister von Jahre 1808." 1808—1857 
—» Nr. 498. S. 47—53. Hauptsächlich inkorporierte Meister. Alle Ein­
tragungen geschr. von einer Hand, sind eine Kopie von ca. 1855. 
492. Lehrjungen Einschreibebuch. 1630—1766 
Letzte Eintragung vom Jahre 1768, bezieht sich aber auf die Frei­
gesprochenen. 
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493. Lehrjungen Einschreibebuch. 1757—1823 
494. Lehrjungen Ausschreibe- und Gesellen Ein- und Aus­
schreibebuch. 1626—1768 
(—) „Dasz Auszschreibe Buch der Jenigen Jungen die bey 
das Ampt ausgelernet haben." 1759—1829 
_> Nr. 493. S. 33—71. 
(—) Lehrjungen Ausschreibebuch. 1837—1868 
-> Nr. 498. S. 87—91. 
(—) Gesellen Ein- und Ausschreibebuch. 1737—1768 
—> Nr. 494. 
(—) „Das Einschreiben der Geszellen die das Jahr Stehen." 
-> Nr- 493. s. 111-123. 1764—1825 
(—) ,,Das Ausschreiben der Geszellen die das Jahr gestan­
den." 1765—1828 
Nr. 493. S. 167—176. 
495. „Ein Schreibe buch von die Geburtsz briefe die ein geder 
mit Geldt bezah[l]t wen Ein Tauf schein da ist Das Amt komt 
vor den Geburtszbrief auf wen selbige verb[r]andt werden. 1809. 
Mit Amts bewiligung." 1805—1854 
S. 19. Einschreibungen der Lehrjungen 1874—1875. 
(—) Quartalbuch. 1838—1868 
Nr. 498. S. 61—64. 
496. „Anno 1729 den 16 Novemper Hat Ein Erbares Ampt 
der Stell und Ratt macher düsses Buch auff gerücht jn welches 
alle Ein nahm und ausz gab ; auch Ein jeder Meister In der Statt 
der sich bey unssern Amt in allen Hatt abgefunden und, vortra­
gen Einen jeden zur nach rieht — Sol Ein geschrüben werden." 
— Kassabuch. 1729—1768 
S. 3—5. Meisterbuch 1713—1753. 
497. „Einnahm und Ausgabe Buch 1768." 1768—1855 
S. 300 einige Eintragungen betreffs der Strafen für Meister 1769. 
498. „Die Ausgaben aus der Amts Lade 1849." 1849—1865 
Auf dem Deckel Überschrift: „Amts Cassa und Quartal Buch 1865." 
499. „Auf Verordnung, Bey der ver convermatzyon, unsser-
rer Schrägen 1738 ist düszes Bug auff gerichdet worden in wel­
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chen Verzeichnet Sol werden alle dü Straff Gelder so bey einem 
Erbaren amt der Stell und Ratmacher Ein komt." — Straf buch. 
1739—1785 
Überschrift ist geschrieben von Johann Carl Muscherweck, „Eider mann 
desz ampt der Stell und Ratmacher in Reval." 
(—) „Strafbuch vor das Amt der Stell und rademacher 
Meister." 1801 
Nr. 492. S. 49—50. 
500. „Namentliches Verzeichnisz aller Brüder des Stell­
macher Amtes der Unterstadt Reval." ca. 1850 
501. Lehrbrief für Friedrich Wilhelm Gross. 1822 
502. Zeugnisse. (15 St.) 1828—1896 
503. Vertrag der Gesellen mit dem Amte wegen der den 
Gesellen zu zahlenden Krankenkosten. 1844, Jan. 24. 
504. „Krons Steuer Buch." 1841—1845, 1849 
Für Johann Christian und Oswald Borofski. 
505. Rechnungen. 1858—1912 
506. Zeichnungen. 19. Jh. 
Rihmurid. — Riemer. 
507. „Ampts-Schrage der Riemer-Zunfft in REVAL." 
1662, (Sept. 29.) 
Früher sub Sign. А. c. 34g im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
Cfr. auch А. c. 6 I, fol. 292—298 u. A. c. 34e. 
(—) „Der Riemer Schräge, So den 25. Febr. Anno 1669 zu 
Rathe produciret werden." 
А. c. 34d. Übersetzung des in schwedischer Sprache in Stockholm 
1661 gegebenen Schragens, welcher, vorgelegt dem Magistrat, von ihm 
verändert und ergänzt worden ist. 
508. „Reemsnidare Skrââ ^ Hwar efter the sigh vthi alle 
Städher J Sweriges Ryke, Rätta och Regulera skole, författat 
vthi Efterföliande Articklar." 1661, Sept. 6. 
Kopie des Stockholmer Amtsschragens. Früher sub. Sign. А. c. 34h 
im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
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509. „Das Lobliche Hantwercks Gewohnheit Bvch, Meister 
vnd Gesellen, der Riemer zv Revel den 13 Septem. Anno 1661."— 
Articuls Brieff Eines Ersamen Löbliche Handtwercks der Rie­
mer in Stockholm, Dantzigh, so wol des Landes Preüszen 
etc. etc." 1661, Sept. 13. 
Versehen mit den Unterschriften der Stockholmer und Revaler Amts 
Meister- und Gesellen und mit den Unterschriften der Älterleute des Reva­
ler Amtes der Hutmacher, Kupferschmiede, Rotgiesser, Weiszgerber und 
Sämischmacher. S. 163—164: ..Kopie des Lehrbrieffs" u. S. 165—166; 
,,Kopie des Geburts Briefes." — Formulare. Früher sub. Sign. А. c. 34f 
im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
(—) Meisterbuch. 1662—1679 
_> Nr. 509. S. 32. 
(—) Meisterbuch inkorporierter Meister. 1663—1683 
Nr. 509. S. 41. 
(—) Lehrburschen Einschreibebuch. 1662—1667 
Nr. 509. S. 127. 
(—) Lehrbriefe. (3 St.) 1703—1704 
Rätsepad. — Schneider. 
(—) Schrägen. [1363—1375] 
—» А. c. 36. Perg. 
511. Der „Schroter Schrae." 1413, Apr. 9. 
Perg. Mit Erg., Abänderungen u. Bestät. bis 1650. Cfr. auch А. c. 5, 
fol. 71—76 u. А. c. 6 I, fol. 8—15. Früher sub. Sign. А. c. 36a im Katalog 
des Stadtarchivs verzeichnet. 
512. „Ampts-Schrage der Schneider-Zunft in Reval." 1665 
Kopie aus d. Mitte d. 18. Jh., mit Erg. aus d. Jahre 1723. Cfr. auch 
А. c. 6 I, fol. 280—288 u. А. c. 36b. 
513. „Protokoll-Buch des Schneider-Amtes der St. Canuti-
Gilde Anno 1893." 1893—1920 
514. Eingegangene Schreiben u. Auszüge aus d. Magistrats-
Protokollen. (14 St.) 1825—1855 
515. ,.Ao 1677 Der Lehr Jungen Buch." — Lehrjungen Ein-
und Ausschreibebuch. 1677—1761 
Am Schluss Amtsentscheidungen aus d. Jahren 1720 u. 1740 über das 
Halten und Annehmen von Gesellen. Der lezte Entscheid bezieht sich darauf, 
dass „Undeutsche nicht als Gesellen angenommen werden dürften, wie es 
vor Него von unsern löblichen Vorfahren gebräuchlich gewesen." 
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516. „Lehr Jungen Buch 1761." — Lehr jungen Ein- und 
Ausschreibebuch. 1761—1877 
517. Quartal- oder Kassabuch. 1708—1789 
518. „Cassabuch und Einnahme des Schneideramts." 
1854—1872 
Enthält nur Eintragungen der Einnahmen. 
519. Kassabuch. 1872—1921 
Bis 1883 enthält es nur Eintragungen der Einnahmen, von Ende des 
Jahres 1884 auch Eintragungen der Ausgaben. 
520. „Rescontro über die zu zahlenden und gezahlten Kopf­
steuer Abgaben." 
521. „Conto Buch der deponirten Gelder, für Geburts Briefe 
welche in der Sterbe Cassa befindlich sind im Jahr 1820 den 
12ten January." 1820—ca. 1840 
522. „Denkelbuch des Schneideramts der Stadt Reval 
1631."i 1631—1851 
Enthält meistens Kopien von Freimeisterbriefen. ELG, V 3897. 
523. Lehrbriefe. (7 St.) 1779—1868 
524. Lehrkontrakte. (90 St.) 1842—1892 
525. Zeugnisse. (9 St.) 1834—1899 
526. „Списокъ Членовъ Портного цеха Гильдш Св. Ка-
нута." са. 1915 
527. Prozesse des Amtes mit dem Pelzschneideramt wegen 
wechselseitigem Eindrang ins Berufsgebiet. 
1729, 1793—1794, 1798 
528. Amtsentscheid über die Nichtannahme des Schneider­
gesellen Schönfeld zum Meister. 1850, Aug. 28. 
529. Akte betreffend das 500 jährigen Amtsjubiläum. 
1913, Mai 5. 
1 Überschrift geschr. ca. Ende des 19. Jh. 
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530. „Die Zehn Gebote für Eheleute." 
Handschrift, ca. Mitte des 19. Jh. 
531. Rechnungen. (1805), 1844—1916 
Eine Rechnung von 1805, die mehr oder weniger fortlaufende Serie 
beginnt erst 1844. 
532. „Eines ehrbaren Amtes der Schneider im Jahre 1808 
erneuerte, jetzt bestehende Sterbe-Cassa Statuten." 1808 
Kopie, beglaubigt vom Ältermann Christian D. Wieberg. 
(—) Kassabuch der Sterbekassa — „Sterb Büchsen" Gelder. 
_» Nr. 517. S. 309—319. 1737 1786 
533. „Anno 1789 January Isst in diesen Buch Sterb Cassa 
Geldt übertragen sovol Ein als ausgabe." 1789—1831 
Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
(—) Gesellenschragen. 1519 
—> Nr. 522. S. 12—17. Kopie vom Jahre 1633. 
(—) Gesellenschragen. 1678, Aug. 23. 
Nr. 522. S. 56—69. 
534. Schneider- und Scherergesellen Schrägen. 1678 
Erneut, bestät. Kopie 1712. 
535. „Gesellen-Schrägen des Revalschen Schneider-Amts." 
Gedruckt. 1885, Dez. 30. 
536. Protokoll oder Quartalbuch. 1541—1658 
Enthält Protokolle der Gesellenbruderschaft, Geselleneinschreibungen, 
Eintragungen der Einnahmen und Ausgaben etc. 
537. „Protocoll und Verordnungs Buch 1852." 1852—1887 
Vorne Verordnungen der Gesellenlade u. sogenannte „Sprech des Alt­
gesellen." 
538. „Das Protocoll und Verordnungs Buch 1888." 
1888—1914 
539. Gesellen Einschreibebuch. 1651—1701 
540. „Krugtagsbuch" — Quartalbuch. 1652—1724 
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541. „Anno 1724 ist diesesz dazu gewibnet dasz darein 
bericht wird was in der gesellen Lade ein kommen tuht." 
An Krugtagen eingehende Gelder. 1724—1757 
542. Ausgabebuch. 1747—1796 
543. „Das Einnahm und Aus Gabe Buch vor Eine Löblicher 
Gesellschafft Derer Schneider Gesellen. Im Jahr 1791." 
1791—1814 
544. Kassabuch. 1814—1835 
545. — dito — 1852—1865 
546. — dito 1865—1873 
547. „Cassa-Buch der Schneidergesellen Herberge." — Kas­
sabuch der Gesellenlade. 1875—1896 
548. „Das Einnahmen und Ausgaben Buch bei der Gesellen 
Lade 1896." 1896—1907 
Sadulsepad. — Sattler. 
549. Schrägen der „Thomslegeren, Sedeieren, Pistemakeren 
vnd Gordelmakeren." 1459, Aug. 27. 
Perg. mit Erg. 1465, Bestät. 1521. Reg. UB XI, 849. Cfr. auch А. c. 5, 
Fol. 41—43, А. c. 6 I, fol. 38—42 u. А. c. 34. 
(—) Schrägen E: E: Ambts der Sattler." — „Thomschle-
geren, Sedeiern, Pisztelmakkernn vnd Gordelmakern-Schraenn." 
1543, Okt. 20. 
—> Nr. 549. S. 9—20. Perg. mit Abänderungen u. Bestät. bis 1655. 
Cfr. А. c. 5, fol. 44. Überschrift Mitte d. 17. Jh. 
(—) Schrägen. 1668, Michaelis. 
_» Nr. 549. S. 23—65. Mit Veränd. u. Bestät. bis 1809. Cfr. auch 
А. c. 6 I, fol. 42—49. 
550. Schrägen des Revalschen Sattler-Amts." 1885, Juli. 
Gedruckt. 
551. ,,Cassa Conto über sämmtliche Einnahmen und Aus­
gaben des ehrbaren Sattler-Amts in Reval." 
1849—1853, 1878—1891 
552. Kassabuch. 1893—1921 
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(—) „Rescontro Littera A über die von dem zum Sattler-
Amte verzeichneten Okladisten, zu zahlen gewesenen, gezahlten, 
und rückständig verbliebenen (Kopf- und Rekruten-Steuer) 
Abgaben." 
Nr. 551. Fol. 1—9 in umgekehrte Richtung. 
553. „Eines ehrbaren Amtes der Sattler Sterbe-Cassa Sta­
tuten." 1780 
Kopie geschr. ca. 1850. 
Sepad. — Schmiede. 
554. „Der Smede Schrae." 1415, Sept. 20 
Perg., mit Erg. Abänderungen u. Bestät bis 1437. Dazu geheftet 2 B1 
Papier mit undat. (a. d. 15. Jh.) Ergänzungen. Umschlag Perg. Urkunde 
v. 17. Aprill 1417. Cfr. auch А. c. 5, fol. 25—31. Früher sub. Sign. А. c. 35a 
im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
555. Der „Smede Schraa." 1459, Apr. 27. 
Perg., mit Abänderungen, Erg. u. Bestät. bis 1528. Reg. UB XI, 825. 
Cfr. auch А. c. 6 I, fol. 60d—66 u. А. c. 35b. 
(—) „Ampts-Schrage der Huff-Schmiede in Reval." 
1665, (Sept. 29.) 
А. c. 6 I, fol. 386—397. Mit Erg. u. Bestät. bis 1809. 
556. „De Schräge der Smede Gesellen tho Reuele." 
ELG Urk. Nr. 53. Abschrift mit Zusätzen und Ergänzungen bis 
1597; hergestellt 1597. Ältestes Datum im Text 1407. Gedr. Beiträge I, 
S. 377—385. 
557. Protokollbuch. 1540—1610 
Enthält Amtsprotokolle, Aufnahme der Meister und Eintragungen 
d. Amtsgelder. 
558. Eingegangenes Schreiben. 1529, Sept. 23. 
559. „Copia der Lehrbriefe des Christian Daniel Sabien." 
Geschr. 1791. 1785, Apr. 19. 
Tinavalajad. — Zinngiesser. 
(—) „Amts Schrägen derer Oberländischen Zinngieszer." 
1770, Mai 4 
А. c. 6 II, S. 64—72 u. 20. Mit Erg. u. Bestät. bis 1797. 
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Tislerid. — Tischler. 
(—) „Dyt is der meler der Glaszewerters Snytkers vnnd 
Kuntormakers Schraa." 1513, Juli 12. 
—> А. c. 5, fol. 5—11. Kopie, geschr. im zweiten Viertel d. 16. Jh. 
(—) ,,Dischler-Mäler-vnd Gläser-Schrage De Anno 1536." 
1536 
—> А. c. 6 I, fol. 103—108. Kopie mit Veränd. u. Bestät. bis 1637, 
geschr. Mitte d. 17. Jh. 
(—) „Der Tischler Ampts Schräge DE Anno 1651." 
1651, Juni 13. 
—> Nr. 561, S. 457—466. Kopie, geschr. Ende d. 17. Jh. Cfr. auch А. c. 
6 I, fol. 230—235 u. А. c. 42 d. 
(—) „Tischler Amts Schrägen." 1668, Sept. 29 
—> А. c. 6 П, fol. 19—26 u. А. c. 42 d. Mit Erg. u. Bestät. bis 1809. 
560. „Gesellen-Schrägen des Revalschen Tischler-Amts." 
Gedruckt. [1885] 
561. „Der Tischler Amts Buch. Anno 1758." — Protokolle. 
1758—1850 
Protokolle beginnen erst 1821, während vorher nur, die Namen 
der am Quartal Beteiligten aufgezählt sind. Enthält ausserdem, 
S. 449—452, eine Kopie der Resolution König Gustav Adolfs vom 3. März 
1626, betreffs der Handwerker und S. 457—466 eine Kopie des Amtsschra-
gens vom 13. Juni 1651. 
562. Eingegangene Schreiben-Resolutionen (2 St.). 1850 
563. Lehrbriefe für Davin Sabien (1794) u. Harald Redlich 
(1904) 1794, 1904 
564. Zeugnisse (9 St.) 1888—1890 
565. Anklage des Magistrats gegen den Meister Mathiesen 
und das Amt wegen körperlicher Züchtigung der Lehrburschen 
P. Volmuth, R. Jürgens und J. Jacobson. 1839 
566. Vertrag des Amtes mit dem baltischportschen Bürger 
Carl Kreideberg wegen seiner Annahme zum inkorporierten 
Meister. 1871, Apr. 17. 
567. Akte betreffend die 360-jährige Jubiläumsfeier des 
Amtes. 1895, Sept. 29. 
568. Rechnungen. 1844—1913 
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Toolitegijad. — Stuhlmacher. 
569. „Schrägen des Stuhlmacher-Amts. '' 1803, Apr. 15. 
Mit Bestät. bis 1809. Cfr. auch А. c. 6 П, fol. 225—236 u. А. c. 36 b. 
570. Eingegangene Schreiben, Resolutionen und Auszüge aus 
den Magistrats-Protokollen. 1802—1860 
Darin auch Konzept eines ausgegangenen Schreibens von 1823. 
571. „Anno 1803. Anmärkung eines ehrbaren Amt der Stuhl­
macher." — Lehrjungen Ein- und AusschreibebuCh. 
1803—1869 
572. „Quarthai Buch des Löblichen Amts der Stulmacher 
Meyster in Reval." 1808—1837 
573. „Quarthai Buch des Löblichen Amts der Stuhlmacher 
Meistern in Reval." 1838—1848 
574. Meisterzeugnis für Johann Carl Werner. 1775 
575. Freimeisterbrief von Heinrich Gottlieb Rosenhagen. 
Konzept. 1849 
576. Lehrbrief für Conrad König. 1801 
577. Lehrkontrakte. (5 St.) 1819—1862 
578. Zeugnisse. (11 St.) 1815—1868 
579. Klage des Tischlergesellen David Lemkuhl gegen das 
Amt wegen seiner Nichtaufnahme in dasselbe. 1819 
580. Klage des Amtes gegen den Domschen Tischlermeister 
D. Feldmann, gegen die Tischlermeisterwitwe Balck und gegen 
R. Holm wegen Anfertigung von Stühlen. 1844—1848 
581. Klage des Amtes gegen den Dörptschen inkorporierten 
Meister Carl Kirschbaum wegen ungesetzlichen Arbeitens mit 
Gesellen auf dem Dom. 1850—1853 
582. Klage des Tischleramtes gegen das Amt wegen beruf­
licher Meinungsverschiedenheiten. 1852—1853 
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583. Bestand der Amtslade. 1826 
584. Rechnungen. (23 St.) 1814—1864 
585. Zeichnungen der Meisterarbeit von A. Christiansohn. 
1846, Mai 13. 
Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
586. „Schrägen der Gesellen des Stuhlmacher-Amts.'' 
1821, Okt. 11. 
587. Quartalbuch. 1807—1828 
Enthält Gesellen Einschreibungen, Einnahmen u. Ausgaben. 
588. „Die Stuhlmacher Gesellen Ihr Rechnungs-Buch." — 
Quartalbuch. 1823—1866 
589. Rechnungen. (19 St.) 1846—1860 
Tueialid. — Drechsler. 
(—) „Dressler-Schrage. DE ANNO 1650." 
1650, Aug. 31. 
—> А. c. 6 I, fol. 214—226. Kopie des Schragens des rigasehen Drechsler­
amtes von 1637, welcher unverändert, unter Beibehaltung der im Text vor­
kommenden Namen der Begründer des Rigaschen Amtes, den Drechslern 
von Reval bestätigt worden ist. Mit. Erg. u. Bestät. bis 1809. Cfr. auch. 
А. c. 15 a. 
(—) „Schrägen E. E. Ambts der Drechszier." [1650] 
—> А. c. 15 b. Kopie, vom Magistrat erstmalig bestät, 1717, Nov., 20, 
zweitmalig 1726 Nov. 14. 
590. „Drechsler Schrägen 1729." 
Vom Magistrat, 1729 Nov 13, bestätigte Kopie eines Schragens v. 
J. 1650. Mit Erg. u. Bestät. bis 1809. 
591. „Protocoll. Buch des Ambtes der Drechsler in Revall." 
1816—1880 
592. Konzepte ausgegangener Schreiben. (7 St.) 
1685—1865 
593. Eingegangene Schreiben, Resolutionen und Auszüge 
aus Magistrats-Protokollen. (6 St.) 1649—1727 
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594. „Jungen Buch." 1659—1814 
Lehrburschen Ein- und Ausschreibebuch. 
595. Zeugnisse für August Bartels u. Gustav Katzmann. 
1847 
596. Rechnungen. (17 St.) 1748—1774 
1868—1877 
Vasesepad. — Kupferschmiede. 
597. „Ampts Schräge der Kupfer Schmiede in Reval. Auf­
gerichtet Anno 1650." 1650, Jan. 9. 
Mit Bestät. v. 1656. Cfr. auch А. c. 6 I, föl. 200—207 u. А. c. 35 c. 
(—) Schrägen. 1668, Michaelis 
Nr. 597, S. 27—59. Mit Bestät., Erg. u. Veränd. bis 1809. Cfr. auch 
А. c. 6 I, fol. 208—216. 
598. Reglement für die Handwerks-Aemter der Gouverne­
ments-Stadt Reval. Reval, 1822. Gedruckt bey Johann Hermann 
Gressel. 1822 
599. „Handwercks Gewohnheit der Kupferschmiede, ge­
schrieben von Jacob Reinhold Nestler in Reval Anno 1824." 
1824 
(—) Protokolle. 1744—1882 
_> Nr. 603, 605 u. 606. 
600. „Gerichtliche Papiere, Documente, Abschriften der Pro­
tocolle aus dem Magistrat, Gesuche vom Amt, Vorstellungen, 
Bitten an Magistrat, Attestate, Inhibitionen, Copie von 1723 bis 
1847, enthaltend 63 Stück." 1723—1853 
Ein Verzeichnis. 
601. Konzepte ausgegangener Schreiben. (8 St.) 
1723—1840 
602. Eingegangene Schreiben, Resolutionen, Plakate und 
Auszüge aus den Magistrats-Protokollen resp. Entscheidungen. 
(53 St.) 1738—1869 
603. Meisterbuch. 1778—1850 (1905) 
Enthält auch Amts-Protokolle. Ein Eintragung von 1905. 
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604. „Annotier Buch für die Auswertigen Meistern nach die 
Qu[a]rtahl von 1800." 1800—1872 
Am Schluss Alphabet. 
605. Lehrburschen Ein- und Ausschreibebuch. 
Enthält auch Amts-Protokolle. 1744—1788 
606. — dito — 1789—1882 
607. „Auszug vom Amts Buch| vom 1833 den 16ten Novem­
ber an." 1833—1882 
Meistens Einschreibungen u. Freisprechungen der Lehrjungen. Am 
Schlüsse alphabetisches Inhaltsverzeichnis. 
608. „Auff Hoher BeFehl der Woll Weisen Herren des Rahts 
Hadt das Ehr Bar Amt der Kopfer Schmiede Amt dieses Buch 
Lassen Machen Anno 1739." — Kassabuch. 1739—1784 
609. „Unser Amt Buch Hier Wasz Hier annotieren dasz Ein 
Nahm und ausz gab. Dieses Buch Bleibt in der Lade Als die 
Ciadde." 1748—1795 
610. Kassabuch. 1819—1848 
611. Kopf- und Rekrutensteuerbuch. 1823—1871 
612. „Bemerkungen beim Amte." — Notizbuch. 
1841—1876 
613. „Geburs-Briefe 1715 bis 1799, enthalten 99 Stück." 
1715—1799 
Namens Verzeichnis, zusammengestellt vom Amtsältermann J. R. Nest­
ler 29. Sept. 1848. Die Geburtsbriefe selbst sind nicht vorhanden. 
614. „Geburs-Briefe von 1800 bis 1846, enthalten 111 Stück." 
1800—1846 (1857) 
Namens Verzeichnis, zusammengestellt v. Amtsälterm. J. R. Nestler am 
29. Sept. 1848. Die Geburtsbriefe selbst sind nicht vorhanden. 
615. „Tauf-Scheine vom Jah[re] 1764 bis 1848, 62 Stück." 
1764—1860 
Ein Verzeichnis der Taufscheine mit späteren Erg. bis 1860, zusam­
men 101 St. Die Taufscheine selbst sind nicht vorhanden. 
616. Lehrbriefe. (20 St.) 1770—1857 
14 
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617. Lehrkontrakte. (51 St.) 1842—1873 
618. Zeugnisse. (92 St.) 1792—1882 
619. Klage des Kupferschmiedegesellen Johan Hinrich Be­
nedict Hiebenett gegen das Amt wegen Verbot der Kupfermüh­
lenbenutzung u. Gesellenhaltung. 1750—1758 
620. Rechnungen. 1768—1881 
621. Kopf-, Rekruten- und Gemeindesteuer-Quittungen. 
Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
622. „Der Gesellen Ihr einschreibe Buch." 1674—1881 
Eintragungen in der Mehrzahl von Gesellen selbst gemacht, meistenteils 
mit Angabe ihrer Herkunft. 
Kanuti gildi mittekuuluvad ametid. 
Nicht zur Kanutigilde gehörige Ämter. 
Habemeajajad ja kirurgid. — Barbiere und Chirurgen. 
623. „Des Revalschen Barbier-Ampts Privilegien." 
1669, Dez. 6. 
624. „Reglement und Ordnung. Wonach Ihro Königl. Maytt. 
in Gnaden wollen, dasz das Barbier Ambt in Reval, benebst allen 
denen jenigen so darunter gehören und dependiren sich unter-
thänigst zu richten haben soll. Datum Stockholm d. 3ten Juny 
1690." 1690, Juni 3. 
Bestätigt vom Magistrats-Sekretär am 7. Sept. 1690. Übersetzung 
aus d. Schwedischen. 
625. „Königliche Reglement für die Barbierer in Revall. 
Copi." 1690, Juni 3. 
626« Protokolle und Protokollkonzepte. 1686—1759 (1770) 
Eine Eintragung v. Jahre 1770. 
627. Anmerkungen über die Gründung und Zusammenset­
zung des Amtes. 1657—1732 
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628. Konzepte ausgegangener Schreiben. 1658—1744 
Unvollständige u. z. T. undatierte Serie. 
629. Eingegangene Schreiben, Resolutionen und Auszüge 
aus den Magistrats-Protokollen. 1649—1779 
Unvollständige Serie. 
630. Namensverzeichnis der Chirurgen. 1657—1748 
631. Ein- und Ausschreibebuch. 1668—1700 
Auszug auf einer Seite, das Buch selbst ist nicht vorhanden. 
ELG, Acc. 260 c. 
632. Lehrbriefe. (3 St.) 1733, 1759, 1771 
633. Klage der Kanutigilde gegen das Amt wegen Nichtzu­
gehörigkeit zur Gilde. 1686—1687 
634. Klage des Amtes gegen die Bader, besonders gegen Ja­
cob Weisz wegen Ausübung der Chirurgie. 1686—1688 
635. Forderung der Gesellen gegen die Erben von Georg 
Ladewich und gegen den Königl. Hofmedicus Tobias Entzelius. 
1694—1695 
636. Klage der Chirurgen gegen den Bader Hans Jürgen Behr 
(Bahr) wegen Ausübung der Chirurgie. 1695—1707 
637. Klage des Amtes gegen den Ritterschaftschirurgen 
C. L. Rose und gegen den Studenden der Chirurgie В. H. Kohl­
meter wegen Arbeiten in einer offenen Barbierstube. 
1739—1745 
638. Rechnungen und Rechenschaftsberichte. (6 St.) 
1669—1747 
Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
639. Protokoll- und Quartalbuch. 1676—1794 
Enthält Bruderschaftsprotokolle, Einnahmen und Ausgaben. 
640. „Ein zu Schreiben" — Gesellen-Einschreibebuch. 
Eintragungen bis 1661 sind eine Kopie. 1657—1789 
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Kandjad. — Träger. 
641. „Dreger" Schrägen. 1529 
Gedr. Beiträge VII, S. 130—132. Früher sub. Sign. A. c. 16l b im Kata­
log des Stadtarchivs verzeichnet. 
Kanepipunujad. — Hanfspinner. 
642. „Der Henneppspynner Schraa." 1462, April 8. 
Perg. mit Ergänz, v. 1468. Cfr. auch А. c. 5, fol. 12—18. Gedr. Bei-
räge VU, S. 189—195. Reg. UB ХП Nr. 138. Früher sub Sign. А. c. 22 im 
Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
Kasuksepad ja talurahvarätsepad. — Pelz- und 
Bauerschneider. 
(—) Schrägen. 1708, Mai 22. 
—» А. c. 6 I, fol. 360—363. Mit Bestät. u. Abänderungen bis 1809, 
Kopie, bestätigt vom Magistrat am 26. Nov. 1725. 
643. „Des löblichen Pelz-Schneider-Amts Regel-Buch." 
ELG, Acc. П. 1034. 8. IV 160. 1851 
644. Protokoll- oder Quartalbuch. 1849—1889 
Enthält auch Freisprechungen und Aufnahme der Gesellen in die Bru­
derschaft. 
(—) „Alle diejenigen, die Meister geworden sindt die noch 
Lebendt, und auch die Gestorben sindt, wie folgte." 
1798—1863 
Eintragungen bis 1851 sind eine Kopie. —> Nr. 643 S. 7—11. 
(—) „Des hiesigen löblichen Pelzschneider-Amts Meister 
Nahmen, die jetzt gegenwärtig sich befinden im Amte, und alle 
Ihr Gewärbe treiben." [ca 1849—1852] 
_> Nr. 643. S. 5. Das Verzeichnis ist angefertigt von Carl Oesterreich, 
welcher in den Jahren 1849—1852 Ältermann war. 
(—) „Nahmen, der Aelterleute die gewesen, und noch jetzt 
gegenwärtig sindt." 1835—1863 
Nr. 643, S. 70—71. Eintragungen bis 1851 sind eine Kopie. 
(—) „Namen der Gesellen, die vor öffentlichen Amts-Mei-
ßter-Lade, Freygesprochen sindt wie folgt." 1840—1889 
_> Nr. 643. G. 131—142. Eintragungen bis 1851 sind eine Kopie. 
645. „Amts Rolle. Buch, für Ein- und Ausgaben." 
1851—1888 
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Sellidelaegas. — Gesellenlade. 
646. „Gesellen Laden Gesetze." 1849, Dez. 27. 
ELG, Acc. П. 1034. 6. IV. 158. 
647. „Das Buch zum Praesent vom ersten Altgesellen Sa­
muel Juergens. Reval, am 27sten Debr. 1849." — Quartalbuch. 
1849—1895 
Enthält Einnahmen und Ausgaben des1 Quartals. ELG, Acc. П. 1034 
10. IV. 162. 
648. „Ein-Nahme Buch, 1850." 1849—1884 
Enthält auch Eintragungen über die Freisprechung der Lehrjungen. 
ELG, Acc. II. 1034. 9. IV. 161. 
Kaubitsejad. — „Vulhoeker". 
649. „Vulhoeker" Schrägen. 1534 
Perg. Früher sub Sign. А. c. 23 im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
Kivi- ja kujuraidurid. — Stein- und Bildhauer. 
650. Der „Steenwerters" Schrägen. 1402, Mai 14. 
Perg. Mit Erg. u. Bestät. bis 1447. Cfr. auch А. c. 5. fol. 19—24. Gedr. 
Beiträge VII S. 195—199. 
651. Schrägen. 1459, Apr. 20. 
Kopie, geschr. im 17. Jh., auch А. c. 6 I, fol. 50—54. Gedr. Beiträge VII, 
S. 199—208; Reg. ÜB. XI, 822. Früher sub Sign. А. c. 30 im Katalog des 
Stadtarchivs verzeichnet. 
652. Schrägen. 1685, Aug. 5. 
Mit Bestät. bis 1698. Früher sub Sign. А. c. 30 с im Katalog des 
Stadtarchivs verzeichnet. 
653. „Stein und Bildhauer Ampts Schrägen." 
Am 14. Sept. 1726 vom Rat dem Stein- und Bildhaueramte bestätigte 
Kopie des Schragens vom 5. Aug. 1685, gegeben dem früher vereinigten 
Maurer-, Stein, u. Bildhaueramte. Mit Erg. u. Bestät. bis 1809. Früher 
sub Sign. А. c. 30 e im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. Cfr. auch 
А. c. 6. I, fol. 334—341 u. 439. 
654. „Das Jungen buch der Meuer Stein vnd Bilthauer 
Ambt." — Lehrjungen Einschreibebuch. 1658—1687 
In der Einleitung erwähnt, dass das Amt erstmalig nach der Pestzeit 
zusammengetreten sei am 12. Okt. 1726. 
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656. „Ano 1687 haben wier dieses Schuldtbug an geffangen, 
alle Schulden so in Ein Erbar ambt gestraffet werden Richtich-
tig dar Ein zuschreiben solges ist geschehen an Fastelabens quar-
tahl den 7 Feberary." 1681—1705 
Eintragungen bis 1687 sind eine Kopie. 
(—) „Eingehende Stadts und Straff Gelder." 
-» Nr- 656. 1726—1738 
(—) „Eingehende Ambts und Straff Gelder." 
_> Nr. 656. 1727—1763 
657. „Paesse Buch. Für das Hiesige Ambt der Stein und 
Bildhauer 1800." 
Alphab. — Letzte Anmerkung von 1811. 
658. „Rolle von die Steinhauer welche in diesem Amte sich 
Befinden." 1730, 1733, 1739—1740 
659. „Rolle von das Ambt der Hieszigen Stein Haugers. Ao 
1777." 1777—1784 
Mittesaksa müürsepad. — Undeutsche Maurer. 
660. „Eines Wohl-Edlen und Hochweisen Rahts der König­
lichen Stadt Reval ANNO 1691 den 25. May Einem Ehrbahrem 
Ambte der Maurer ertheilter Ambts Schrägen. — Confirmierter 
Schrägen für das Ambt der Mauer." 1691, Mai 25. 
Erstmalig bestät. d. 20. Nov. 1750; mit spät. Bestät. u. Veränd. bis 1809. 
Früher sub Sign. А. c. 30 f im' Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
661. „Pässe-Buch von das hiesige Amt der Maurer. Reval 
den 26ten April Anno 1800." 1800—ca 1810 
662. Kopf- und Rekrutensteuer-Liste. 1797—1798, 1801, 
1805—1806. 
Ein Teil undatiert ca um 1800. 
Mündrikud. — Mündriche. 
663. Der „Mundericke Schra." 1506 
Perg., gedr. Beiträge VII, S. 128—130; Reg. UB (2) Nr. 938. Cfr. auch 
А. c. 5, fol. 53—55 u. А. c. 32. Früher sub Sign. А. c. 32 a im Katalog des 
Stadtarchivs verzeichnet. 
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664. Der ,,Mundericke Schraa." 1531, Apr. 1 
Perg. mit Erg. u. Bestät. bis 1567. Gedr. Beiträge VII, S. 132—140. 
Cfr. auch А. c. 5, fol. 56—59; А. с. 6. I, fol. 186 u. A. c. 32 b, d. Früher sub 
Sign. A. c. 32 с im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
665. „Der Mundericke Schraa." 1645, Apr. 1. 
Kopie, vom Magistratssekretär ungefähr zur gleichen Zeit geschr. 
Nach dem Schrägen folgt die am 1. Mai 1631 vom Rat gegebene „Mündrichs 
Ordnung wornach sie sich in der Hafen zu richten." 
Gedr. Beiträge VII, S. 148—152. Cfr. auch А. c. 6. I, fol. 192—198. 
Früher sub. Sign. А. c. 32 с im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
(—) „Der Mündrichen Ne wer Schräge DE ANNO 1645." 
А. c. 6. I, fol. 192—198. Mit Erg. u. Bestät. bisi 1783. 
(—) „Puncten vor der Mündrichs Perremesze oder Wirte." 
ELG, Sammlung Burchard. Undatiert ca Mitte d. 18. Jh. 
(—) „Mis Mündriko Meeste Kohhus on." — Was der Mün-
drichskerle Pflicht ist. 
ELG, Sammlung Burchard. Undatiert ca Mitte d. 18. Jh. 
(—) ,,Mis Upslägride Kohhus on." — Was der Aufschläger 
Pflicht ist. 
ELG, Sammlung Burchard. Undatiert ca Mitte d. 18. Jh. 
Pruulijad. — „Schoppenbruwer". 
666. Schrägen der „Schopenbruwer". 1498, Jan. 4. 
Kopie, geschr. Mitte des 16. Jh., Gedr. UB (2), 1: Nr. 633. Früher sub 
Sign. А. c. 12 d im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
667. Der „Schoppenbruwersz" Schrägen. ca 1505 
Entwurf, gedr. UB (2), 2: Nr. 707. 
Puusepad. — Zimmerleute. 
(—) Schrägen der Zimmerleute. ca 1420 
Es scheint dies nur ein von der Zunft dem Rate vorgelegter Entwurf 
zu sein. Gedr. UB V Nr. 2407. 
668. „Der Tymerlude-Schrage ouergegeven van deme Ersa-
men Rade duszer Stat Innt Jare XV-c Achte." 1508 
Perg. mit Veränd., Erg. u. Bestät. bis 1567. Früher sub Sign. А. c. 42 a 
im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. Cfr. auch А. c. 42. 
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(—) „Der Zimmerleute Neuer Schrägen." 1680, März 29. 
—> А. c. 6. П, fol. 55—62. Mit Erg. u. Bestät. bis 1809. Cfr. auch 
А. c. 42. 
669. „Der Zimmerleute Amts Schrägen." 1789, Apr. 17, 
Konzept. 
(_) Protokolle. 1755—1762 
-> Nr. 671. S. 26—46. 
670. „Der Zimmer-Meister zu Reval Jhr Buch. Für die Lehr­
jungen ihre nahmen ein zuschreiben Wenn sie sich zur Lehre 
begeben. Von Anno 1685." (1690) 1694—1741 
Am Schluss: „Verzeichnis wie viel Jungens in das Ambt der Zimmer­
leute 1722 February sich befunden. 
671. „Der Zimmer-Meister zu Reval Ih[r] Gesellen Buch." — 
Lehrjungen Ausschreibebuch. 1688—1741 
S. 78—79: „Verzeichnis wie viel Zimmergesellen 1722 February bey 
der Stadt sich befunden." 
672. Meisterbrief für den inkorporierten Meister Johann Ger­
lach. 1746 
673. Meister- und Gesellenstücke — Verschiedene Projekte 
u. Pläne aus d. 18. Jh. ca 1750—1800 
Rae teenrid. — Ratsdiener. 
(—) „Schrägen derer Raths Diener De Anno 1764 d. 25. May" 
1764, Mai 25. 
А. с. П, fol. 153—158. Mit Erg. u. Bestät. bis 1774. 
Töölised. — Arbeitsleute. 
674. „Schrägen derer Hiesigen Arbeits-Leuten." 
1707, Juli 1. 
ELG, mit Erg. u. Veränd. u. Bestät. bis 1806. Cfr. auch А. c. 6. I, fol. 
358—359 u. 375. 
(—) Protokolle. 1707—1749 
^ Nr. 674 S. 35—44. 
(—)  Kassabuch.  1707—1803  
Nr. 674 S. 64—400. 
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675. Zeugnisse (A—W). 1712—1846 
Meistens aus d. 18. Jh. einzelne aus d. 19 Jh. 
676. Freibriefe (A—W). 1726—1812 
677. Quittungen von Revisionslisten. 1806—1822 
Voori- ja kärumehed. —< Fuhr- und Kahrleute. 
678. „Schrae der Vorluede". 1435 
Mit späteren Ergänz, nach 1440. Kopie geschr. am Anfange des 16. Jh. 
Cfr. auch А. c. 5, fol. 49—52 u. А. c. 6. I, fol. 21—24. Gedr. UB, VIII, 1030 
u. Beiträge II, S. 80—83. Früher sub Sign. А. c. 17 a im Katalog des Stadt­
archivs verzeichnet. 
679. Schrägen der „Forlude". 1545 
Entwurf, Konzept. Früher sub Sign. А. c. 17 с im Katalog desi Stadt­
archivs verzeichnet. 
Õllekandjad. — Bierträger. 
680. Schrägen der „Beer Dreger". 1456, Juli 1. 
Perg., gedr. Beiträge VII, S. 126—128. Reg. UB, XI Nr. 581. Früher 
sub Sign. А. c. 16 im Katalog des Stadtarchivs verzeichnet. 
681. Protokolle. 
Gedr. ,,Ajalooline Ajakiri" 1926 S. 94—98. 
1461—1498 
Asja- ja kohanimede register. — Sach- und 
Ortsregister 
NB. Die Zahlen beziehen sich auf die Nummern des Kataloges. Die Einleitung ist 
im Register nicht berücksichtigt. 
Abendgesellschaft „Harmonie" I, 29. 
237—257. 
Ablaszscheine I, 181. 
Abo (Turku) I, 204. 
Accise I, 32. 
Aeltermanns-Buch I, 53. 
Aeltestenbücher I, 130.158.159—161. 
Aemterbesetzungsbücher I, 130. 
158—161. 
Arbeitsversorgungsanstalt, Demi-
dowsche I, 204. 
Arbeitsleute II, 674—677. 
Amtsentsetzung I, 3. 
Arensburg (Kuressaare) I, 106. 
Armen I, 2. 185. 186. 189. 
Augsburg II, 380. 
Aurifaber v. Goldschmiede. 
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— Michel I, 163. 
Rose, C. L. II, 637. 
— Johann Heinrich I, 162. 
— Carl Ferdinand I, 162. 
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[Rosenberg] Adolph, Sohn des Kuk-
ka Juhhan I, 163. 
Rosenbladt, Carl, Sohn des Gärtners 
Mart I, 163. 
Rosencron, Bürgermeister I, 13. 
Rosenhagen, Heinrich Gottlieb II, 
575. 
Rosenlund, Carl I, 163. 
Rosenquist, Anton Leopold I, 163. 
Rost, Andreas Simon I, 162. 
Rudh, Gabriel Johan I, 162. 
Ruil, Otto I, 163. 
Rujulin, Matts I, 162. 
Rumm, Johann Lorenz I, 162. 
Rundthaler, Johann Friedrich Au­
gust I, 163. 
Runge, Pauline v. Haase. 
Rungstein, Herrmann Woldemar I, 
162. 
Ryssenberg, Hans II, 82. 
S 
Sabien, Christian Daniel II, 559. 
— David II, 563. 
Sachs, Jürgen I, 162. 
— Vallentin I, 14. 
Sackewey, Alexander Magnus v. 
Heinrichsohn AI. Mag. I, 163. 
Saefftigen, Th. I. 210. 212. 213. 274. 
Sakaria, August I, 164. 
Sassian, Eduard Gottlieb I, 163. 
Sawin, Ilja I, 162. 
Saxberg, Christian I, 162. 
Schaaf, Franz Gottlieb I, 163. 
Schaffer, Johann Jacob I, 162. 
Scherbentz, Marx I, 162. 
Schirkenhefer, Alexander Gustav 
M'chael I, 162. 
Schlegell, Johann Friedrich I, 162. 
Schlicht, Carl Johann I, 162. 
— Friedrich Wilhelm I, 163. 
Schlohk, George Reinhold I, 162. 
Schlüter, Rudolph Gottlieb I, 162. 
Schmalewsky, Carl David Julius I, 
133. 
Schmdit, Friedrich I, 163. 
— Heinrich August I, 164. 
— Johann Carl I, 162. 
— Wilhelm Bernhard I, 163. 
Schneegas. Heinrich Albrecht I, 162. 
Schnegas, Carl Ferdinand I, 114. 
— Johann Constantin I, 114. 
Schneider, Johann Friedrich I, 162. 
-—- Johann Philip I, 162. 
Schönberg, Carl I, 162. 
Schönfeld. Schneidergesell II, 528. 
Schönland, Carl Gottfried I, 162. 
Schönrock, Johann Friedrich I, 162. 
Schramm, Johann Gottlieb Friedrich 
I, 162. 
Schroeder, Arnold Christopher I, 162. 
Schröder, Gottfried I, 21. 
Schroepffer, Friedrich Carl I, 162. 
Schröpp, GottUeb Wilhelm I, 163. 
Schröder, Peter Friedrich I, 163. 
Schübe, Georg Wilhelm I, 162. 
— Bäckermeister II, 167. 
Schultz, Carl Wilhelm I, 162. 
— Johann Carl I, 162. 
— Johann Ewaldt II, 137. 
— Johann Friedrich I, 162. 
— Johann Gottfried I, 162. 
Schultz, Otto Reinhold I, 162. 
— Samuel I, 162. 
Schultze, Johann Christian I, 163. 
— geb. Beilenn, Louise Therese I, 
164. 
Schulz, Carl Friedrich Eduard I, 
162. 
— Johann Gottfried I, 162. 
Schwan, Carl Wilhelm I, 162. 
Schwartz, Friedrich Wilhelm I, 162. 
Seiler, Johann Georg I, 162. 
Seppain. Paul I, 162. 
Seyfriedt II, 324. 
Sieber, Alexander Leonhard I, 163. 
Siebert, Johann David I, 162. 
Siefarth, Carl I, 130. 
Siefers, Friedrich Anton, v. Siffer-
sohn Fr. A. I, 163. 
Siegling, Georg Siegmund I, 162. 
Sie wert, Hans Christian II, 12. 
Siffersohn, Friedrich Anton, v. Sie­
fers I, 163. 
— Otto I, 163. 
Silscky, Johann Friedrich I, 163. 
Simo, Juhhans Sohn Carl, gen. Frei­
berg, v. Freyberg I, 183. 
Simonsohn, Wilhelm I, 162. 
Simonssohn, Wilhelm I, 163. 
Skogman, Hindrich Hindrichsson 
I, 162. 
Soederlund, Carl Friedrich I, 162. 
— Gottfried Wilhelm I, 162. 
— Peter I, 162. 
Södermann, Gabriel I, 163. 
Sodorff, Johann Wilhelm II, 306. 
Solther, Carl Georg I, 162. 
Sonn, Jacob Johann I, 162. 
Spiegel, Andreas Ferdinand I, 163. 
Sporleder, С. С. I, 35. 
Spring, Andreas Gottlieb I, 162. 
— Carl Johann I, 162. 
— Christian I, 162. 
— Wilhelm Christopher I, 162. 
Springfeld, Joseph I, 162. 
Stackelbart, Carl I, 162. 
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Stackmann, Christian Hermann 
I, 162. 
Stahl, Hinrich Johann I, 162. 
Stahl, Israel I, 162. 
Stahl, Samuel II, 13. 
Stamm, Heinrich Daniel I, 163. 
Stange, Johann Georg I, 162. 
Starck, Georg Gottfried I, 162. 
— Gustav Reinhold I, 162. 
— Johann I, 162. 
— Johann Gustav I, 162. 
Stärck, Johann Heinrich I, 162. 
Stärk, Carl Johann I, 162. 
Stark, Jacob Johann I, 162. 
Stegmann, Heinrich Wilhelm I, 162. 
— Johann Georg I, 162. 
Stein, Carl Friedrich I, 162. 
— Conrad Julius I, 162. 
— Wilhelm Gottlieb I, 162. 
Steinberg, Johann Eduard I, 162. 
[Steinberg], Magnus I, 163. 
Steinfeldt, Wilhelm, v. Kaster, Wil­
lem I, 163. 
Stichling, Adam Jacob I, 162. 
Stoffert, Carl Johann I, 163. 
— Johann Friedrich I, 162. 
Stras, Johann Friedrich I, 163. 
Strauss, Johann Friedrich I, 162. 
— Otto Samuel I, 162. 
Strobel, Alexander I, 163. 
Ströhm, Heinrich Johann I, 162. 
Ströhmberg, Johann Jacob Georg 
I, 162. 
Stüde, Carl Magnus I, 163. 
Stürmann, vide Turmann I, 163. 
Stütz, Friedrich II, 183. 
Stüwert II, 47. 
Suomelain, Hindrich, genannt Fin-
ander I, 132. 
Swert, Veger II, 149. 
Szydlowsky, Jacob I, 162. 
T 
Tanberg, Heinrich I, 162. 
Tapperman, Carl Jonas I, 162. 
—bHinrik I, 163. 
Techgel, Friedrich Franz I, 162. 
Teffersfeld, alias Töpfersfeldt, Mi­
chael Sigismund I, 163. 
Teithon, Fetter Johann I, 162. 
Tennishoff, Carl Martin I, 163. 
Teubel, George I, 162. 
Thalberg, Carl Christian I, 163. 
Thee, Johann Gerhard I, 162. 
Thielmann, Jacob Johann I, 162. 
Thilman, Lorentz I, 162. 
Thomassohn, Michel I, 162. 
Thomasson, Johann Michel I, 163. 
Thomsen, Jacob Hinrich I, 162. 
Thomsohn, Christian Heinrich I, 162. 
Toepffer, C. F. I, 211. 
Töfferfeld, Wilhelm Daniel I, 162. 
Tönissohn, Hermann I, 132. 
Tönissohn, Peter Wilhelm I, 163. 
Tormenberg, Martin Jöranssohn 
I, 162. 
Töpfer, Johann Gottlieb I, 162. 
Toppe, Paul Jacob I, 162. 
Trampler, Christian I, 162. 
Treier, Gustav, v. Aida Jaani p. Kus­
tav I, 163. 
Trempenan, Hans Dietrich I, 162. 
Treu, Carl Gustav I, 162. 
Treuberg, Johann Friedrich I, 163. 
— Georg Carl I, 162. 
Treumann, Wilhelm, v. Lemedi Nig-
golas Sohn I, 163. 
Troberg, Gottlieb Friedrich I, 162. 
Tromberg, Jakob I, 163. 
Tuberg [Duberg] ), Heinrich Carl 
I, 163. 
Tunderfeldt, Bürgermeister I, 13. 
Turmann, Johann Cornelius I, 163. 
Turnau, Adam I, 162. 
U 
Uexküll, Otto von I, 17. 
Uhl, Tischlermeister, dessen Familie 
I, 204. 
Ulmer, Wilhelm Ferdinand I, 163. 
Ulrich, Johann Eberhardt I, 162. 
Umberg, Johann Samuel I, 132. 
— Johann Wilhelm I, 162. 
Unberg, Heinrich Johann I, 162. 
— Jacob I, 162. 
Unge, Carl I, 162. 
Unger, Paul Alexander I, 163. 
V 
Vallese, Friedrich II, 380. 
Vogdt, George Christoph I, 162. 
Vogelinsky, Joh. Ernst I, 163. 
Vogt, Gottlieb Ernst I, 162. 
Voigt, Georg Heinrich I, 162. 
Volckmann, Heinrich I, 162. 
Vollhardt, Johann Conrad Christoph 
I, 162. 
Volmuth, P. II, 565. 
Vorhagen, Diedrich Johann Ludwig 
I, 163. 
Voss, Magnus I, 163. 
W 
Waap, Hinrich Johan I, 162. 
Wachtel, Reinhold I, 162. 
Wfaegner, Woldemar Joachim I, 162. 
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Wahl, August Hermann I, 163. 
Wahl, Johann Gustav I, 162. 
Wahl, Magnus Johann Benjamin 
I, 133. 
Wahle, Johann Samuel II, 359. 
Waiwalin, Simon I, 162. 
Wallfisch, Carl I, 162. 
Wanscheidt, Nicolaus I, 163. 
Wassmuth, Juli I, 127. 
Weber, Georg Friedrich Leopold 
I, 163. 
Weber, Otto Magnus I, 162. 
Weckmann, Andreas Johann I, 162. 
— Johann Christoph I, 162. 
Weckstein, Friedrich I, 162. 
Weckström, Johann Gottfried I, 162. 
Weimar, Alexander Eduard I, 163. 
— Johann Adam I, 162. 
— Joh. Martin II, 145. 
Weinberg, Friedrich Ludwig I, 163. 
[Weinberg], Jacob Georg I, 163. 
Weiss, Jacob II, 634. 
— Johann I, 162. 
Wendelbrück, Friedrich Wilhelm 
I, 163. 
Wendischou, Johan Adam I, 162. 
Wendler, Christian Friedrich I, 162. 
Wenelaein, David I, 162. 
Weneläin, Gustav I, 162. 
Wentzel, Lorentz Nicolaus I, 162. 
Wenzell, Peter I, 162. 
Werbach, Johann Georg I, 162. 
Werner, Johann Carl II, 574. 
Wessel, Johann Peter I, 162. 
Westmann, Carl Friedrich I, 162. 
— Carl Gustav I, 162. 
Westphal, Johann Georg Peter 1,163. 
Wetterschiidt, Niels Johann I, 182. 
Wetterstein, Juliana Elisabeth 
I, 162. 
Wetterström, Johann Hendrich 
I, 162. 
Wieberg, Carl Hugo Christian I, 163. 
Wieberg, Christian D. Aeltermann. 
Wieckmann, Gottlieb Adolph I, 162. 
Wiedemann, Jenny I, 495. 
Wiegand, Johann Gottlieb I, 162. 
Wiegandt, Friedrich Johann I, 162. 
Wilck, Johann I, 162. 163. 
Wilde, Gottlob Ernst I, 163. 
Wilde, Gustav August I, 162. 
Wilhelmsohn, Johann Gotthard 
I, 163. 
Wilhelmson, Carl Johann I, 162. 
— Jacob I, 162. 
Willand, Carl Friedrich I, 162. 
Willefeldt, Anna Margaretha, 
v. Buhre. 
Willefeld, Peter Johann I, 162. 
Willems, Kadrina I, 164. 
Wellendorff, Juhe I, 127. 
Winter, Adam Johann I, 162. 
Wirk (Wirck), Georg I, 163. 
Witt, Johann Gottlieb I, 162. 
— Robert Napoleon I, 183. 
Witte, Jacob Friedrich I, 162. 
Witterholz, Krongiesser Witwe 
I, 204. 
Wittmarck, Johann Hendrickson 
I, 162. 
Wittstein, Carl Gustav I, 162. 
Wode, Jacob I, 163. 
Woit, Christian I, 162. 
Woiwelin, Simon I, 162. 
Wold, Ole Nielsen I, 163. 
Woldt, Oele Nilsen I, 162. 
Wolff, Georg Christian I, 162. 
— Johann Andreas I, 163. 
— Johann Friedrich I, 162. 
— Peter Gottlieb I, 162. 
Worobjew, Jacob I, 162 
Wrangeli, Carl, Major II, 359. 
Wulf, Friedrich Gottlieb I, 162. 
Wulff, Claes Johann I, 162. 
Wunderlich, Johann I, 162. 
Würbach, Zacharias I, 162. 
Z 
Zahrens, Ernst Gabriel I, 162. 
Zakel, Matthias I, 162. 
Zaulich, geb. Kaestner, Anne Helena 
I, 164. 
Zehll', Jacob Ferdinand I, 162. 
Zelinsky, August I, 162. 
Zigra, Hinrich Philipp I, 162. 
Zimmermann, Caspar I, 182. 
— Casper Heinrich I, 162. 
Zinck, Johann Andreas I, 162. 
Zipser, Emilie I, 494. 
— Robert I, 494. 
Lühendeid. — Abkürzungen. 
Beiträge = Beiträge zur Kunde Estlands. 
Bestät. = Bestätigung. 
Cfr. = confer. 
ELG = Estländische Literärische Gesellschaft. 
Gedr. = gedruckt. 
Geschr. = geschrieben. 
Jh. = Jahrhundert. 
KGA = Kanuti gildi arhiiv — Archiv der St. Kanutigilde. 
Prg. = Pergament. 
Reg. = Regest. 
Sign. = Signatur. 
Signatuurid — Signaturen A. a., A. b., A. c., B. f., B. s. jne. usw. 
on need, mida tarvitatakse Tallinna Linnaarhiivi kataloo­
gis I—III — sind diejenigen des Katalogs des Stadtarchivs 
Tallinn I—III. 
St. = Stück. 
UB. = Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch. 
Veränd. = Veränderung. 
= Vaata — siehe. 
(—) = Märk, et vastav arhivaal ei oma iseseisvat numbrit, 
vaid leidub mujal, viidatud numbri all või kohas. — 
Zeichen dafür, dass das betreffende Archivstück keine 
selbständige Nummer hat und sich unter einer anderen 
Nummer oder an einer anderen Stelle befindet, worauf 
hingewiesen wird. 
Piltide loetelu. — Verzeichnis der 
Abbildungen. 
1. Püha Kanutuse värviline kujutlus šraagi esilehel. Darstel­
lung des heü. Knuds auf dem Vorblatt des Schragens, Feder­
zeichnung, koloriert: Rüstung, Szepter und Krone golden, 
Wappenschild gelb mit 3 blauen Löwen (grosses Revaler 
Stadtwappen), Mantel aussen rot, innen grün, Schuhe rot, 
Sitzkissen blau, Fries am Sitz rot, im übrigen ist dieser 
grün-blau karriert. Umschrift im roten Heiligenschein: 
,,sancte Kanuet ora pro me". Grösse der Seite 13,1X18,6 cm. 
2. Kanutigildi vanem pitser. Ältestes Siegel der Kanutigilde 
nach einen Abzug von dem Originalstempel, welcher vor dem 
Weltkriege noch vorhanden war: SIGILLVM CONFRATER-
NITAIS. SANTI KANVTI DE REVALIA. Diam. 6,4 cm. 
3. Kanuti gildi pitser 17. sajandi lõpult. Siegel der Kanutigilde 
seit Ende des 17. Jhs. auf einem Dokument vom 26. Mai 
1870, KGA. I, Nr. 208: SIGILLVM • CONFRATERNITA-
TIS • SANCTI • CANVTI • E • REVAL • Diam. 3,5 cm. 
4. Oleviste güdi pitser. Siegel der Olaigilde auf einem Doku­
ment vom 8. Juni 1646, KGA. I, Nr. 15 S. 323: SIGILLVM 
SANCTI OLAVI + Diam. 6,1 cm. 
5. Kanuti gildi maja fassaad enne ja pärast ümberehitamist 
1863. Fassaden des Kanutigilden-Hauses vor und nach dem 
Umbau 1863. Aus einer Adresse an den Grossfürsten Wla­
dimir bei seinem Besuche in Reval am 13. Juni 1886, KGA, I, 
Nr. 512. Kolorirte Tuschzeichnung. 
6. Kingsepad — Schuster. Abzug nach dem Amtsstempel im 
Stadtarchiv: SIGILLVM IN AMPT DER SCHVSTER. Dia­
meter 3,8 cm. 
7. Kinnas- ja kukkursepad — Handschuhmacher und Beutler. 
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Abzug nach dem Amtsstempel im Stadtarchiv: DAS-AMPT-
SIEGEL • D- BVTLER • V- HANTSCHV • M : REVAL • 
CHRISTOFF • RÜDIGER • CHRISTIAN • MÜLLER • 
HANS IORG : SAX • Diam. 4 cm. 
8. Klaasisepad — Glaser. Abzug nach dem Amtsstempel im 
Stadtarchiv: S . EINES . ERBAREN . AMPTS . DER GLA­
SER . Ш . REVAL . Diam. 3,5 cm. 
9. Kullasepad — Goldschmiede. Abzug nach dem silbernen 
Amtsstempel im Stadtarchiv : « e • fcer • goffemefce • t • 
reucf • (Vt. Eligius). Diam. 3,1 cm. 
10. Kübarsepad — Hutmacher. Amtssiegel auf einem Zeugnis 
vom 2. Febr. 1847. KGA H, Nr. 114: SIGEL EINS 
ERBARN AMBT DER HVTMACHER IN REVA[L]. Dia­
meter 3,6 cm. 
11. Lihunikud — Fleischer. Amtssiegel auf einem Lehrbrief vom 
21. Mai 1856. KGA П, Nr. 138: S • DES • ERBARN • 
AMPTS • DER • FLEISCHAVER • IN • REVAL • 1663. 
Diam. 3,8 cm. 
12. Lukusepad — Schlosser. Abzug nach dem Amtsstempel im 
Stadtarchiv: S • DAS • AMPT • DER • SLOS • SPOR • BVX: 
VHR: V • WIND: IN • REVAL • 1644. Diam. 3,3 cm. 
13. Maalrid — Maler. Abzug nach dem Amtsstempel im Stadt­
archiv: INSIGEL . D . MAHLER . U . CONT . AMT . IN . 
REVALL. 3,9X3,5 cm. 
14. Mehaanikud ja tehnikud — Mechaniker und Techniker. Ab­
zug nach dem Amtsstempel im Stadtarchiv: REVALER 
MECHANISCH TECHNISCHES AMT * РЕВЕЛБСК1И 
МЕХАНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСК1Й ЦЕХЪ 1896, Diameter 
4,1 cm. 
15. Möldrid — Müller. Amtssiegel auf den Bauplan einer Mühle 
vom 12. Okt. 1783: DAS+AMPT—DER 4- MVLLER+IN 
REVAL+1695+ Diam. 3,9 cm. 
16. Müürsepad, kuju- ja kiviraidurid — Mauer, Bild- und Stein­
hauer. Abzug nach dem eisernen, halbierten Amtsstempel 
im Stadtarchiv: ... D • STEINHAVWER • IN • REVAL 
ANNO... 4,7X2,2 cm. 
17. Leiburid — Festbäcker. Amtssiegel auf einem Mietkontrakt 
vom 23. März 1834. KGA, П. Nr. 298: SIGILLVM+A+ 
CIVITAT+REVAL + Diam. 3,3 cm. 
18. Saijurid — Weiss-, Los- u. Kuchenbäcker. Amtssiegel auf 
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einer Obligation vom 21. Sept. 1771, KGA, II Nr. 313: DER 
WEIS LOSS U. KUCH • BECK • AMT SIEGEL IN REVAL 
1764. Diam. 4 cm. Ein anderes Siegel vom Jahre 1761 ist 
etwas kleiner und nicht hier abgebildet. 
19. Puhksepad — Kürschner. Abzug nach dem Amtsstempel im 
Stadtarchiv: S • DES AMPTS • DER • KUERSNER • IN 
REVELL • Diam. 3 cm. 
20. Valgenaha-parkalid — Resler und Weissgerber. Amtssiegel 
auf einem Lehrbrief vom 4. Mai 1769, KGA П, Nr. 407 : 
DER RESLER WEISGERBER AMTSSIEGEL IN REVAL. 
Diam. 3,1X2,9 cm. 
21. Parukategijad — Perückmacher. Amtssiegel auf einem 
Lehrbrief von 1776, KGA II, Nr. 431: DER KAYSERL. 
STADT REVAL PERUQUER AMBTS SIEGEL. 1755. 
Diam. 3,5 cm. Ein jüngerer Amtsstempel mit Darstellung 
einer Perücke im Stadtarchiv vorhanden. 
22. Pottsepad — Töpfer. Abzug nach dem Amtsstempel im 
Stadtarchiv: INSIGEL • DES • AMBTS • DER • TÖPFFER 
IN REVAL -1708. Diam. 3,8 cm. 
23. Pottsepasellid — Töpfergesellen. Abzug nach dem Stempel 
im Stadtarchiv: SIEG. D. UNTERSTATER TÖPFER GE­
SELLEN. IN REVAL. 
24. Raamatuköitjad — Buchbinder. Abzug nach dem Amts­
stempel im Stadtarchiv: REVALISCHES BUCHBINDER-
AMBT SIEGEL Diam. 3,6 cm. 
25. Ratasepad — Rademacher. Abzug nach dem Amptsstempel 
im Stadtarchiv : SIGEL+DER + RADE+V + SCHAR + 
MACH+ Diam. 3,6 cm. 
26. Rihmurid — Riemer. Abzug nach dem Amtsstempel im 
Stadtarchiv: SIGEL • DES- LOBLICHEN • HANDWERKS-
D • RIMER • I REVAL • 1662. Diam. 3,9 cm. 
27. Rätsepad ja kalevišäärijad — Schneider u. ,,Dochscherer". 
Abzug nach dem Amtsstempel im Stadtarchiv : SIGIL • DER 
SCHNEIDER • VND • DOCHSCHERER • IN • REVEL • 
Diam. 3,7 cm. 
28. Rätsepad — Schneider. Abzug nach dem Amtsstempel im 
Stadtarchiv: SIGEL • DES • SCHNEIDER • AMPTS • IN • 
REVAL • Diam. 3,6 cm. 
29. Sadulsepad ja rihmurid — Sattler und Riemer. Abzug nach 
dem Amtsstempel im Stadtarchiv: DAS AMPTS SIEGEL 
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DER SATLER VND RIEMWERCKS IN REVAL. Diam. 
3,9 cm. 
30. Tinavalajad — Zinngiesser. Abzug nach dem Amtsstempel 
im Stadtarchiv: AMPTSIGEL • DER • ZINGISSER • IN 
REVAL • Diam. 2,8 cm. 
31. Tislerid — Tischler. Abzug nach dem Amtsstempel im 
Stadtarchiv: SIGIL • EINS • ERBARN • AMBTS • DER • 
TISCHLER • IN REVAL Diam. 3,6 cm. 
32. Toolitegijad — Stuhlmacher. Abzug nach dem Amtsstem­
pel im Stadtarchiv: STUHLMACHER. AMT. SIEGEL. 
REVAL 1804. Diam. 4 cm. 
33. Treialid — Drechsler. Amtssiegel auf einem Zeugnis vom 
25. Mai 1847. KGA II, Nr. 595: DER • DRESLER • AMPTS • 
SIEGEL • IN • REVAL • Diam. 3,2 cm. 
34. Vasesepad — Kupferschmiede. Abzug nach dem Amtsstem­
pel im Stadtarchiv: SIGEL • DER • KVPFFER • SCHMIDT­
IN • REVAL • Diam. 4 cm. 
35. Kasuksepad — Pelzschneider. Abzug nach dem Amtsstem­
pel im Stadtarchiv : SIEG. DES AMTS DER PELZSCHNEI­
DER IN REVAL. 2,9X2,5 cm. 
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Tallinna Linnaarhiivi väljaanded. 
Publikationen 
aus dem Stadtarchiv Tallinn. 
Nr. 1. P. Johansen, Eestikeelsed palved Kullamaalt. Estnische 
Gebete aus Goldenbeck. 1923 Ekr. 1,— 
Nr. 2. P. Johansen, Vanem Tallinna Jaani haigemaja vaku-
raamat. Das älteste Wackenbuch des Revaler St. Jo­
hannis-Siechenhauses 1435—1507. 1925 „ 3.— 
Nr. 3. O. Greiffenhagen, Tallinna vanimad linna arveraamatud. 
Die ältesten Kämmereibücher der Stadt Reval 1363— 
1374. 1927 2.50 
Nr. 4. P. Johansen, Katkendid Tallinna esimestest turberaa-
matutest. Revaler Geleitsbuch-Bruchstücke 1365—1458. 
1929 3.— 
Nr. 5. A. Plaesterer, Tallinna pärgamentne rendiseraamat. Das 
Revaler Pergament Rentenbuch 1382—1518. 1930 5.— 
Nr. 6. O. Greiffenhagen, Tallinna kodanikkuderaamat. Das Re­
valer Bürgerbuch 1409—1624. 1932 „ 3.50 
Nr. 7. G. Adelheim, Sama. Dasselbe 1624—1710. 1933 „ 3.75 
Nr. 8. P. Johansen, Tallinna märkmeteraamatud. Libri de di-
versis articulis 1333—1374. 1935 2.50 
Kataloogid — Kataloge. 
G. v. Hansen, Katalog des Revaler Stadtarchivs. 1896. Müügilt 
lõppenud — vergriffen „ — 
G. v. Hanseni Tallinna linna arhiivi kataloog. II väljaanne. 
Katalog des Revaler Stadtarchivs, II Aufl., herausgg. von 
O. Greiffenhagen I—III 1924—1926 „ 4.20 
A. Margus, Kanuti gildi arhiiv. Archiv der St. Kanutigilde 
IV 1938 „ 3.— 
Eriväljaanded — Sonderveröffentlichungen. 
А. Шпиндлеръ, Истор1я больницъ гор. Ревеля 1917 ,, —.75 
Viiskümmend aastat teaduslikku tööd Tallinna Linnaarhiivis. 
Fünfzig Jahre wissenschaftlicher Arbeit im Revaler Stadt­
archiv. 1933 „ 1.— 
Tallinna Raekoda. Das Rathaus zu Tallinn. The town hall of 
Tallinn. 1935. (1.50+0.25+0.25) 2,— 
R. Kenkmaa, Tallinna Linnaarhiivi vanim ürik 700-aastane. 
(Mit deutschem Referat). 1937. Müügilt lõppenud. Ver­
griffen ". — 
J -
